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Reviderade sammandrag av de årliga, jämlikt bestämmelserna i kungl. bre­
vet den 21 december 1917 utarbetade redogörelserna för olycksfall i arbete 
hava tidigare publicerats dels för femårsperioden 1918—1922, dels för sexårs- 
perioden 1923—1928. Det sammandrag, som nu framlägges, avser femårspe­
rioden 1929—1933. Det ansluter sig i huvudsak — givetvis med de föränd­
ringar, som betingats av vid 1929 års ingång ikraftträdda ändringar i olycks­
fallsförsäkringslagen — till föregående sammandrag. Yid femårssammandra- 
gets utarbetande bava medräknats alla under åren 1929—-1933 inträffade 
olycksfall, som anmälts före den 1 april 1937. Hänsyn har även tagits till 
sådana före sistnämnda dag inkomna uppgifter om antal årsarbetare och 
lönesummor, som icke varit tillgängliga vid utarbetandet av de årliga redo­
görelserna.
Stockholm i juni 1939.
SAM LARSSON
DAYID ÖSTRAND.
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INLEDNING.
I femårssammandraget »Olycksfall i arbete åren 1918 19*,*,» Iamnas a sid.
11—17 dels en allmän översikt av den obligatoriska olyckslallsiörsakringens 
omfattning och organisation, dels en sammanfattning av vissa för det olycks­
falls statistiska materialets bearbetning och utnyttjande grundläggande frågor. 
Till denna framställning torde här få hänvisas liksom till den komplettering 
därav, som för sexårsperioden 1923—1928 publicerats i »Olycksfall i arbete 
åren 1923—1928» sid. 11—16. Beträffande de förändringar, som i vissa 
hänseenden ägt rum och som avse den nu föreliggande femårsperioden 1,_J- 
1933, lämnas i det följande en kortfattad redogörelse. „ ..
Yid ingången av år 1929 bedrevs försäkringsverksamhet enligt olyckslalis- 
försäkringslagen, förutom av riksförsäkringsanstalten, av 11 ömsesidiga för­
säkringsbolag, nämligen
Östergötlands ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag Egid,
Svenska Lantbrukarnas olycksfallsförsäkringsbolag, ömsesidigt.
Enskilda järnvägars ömsesidiga försäkringsförening för olycksfall i arbete, 
Stockholms byggmästares ömsesidiga olycksfallsförsäkringskassa, 
Arbetsgivarnas ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag.
Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö, 
Olycksfallsförsäkringsbolaget Mercur, ömsesidigt,
Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolaget Textil, _
Sveriges bokindustriers försäkringsbolag, ömsesidigt, _
Industriföreningen i Norrköping för ömsesidig försäkring samt 
Ölycksfallsförsäkringsbolaget Sleipner, ömsesidigt. 0 '
Sistnämnda bolag upphörde med försäkringsverksamheten vid 1930 ars slut, 
då bolaget trädde i likvidation. • „ , „
Omfattningen av de olika bolagens försäkringsverksamhet Iramgar av tab. r 
(sid. 18).
1. Yissa grundläggande frågor.
Materialet för olycksfallsstatistiken utgöres a ena sidan av uppgifter fran 
arbetsgivare rörande antalet arbetare inom olika företag och verksamheter och 
storleken av till dessa utbetalda löner, å andra sidan av de uppgifter rörande 
olycksfallen och deras följder, som lämnas i olycksfallsanmälningarna eller 
erhållas i samband med skaderegleringen. .. .
Förefintliga uppgifter rörande arbetare och löner äro av väsentligt olika ka­
raktär i den mån de avse s. k. större arbetsgivare eller s. k. mindre arbetsgivare. 
Till större arbetsgivare räknas arbetsgivare, som regelbundet under hela året 
sysselsätta minst fem arbetare, övriga arbetsgivare hänföras till rnindre ar­
betsgivare. För dessa grupper av arbetsgivare tillämpar riksförsäkringsanstal­
ten olika förfaringssätt vid fastställandet av försäkringsavgifterna. _ Medam 
detta i fråga om de större arbetsgivarna sker på grundval av de uppgifter rö­
rande antalet dagsverken inom olika företag och sysselsättningar och härför 
utbetalda löner, som vid utgången av varje år infordras från dessa arbets­
givare, fastställas de mindre arbetsgivarnas försäkringsavgifter på grundval 
av de mera summariska uppgifter rörande antalet anställda personer, som 
i samband med mantalsskrivningen införskaffas rörande sistnämnda arbets- 
givare.
En översikt över antalet försäkringspliktiga arbetsgivare under åren 1929 ■ 
1933, som kommit till riksförsäkringsanstaltens kännedom, lämnas i tab. A.
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Tab. A. Antal försälcringspliktig a arbetsgivare.
Arbetsgiyaregrnpp och försäkrings-
Antal försäkringspliktiga arbetsgivare är
inrättning
1929 1930 1931 1932 1933
Riksförsäkringsanstalten................... 429268 453 563 503 555 511 861 524 408
Större arbetsgivare................................
Mindre » .................................
27 230 
402 038
28 542 
425 021
29 807 
473 748
30 069 
481 792
30 390 
494 018
Ömsesidiga bolag..................................... 68284 38 762 38225 38539 38862
Större arbetsgivare ................................
Mindre > ................................
14 092 
24 192
14 203 
24 559
13 673 
24 552
13 291 
25 248
13 320
25 542
Samtliga försäkring sinrättning ar . 467 552 492325 541 780 550400 563 270
Större arbetsgivare ................................
Mindre > .................................
41322 
426 230
42 745 
449 580
43 480 
498 300
43 360 
507 040
43 710 
519 560
På grund av ovan berörda förhållanden har i det föreliggande sammandraget 
liksom i de årliga redogörelserna den mera ingående statistiska bearbetningen 
av materialet inskränkts till den del därav, som avser större arbetsgivare. För 
resultaten av en särskild undersökning rörande riskförhållandena inom olika yr­
kesgrupper för hos mindre arbetsgivare anställda arbetare under åren 1932 och 
1933 lämnas en kortfattad redogörelse å sid. 39 och följande.
Beträffande i statens tjänst anställda arbetare föreligga uppgifter endast om 
antalet årsarbetare, varjämte uppgifterna om olycksfallens följder kunna anses 
fullständiga endast i fråga om invaliditets- och dödsfall.
I fråga om dessa arbetare och olycksfall har därför motsvarande begräns­
ning i bearbetningen vidtagits.
Vid statistikens publicerande har det ej ansetts erforderligt att hålla mate­
rialet från de olika försäkringsinrättningarna isär i vidare mån än att å sid. 
18 intagits en tabell, innehållande vissa uppgifter rörande de olika bolagens 
försäkringsbestånd, varjämte dels i vissa texttabeller, dels i tab. 1 c—1 f, 1 
h—1 1 samt 3 a och b vissa uppgifter meddelats särskilt för riksförsäkrings- 
anstalten och särskilt för bolagen.
Ersättningar enligt olycksfallsförsäkringslagen. 1 »Olycksfall i arbete åren 
1923—1928» har å sid. 12—14 lämnats en redogörelse för de i lagens 6 och 
7 §§ i dess den 1 januari 1923 gällande lydelse intagna bestämmelserna om de 
ersättningar, som utgå på grund av den obligatoriska försäkringen, samt för 
de ändringar, som genom lagen den 18 juni 1926 vidtagits i dessa bestäm­
melser.
Genom lag den 24 maj 1928, som trätt i kraft den 1 januari 1929, har den 
ändringen vidtagits i olycksfallsförsäkringslagen, att de särskilda bestämmel­
serna om den s. k. karenstiden bortfallit.
Under nämnda tid, som utgjordes av de trettiofem första dagarna efter 
dagen för olycksfallet, var den skadade berättigad att av sin arbetsgivare 
utfå dels ersättning för läkarvård och läkemedel enligt för den obligatoriska 
försäkringen gällande grunder, jämväl från och med dagen för olycksfallet, 
dels sjukpenning med lägst en krona, högst tre kronor femtio öre för dag, 
under förutsättning likväl att den av olycksfallet föranledda sjukdomen va­
rat under mer än tre dagar efter dagen för olycksfallet. Frivillig försäkring, 
motsvarande arbetsgivares ifrågavarande ersättningsskyldighet, kunde medde­
las av den försäkringsinrättning, i vilken arbetsgivarens obligatoriska försäk­
ring var gällande.
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Enligt 1928 års lag omfattar den obligatoriska försäkringen jamval sjuk­
ersättning under de trettiofem första dagarna efter dagen ior olycksfallet 
i Mga om ersättning för läkarvård och läkemedel även o yeksfallsdagen. Sjuk­
penningen utgå" under denna tid enligt samma grunder, som fornt gällde 
först från och med den trettiosjätte dagen d v. s. med lagst en krona ho^ t 
fem kronor femtio öre för dag (se »Olycksfall i arbete aren 192o—1928», sid.
14Den i 11 och 15 §§ av lagen om försäkring för olycksfall i arbete medgivna 
i ftaÄ» aft.e,MUa nedsättning
skyldighet att själv utgiva visst eller vissa slag av ersättning har tojetrade 
vis begagnats beträffande ersättning for lakarvard. Kostnad for dyirk vara, 
som av arbetsgivare utgivits, har i saknad av erforderliga uppgifter icke kun­
nat medtagas i statistiken.
För säkring stekniska grunder. Vid beräkningen av 
den havs för olvcksfall, som inträffat under aren 1929—1932, tillämpats ae
geSom knngl b,ev den 26 oktober 1917 MMk 
försäkringsavgifter och premiereserv för forsakrmgar i
ten iämlikt big,en om försäkring för olycksfall i arbete. Dessa grunder ocn 
med kdnino av desamma uträknade kapitalvärdestabeller finnas återgivna i
»Olycksfall i arbete år 1918», sid. 61-70. EZn kungl brev 
der år 1933, hava tillämpats de grunder, som fastställts S“om/;ungI ) 
den 23 december 1932. Dessa grunder ävensom enligt dem ^^atade kapital^ 
värdestabeller äro återgivna i »Olycksfall i arbete 1923—1928», sid.
^Sistnämnda grunder innefatta antaganden om lägre dö(il^Jetsintensitet fra 
livräntetagare, högre reaktiveringssannolikliet for invalider och lägre omgiÉ e
sannolikhet för änkor, som uppbära livränta, an som airtaSltsLfhSs- 
der. De med ledning av de nya grunderna for invalider beräknade enhe
kapitalvärdena vid livräntans början äro for man 1 alIlrarna fJ ^ lägre 
t o m (12 är oeh för kvinnor i aldrarna fr. o. m. 16 ar t. o. nu bo ar lag 
än motsvarande enligt 1918 års grunder beräknade enhetskapitelvarden Från­
sett vissa oregelbundenheter för de högsta aldrar,na ^edf«r^ndo®3tgh™edre 
na genomgående höjning av övriga enhetskapitalvai( en. . g 
nya grunderna beräknats för samtliga under ett ar mtraffade olJckstaJ1 
föra en sänkning med en eller annan procent av de sammanlagda kapitalvar 
dena vid livräntans början. Det har icke ansetts erforderligt att pa grund 
denna skillnad i föreliggande redogörelse meddela sarskilda uppgifter for a 
1933Yrkesgruppsindelning. Den indelning i yrkesgrupper, som lor1lorsakl’lags 
verksamhetens bedrivande utarbetats inom nksförsakringsans a_ en 
även lagts till grund för olycksfallsstatistiken, är en indelning e ei 
retagens art. I vissa avseenden har likväl arbetarens huvudsakhga 
ning varit bestämmande för yrkesgruppsindelmngen Salunda har all konto - 
personal sammanförts till en undergrupp, betecknad 14 c Kontorsarbete Un­
dantag härifrån bildar den inom undergruppen 17 a> Bank-„ oeh försäkrings 
reise, sysselsatta kontorspersonalen, som hänförts till sistnämnda u g PP- 
Likaså har all hushållspersonal sammanförts till undergruppen ,
håll. Beträffande gruppen 14 a, Handelsrörelse (ej varulager ochtJnsPo1; 
har transport- och lagerpersonalen sammanförts och överflyttats J FJP 
14 b, Handelsrörelse (varulager och transport). Inom grupp jushall, 
tell-,, restaurant- och kaférörelse samt hälsovardsinrattmngar, har transPorJ 
och lagerpersonalen redovisats särskilt mom de olika undergrupperna. Drsa 
ken till den särskilda behandlingen av transport- och lagerpersonalen moi
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nyssnämnda grupper är att söka i denna personals relativa talrikhet inom dessa 
grupper samtidigt som skillnaden i olycksfallsrisk mellan densamma och den 
övriga personalen merendels är betydande.
Yrkesgruppsförteckningen innehåller 20 huvudgrupper, 99 undergrupper och 
omkring 600 specialgrupper. Förteckningen över huvud- och undergrupper 
återfinnes på.sid. 14-1, där även den i tabellerna använda beteckningen för des­
sa grupper finnes angiven.
I de för vart och ett. av åren 1929—1933 publicerade redogörelserna hava 
statistikens resultat angivits för varje huvud- och undergrupp samt i fråga om 
kontantersättningarna därjämte för de specialgrupper, som i regel haft ett 
års arbetarantal av 1 000 och däröver.
. I föreliggande femårssammandrag meddelas beträffande kontantersätt­
ningarna särskilda uppgifter för alla specialgrupper, för vilka antalet årsar­
betare, män och kvinnor tillsammantagna, under femårsperioden stigit till 
1 000 eller mera, samt därjämte för. ytterligare ett antal specialgrupper, som 
icke uppfylla detta villkor, men för vilka uppgifter meddelats i föregående fler- 
årssammandrag. För övriga till en och samma undergrupp hörande special­
grupper hava resultaten sammanförts på sätt som framgår av tab. 1. Beträf­
fande läkaryardsersättningarna hava uppgifterna i detta sammandrag medde­
lats för varje undergrupp.
Oly eks fallsrisken och dess bestämmande. I denna fråga torde hänvisning 
få ske till framställningen i »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 7—10. Av de 
där omnämnda riskmåtten kunna antalet olycksfall i procent av antalet årsar­
betare ( olycksfalls frekvensen) och olycksfallskostnaden per 1 000 kronors av- 
lömngssumma direkt bestämmas ur uppgifterna i tab. 1. Det tredje riskmåt­
tet, antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare, vilket kommit till använd­
ning vid undersökning av olycksfallens orsaker, har beräknats ur formeln
1 f300 ns + 75 Wi + 7500 ndN L365
där k betecknar antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare, ns antalet sjuk­
dagar, m antalet invaliditetsprocent och nd antalet dödsfall, som förorsakats 
av de olycksfall i arbete, vilka inträffat inom en viss yrkesgrupp, omfattande 
N årsarbetare. Antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare är för varje 
undergrupp angivet i tab. 11.
2. Årsarbetare ocli lönesummor.
För härledande av vid olika tider och för olika yrkesgrupper med varandra
fullt jämförliga uttryck för olycksfallsrisken erfordras, att de till grund här­
för liggande jämförelsetalen äro av samma art vid olika tider och för olika 
yrkesgrupper. Ett bland de mera betydelsefulla jämförelsetal, som härvid 
komma till användning, är antalet årsarbetare, som i föreliggande statistik de­
finieras såsom 300 dagsverken. Såsom dagsverke har därvid i regel räk­
nats varje dag, varunder försäkrad arbetare varit i arbete hos arbetsgiva­
ren, oavsett huru stor del av dagen han arbetat. Där uppgift erhållits om an­
talet arbetstimmar, har emellertid en årsarbetare definierats såsom ett visst 
antal arbetstimmar, för de flesta yrken 2 400.
Begreppet årsarbetare, definierat såsom 300 dagsverken, lider av den bri­
sten, att längden. av den dagliga arbetstiden icke kommer till uttryck däri. 
Bättre hade givetvis, varit, om ifrågavarande begrepp genomgående kunnat de­
finieras såsom ett visst antal arbetstimmar, exempelvis 2 4-00. För kännedom
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om antalet arbetstimmar skulle emellertid i ett stort antal fall _ krävas full­
ständigare uppgifter i detta avseende än som äro för riksförsäkringsanstalten 
tillgängliga. Den omnämnda bristen är emellertid av ringa betydelse vid ut­
nyttjande av statistikens resultat för fastställande av de för olika yrkesgrup­
per erforderliga försäkringsavgifterna, alldenstund de ersättningar, som föran­
ledas av inträffade olycksfall, närmast äro att hänföra till den sammanlagda 
lönesumman och icke till antalet årsarbetare. o ,^nrv 1AO„ „
Antalet årsarbetare, som under vart och ett av aren 19-9 IJoo omiattats 
av den obligatoriska försäkringen, framgår ur tab. B.
Tab. B. Antal årsarbetare.
Å r Störrearbetsgivare
Mindre
arbetsgivare Staten Summa
772 472 174 830 91715 1 039 017
Kvinnor............................ 263 404 240 331 19 898 523 683
Summa 1035876 415161 111 613 1562650
787 942 177 652 95 256 1060 850
Kvinnor............................ 275 344 240 954 20 048 536 346
Summa 1063286 418 606 115 304 1597196
1931 Män.................................... 748 669 184 957 102 347 1 035 973
Kvinnor............................ 275 717 248 457 20 287 544 461
Summa 1 024 386 433414 122634 1580434
1932 Män.................................... 700 345 179 277 109 714 989 336
Kvinnor............................ 276 641 244 571 20 472 541684
Summa 976 986 423848 130186 1 531 020
1933 Män.................................... 688 572 174 580 114 918 978 070
Kvinnor............................ 276 054 238 469 20 352 534 875
Summa 964 626 413049 135270 1 512 945
I tab. C har antalet årsarbetare under varje år fördelats dels på olika kate­
gorier av arbetsgivare, varvid arbetare hos större arbetsgivare. uppdelats pa 
yrkesgrupper, dels på riksförsäkringsanstalten och de. ömsesidiga bolagen. 
För varje år och yrkesgrupp angives dessutom antalet i riksförsäkringsanstal­
ten försäkrade årsarbetare i procent av hela antalet försäkrade årsarbetare in­
om gruppen.
För arbetare, anställda hos större arbetsgivare, föreligga fullständiga upp­
gifter icke endast beträffande antalet årsarbetare utan även beträffande löne­
summorna, beräknade för varje år med hänsyn till under året enligt lagen om 
försäkring för olycksfall i arbete gällande föreskrifter. Genom division med 
motsvarande årsarbetarantal erhållas de i nedanstående sammanställning an­
givna medellönerna för enligt lagen försäkrade arbetare.
Medellön för hos större arbetsgivare 
^ (exkl. staten) anställda
Män Kvinnor
kr. kr.
1929 ............................................. 2 265 1 646
1930 ............................................. 2 279 1 665
1931 ............................................. 2 291 1 676
1932 ............................................. 2 255 1 665
1933 ............................................  2 230 1 660
lab. C. Antal årsarbetare, fördelade på yrkesgrupper, dels för riksförsäkringsanstalten, dels för de ömsesidiga S
försäkringsbolagen.
Män och kvinnor.
Yrkesgrupp
Summa för 
större arbets­
givare 
Mindre ar­
betsgivare 
Staten
Riksförsäkringsanstalten Ömsesidiga bolag
Antal i riksförsäkringsanstalten 
försäkrade årsarbetare i % av 
samtliga
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
1605 1416 1135 970 1006 8 801 8 862 7 254 4 069 3 686 15-4 13-8 13-5 19-2 21-45 197 4 826 5 133 4 664 5188 18 752 17 784 14 674 13 940 15 051 21-7 21-3 25'9 25'1 25-644134 46 361 45 751 39 607 40 610 55 098 55 669 44 713 38 274 37 204 44-5 45-4 50'6 50'9 52-215 504 18 6ö3 17 733 16 277 14 710 20 574 18 268 12109 10 253 9 430 43-0 50-5 59-4 60-958 531 59 411 51 398 47 327 44 319 86 374 85 937 81 367 76 696 74 761 40-4 40-9 38-7 38-2 37-226 577 26 987 25 812 22 067 20 553 29 965 26 532 21959 18 993 17 915 47-0 50'4 54-0 53'7 53-427 169 28 085 25 243 24 707 25 975 35 037 33 859 34 554 29 166 31085 43-7 453 42-2 45-921 600 23 641 25 614 25882 25 842 21967 22177 20 580 20 926 19 940 49-6 51-6 55-4 55'3 56'418 796 20 553 21 528 22 295 19 558 45 880 47 302 39 071 42 563 43 479 29-1 303 35-5 34-4 31-011 550 11311 12 438 11 771 11894 9 302 9 334 9166 8 517 8 602 55-4 54-8 57-6 58'0 58-03 582 3 851 3 940 4 580 5 145 11108 10 991 9 253 6 580 5 715 24-4 25-9 29-9 41'0 47-440 250 44 207 49 304 49 750 49 024 21 142 22 383 20 994 17 812 12 767 65-6 66-4 70-1 73'6 79-39 347 9 214 9 709 9 652 9 503 1216 1240 1341 1305 1413 88-5 88-1 87-9 88-1 87-178 837 86 904 96 793 96 827 97 360 71737 74183 73 379 73 042 74 796 52-4 53-9 56-9 57-010 656 10 767 11391 7 746 7 648 18 434 17 473 14 360 15 448 16 003 36-6 38-1 44-2 334 32-38 896 10130 10 769 9 971 9 605 28 440 28 364 26 776 24 193 23 077 23'8 26-3 28-7 29-2 29'445 270 48 167 70 387 69 394 69 693 6 587 6 613 6 374 8 237 7 893 87-3 87-9 91-7 89'4 89-849 656 47 285 24 553 24 314 24 888 1627 2 430 2199 1 629 1437 96-8 95-1 91-8 93-746 334 50 368 53 3Û8 55 663 66 078 17 420 18 290 18 547 17 956 17 876 72-7 73-4 74-2 75-6 75'82108 2 633 3 004 3122 3101 816 825 773 801 796 72-1 76-1 79-6 79-6 79'6
525 599 554 770 564 943 546 586 541 700 510 277 508 516 459 443 430 400 422 926 50-7 52*2 55'1 55‘9 56-2 !
370 960 374 736 389 749 379 635 368 810 44 211 43 870 43 665 44 213 44 239 89-4 89-5 89-9 89-fi 89-s i111 613 115 304 122 634 130 186 135 270 — — 100-0 100-0 lOO'O looo loo-o I
1008162 IOU 8101 077326 1056407 1045 780 554488 552386 503108 474 613 467165 64's 65-4 68-2 69-0
69 l I
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På motsvarande sätt beräknade meddellöner för varje yrkesgrupp och år 
återfinnas för manliga arbetare i efterföljaiide tab. D. I tabellen har ^även 
angivits det årliga lönebelopp, som för varje yrkesgrupp och år framgar ur 
medelvärdet äv den dagliga sjukpenningen under antagande att denna mots\a-
Tab. D. Medellön för manliga arbetare inom olilea yrkesgrupper, beräknad 
dels ur lönesumma och årsårbetarantal, dels ur medelvärdet av den dagliga
' sjukpenningen.
Större arbetsgivare (fixlcl. staten).
Medellön, beräknad ur
grupp lönesumma ocli årsårbetarantal medelvärdet av daglig sjukpenning
1929 1930 1931 1932 1933 ' 1929 1930 1931 1932 1933
i 2 546 2 598 2647 2 598
2 596' 2 536 2 598 2 628 2 630 2 562
2 2 414 2 466 2 495 .2 419 2 477 2 274 2 347 2 347 2 333 2 312
3 2 518 2 493 2516 ■2 487 2 486' 2 334 2 398 2 421 2 371 2 279
4 2 071 2 095 2130 2 088 2028 1886 1948 1993 1884 1 851
5 1 571 1563 1 549 1498 1 470 1346 1363 1339 1274 1 236
6 2178 2 189 2175 2112 2 084 1928 1961 1 922 1 905 1 788
7 2 540 2 521 2 546 2 492 2 479 2 461 2 498 2 496 2 404 2 316
8 2 518 2 539 2510 2 498 2 47 r 2 353 2 408 2 365 2 407 2 285
9 2141 2160 2 208 2 232 2 228 1959 2 014 2 081 2 070 2 008
10 2 348 2 377 2378 .2 360 2 370 2112 2185 2 239 2101 2 203
11 2 518 2 504 2 527 2 580 2 558 2310 2 459 2 528 2 390 2 273
12 2 566 2 609 2 553 2 409 2 205 2 258 2 297 2 250 2 068 1822
! 13 2 719 2 801 2 771 2 738 2 742 2 456 2 564 2 543 2 526 2'611
14 2 399 2 394 2 393 2 382 2 376 2 318 2 304 2 360 2 337 2 265
15 2523 2 515 2 490 2 500 2 471 2 367 2 402 2 360 2 329 2 303
16 2517 2 599 2 601 2 594 2 590 2 530 2 514 2 558 2 516 2 530
17 2524 2'561 2 559 2 549 2 535 2414 2 380 2 304 2102 2 211
18 1774 1809 1 734 1769 1778 .2 263 2 381 2 365 2 410 2 269
19 2339 2 343 2 335 2 381 2.342 1974 2 068 2 063 2 071 2 023
20 2 044 2 010 1998 1953 1907 2 348 2 607 2 056 2 208 2 459
I Samtliga 2265 2279 2291 2255 2230 2081 2118 2125 2030 1959
rar två tredjedelar av 1Isiso av den årliga arbetsförtjänsten. Nyssnämnda me­
delvärde har erhållits genom division av sjukpenningbeloppet méd motsvaran­
de antal sjukdagar och den därur beräknade lönesumman utgör sålunda det 
med hänsyn till detta dagantal vägda medelvärdet av de skadades enligt 9 § i 
olycksfallsförsäkringslagen bestämda arbetsförtjänst under ett år, räknat till­
baka från olycksfallet.
Fördelningen på olika försäkringsformer av antalet årsarbetare under fem­
årsperioden framgår av tab. E.
Tab. E. Antal årsarbetare, fördelade efter försäkringsform. 
Större arbetsgivare (exkl. staten). Män och kvinnor.
Antal årsarbetare under år
1929 1930 1931 1932 1933
Arbetare enligt lagen
964 626olycksfall i arbete................................ 1035 876 1 063 286 1 024 386 976 986
olycksfall utom arbete.......................
Annan arbetare än i lagen avses
93 063 100 987 94 597 89 548 81674
olycksfall i arbete................................ 707 685 814 833 881
olycksfall utom arbete .......................
2—392720.
142 148 176 151 153
Tab. F. Antal delägare, årsarbetare och olycksfall under olika år i de ömsesidiga försäkringsbolagen.
Försäkrings- Antal delägare Antal årsarbetare Antal olycksfall
inrättning
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
Egid......................................... 5 096 5176 5 240 5 503 5 456 16 797 16766 17 556 17 746 16135 1042 1163 1206 1266 1 352
Lantbrukarna....................... 12 761 12 986 13141 13 358 13 644 60 402 60667 62 266 65 965 66 925 3 236 3 757 4 102 4 736 4 905
Enskilda järnvägar . . . 105 109 105 105 103 26 859 26 650 25 655 23 062 22 080 1602 1643 1655 1417 1486
Byggmästarna................... 208 213 209 201 207 5 632 5 721 6 179 5 065 1927 837 856 1111 864 254
A. Ö. O.................................... 2 098 1989 1845 1780 1697 208 430 199 305 172 300 147 759 144 808 33 802 33 939 26 144 21798 20 794
Land och Sjö....................... 10 055 10 238 10 240 10 152 10199 127 942 133 035 125522 119 949 121 7C0 10 707 11 458 9 976 9 650 9 888
Mercnr..................................... 6 962 7 056 7 158 7132 7 254 51758 51012 55 493 54 841 54 673 2 619 3 213 3 292 3 344 3 422
Textil..................................... 49 49 41 46 47 11204 10 514 9 239 10 022 9 674 478 578 460 554 538
I Bokindustri....................... 165 159 162 176 173 8 860 8 712 8 714 7 698 7 378 303 300 329 273 239
Indnstriföreningen .... 87 85 84 82 80 26 025 26 177 20184 22 506 21865 1046 1143 1085 1101 1053
Sleipner................................. 693 704 — — — 10 579 10827 — — — 1423 1569 — — —
Tillsammans 38279 38 764 38225 38535 38860 554 488 552 386 503108 474 613 467165 57095 59619 49360 45 003 43931
Därav
större arbetsgivare . . . 14 087 14 205 13 673 13 287 13 318 510 277 508 516 459 443 430 400 422 926 54 692 57 036 46 706 42 142 40 798
mindre » ... 24192 24 559 24 552 25 248 25542 44 211 43 870 43 665 44 213 44 239 2 403 2 583 2 654 2 861 3133
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För att belysa omfattningen av de olika ömsesidiga försäkringsbolagens 
verksamhet under vart och ett av åren 1929—1933 hava i tab. F sammanförts 
uppgifter rörande antal delägare, antal årsarbetare och antal olycksfall för 
varje bolag.
3. Anmälda olycksfall och därav föranledda ersättningar.
Samtliga anmälda olycksfall. Hela antalet till riksförsäkringsanstalten an­
mälda olycksfall i arbete, som under åren 1929—1933 träffat arbetare, å vilka 
olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, har uppgått till 
592 889. Olycksfallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper av 
arbetsgivare framgår för vart och ett av aren 1929 1933 av tab. G.
Tab. G. Olycksfallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper av
arbetsgivare.
År
Antal olycksfall i arbete bos
större arbets­
givare
mindre arbets­
givare staten
samtliga arbetsgivare
män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor Summa
1929 .... 89176 5 273 11214 2 646 5 064 205 105 454 8124 113578
1930 .... 97 678 6 362 13 871 3 379 5 880 237 117 429 9 978 127 407
1931 .... 86 45b 6 399 14 684 3 945 7 855 318 108 994 10 662 119 656
1932 .... 78 258 6 788 15 790 4 208 10 009 299 104 057 11295 1151552
1933. . . . 76 011 7 036 17 294 4 792 11 402 361 104 707 12 189 116 896
1929—1933 . 427578 31858 72853 18 970 40210 1420 540 641 52248 592889
Av ovannämnda 592 889 olycksfall hava 255 011 omfattats av försäkringar
1 ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag. Olycksfallens fördelning mellan 
riksförsäkringsanstalten och bolagen för olika grupper av arbetsgivare och för 
varje år framgår av efterföljande tab. H, som uppställts i överensstämmelse 
med den i tab. C meddelade översikten av årsarbetarnas fördelning.
Olycksfall hos större arbetsgivare. För hos större arbetsgivare inträffade 
olycksfall i arbete och därav föranledda ersättningar hava fullständiga upp­
gifter sammanförts i tab. 1 a—1 l.
Tab. 1 a (sid. 50 f.) innehåller uppgifter om olycksfall och därav föranled­
da kontantersättningar, d. v. s. ersättningar enligt 6 § första stycket 1 b) och
2 a) samt enligt 7 § olycksfallsförsäkringslagen. Dessa uppgifter hava med­
delats för varje undergrupp samt för sådana specialgrupper,_ för vilka summan 
av antalen årsarbetare under åren 1929- 1933 uppgår till minst 1 000 eller för 
vilka motsvarande uppgifter meddelats i föregående flerårssammandrag. Öv­
riga specialgrupper hava sammanförts för varje undergrupp. Yrkesgrupper­
na och deras beteckningar angivas i kol. 1. För varje b^rkesgrupp hava upp­
gifter meddelats särskilt för manliga och särskilt för kvinnliga arbetare. Be­
teckningen för kön återfinnes i kol. 2. I det i kol. 5 angivna antalet olycks­
fall ingå även invaliditets- och dödsfallen enligt kol. 6 och 7. Vid beräkning­
en av antalet sjukdagar (kol. 8) har varje dag, varunder den skadades arbets­
förmåga på grund av sjukdom varit nedsatt med exempelvis hälften, räknats 
som en halv sjukdag. Ersättningsbeloppen äro angivna utan hänsyn till av­
drag enligt 10 § olycksfallsförsäkringslagen.
Kapitalvärdena av livräntor hava angivits vid tidpunkten för invaliditetens 
inträdande, resp. tidpunkten för dödsfallet, och beräknats i överensstämmelse
Tab. H. Antal olycksfall, fördelade på huvudgrupper, dels för riksför säkring sanstalten, dels för de ömsesidiga <=>
försäkring sb olagen.
Män och kvinnor.
riks-
Yrkesgrupp
Riksförsäkringsanstalten
-
Ömsesidiga bolag försäkringsanstalten försäkrade i % 
av samtliga
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
1 372 390 359 338 275 1981 :'2 218 1354 861 - 6,86 15-8 15-0 21-0 28-2 28-6
2 1 525 1577 1237 1000 1056 4 511 4 386 3 403 3 214 3 256 25-3 26-4 26-7 23-7 24-5
3 7 735 8 835 8 386 6 809 6 707 11698 11955 8 483 6 Bål 6 535 • 39-8 42-5 49-7 50-7 50-6
4 2 744 3 980 3 600 2 917 2 296 4 719 4 183 2 308 1918 1623 36-8 48-8 60-9 60-3 58-6
5 5 901 6 982 5 395 5 733 5 525 8 308 9 923 8 891 9 045 .8 970 41-5 41-3 37-8 38-8 38-1
6 4 052 4 371 4 344 3 425 3 266 4 569 4 305 3 448 3 034 2 786 47-0 50-4 55-7 53-0 54-0
7 2 561 2 696 2 093 1840 1991 3 840 3 686 3 606 2 795 '2 883' 40'0 42-2 36-7 39-7 40-8
8 1552 1835 2 030 2 058 2 061 1736 1960 1807 1746 1713 .47-2 48-4 529 54-1 54-6
9 492 561 501 571 575 1336 -1685 1543 1728 1781. 26-9 25-0 24-5 24-8 24-4
10 463 544 605 526 612 426 479 5.14 523 613 52-1 53-2 54-1- 50-1 50-0
11 298 408 355 447 535 1306 1269 970 623 583. .18-6 24-3 26-8 . 41-8 47-9
12 4 910 6 096 7 564 8144 7 914 2 664 3120 3 053 2 736 1742 64 s BB-I 71-2 74-9 82-0
13 667 776 852 758 770 124 112 116 119 156 84-3 87-4 88-0* : 86-4 83-2
14 2139 2 625 3 073 3 095 3 213 2 021 2 240 -2 206 2 290 2 236 51-4 54-0 58-2: 57'5 59 0
15 1378 1506 1542 975 1029 2 780 2 589 2118 2 190 2 472 331 36-8 42-1 
36-0
30-8
36-7
294
34016 857 997 1069 967 865 1 903 1 967 ' 1901 1669 1678 31-1 3B‘6
17 437 515 689 676 817 88 103 101 102 95 83-2 83-3 87-2 86-9 89G
18 515 634 604 652 703 30 39 64 87 63 94-5 94-2 90-4 88-2 91-8
19 1107 1574 1751 1875 1948 607 793 784 815 913 64-6 66-5 69'1 69-7 681
20 52 102 99 98 91 45 24 36 16 14 53-6. 81-0 73-3 86 0 86-7
Summa för 
större arbets­
givare 39 757 47 004 46148 42 904 42 249 54 692 57 036 46 706 42 142 40 798 42-1 45-2 49-7 50.-4 50-9
Mindre ar­
betsgivare 11 457 14 664 15 975 17 137 18 953 2 403 , ; 2 586 2 654 2 861 3133 82-7 85-0 85-8 85-7 85-8
Staten 5 269 6117 8173 10 308 11763 — •-- ■ — — — 100-0 100-0 100-0 100-0 1000
Tillsammans 56483 67785 70296 70349 72965 57095 59 622 49 360 45003 43 931
|-, 49-7 53-2 58-7 61-0 62-4
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med för riksförsäkringsanstalten fastställda grunder (se ovan sid. 13).. Då 
i nämnda grunder hänsyn redan tagits till reaktivenng (avtagande invali­
ditet), hava invalidlivräntornas kapitalvärden beräknats pa grundval av den m- 
validitetsgrad, som var rådande vid livräntans början. I de tall, da sars a 
tillägg till livräntan beviljats, motsvarande den sannolika arliga kostnaden for 
förnyelse av proteser, har kapitalvärdet av detta tillägg inräknats i det i kol.
10 angivna beloppet. , -, , .
Tab. 1 b (sid. 97 f.) utgör ett sammandrag av tab. 1 a med fördelning en­
dast på huvudgrupper. . , , ^
I tab. 1 c, d (sid. 99, 100) lämnas samma uppgifter som i tab. 1 b dels for 
riksförsäkringsanstalten och dels för de ömsesidiga olycksfallsforsakrmgsbola- 
gen, men gemensamt för män och kvinnor. , , ,
Tab. 1 e. f (sid. 101, 102) innehålla samma uppgifter som tab. 1 c, d dels 
för riksförsäkringsanstalten och dels för bolagen utan uppdelning pa vikes- 
grupper men. för varje år särskilt ocli med angivande av vad som publicerats 
i »Olycksfall i arbete» för ifrågavarande år och vad som därefter ^tillkommit.
I nedanstående sammanställning angivas för varje år de i lemarssamman- 
draget tillkomna kontanter sättningarna. i procent_av de förut publicerade. 1 
sammanställningen hava jämväl medtagits läkarvårdsersättnmgarna (tab. 1 k, 
1) samt ersättningarna till arbetare hos mindre arbetsgivare (tab. o a, b).
Tab. I. I femårssammandraget tillkomna ersättningar i procent av förut
publicerade.
T femårssammandraget tillkomna ersättningar i procent av ..
förut publicerade
Större arbetsgivare
År Riksför-
Mindre säkrings- Bolag
Till-
Kontant- arbetsgivare anstal- sammans
ersätt- ersätt- i ten
ningar ningar
1929 ........................................ 2-00 0-52 1-66 1-63 2-00 1-80
1930 ........................................ 2'46 0'65 1-72 1-67 2-73 2-14
1931........................................ 1-60 0-46 T35 0'86
1932 ........................................ 1-75 0-20 1-51 1-07 2-29 1'54
1933 ........................................ 2'44 0-57 0-80 0-93 3‘84 T86
1929—1933 ......................... 2-05 0'i 8 1-40 1-24 2-48 1'77
; Riksförsäkringsanstalten. 1-87 0-39 2-79 — — —
! Bolag........................................ 2-75 0*57 128 —
Tab. 1 g (sid. 103 f.) innehåller uppgifter rörande ersättning för läkarvård, 
läkarintyg o. d. i de fall, där sådan ersättning utgivits av försäkringsinrätt- 
ningarna. Uppgifterna avse ersättningar enligt olycksfallsförsäkringslagens 
6 § första stycket 1 a) och 2 b) samt tredje och fjärde stycket. Dessa ersätt­
ningar hava fördelats på kostnader för sjukhusvård, övrig läkarvård, proteser 
och läkarintyg. Under rubriken »övrig läkarvård» (kol. 8) hava även uppta­
gits kostnader för läkemedel, transportkostnader och. övriga av den skadades 
vård föranledda kostnader, som icke äro hänförliga till.annan rubrik. Kol. 9 
innehåller kostnader för de särskilda hjälpmedel, som tillerkänts enligt 6 § 1
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Tab. K. Genomsnittlig storlek av olika ersättningar på grund av olycksfall i
arbete hos större arbetsgivare.
Ersättning i kronor per årsarbetare,
per 1 000 kronors avlöningssumma,
Ersättning
per
Slag av ersättning per olycksfall och per sjukda r3
1929 1930 1931 1932 1933
Sjukpenning......................... M 10-24 10-84 9-63 8-84 8-23
Kv 1-43 1-60 1-45 1-48 1-45
Läkarvård.......................... M 445 4-88 4-48 4-28 4-12
Kv 0-90 0-96 0*90 0-98 1-01
Invaliditetsersättning M 12-75 12-27 10-65 11-12 9-37
Årsarbetare Kv 1-62 1-70 1-41 1-37 1-44
Dödsfallsersättning . . M 3-27 3-11 2-88 2-55 2-79
Kv 0-02 0-04 0'06 0-02 006
Summa M 30-7/ 31-10 27-64 26-79 24-51
Kv S-9 7 4-30 3-8S 3-85 3-96
Tills. 23-83 24-06 21-15 20-22 18-56
Sjukpenning......................... M 4-52 4-76 4-20 3-92 3'69
Kv 0-87 0-96 0-87 0-89 0-87
Läkarvård.......................... M 2-02 2-19 2-01 1-95 1-91
Kv 0-56 0-59 0-56 0-60 0-62
1 000 kronors Invaliditetsersättning M 5-63 5'39 4-65 493 4-20
avlönings- Kv 0-98 1-02 0-84 0-82 0-87
summa Dödsfallsersättning . . M 1-44 1-37 1-26 M3 1-25
Kv 0-01 0-02 003 0-01 0-04
Summa M 13-61 1371 12-12 11-93 11-05
Kv 2'42 2-3.9 2-29 2-32 2-40
Tills. 11-36 11-41 10- oo 9-74 9-04
Sjukpenning......................... M 88-73 87-46 83-41 79-07 74-59
Kv 71-53 09-31 62-52 60-16 56-92
Läkarvård ......................... M 38-63 38-97 38-00 37-83 36-77
Kv 43-60 41-08 37-78 38-20 37-57
Invaliditetsersättning M 110-46 99-01 92-25 99'5 *2 84-88
Olycksfall Kv 80-81 73-42 60'54 55-8 7 56-35
Dödsfallsersättning . . M 28-33 25-10 24-91 22-83 25-26
Kv 1-02 1-57 2-39 0-92 2-47
Summa M 266-13 250-54 238-57 239-25 221-50
Kv 196-se 185-38 163-23 155-15 153-31
Tills. 262-33 246-37 23338 232-55 215-74
Sjukpenning......................... M 3-85 3-92 3-94 3*76 3-63
Kv 2-64 2-75 2-78 2-75 2-65
Läkarvård.......................... M 1-70 1-77 1-83 1-84 1-84
Sjukdag Kv 1-60 1-66 1-75 1-80 1-81
Summa M 5' BS 5-69 5' 77 5-60 5-47
Kv Tu 4*1 4-33 4-53 4-46
Tills. 5-47 5-61 567 5-51 5-37
a) olycksfallsförsäkringslagen, varemot kostnaden för förnyelse av sådana 
hjälpmiedel icke inräknats här, enär kapitalvärdet av sistnämnda kostnad re­
dan upptagits i kol. 10 av tab. 1 a och 1 b. Kostnaden för det läkarintyg, 
som enligt 21 § av lagen om försäkring för olycksfall i arbete skall åtfölja 
anmälan om olycksfallet, är medräknad i den i kol. 10 angivna kostnaden för 
läkarintyg.
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Tab. 1 h, i (sid. 112, 113) innehålla samma uppgifter som tab. 1 g, särskilt 
för riksförsäkringsanstalten och de ömsesidiga bolagen, men gemensamt ör 
män och kvinnor och i avseende å yrket lördelade endast pa huvudgrupper.
Tab. I k, l (sid. 114, 115), i vilka riksförsäkringsanstalten och bolagen lika­
ledes särskilts, innehålla samma uppgifter utan fördelning på yrkesgrupper men 
för varje år för sig och med angivande av vad som publicerats i »Ulyckslali i 
arbete» för ifrågavarande år och vad som därefter tillkommit.
I tab. K lämnas för olika år en sammanställning av den genomsnittliga stor­
leken per årsarbetare, per 1 000 kronors avlöningssumma, per olyckstall och 
per sjukdag av ersättningarna enligt tab. 1.
För kapitalvärdet av invalidlivräntorna erhålles ett genomsnittsvärde per 
mvaliditetsfall av 4 329 kronor för man och 2 868 kronor för kvinna. 1 ör 
dödsfallsersättningarna, begravningshjälpen inberäknad, befinnas motsvarande 
medelvärden utgöra resp. 6 792 och 920 kronor.
För bestämmande av de för försäkringen erforderliga premiernas storlek 
kommer framför allt i betraktande ersättningen per 1 000 kronors avlönings­
summa. Detta riskmått har därför i tab. L angivits för var och en av de 
20 huvudyrkesgrupperna.
Tab. L. Ersättning pr 1 000 kronors avlöningssumma för de olika yrkes­
grupperna.
Ersättning 
pr 1 000 kronors
Ersättning 
pr 1 000 kronors 
avlöningssumma
Kr.
Yrkesgrupp avlöningssumma
Kr.
1 . .... 32-01 11.............................................. 11-26
2 . ................... 18-41 12.............................................. 18'74
3 . ....................... 14-08 13.............................................. 12-86
4 18-67 14.............................................. 3-55
5.......................................... 14-71 15.............................................. 24-56
6.............................................. 20-61 16.............................................. 8-77
7.............................................. 11-64 17.............................................. 1-80
8.............................................. 7-67 18.............................................. 4-15
9.............................................. 3-39 19.............................................. 3-51
10.............................................. 5-32 20.............................................. 4-30
I tab. 2 (sid. 116, 117) lämnas uppgifter röjande frivillig försäkring för 
olycksfall utom arbete. Tabellen är uppställd på samma sätt som tab. 1 b och 
innehåller sålunda, mted fördelning å huvudgrupper och med uppdelning lör 
varje huvudgrupp efter kön, uppgifter om antal årsarbetare och lönesummor, 
som omfattats av försäkringen, olycksfall, som föranlett ersättning på grund 
av densamma, och av försäkringsinrättningarna tillerkända kontantersättmng- 
ar. Vad angår beräkningen av dessa ävensom av antalet sjukdagar m. m. gäl­
ler vad härom å sid. 19 sagts rörande tab. 1 a. Av tabellen framgår, att fri­
villig försäkring för olycksfall utom arbetet, avseende ersättning enligt grun­
derna i 6 och 7 §§ av lagen om försäkring för olycksfall i arbete, under före- 
varande tidrymd omfattat sammanlagt 459 869 årsarbetare och att bland de 
försäkrade inträffat 9 561 olycksfall utom arbetet, varibland 193 invaliditets-
och 100 dödsfall. .
Uppgifter beträffande ersättning för läkarvård m. m., som i anledning av 
förevarande försäkring utgått från försäkringsinrättningarna, finnas samman­
ställda i tab. M.
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Tab. M. Ersättning för läkarvård m. m. från för säkring sinrättningarna vid 
försäkring för olycksfall utom arbete.
Större arbetsgivare (exlel. staten).
Män Kvinnor
Antal årsarbetare............................................ 242 047 76161
Lönesumma i tusental kronor........................ 602 723 138 149
Antal olycksfall............................................ 4 966 590
Antal sjukdagar............................................ 116 970 19 229
Sjukhusvård kr.............................. 27 640 5 062
Övrig läkarvård m. m. » ........................ 133 153 22 644
Proteser » ........................ 3 015 465
Läkariniyg » ........................ 28 761 3 755
Summa kr. 192569 31 926
I efterföljande tab. N lämnas en sammanställning av den genomsnittliga 
storleken under vart och ett av åren 1929—1933 av ersättningarna på grund av 
olycksfall utom arbete per försäkrad årsarbetare, per 1 000 kronors lönesum­
ma, per olycksfall och per sjukdag.
Tab. N. Genomsnittlig storlek av olika ersättningar på grund av försäkring
för olycksfall utom arbete.
Större arbetsgivare (exlel. staten).
Ersättning
per Slag av ersättning
Ersättning i kronor per årsarbetare, per 
1 000 kronors avlöningssumma, per 
olycksfall och per sjukdag
1929 1930 1931 1932 1933
Sjukpenning ................ m 2-02 2-44 2-83 2-82 2-85
Läkarvård ................ m 0-59 0-82 0-81 0-83 0-94
Årsarbetare Inv.-ersättning................ m 1-66 3-62 3-05 2-14 2-14
Dödsf.- > ................ ra 1-43 2-22 1-71 1-62 0-98
Summa m 570 9-10 8-40 7-41 6-91
m + kv 509 7-62 6-96 6-37 6-09
Sj ukpenning ................ m 0'80 0-96 l-io 1-12 1-14
Läkarvård ................ m 0-24 0-33 0-32 0-33 0-38
Inv.-ersättning................ m 0'66 1-42 1-19 0-85 0-85
summa Dödsf.- » ................ m 0-57 0-87 0-67 0-64 0-39
Summa m 2'27 3-S8 3-28 294 2-76
m + kv 213 3-17 2-90 269 2-69
Sjukpenning ................ m 111-22 116-73 116-04 101-42 96-50
Läkarvård ................ m 38-08 44-12 39-47 35-97 37-25
Olycksfall Inv -ersättning . • . . . m 91-43 173-09 125-13 76-93 72-46
Dödsf.- » ................ m 78-90 106-19 70-13 58-42 33-17
Summa m 319'63 440-13 350-77 272-74 239-38
m + kv 321-08 421-26 338-03 272-61 245-89
Sjukpenning ................ m 4-55 4-56 4-65 4-58 4-43
Sjukdag Läkarvård ................ m 1-50 1-58 1-68 1-69 1-75
Summa m 60S 6-14 6-33 6-27 6-18
m + kv 5'89 6-10 6-30 6-15 6-01 I
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Olycksfall hos mindre arbetsgivare. Såsom förut omnämnts liar den^ mera 
ingående bearbetningen av det olycksfallsstatistiska materialet i de artiga 
publikationerna inskränkts till den del därav, sorn avser större arbetsgivare. 
I fråga om de mindre arbetsgivarna liar sålunda nagon uppdelning pa yrkes­
grupper icke ägt rum. , ... ... . . ,,
I tab. 3 a, b (sid. 118, 119) lämnas, särskilt för nksforsakringsanstalten 
ocb de ömsesidiga bolagen samt med uppdelning på kön, en översikt över an­
talet årsarbetare hos mindre arbetsgivare och bland dessa arbetare mtraiiac e 
olycksfall i arbete samt däraV föranledda ersättningar. I kol. 1 .aro samtliga 
sjukersättningar medtagna, såväl sjukpenningbelopp som ersättningar Ior a- 
karvård, läkemedel, läkarintyg och proteser m m. I tabellerna, hava de olycks­
fall. och ersättningar, som tillkommit efter publicerandet av de arliga redogö­
relserna, angivits särskilt. . .. ,
Olycksfall bland statsanställd personal. Sasom forut nämnts aro de upp­
gifter, som föreligga rörande i statens tjänst anställda arbetare och bland dem 
inträffade olycksfall, i vissa avseenden mindre fullständiga än motsvarande 
uppgifter beträffande de enskilda arbetsgivarnas personal. ^ Olycksiallem bland 
de statsanställda hava därför icke gjorts till föremål för någon mera ingående 
statistisk behandling. Deras fördelning efter den skadades kön och efter ska­
dans påföljd framgår av tab. S å sid. 29. T efterföljande tab. O har en sam­
manställning gjorts av de belopp, till vilka invaliditets- och dödsfallsersätt- 
ningarna — rörande vilka fullständiga uppgifter föreligga uppgå/tt under 
femårsperioden, varvid även antalet arsarbetare angivits och uppgifter för 
var och en av de större statsinstitutionerna lämnats särskilt.
Tab. 0. Ersättningar på grund av invaliditets- och dödsfall bland statefis
arbetare.
Institution
Summan av 
antalen års­
arbetare för 
vart och ett 
av åren
1929—1933
Antal Kapitalvärde av
Summa
kr.invalidi-
tetsfall
döds­
fall
invaliditets-
ersättningar
kr.
dödsfallser-
sättningar
kr.
Järnvägsstyrelsen .... 
Generalpoststyrelsen . . .
Telegrafstyrelsen..................
Vattenfallsstyrelsen . . .
Domänstyrelsen..................
Arbetslöshetskommissionen 
Övriga.....................................
153 699
74 600
80 563
9 813
44 145
48 044 
204143
226
33
44
33
138
196
123
68
6
7
9
6
29
36
1 305 414 
104 555 
240 608 
194 679 
379 226 
697 253 
518 005
742 453
42 228
87 341
82 386
38 201 
159 207 
355 329
2 047 867 
146 783 
327 949 
277 065 
417 427 
856 460 
873 334
Samtliga 615007 793 161 3439 740 1507145 4 946 885
År 1929 ............................ 111 613 113 22 514 313 221 351 735 664
» 1930 ..... 115 304 125 27 589 668 263 027 852 695
> 1931 ........................... 122 634 159 38 751 850 403 145 1 154 995
> 1932 ........................... 130186 177 33 740 297 237 974 978 271
» 1933........................... 135 270 219 41 843 612 381 648 1 225 260
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4. Olycksfallsriskeii och dess utveckling.
För undersökning av olycksfallsriskens utveckling under femårsperioden har 
i tab. P för vart och ett av åren 1929—1933 angivits de olika riskmått, som 
tillämpats. Då det statistiska materialet för mindre arbetsgivare och för sta­
ten icke medger en så ingående behandling som för större arbetsgivare, hava 
resultaten angivits särskilt för var och en av dessa grupper.
För gruppen större arbetsgivare visade antalet olycksfall per 1 OOO årsar­
betare, såsom i femårssa.mmandraget för åren 1918—1922 omnämndes, under 
åren 1918—1921 en oavbruten och betydande nedgång, som år 1922 efterfölj­
des av en uppgång. Denna uppgång var — såsom framgår av tab. P i sex- 
årssammandraget för åren 1923—1928 — inledningen till en betydande steg­
ring av olycksfallsfrekvensen, en stegring, som utan avbrott fortsatte under 
åren 1923—1930. Sistnämnda år nådde den genomsnittliga olycksfallsfrekven­
sen i det närmaste upp till 100 promille, motsvarande mer än 21Ii gånger 
frekvensens storlek under lågkonjunkturåret 1921. Under åren 1931—-1933 
har frekvensen ånyo nedgått något, men den översteg år 1933 likväl 2 gånger
1921 års frekvens. Såväl stegringen under åren 1922—1930 som den där­
efter följande nedgången torde få ses i samband med den allmänna konjunktur­
utvecklingen under dessa år. Till den språngartade frekvens ökning, som fram­
trädde år 1929 •— frekvensen ökade detta år från 75'0 %0 till 912 %„ 
— bidrog utan tvivel även det fullständigare fullgörande av anmäl­
ningsskyldigheten för olycksfall i arbete, som borttagandet av karens­
tiden medförde. Frekvensen av de svårare olycksfallen (invaliditets- och 
dödsfall), som under åren 1923—1927 höll sig nära konstant, visade under åren
1928— 1930 en uppgång, som efterföljdes av en markerad nedgång åren 1931— 
1933. Antalet invaliditets- och dödsfall per 100 olycksfall har under åren
1929— 1933 genomgående varit ej obetydligt lägre än under närmast föregå­
ende period — ett förhållande, som sammanhänger därmed, att de lättare olycks­
fallen efter karenstidens borttagande anmälas fullständigare än förut. An­
talet förlorade arbetsdagar per årsarbetare, som under femårsperioden 1918—
1922 befann sig i oavbrutet sjunkande och under perioden 1923—1928 höll sig 
i stort sett konstant, var under åren 1929 och 193 0 8-27 respektive 8'34, d. v. s. 
högre än under något av åren 1921—1928. Under vart och ett av åren 1931— 
1933 har samma antal däremot varit lägre än under något av de föregående 
åren 1918—1930, i det att detsamma nedgått från 6’94 år 1931 till 6'80 år 1933. 
Kostnaden per 1 000 kronors avlöningssumma nedgick likaledes år 1931 samt 
sjönk ytterligare såväl 1932 som 1933. Kostnaden per årsarbetare har före­
tett en liknande utveckling.
För gruppen mindre arbetsgivare visade antalet olycksfall per 1 000 årsar­
betare såväl under femårsperioden 1918—1922 som under perioden 1923—• 
1928 en oavbruten och högst betydande stegring, närmare bestämt från 5'2 %0 
till 19 3 %0. Aven för denna grupp inträdde år 1929 en språngartad frekvens- 
ökning, i det att frekvensen detta år ökade till ej mindre än 33'4 %0. Ökningen 
har fortsatt även under åren 1930—1933, sistnämnda år nådde frekvensen ett 
värde av 53'5 %0 eller mer än 10 gånger 1918 års frekvens. Även antalet inva­
liditets- och dödsfall per 1 000 årsarbetare, som i stort sett ökade under åren 
1918—1928, har under vart och ett av åren 1929—1933 varit större än under 
något av de föregående åren. Antalet invaliditets- och dödsfall per 100 olycks­
fall har däremot under nu ifrågavarande period genomgående varit avsevärt 
lägre än under något föregående år. Tendensen under perioden har också 
varit sjunkande. Det är tydligt, att ökningen av antalet anmälda olycksfall 
per 1 000 årsarbetare för de mindre arbetsgivarnas arbetare i stor utsträckning
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Tab. F. Olycksfallsrislcen under åren 1929—1933.
Arbetsgivaregrupp och är
Antal
Antal för­
lorade ar­
betsdagar 
pr årsar­
betare
Summa ersättningar I
olycks­
fall pr
1000 års­
arbetare
invaliditets- och 
dödsfall
pr 1 000 
kronors 
avlö* 
nings- 
summa 
kr.
pr års­
arbetare 
kr.pr 1 000 
årsar­
betare
pr 100 
olycks­
fall
Större arbetsgivare.
Ir 1929 .......................................... 91-2 2-6 2'9 8-27 11-36 23-83
> 1930 ................................ 97-8 2-6 2-6 8'34 11-41 24-06
> 1931 ................................ 90-6 2'2 2-4 6-94 lO-oo 21-15
» 1932 ............................ 87-0 2-3 2'6 6-82 9-74 20-22
» 1933 ..................................... 86-1 2-2 2’5 6-80 9-04 18-56
Mindre arbetsgivare.
År 1929 .......................................... 33-4 2-3 6-9 12-28
» 1930 ......................................... 41-2 2-2 5-3 12-00
> 1931 .......................................... 43-0 2-2 5-1 11-84
» 1932 .......................................... 47-2 2-5 5-2
» 1933 .......................................... 535 2-5 4-6 12-74
Staten.
År 1929 .......................................... 47-2 1-2 2-6
» 1930 ......................................... 53 1 1-3 2'5
» 1931 .......................................... 66'6 1-6 2'4
» 1932 ......................................... 79'2 1-6 2-0
» 1933 .......................................... 87-0 1-9 2-2 *
måste tillskrivas dels en ökad kännedom bland de försäkrade om rätten till er­
sättning vid olycksfall i arbete, dels även den omständigheten att de lättare 
olycksfallen efter karenstidens borttagande anmälas mycket fullständigare än 
tidigare. Kostnaden per årsarbetare har under perioden varit tämligen 
konstant.
För statens arbetare är frekvensutvecklingen under perioden motsatt den 
för arbetare hos större arbetsgivare iakttagna. Såväl antalet olycksfall per 
1 000 årsarbetare som antalet invaliditets- och dödsfall per 1 000 årsarbetare 
hava under perioden ökat betydligt, vartill ökningen av de statliga arbetena 
under lågkonjunkturen utan tvivel bidragit.
5. De skadades fördelning efter ålder.
I vissa årgångar av »Olycksfall i arbete» hava tabeller publicerats, särskilt 
för män och särskilt för kvinnor, med fördelning av antalet olycksfall inom 
varje yrkesgrupp efter den skadades ålder. Under femårsperioden 1929—1933 
hava sådana tabeller publicerats endast för år 1931. Åldersfördelningen för 
samtliga skadade (utom statsanställda) har emellertid angivits för varje år 
i samband med motsvarande fördelning för invaliderna, varvid män och kvinnor 
särskilts. I efterföljande tab. R meddelas uppgifter, för samtliga yrkesgrup­
per tillsammantagna, om de skadades procentuella åldersfördelning under vart 
och ett av åren 1929—1933.
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Tab. B. Antal olycksfall inom olika åldersgrupper i procent av hela antalet
olycksfall.
Större och mindre arbetsgivare (exjcl. staten).
Den skadades ålder 
vid olycksfallet
De skadades procentuella fördelning på olika åldersgrupper
M ä n K v i n n o r
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
Under 15 år . . . 0-7 0-6 0-5 0-4 0-4 0-c 0-6 0-6 0-G 0-6
15-19 »... 12-7 12-7 11-3 10-9 10-9 21-5 22-0 20-7 19-5 20-3
20—24 »... 16-9 17-0 16-3 15-4 15-9 24-7 25-3 25-5 25-3 25-0
25—29 »... 16-0 15-9 15-7 15-6 15-fi 14-3 14-5 14-6 15-3 15'0
30—34 »... 12-7 13-0 13-3 13-4 13-2 8-7 9-2 9-1 10-1 9-9
35—39 »... 97 10-0 10-3 11-1 11-0 68 ti‘5 6*6 6-9 6-c
40-44 »... 8'2 8-2 8-7 8-7 8-7 5-4 5-6 5-5 5-6 6-2
45—49 »... 6'6 6‘5 7-1 7-3 7-4 4-7 4-4 4-8 4-9 4-5
50-54 »... 5-7 55 5-8 5-9 5-8 4-1 3-9 4-1 3-9 4-1
55—59 »... 4'1 4-8 4-4 4-7 4-8 3-4 3-0 3-2 3-0 8-0
60—64 »... 2-8 2-8 2'9 2-9 30 2-2 2-0 1-9 1-9 1-8
65—69 »... 1-8 1-8 1-9 1-8 1-5 1*5 1-1 1-5 1-2 l-o
70 år eller mera . l-o l-o 0-9 0-9 0-9 0-7 0-8 0-8 0-7 0-8
Okänd ålder . . . 1-1 0-7 0-9 l-o 0-9 1-4 1-1 1-2 1-1 1-2
IOO-o 100-o 100-o IOOo IOOo IOOo lOO-o lOO-o 100-0 100-0
6. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd.
Av anmälda olycksfall i arbete, som inträffat under perioden 1929—1933, 
hava 15 586 föranlett invaliditet och 2 276 den skadades död. Olycksfallens 
fördelning efter skadans påföljd, försäkringsinrättning, arbetsgivargrupp och 
den skadades kön framgår ur tab. S.
Sjukdom. En undersökning av de hos större arbetsgivare inträffade olycks­
fallens fördelning efter sjuktidens längd har verkställts för år 1933 och pu­
blicerats i redogörelsen för detta år i form av sjuklängdstabeller, angivande 
antalet kvarvarande sjuka vid olika tidpunkter efter dagen för olycksfallet. 
Dessa tabeller återgivas å sid. 30 såsom tab. T och U.
Fall, där sjukdomen varat kortare tid än fyra dagar, hava, med hänsyn till 
att anmälningsskyldighet icke alltid föreligger beträffande dylika olycksfall, 
icke medtagits. Antalet sjuka under fjärde dagen efter olycksfallet utgjorde 
72 275, vilket anta.l i tabellen reducerats till 10 000.
Vid partiell nedsättning av arbetsförmågan har räknats med »reducerad» 
sjuktid. Om sålunda ett olycksfall föranlett exempelvis 50 dagars fullständig 
arbetsoförmåga och 50 dagars nedsättning av arbetsförmågan med hälften, har 
sjuktiden antagits utgöra 75 dagar. Vid uppgörande av sjuklängdstabellen har 
hänsyn icke tagits till att i en del fall någon tid förflutit från olycksfallet till 
första sjukdagen.
Ur tab. U, som är uppställd i överensstämmelse med tab. T, erhålles an­
talet kvarvarande sjuka vid början av varje vecka under det första sjukåret. 
I sådana fall, där sjukdomen varat längre tid än ett år, angives därefter 
antalet kvarvarande sjuka vid början av varje kvartal, varvid början av 
femte kvartalet sammanfaller med början av femtiotredje veckan. Även i
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Tab. S. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd.
Samtliga olycksfall ' Invaliditetsfall Dödsfall
Rfa Bolag Summa Rfa Bolag Snmma Rfa Bolag Summa
Större arbetsgivare . 218062 241374 459436 5624 4735 10359 766 “ 889 1655
201103 226 475 427 578 5174 4 468 9 642 728 868- 1596
Kvinnor....................... 16 959 14 899 31858 450 267 717 38V
21 59
Mindre arbetsgivare 78186 13637 91823 4 059 375 4 434 385 75- 460
61 171 11682 72 853 3 219 334 3 5ö3 335 69 404
Kvinnor....................... 17 015 1955 18 970 840 41: 881 50 6 56
Staten............................ 41 630 — 41630 793 — 793 161 — 161
40 210 _ 40 210 756 — 756 155 155
Kvinnor ...... 1420 ' — 1420 37 ---' 37 6 ' 6
Samtliga arbetsgivare 337878, 255011 592889 10476 5110 15 586 1312 9641 , 2276
302 484 238 157 540 641 9149 4 802 13 951 1218 937 2155
Kvinnor....................... 35 394 16 854 52 248 1327 308 1 635 94 27 121
År 1929 ....................... 56 483 57095 113578 2087 1262 3349 236 245 481
51415 54 039 105 454 1825 1186 3 011 220 242 462
Kvinnor....................... 5 068 3 056 8124 262 76 338 16 3 19
År 1930 . . ■ . ■ .. 67785 59 622 127407 2112 1163 3275 285 244 '529
Män............................ 61429 56 000 117 429 1840 1086 2 926 266 239 505
KjVirinor ....................... 6 356 3 622 9 978 272 77 349 10 5 24
År 1931....................... 70296 49 360 119656 2020 946 2966 260 173 433
Män............................ 62 882 46 112 108 994 1768 889 2 657 242 172 414
Kvinnor...... 7 414 3 248 10 662 252 57 309 18 1 19
År 1932 ....................... 70349 45003 115352 2152 924 3076 273 131 404
62 427 41630 104 057 1892 882 2 774 249 122 371
Kvinnor....................... 7 922 3 373 11295 260 42 302 24 9 33
År 1933 ....................... 72965 43931 116896 2105 815 2920 258 171 429
Män............................ 64 331 40 376 104 707 1824 759 2 583 241 162 403
Kvinnor....................... 8 634 3 555 12 189 281 56 337 17 9 26
denna tabell har antalet sjuka fjärde dagen efter olycksfallsdagen antagits 
utgöra 10 000.
I olycksfallsstatistiken har även ,en mindre detaljerad fördelning av olycks­
fallen med hänsyn till sjuktidens längd angivits. Motsvarande fördelning av 
de olycksfall, «om under år 1933 inträffat hos större arbetsgivare, återfinnes i 
tab. V.
Sjuktiden per olycksfall för män och kvinnor under olika år har angivits i 
efterföljande tab. X, som avser olycksfall hos större arbetsgivare (exkl. sta­
ten). Såsom tabellen utvisar har medelsjuktiden för kvinnor under samtliga 
år varit något längre än för män.
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Tab. T. Sjuklängdstabell för de fem första veckorna efter olycksfallsdagen.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
Dag från 
olycksfallet
Antal kvar­
varande sjuka
Dag frän 
olycksfallet
Antal kvar­
varande sjuka
Dag från 
olycksfallet
Antal kvar­
varande sjuka
4 10 000 15 4 984 26 2 488
5 9 712 16 4 637 27 2 346
6 9311 17 4 351 28 2 214
7 8 826 18 4 085 29 2 087
8 8 255 19 3 831 30 1971
9 7 729 20 3 598 31 1868
10 7 239 21 3 371 32 1 769
11 6 699 22 3155 33 1678
12 6 241 23 2 956 34 1599
13 5 787 24 2 789 35 1524
14 5 378 25 2 633 36 1450
Tab. U. Sjuklängdstabell för hela sjuktiden.
Större arbetsgivare {exkl. staten).
Antal kvarvarande sjuka 4:e dagen efter dagen för olycksfallet antages = 10 000.
Yecka från 
olycksfallet
Antal kvar­
varande sjuka
Yecka från 
olycksfallet
Antal kvar­
varande sjuka
Yecka från 
olycksfallet
Antal kvar­
varande sjuka
2 8 255 23 118 44 28
3 4 984 24 109 45 27
4 3155 25 99 46 25
5 2 087 26 93 47 24
6 1450 27 84 48 28
7 1068 28 79 49 21
8 828 29 74 50 20
9 655 30 69 51 19
10 545 31 64 52
11 455 32 60
12 380 33 56
13 330 34 51 Kvartal från
14 288 35 48 olycksfallet
15 253 36 45 5
16 226 37 42 6
17 204 38 40 7
18 183 39 38 8
19 166 40 37 9
20 153 41 34 10
21 140 42 32 11
22 128 43 30 12 _
Tab. V. Antal olycksfall, fördelade efter sjuktidens längd. 
Större arbetsgivare (exkl. staten).
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Antal olycksfall
Sjuktidens längd i % av hela
absolut antalet
högst t vecka ................................................... 23 340 28-1
över 1 t. o. in. 2 veckor............................ 23 642 28'5
13 218 15-9
,3 » 4 > ............................ 7 718 9'3
>4 > 5 » ............................ 4 605 5-6
högst 5 veckor ................................................... 72523 87-i
över 5 t. o. m. 13 veckor............................ 8 402 10 1
>13 > 26 > ............................ 1470 1-8
> 26 veckor t. o. m. 1 år....................... 482 0-6
> 1 t. o. m. 2 år..................................... 117 01
> 2 är............................................................ 9 Oo
över 5 veckor ................................................... 10480 12-6
Tillsammans I 83003 IOOo
Tab. X. Antal sjukdagar per olycksfall.
Större arbetsgivare {exkl. staten).
Å r
Antal sjukdagar per olycksfall
Män Kvinnor
1929 ............................ 23-0 27-1
1930 ............................ 22-3 25-2
1931............................ 21-2 22-5
i 1932 ............................ 21-0 21-9
1933 ............................ 20’6 21-5
1929—1933 .... 21-7 23u
Invaliditet. Uppgifter rörande invaliditetsfallen och deras fördelning efter 
olika synpunkter hava sammanställts i tabellerna 4—8. Tab. 4 (sid. 120) 
angiver fördelningen efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad. Medelinyalidi- 
tetsgraden inom de olika yrkesgrupperna företer icke några större skiljaktig­
heter. Lägst är den inom grupp 11 (kemisk-teknisk industri), där den utgör 
194 %, högst inom grupp 1 (malmbrytning med tillhörande anrikning och 
röstning), nämligen 25'8 %. För alla yrkesgrupperna tillsammantagna ut­
gör medelinvaliditetsgraden 22'5 %. Av de i tabellen meddelade siffrorna för 
varje särskilt år framgår, att medelinvaliditetsgraden hållit sig praktiskt taget 
konstant under perioden. »
I tab. 5 (sid. 121) äro invaliderna fördelade efter invaliditetsgrad och al­
der. De i tabellen angivna medelinvaliditetsgraderna för olika åldrar förete, 
som man ju även a priori har anledning antaga, något högre värden för de höga 
åldrarna. Ifrågavarande medelinvaliditetsgrader äro i denna tabell även angiv­
na för vart och ett av åren 1929—1933, vilket ansetts kunna ur vissa syn-
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punkter vara av intresse. Detsamma gäller publicerandet av vissa andra rela­
tionstal i de övriga tabellerna, vilka angivits för. varje år under perioden, även 
om särskild anledning icke förelegat for antagande att serierna för de olika 
åren skulle utvisa ett frän serien för bela perioden avvikande förlopp.
I tab. Y bar gjorts en sammanställning av antalet olycksfall och invaliditets- 
fall inom olika åldrar, som träffat arbetare, anställda hos större och mindre 
arbetsgivare (exkl. staten). Av de i tabellens sista kolumn angivna siffrorna 
framgår, att antalet invaliditetsfall, beräknat i procent av samtliga olycksfall, 
befinner sig, med undantag för de lägsta åldrarna, i oavbrutet stigande med 
växande ålder. Anmärkningsvärt är, att nämnda procenttal i de högre ålders­
klasserna är avsevärt högre för kvinnorna än för männen. Ay 100 olycksfall, 
som träffat manliga arbetare, hava i genomsnitt 2-6 fall föranlett invaliditet, 
för kvinnorna är motsvarande siffra något högre eller 3-l fall.
Tab. 6 (sid; 122) angiver sambandet mellan invaliditetsgrad och sjuktidens 
längd. Såsom, framgår av tabellen växer medelinvaliditetsgradgn, frånsett de 
kortaste sjuktiderna, oavbrutet med stigande sjuktid. Upp till en invaliditets­
grad av 90 % gälier dessutom, att antalet sjukdagar per invalid växer med in- 
validitetsgraden. Medelsjuktiden per invalid för hela perioden har utgjort 
144 dagar och har under de olika åren varierat mellan 151 dagar år 1929 och 
137 dagar år 1932.
Ur tab. 7 (sid. 123) framgår dels antalet invaliditetsfall, som förorsakats av 
olika olycksfallsorsaker, dels fördelningen efter invaliditetsgrad för varje dy­
lik orsak. Betydelsen av de bokstäver, som beteckna olycksfallsorsakerna, 
finnes angiven å sid. 141. lör varje orsaksgrupp angives dessutom summa 
invaliditetsprocent ’ och medelinvaliditetsgrad. Största antalet invaliditetsfall 
har förorsakats av arbetsmaskiner (C) och av handverktyg samt enklare red­
skap (D), nämligen 2 739 (17-6 % av hela antalet) respektive 2 524 (16’2 %). 
Medelinvaliditetsgraden varierar avsevärt. Orsaksgrupperna S (rök, gaser, 
komprimerad luft), M (ångpannor m. m. samt andra kärl under tryck), O 
(explosion av sprängämnen) samt N (elektrisk ström) representera höga, or- 
saksgrupperna D, A (motorer) och X (föremål, på vilka den skadade trampat) 
däremot låga medelinvaliditetsgradeï.
I tab. 8 (sid. 124) äro invaliditetsfallien fördelade efter yrkesgrupp och 
skadad kroppsdel. Såsom framgår av tabellen äro invaliditetsfallen på grund 
av fingerskador talrikast, de uppgå till mer än fjärdedel (26'2 %) av hela 
antalet invaliditetsfall. Därnäst komma höft- och benskadorna med inemot en 
femtedel (1B'8 %') av samtliga invaliditetsfall samt ögonskador och skador å 
skulderregion, axel och arm, som föranlett vardera nära en sjundedel (13'8 % 
respektive 13'2 %) av alla invaliditetsfallen. I tabellen angives även medelin- 
validitetsgraden för olika skadetyper samt det genomsnittliga antal sjukdagar, 
som föregått invaliditetens inträdande.
Dödsfall. Tab. 9 a (sid. 125) innehåller en översikt över de på grund av 
olycksfall i arbete förolyckade männen, fördelade efter ålder vid dödsfallet 
och de ersättningsberättigade efterlevandes antal (änkor, barn under 16 år 
samt föräldrar). Antalet förolyckade män uppgår till 2 155, av vilka 797 
eller 37'0 % icke efterlämnat någon ersättningsberättigad efterlevande. 426 
(19-8 %) hava efterlämnat endast änka, 679 (31-5 %) änka och barn under 
16 år, 97 (4'3 %) endast barn under 16 år, 120 (5’6 %) endast ersättningsberät­
tigade föräldrar (fader, moder eller båda föräldrarna) samt 36 (17 %) för­
utom änka (5 fall), änka och barn (23 fall) eller barn (8 fall) jämväl ersätt­
ningsberättigad fader (8 fall), moder (20 fall) eller fader och moder (8 
fall).
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Tab. Y. Antal olycksfall och invaliditets fall, fördelade efter den skadades
ålder.
Ålder vid 
olycksfallet
Antal olycksfall Antal invaliditetsfall
Invaliditetsfallen i pro­
cent av olycksfallen
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor
Till­
sammans
Under 15 år . . 2 688 311 2 999 77 7 84 2-9 28 2-8
15-19 » . . 58 778 10 539 69 317 878 159 1037 1-6 1-5 1-5
20—24 > . . 81789 12 794 94 583 1306 164 1470 1-6 1-8 1-6
25—29 » . . 78 960 7 510 86 470 1430 131 1561 1-8 1-7 1-8
30—34 » . . 65 638 4 813 70 451 1360 123 1483 2-1 2'6 2-1
35—39 D . . 51 980 3 391 55 371 1275 116 1391 2-6 3-4 25
40—44 » . . 42 407 2 882 45 289 1233 121 1354 2'9 4-2 3o
45—49 » . . 34 842 2 354 37 196 1309 136 1445 3-8 5-8 3-9
50—54 > . . 28 510 2 047 30 557 1209 153 1362 4-2 7-5 4-5
55-59 » . . 22 363 1591 23 954 1150 184 1334 5-1 11-6 5-6
60—64 > . . 14 381 989 15 370 877 127 1004 6-1 12-8 6-5
65-69 > . . 8 898 615 9 513 683 96 779 7-7 15-6 8-2
70 år eller mera 4 695 381 5076 408 81 489 8-7 21-3 9-6
Okänd ålder . 4 502 611 5113 — — — —- — —
Samtliga 500431 50828 551259 13195 1598 14 793 2'6 3/ 2-7
Tab. 9 b (sid. 12G) innehåller motsvarande översikt för de förolyckade kvin­
norna, till antalet 121, av vilka 95 eller inemot fyra femtedelar (78'5 %) icke 
efterlämnat någon ersättningsberättigad efterlevande.
En sammanställning av uppgifter om de ersättningsberättigade efterlevande 
återfinnes i tab. 9 c (sid. 127), där uppdelning skett efter de efterlevandes 
ålder vid den förolyckades död. Eör de 1 133 män, som efterlämnat änka, 
utgör medelåldern 47’5 år ocb för änkorna 447 år. Åldersskillnaden mellan 
de till följd av olycksfall avlidna männen och deras hustrur var således i ge­
nomsnitt 2‘8 år. Åv de på grund av olycksfall avlidna kvinnorna hava endast 
2 efterlämnat ersättningsberättigad änkling.
Tab. 9 d (sid. 128) innehåller en översikt över de ersättningsberättigade 
efterlevandes medelålder vid den förolyckades död. Tabellen har avseende en­
dast på efterlevande till de förolyckade männen, vilka med hänsyn till ålder 
vid dödsfallet fördelats i 5-årsgrupper. De efterlevande barnens under 16 år 
medelålder har angivits särskilt för familjer med olika barnantal.
I tab. IO (sid. 129) hava dödsfallen fördelats efter yrkesgrupp och olycks- 
fallsorsak. Eör varje olycksfallsorsak har därjämte angivits antalet dödsfall 
under vart och ett av åren 1929—1933, likaså för varje yrkesgrupp.
7. Olycksfallens orsaker.
Beträffande olycksfallens orsaker har en särskild undersökning genomförts, 
vars resultat sammanställts i tab. 11 (sid. 130 f.). Såsom riskmått har an­
vänts antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare (se härom »Olycksfalls- 
risken och dess bestämmande», sid. 14). Tabellen, som omfattar samtliga 
olycksfall hos större arbetsgivare, exkl. staten, angiver för varje huvud- och 
undergrupp de olika olycksfallsorsakernas andel i olycksfallsrisken. Ur tabel­
len framgår därjämte, dels för varje särskild yrkesgrupp, dels för varje sär­
skild olycksfallsorsak, huru stor del av den förlorade arbetstiden, som härrör
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från sjußdom, invaliditet och död, och vidare antalet olycksfall, antalet olycks­
fall per 100 årsarbetare och antalet förlorade arbetsdagar per olycksfall. För 
varje orsak lämnas slutligen i tabellen uppgift om antalet förlorade arbets­
dagar per årsarbetare och antalet olycksfall per 100 årsarbetare under vart 
och ett av åren 1929—1933.
De av förevarande undersökning omfattade olycksfallen hava, under de gjor­
da förutsättningarna beträffande det tillämpade riskmåttet, förorsakat en för­
lust i arbetstid av 7‘455 dagar per årsarbetare eller i genomsnitt per år omkring 
7 f>50 000 arbetsdagar. Av denna förlorade arbetstid har 21'8 % föranletts av 
sjukdom, 45’3 % av invaliditet och 32-9 % av den skadades död.
Av de till industrin hörande huvudgrupperna visar malmbrytning (grupp 
1) det högsta, antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare eller 24‘01, varav 
5'11 dagar kommer på orsaksgruppen sammanstörtande av föremål och ställ­
ningar samt ras (Ü2), 2'60 dagar på vagnar, tillhörande spårbanor (orsak H) 
och 4'25 dagar på. explosion av sprängämnen (orsak O). Dessa tre orsaks- 
grupper representera således tillsammans nära hälften av risken inom denna 
yrkesgrupp. För malmförädling (yrkesgrupp 2) kommer nära en femtedel av 
liela risken på olycksfall vid arbetsmaskiner (orsak C). Inom metallindustrin 
(grupp 3) föranledes drygt en femtedel av den förlorade arbetstiden eller 1'90 
dagar av sådana olycksfall. Även för samtliga hithörande undergrupper med 
undantag av varvsindustrin (grupp 3 c) är samma orsaksgrupp den mest 
framträdande, under det att för sistnämnda undergrupp halkning och fall (or­
sak T), sammanstörtande av föremål etc. (U2), hissar, kranar och andra lyft­
verktyg (E), arbetsmaskiner (C), hand- och pneumatiska verktyg (D) samt 
lyftning, bärande och hanterande av föremål (V) tillsammans bära skulden 
till mer än tre fjärdedelar av den för undergruppen i fråga gällande risk­
siffran, 19 65 förlorade arbetsdagar per årsarbetare. För sten-, Itol- och torv- 
industrin kommer orsaksgruppen handverktyg (D) i främsta rummet, ett för­
hållande, som i särskild grad framträder inom undergruppen brytning och 
grovhuggning jämte kros.sning av sten (4 a) med ej mindre än 5’39 förlorade 
arbetsdagar per årsarbetare, eller mer än en fjärdedel av undergruppens hela 
risksiffra. Aven explosioner (orsak O) samt lyftning, bärande och hanteran­
de av föremål (orsak V) äro inom denna undergrupp framträdande orsaks- 
grupper. Inom undergruppen kolgruvor (4 i) framträda särskilt orsaksgrup- 
perna sammanstörtande av föremål etc. (U2) med ej mindre än 14-22, vagnar, 
tillhörande spårbanor (H) med 4'20 och hissar m. m. (E) med 2'91 förlorade 
arbetsdagar per årsarbetare eller sammanlagt inemot två tredjedelar av hela 
antalet förlorade arbetsdagar för undergruppen i fråga. För träindustrin 
(yrkesgrupp 6) uppgår antalet förlorade; arbetsdagar per årsa-betare till 14'72,. 
varav 5'12 dagar eller mer än tredjedelen är att hänföra till arbetsmaskinerna 
(orsak C), som inom samtliga hithörande undergrupper med undantag av 
pråmvarv och båtbyggeri (6 c) äro förhärskande såsom orsaksgrupp, inom såg- 
verksgruppen (6 a) med över en fjärdedel och inom snickerifabriksgruppen 
(6 b) med drygt hälften av hela risken. Även inom pappers- och grafisk in­
dustri (yrkesgrupp 7) spela arbetsmaskinerna en framträdande roll, exempel­
vis för bokbinderier ocli kartongvarufabriker (7 b) med över hälft,en av hela 
antalet förlorade arbetsdagar för undergruppen. Samma är förhållandet inom 
flera av textil- och beklädnadsindustrins (yrkesgrupp 9) och läder-, gummi- 
och hårindustrins (10) undergrupper; för var och en av huvudgrupperna i 
deras helhet kommer mer än en fjärdedel av risken på arbetsmaskinernas kon­
to. För närings- och njutningsämnesindustrin (yrkesgrupp 8) äro de mest 
framträdande olycksfallsorsakerna halkning och fall (orsak T) och lyftning, 
bärande och hanterande av föremål (orsak V) med tillsammans inemot en tred-
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jedel av hela antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare. För sockerbruk 
(yrkesgrupp 8 d) kommer drygt en fjärdedel av risken på vagnar, tillhörande 
spårbanor (orsak H). Inom sprängämnesfabriker (11 e) dominerar explosion 
av sprängämnen (orsak O) med nära tre fjärdedelar och för kraftdistribu- 
tionsverk (13 a) elektrisk ström (orsak N) med mer än 40 % av risken.
Inom jordbruksgruppen äro fordon i trafik med animal drivkraft (orsak F) 
samt halkning och fall (T) de mest framträdande olycksfallsorsakerna. Först­
nämnda orsaksgrupp har även inom skogsavverkningsgruppen (5 c) en bety­
dande andel i risken, 3'00 förlorade arbetsdagar per årsarbetare, ehuru hand­
verktyg och enklare redskap (orsak IJ) där representeras av en högre risk­
siffra, 4’05 dagar. Inom denna grupp framträda även lyftning, bärande och 
hanterande av föremål (orsak Y) samt nedfallande föremål (orsak Ul) såsom 
olycksfallsorsaker av betydelse. Tillsammans representera de nu nämnda fyra 
orsaksgrupperna inemot tre fjärdedelar av gruppens hela risksiffra, 15'92 för­
lorade arbetsdagar per årsarbetare.
Inom byggnadsverksamheten (grupp 12) framträda särskilt orsaksgrup­
perna handverktyg (D) samt explosion av sprängämnen (O) för undergrup­
pen grundläggningsarbete (12 a) med tillsammans över hälften av hela risken, 
halkning och fall (T), sammanstörtande av föremål etc. (U2) samt lyftning, 
bärande och hanterande av föremål (V) för husbyggnadsgruppen (12 b), även 
dessa orsaksgrupper med tillsammans över hälften av hela antalet förlorade 
arbetsdagar för gruppen. Inom undergruppen väg- och brobyggnader (12 c) 
representera handverktyg (D), sammanstörtande etc. (U2), explosion (0) 
samt fordon (F och G) tillsammans omkring 60 % av hela risken.
Inom gruppen handel, varulager och kontor (yrkesgrupp 14) kommer om­
kring en fjärdedel av den'förlorade arbetstiden på bilar och motorcyklar (or- 
saksgruppen G-, fordon i trafik, ej tillhörande spårbanor, med mekanisk eller 
elektrisk drivkraft).
För yrkesgruppen järnvägs- och spårvägsdrift (16 b) kommer inemot hälften 
av risken på vagnar, tillhörande spårbanor (orsak H), med 2'66 förlorade ar­
betsdagar per årsarbetare.
Inom sjöfartsgruppen (15 a) dominera givetvis de speciella sjöfartsolyc- 
korna (orsak K) med 10'13 förlorade arbetsdagar per årsarbetare eller mer än 
40 % av gruppens hela risksiffra. För stuverigruppen (15 c) är hela antalet 
förlorade arbetsdagar iej mindre än 4148, varav drygt 40 %, 17'87 dagar, kom­
mer på orsaksgruppen hissar, kranar och andra lyft.verktyg (E), inemot en 
sjättedel, 6'65 dagar, på gruppen lyftning, bärande och hanterande av föremål 
(V) samt omkring en åttondel, 546 dagar, på gruppen halkning och fall (T).
Inom gruppen hushåll, hotell-, restaurant- och kaférörelse samt hälsovårds- 
inrättningar (yrkesgrupp 19) är halkning och fall (orsak T) den dominerande 
olycksfallsorsaken med nära en tredjedel av hela den förlorade arbetstiden 
inom gruppen. För undergruppen hushåll (19 b) kommer till och med 60 % 
av risken på denna olycksfallsorsak.
Av intresse är även den jämförelse mellan förhållandena under olika år, som 
möjliggöres av de i slutet av tab. 11 meddelade siffrorna. De mest framträ­
dande olycksfallsorsakerna ha under hela perioden 1929—1933 varit arbetsma­
skiner (C) med omkring 0'8, handverktyg (D) med omkring 0'7, halkning och 
fall (T) med omkring 0'9 samt lyftning, bärande och hanterande av föremål 
(V) mpd omkring 0'8 förlorade arbetsdagar per årsarbetare.
För en mera allmän överblick av den andel i olycksfallsrisken, som olika 
grupper av olycksfallsorsaker representera, torde de skilda orsakerna lämp­
ligen kunna sammanföras i följande fyra grupper:
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1) Motorer, transmissioner, arbetsmaskiner, hissar samt ångpannor m. m., 
d. v. s. maskinella anordningar och dithörande (olycksfallsorsakerna A, 
B, C, E och M).
2) Fordon av alla slag, transportledningar, sjöfarts- och luftfartsolycksfall, 
d. v. s. transportanordningar (olycksfallsorsakerna F, G, H, I, K och L).
3) Elektrisk ström, giftiga, frätande, eldfarliga och heta ämnen, intensivt 
ljus och strålande värme, rök, gaser och komprimerad luft (olycksfalls- 
orsakema N, O, P, Q, R och S),
4) övriga orsaker, till vilken grupp då skulle komma handverktyg, halk- 
ning och fall, nedfallande och sammanstörtande föremål, ras, lyftning, 
bärande och hanterande av föremål m. m. (olycksfallsorsakerna D, T, U 1, 
U 2, .Y, X, Y, Z och Ö).
I tab. Z är antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare fördelat på dessa 
fyra grupper av olycksfallsorsaker, varjämte även yrkesgrupperna samman­
förts på sätt som framgår av tabellen.
Tab. Z. Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare för olika or saksgrupper.
Yrkesgrupper
Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare
Orsaksgrupp
Summa
1 2 3 4
Industri. (Grupp 1—4, 6—11, 13)...............................
Jordbruk och skogsavverkning. (Grupp 5) . . .
Byggnadsverksamhet. (Grupp 12)...............................
Transportverksamhet. (Grupp 15, 16)....................
Övriga grupper. (Grupp 14, 17—20)..........................
Samtliga grupper
2-30
0-86
1- 73
2- 55 
0-17
1- 29
2- 28 
2'93 
6-30 
0*73
0-87
0- 37
1- 30 
0-37 
0-11
3-96
6'77
917
6-35
1-26
8-42
10-28
15-13
15-57
2-27
1-37 l6i Os s 3'90 7-te
Av. tabellen framgår, att orsaksgruppen 4 är dominerande, icke blott för 
samtliga yrkesgrupper tillsammantagna, utan även för de särskilda grupper, 
i vilka yrkesgrupperna sammanförts, med undantag dock för gruppen trans­
portverksamhet, där helt naturligt transportanordningarna utvisa i det när­
maste samma belastning. Även för industrin väger orsaksgruppen 4 tyngre 
än de maskinella anordningarna.
En jämförelse med motsvarande tabell i sammandragen för åren 1918—1922 
och för åren 1923—1928 utvisar, att orsaksgruppen 1, som under den första pe­
rioden representerades av i genomsnitt 2 00 och under den andra perioden av 1-58 
förlorade arbetsdagar per årsarbetare, under perioden 1929—1933 förorsakat i 
genomsnitt 1-37 förlorade arbetsdagar per årsarbetare. Denna nedgång hänför 
sig väsentligen till industrin samt jordbruk och skogsavverkning, varemot för 
såväl byggnadsverksamhet som transportverksamhet antalet på grund av hit­
hörande orsaker förlorade arbetsdagar per årsarbetare ökat. För övriga or- 
saksgrupper kan en obetydlig genomsnittlig ökning i jämförelse med perioden 
1923—1928 observeras. Orsaksgruppen 2, transportanordningar, visar inom 
grupperna industri, jordbruk och skogsavverkning samt byggnadsverksamhet 
för varje period ökade siffror, men inom gruppen transportverksamhet minska­
de. I övrigt kan framhållas, att orsaksgruppen 4 såväl inom jordbruk och 
skogsavverkning som inom transportverksamhet visar stigande siffror.
För att utröna, om någon mera avsevärd förskjutning ägt rum under fem-
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Tab. À. Procentuell fördelning på orsahsgrupper av antalet förlorade arbets­
dagar per årsarbetare.
Antal förlorade arbetsdagar pä grund av olika olycksfallsorsaker i procent av 
antalet förlorade arbetsdagar för året
hela
Orsaksgrnpp
Å r Summa
1 2 3 4
1929 ..................................................................... 191 19-7 7-8 53-4 loo-o
1930 ..................................................................... 18-0 22-9 7-8 51-3 100-0
1931..................................................................... 18-6 22-7 6-8 51-9 100-0
1932 ..................................................................... 17-6 22-1 6-8 53'5 100-0
1933 ..................................................................... 18-1 23-2 7-1 51-6 100-0
årsperioden med avseende på ovannämnda fyra orsaksgruppers olika andelar i 
hela olycksfallsrisken, har i tab. Å angivits den procentuella fördelningen av 
antalet förlorade arbetsdagar under de olika åren på ifrågavarande orsaks- 
grupper.
Av tabellen framgår, att orsaksgruppen 2 under perioden ökat i betydelse 
från 19-7 % till 232 %. Samtidigt kan en sakta tillbakagång för övriga orsaks- 
grupper konstateras.
Beträffande de 2 739 invaliditetsfall och 89 dödsfall, som under åren 1929;— 
1933 förorsakats av arbetsmaskiner (orsak C), har en uppdelning företagits 
efter de olika slag av maskiner, som förorsakat olycksfallen i fråga. Resul­
tatet av denna uppdelning har sammanställts i tab. Ä. Av tabellen framgår 
bl. a., att kapitalvärdet av livräntor i anledning av ifrågavarande invaliditets­
fall uppgår till 10 455 486 kronor och av livräntor till efterlevande samt be­
gravningshjälp till 531 447 kronor, tillsammans 10 986 933 kronor eller i me­
deltal för varje år under femårsperioden 2 197 387 kronor. Anmärkningsvärd 
är den betydande andel i antalet invaliditets- och dödsfall och därav föranledda 
ersättningar, som föranletts av såväl cirkelsågar som övriga skär- och hugg- 
maskiner. På samtliga skär- och huggmaskiners konto kommer nämligen när­
mare 60 % av de invaliditets- och dödsfallsersättningar, som föranletts av ar­
betsmaskiner, och härav belöper nära 60 % eller mer än tredjedelen av samt­
liga ifrågavarande ersättningar på cirkelsågarna, vilka under perioden föror­
sakat i genomsnitt 214 invaliditets- och dödsfall per år och en av dessa fall för­
anledd ersättningssumma av mer än 760 000 kronor årligen. Närmast i bety­
delse komma dels hyvel-, stick-, spånt- och stämmaskiner, dels lantbruks­
maskiner, med vardera mer än 40 invaliditets- och dödsfall per år och en årlig 
ersättningssumma, som för den förra gruppen utgör omkring 155 000 kronor 
och för den senare omkring 175 000 kronor.
En undersökning av huru ovannämnda invaliditets- och dödsfall fördela sig 
med hänsyn till de närmare omständigheterna vid olycksfallet är givetvis av 
intresse och har också utförts. Resultatet av densamma meddelas i tab. Ö. 
Undersökningen har å ena sidan begränsats till att omfatta endast invaliditets- 
fallen, men å andra sidan utsträckts även till sådana invaliditetsfall, som för­
orsakats av motorer och transmissioner (orsakerna A och B). Fördelningen 
såväl av antalet invaliditetsfall som av de på grund av dessa fall utgående 
livräntornas kapitalvärden har angivits särskilt för motorer, transmissioner 
samt olika slag av arbetsmaskiner. Olycksfall, som inträffat vid igångsätt­
ning eller stoppning eller under arbete vid maskin i funktion hava hänförts
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Tab. À. Under åren 1929—1933 inträffade invaliditets- och dödsfall, som 
förorsahats av olika slag av arbetsmaskiner.
Arbetsmaskin, som förorsakat olycksfallet.
Antal Ersättningar på 
grund av
Summa
Kr.
invali­
ditets­
fall
döds­
fall
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
Skär- och huggmashiner.
Band- och ramsågar....................................................... 43 _ 148 247 148 247
Cirkelsågar.......................................................................... 1048 20 3 710 201 104 533 3 814 734
Fräsmaskiner.......................................................................... 161 1 618 150 11942 630 092
Eyvel-, stick-, spånt- och stämmaskiner .... 226 — 783 244 __ 783 244
Svarvar ................................................................................... 53 4 231315 45 483 276 798
Borrmaskiner.......................................................................... 60 2 253 674 23 491 277 165
Huggmaskiner...................................................................... 45 3 163 252 17 078 180 330
Saxar för maskindrift eller för hand med meka-
nisk anordning av större slag................................. 21 — 77 038 — 77 038
Övriga skärmaskiner........................................................ 99 1 321727 100 321827
Smärgel-, slip-, poler- och putsmaskiner.
Smärgelmaskiner................................................................. 37 1 143 232 10 588 153 820
Slipmaskiner.......................................................................... 41 1 154 609 2 882 157 491
Poler- och putsmaskiner................................................... 18 1 69 488 2 748 72 236
Press- och stansveric.
För metaller................................................................. 125 1 510 784 12 038 522 822
Briketteringsmaskiner........................................................ 10 — 49 770 — 49 770
För läder, tyg, trä, papper och papp....................... 31 — 80 988 — 80 988
Övriga press- och stansverk.......................................... 42 2 150 899 320 151 219
Valsverk.
För metall.............................................. • . 42 5 202 767 32 229 234 996
För papper, papp, filt och gummi............................ 45 6 285 781 61461 347 242
Övriga valsverk........................................................ 43 1 191 608 300 191 908
Hammare och stampverk.
Ang- och lufthammare................................................... 21 2 88 621 440 89 061
Fallhammare....................................................... .... . 37 6 206 748 66 769 273 517
Fjäder- och transmissionshammare....................... 3 — 19 962 __. 19 962
Stamp- och krossverk, stenkross, rapskross etc. . 20 1 80 033 100 80133
Kvarn- och siktverk.
Kvarnar med stenar.............................................. 2 1 2 446 1151 3 597
Yals- och kollerkvarnar.............................................. 29 2 143 953 12 366 156 319
Siktar, silar, såll och filtrerapparater, kastma-
skiner ............................................................ 8 51 557 — 51 557
Centrifug almaskiner.
Separatorer ................................................... 1 __ 3 711 __ 3 711
Centrifugalpumpar och fläktar..................................... 13 — 57 048 __ 57 048
Torkcentrifuger............................................................ 3 1 15 433 140 15 573
Tvätt-, blandnings-, färgnings- och torkmaskiner.
Tvätt-, skölj- och färgningsmaskiner....................... 6 — 30 676 ___ 30 676
Blandnings- och knådningsmaskiner....................... 20 1 92 585 1182 93 767
Torkmaskiner................................................... 4 — 23 923 - 23 923
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Antal
Ersättningar på 
grund av I
Summa
Kr.
Arbetsmaskin, som förorsakat olycksfallet invali­
ditets­
fall
döds­
fall
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
Spinn-, spol-, stick- och symaskiner samt vävstolar.
Kard- och rensmaskiner...................................................
Spinn- och spolmaskiner..............................................
Stick- och symaskiner...................................................
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17
2
2
1
1
126 257 
70 853 
4 364 
3 470
9151
11899
135 408 
70853 
16 263 
3 470
Tryckerimaskiner.
Sättmaskiner, stereotyperingsmaskiner................... 1
32
8
3105 
157 531 
51 642
—
3105 
157 531 
51 642
Pumpverk och kompressorer. 5 — 14 927 — 14 927
Andra arbetsmaskiner.
Specialmaskiner för tändstickstillverkning . . .
Bryggerimaskiner................................ _...............................
Specialmaskiner för metallbearbetning...................
Vissa lantbruksmaskiner..............................................
Övriga arbetsmaskiner.......................................................
8
14
14
214
16
1
20
1
25 922 
55 528 
52079 
819 249 
73 931
3 788 
65 846 
11240
25 922 
55 528 
55 867 
885095 
85 171
12 2 33 158 22 182 55 340
Samtliga arbetsmaskiner i 2 739 89 1045548« I 531 447 10986933
till en grupp, då erforderliga uppgifter för ytterligare uppdelning i flera fall 
saknats. Till denna grupp hava även förts de fall, i vilka de tillgängliga upp­
gifterna icke varit så fullständiga, att ett säkert hänförande till annan grupp
Va Helt1 naturligt är, att nyssnämnda grupp är den dominerande, icke endast 
för samtliga slag av arbetsmaskiner tillsammantagna, utan även för ett stort, 
antal av de särskilda maskingrupperna. För vissa maskingrupper äro emeller­
tid de invaliditetsfall, som inträffat vid smörjning eller rengöring av maskin 
i funktion, av större betydelse än de, vilka inträffat vid igångsättning, stopp­
ning eller arbete vid maskin i funktion. Ett förhallande, värt att uppmärk­
samma, är också, att av de ersättningar, som föranletts av samtliga i denna 
undersökning medtagna invaliditetsfall. inemot en femtedel eller 18'6 % utgått 
på grund av olycksfall, som inträffat vid smörjning eller rengöring av maskin 
i funktion.
8. Riskförhållandena bland arbetare hos mindre arbetsgivare
åren 1932 och 1933.
Såsom förut omnämnts har en särskild undersökning utförts rörande nsk- 
förhållandena under åren 1932 och 1933 bland de hos mindre arbetsgivare an­
ställda arbetarna. Undersökningen begränsades av arbetstekniska skäl till att 
omfatta endast i riksförsäkringsanstalten försäkrade arbetare, vilka under ar 
1932 utgjorde 83’S % och under år 1933 83 l % av hela antalet årsarbetare hos 
mindre arbetsgivare. Uppgifter rörande antalet årsarbetare och deras fördel-
Tab. O. Under åren 1929—1933 inträffade invaliditetsfall, förorsalcade av motorer, transmissioner och arbets­
maskiner, fördelade efter de närmare omständigheterna vid olycksfallet.
D e närmar e oms t ä n d i g h e t e r n a v i d olycksfa Ilet .
Injustering av 
maskinen eller 
arbetsstycket
Igångsättning, Smörjning,ren- Smörj ning eller
Olycksfallet 
förorsakat ay
stoppning eller 
arbete vid ma­
skin i funktion
göring eller 
tillsyn av stilla­
stående maskin
rengöring av 
maskin i 
funktion
Brott på 
maskindelar
Brott på 
arbetsstycket
Ovriga för­
hållanden Summa
Antal Kapital- Antai Kapital- Antai Kapital- Antal Kapital- Antal Kapital- Antal Kapital- Antal Kapital- Antal Kapital-
inv.- värde inv.- värde inv.- värde inv.- värde inv.- värde inv.- värde inv.- värde inv.- värde
fall kr. fall kr. fall kr. fall kr. fall kr. fall kr. fall kr. fall kr.
Motorer....................... 27 95 846 2 6 498 29 110364 6 33 324 1 5 418 65 251450
Transmissioner . . . 
Arbetsmaskiner:
4 28 596 118 546 939 4 17 721 50 239 260 15 74 323 •--- — 6 33 499 197 940 338
Skär- och huggma-
skiner:
a. cirkelsågar. . 53 208 761 748 2 538 524 4 11843 175 720 619 3 7 383 55 192182 10 30 889 1048 3 710 201
b. övriga .... 
Smärgel-, slip-, poler-
64 268761 473 1 641 321 26 97 728 69 275702 17 67 280 53 223 729 6 22 126 708 2 596 647
och putsmaskiner 
Press- och stans-
11 43 531 52 195 320 — — 1 3 429 17 70881 15 54168 — — 96 367 329
verk....................... 32 117 393 130 491110 7 22 636 21 77374 8 39 281 9 42 394 1 2 253 208 792 441
Valsverk................... 11 77140 76 369 079 4 18 025 31 177 957 1 8 828 5 12 299 2 16 828 130 680156
Hammare o. stamp-
verk....................... 18 100 048 34 130 933 4 19 896 6 47 838 4 25 124 14 53 996 1 17 529 81 395 364
Kvarn- o. siktverk — — 15 73316 1 4 213 22 117758 1 2 669 — — — — 39 197 956
Centrifugalmaskiner 
Tvätt-, blandnings-,
1 8 584 4 10 743 1 3 498 6 38582 2 7 047 1 1693 2 6 045 17 76 192
färgnings- o. tork­
maskiner .... 1 2 283 17 92 699 1 2104 11 50 098 _ _ 30 147 184
Spinn-, spol-, stick-
och symaskiner 
samt vävstolar . 3 10 443 24 83 701 3 8 843 26 95150 1 4 995 1 1812 _ 58 204 944
Tryckerimaskiner . 
Pumpverk- o. kom-
4 18 795 24 125 771 1 1713 12 65 999 — — — — — — 41 212 278
pressorer . .
Andra arbetsmaski-
— — 1 1200 — — 4 13 727 — — *-- — — 5 14 927
ner....................... 10 36 286 172 732 628 11 31208 34 121331 3 6 956 25 61143 11 37157 266 1026 709
Vägmaskiner . . . — — 8 24 520 — — 3 6 833 1 1805 — — — — 12 33158
I Summa 212 920621 1923 7153630 69 245926 500 2162021 79 349 896 178 643416 40 171744 3001 11647274
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ning på olika yrkesgrupper erhöllos ur de kommunvis uppgjorda arbetsgivar- 
förteckningarna, uppgifter rörande olycksfallen och de av dem föranledda er­
sättningarna på samma sätt som motsvarande uppgifter rörande olycksfallen 
hos större arbetsgivare. Tillfälliga arbetsföretag, som påförts försäkrings­
avgift enligt de för större arbetsgivare tillämpade grunderna, medtogos icke
1 denna undersökning. .
För resultatet av ifrågavarande undersökning redogöres i tab. 12 a—-c a 
sid. 138 f. Tab. 12 a och b innehålla uppgifter om de kontantersättmngar, som 
tillerkänts av försäkringsinrättningarna. I kol. 1 angives yrkesgrupp, var­
vid samma indelning och beteckning använts som för större arbetsgivare. . 1 
siffrorna för de olika yrkesgrupperna ingar som nämnts endast vad som till­
hör riksförsäkringsanstaltens försäkringsstock, men uppgifter rörande de ömse- 
sidiga bolagen meddelas ntan uppdelning efter yrke i slutet ay tabellerna. Kol.
2 och 11 ange antalet manliga och kvinnliga årsarbetare enligt uppgifterna i
arbetsgivarförteckningarna, varvid en under hela aret anställd arbetare ansetts 
motsvara en årsarbetare och uppgivna antal arbetsmanader, arbetsveckor och 
dagsverken omräknats till årsarbetare (en årsarbetare = 300 dagsverken). Då 
tillfälliga arbetsföretag icke ingå i denna undersökning, äro årsarbetarantalen 
något lägre än de, som återfinnas i tab. C (sid. 16) för mindre arbetsgivare 
med försäkring i riksförsäkringsanstalten under åren 1932 och 1933. Tabel­
lerna 12 a och b innehålla icke några uppgifter om lönesummor, enär sådana 
icke förekomma i arbetsgivarförteckningarna. I de i kol. 3 och 12 angivna 
antalen olycksfall ingå även invaliditets- och dödsfallen. Beträffande upp­
gifterna om antalet sjukdagar (kol. 6 och 15) samt ersättningsbelopp (kol. 
7_10 och 16—19) gäller vad som å sid. 19 anförts rörande motsvarande upp­
gifter för större arbetsgivare i tab. la. -P1Io1
Tab. 12 c (sid. 140) innehåller uppgifter rörande ersättning för läkarvard, 
läkarintyg och dylikt i de fall, där sådan ersättning utgivits av försäkrings­
inrättningarna. Antalet hithörande fall, i vilka arbetsgivaren statt självrisk 
för läkarvårdsersättningarna och dessa ersättningar sålunda i saknad ay er­
forderliga uppgifter icke kunnat medtagas i tabellen, är emellertid i jämförelse 
med hela antalet olycksfall försvinnande. Angående rubriken »övrig läkar­
vård» (kol. 3, 8, 13 och 18) gäller vad härom sagts rörande motsvarande rubrik 
i tab. 1 g (sid. 21).
9. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället.
Liksom för var och en av perioderna 1918—1922 och 1923—1928 har det 
synts vara av intresse att även för något år under femårsperioden 1929—1933 
utföra en undersökning rörande de olycksfall vid färd till eller fran arbetsstäl­
let, som jämlikt olycksfallsförsäkringslagens bestämmelser föranlett ersätt­
ning. Såsom undersökningsår har därvid valts år 1933.
I tab. AiA lämnas en sammanställning av resultatet i fråga om större arbets­
givare, varvid till jämförelse angivits motsvarande siffror för samtliga olycks­
fall i arbete. Såsom framgår av tabellen äro riskerna vid färd till eller från 
arbetsstället av relativt ringa betydelse bland de manliga arbetarna, där en­
dast 3’7 % av antalet olycksfall tillhör denna kategori. Jämförelsevis större 
roll spela de bland kvinnorna, där 10’8 % av antalet olycksfall och över 16 % av 
kontantersättningsbeloppet är att tillskriva dessa risker, ett förhållande, som 
otvivelaktigt beror därpå, att risken för olycksfall i arbetet är större för män 
än för kvinnor.
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Tab. AA. Olyclisfall vid färd till eller från arbetsstället år 1933.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
Kontantersättningar Ersättning för läkarvård m. m.
Antal Summa Antal
olycks­
fall
Summa
olycks­
fall
invali-
ditets-
fall
döds­
fall
ersätt­
ningar
kr.
ersätt­
ningar
kr.
Män
Samtliga fall.................................
Därav vid färd till eller frän ar-
76 011 1633 282 14 042 051 57163 2 101 715
betsstället ..................................... 2 818 81 24 885 802 2 010 94110
I % av samtliga fall.................... 3-7 5-0 8-5 6-3 3-5 4-5
Kvinnor
Samtliga fall.................................
Därav vid färd till eller frän ar-
7 036 146 15 814 418 6145 230 891
betsstället ..................................... 763 17 2 135 814 650 33 916
I % av samtliga fall.................... 10-8 11*6 13-3 16-7 10-6 14-7
Tab. BB. Olyclcsfall vid färd till eller från arbetsstället år 1933, fördelade
efter olyclisfällsorsaker.
Större arbetsgivare 
exkl. staten
Olycks­
falls-
Kontantersätt ningar
Ersättning 
för läkar­
vård m. m.
Kontantersättningar
Ersättning 
för läkar­
vård m. m.
orsak Antal Snmma
ersätt­
ningar
kr.
Antal Summaersätt­
ningar
kr.
Antal Summa
ersätt­
ningar
kr.
Antal Summaersätt­
ningar
kr.
olycks­
fall
inv.-
fall
döds­
fall
olycks­
fall olycks­fall
inv.-
fall
döds­
fall
olycks­
fall
O . . . 6 317 6 161 4 i 3 748 4 264
D . . . 13 i — 2154 9 269 14 — — 789 14 765
E . . . 3 2 9 232 2 207 — — — — — —
F . . . 1630 35 4 309 053 1212 48 995 248 9 1 36 759 248 12 262
G . . . 542 26 12 330 677 438 30 402 74 14 4 110 145 74 7 270
H . . . 105 5 6 108 160 64 3 765 12 — — 537 12 412
K . . • 2 — — 80 2 38 — — — — — —
N . . . 1 — 1 110 1 11 — — — — — —
O . . . 1 — — 24 1 45 — — — — — —
P . . . 2 — — 8 2 16 — — — — — —
Q . • ■ 6 — — 443 2 114 2 — — 66 2 82
R . . . 1 — — 88 1 17 — — — — — —
T . . . 1043 26 — 215 400 745 38 604 102 4 — 20 678 102 6 636
Ul . . 4 — — 316 4 137 — — — — — —
U 2 . . 5 — 1 531 3 45 1 1 — 1774 1 123
V . . . 22 2 — 6 457 16 684 4 — — 231 4 260
X . . . 44 — — 2 600 26 659 2 — — 82 2 42
Y . . . 11 — — 612 11 402 10 — — 322 10 294
Z . . . 3 — — 516 3 86 — — — — — —
Ö . . . 137 i 2 34 838 112 3 369 6 — — 108 6 118
Samtliga 3581 98 26 1021616 2660 128026 479 29 5 175239 479 28528
Mindre arbetsgivare
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Det häremot svarande antalet årsarbetare utgör, i fråga om uppgifterna 
under rubriken kontantersättningar, 688 572 män och 276 054 kvinnor samt 
i fråga om uppgifterna under rubriken ersättning för läkarvård m. m. 509 787
män och 229 549 kvinnor. ,
Av olycksfallen bland manliga arbetare hos mindre arbetsgivare under ar 
1933 hava 333, varibland 24 invaliditets- och 4 dödsfall, inträffat vid färd 
till eller från arbetsstället. Summan av kontantcrsåttningarna uppgår lör 
dessa olycksfall till 158 551 kronor och ersättningar för läkarvård m. m. till 
19 208 kronor. Motsvarande siffror för de kvinnliga arbetarna äro 146 olycks­
fall, varibland 5 invaliditets- och 1 dödsfall, kontantersättningar 16 688 kronor 
och läkarvårdsersättningar 9 320 kronor.
En uppdelning av de ifrågavarande olycksfallen efter orsaker ger det re- 
sultat, som innehålles i tab. BB. . ~
Såsom naturligt är dominera här orsaksgrupperna 1 H (iordon) samt 1 
(halkning och fall).
ACCIDENTS DU TRAVAIL AU COURS DES ANNÉES 1929—1933.
Exposé récapitulatif quinquennal, revu et mis à jour.
Résumé.
La loi sur l’assurance contre les accidents du travail* ayant institué, à 
partir du premier janvier 1918, l’assurance obligatoire contre les accidents, 
il incombe à l’Office d’Assurance de l’État de dresser la statistique des acci­
dents survenus à dater de ladite année. Le présent exposé récapitulatif 
quinquennal, se rapportant aux années 1929—1933, contient des données statisti­
ques concernant un nombre plus grand de branches industrielles que celles 
figurant dans les rapports annuels. En outre, il y est fait état des ouvriers à 
l’année, des accidents et des indemnités dont on a eu connaissance après la 
publication des dits rapports.
L’outillage de la statistique des accidents est constitué:
l:o par les déclarations des patrons sur les ouvriers employés et les acci­
dents survenus,
2:o par les données statistiques sur les suites des accidents et les in­
demnités accordées, données fournies par les établissements d’assurance.
Les renseignements sur le nombre et le gain des ouvriers ont un caractère 
tout à fait différent suivant qu’il s’agit des grands patrons ou des petits. 
Par grand patron, on entend un patron employant dans la règle 5 ouvriers 
ou plus; les autres sont appelés petits patrons. Tandis que les données en 
question fournies par les grands patrons sont très complètes, celles des petits 
se basent sur les déclarations sommaires faites par ces patrons, à l’occasion 
des opérations annuelles d’inscription sur les rôles de recensement, concernant 
le nombre de leurs ouvriers.
Quant aux ouvriers au service de l’État, il n’existe que des données sur le 
nombre des ouvriers à l’année; celles relatives aux suites des accidents ne 
sont complètes que pour les cas d’invalidité et de décès.
Indemnités. Dans les cas ci-dessous, des indemnités sont accordées dans les 
conditions suivantes :
1) en cas de maladie résultant de l’accident et entraînant une incapacité 
totale ou partielle de travail l’indemnité est accordée à la victime de l’accident 
à partir du jour de l’accident et aussi longtemps que dure la maladie, sous 
forme de:
a) soins médicaux indispensables, médicaments et autres fournitures néces­
saires pour augmenter la capacité de travail de la victime, tels que béquilles, 
membres artificiels simples, lunettes et autres objets analogues;
b) indemnité en argent, payée journellement et s’élevant, en cas d’incapa­
cité totale de travail, à un montant voir ci-dessous, en cas d’incapacité par-
* Un compte rendu en français du contenu de cette loi etc. se retrouve dans un bref résumé 
de la ”Législation ouvrière et prévoyance sociale en Suède”, publié par ordre du Gouvernement 
suédois à l’occasion de la VIIIe session du Conseil d’Administration du Bureau International du 
Travail à Stockholm en juillet 1921.
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Secours total 
de maladie
Salaire annuel 
de la victime
Secours total 
de maladie
Cour. Cour. Cour.
. . 1'— 1 755 2 024 ................ .... 3-50
. . 1-50 2 025 2 294 ................ .... 4—
. . 2 — 2 295 2 564 ................
. . 2-50 2 565 2 834 ................ .... 5-
. . 3-- 2 835 et au-dessus . . .... 5-60
tielle de travail à un montant proportionnel au degre de 1 incapacité: 1 indem­
nité en argent n’est pas payée ni si la capacité de travail a été réduite de 
moins de 1U, ni si l’incapacité de travail ne dure que 3 jours après le jour de
1 apourdéterminer le montant du secours journalier de maladie, la loi prévoit 
la répartition en classes suivante:
Salaire annuel 
de la victime 
Cour.
jusqu’à 675 ................
675— 944 ................
945—1214 ................................ ‘
1 215-1 484 ................
1 485-1 754 ................
2) en cas d’incapacité de travail totale ou partielle de nature permanente 
résultant de l’accident après la cessation de la maladie due à celui-ci, une rente 
viagère est accordée à la victime pour le temps de son invalidité Le montant 
annuel de cette rente est fixé, en cas d’incapacité totale, aux /, du gain annuel 
de la victime en cas d’incapacité partielle à une somme proportionnelle au 
degré de Incapacité; si celle-ci n’atteint pas 10 *, la rente viagère n’est pas 
accordée Pourvu qu’il soit accordée à la victime une fourniture necessaire 
pour augmenter la capacité de travail (prothèse), il sera versé, en outre, un 
supplément de la rente viagère, dit supplément pour prothèse, correspondant au 
chiffre présumé des frais annuels de renouvellement de la prothèse. .
3) en cas de décès résultant de l’accident, sont accordés:
a) un secours d’enterrement se montant à Vxo du gain annuel de la victime, 
toutefois au minimum à 100 couronnes ; _
b) des rentes viagères aux survivants, a savoir:
au veuf ou à la veuve, si le mariage avait ete contracte avant 1 accident, une 
rente viagère qui courant à compter du décès et aussi longtemps que le 
survivant reste célibataire, est fixée à un montant annuel correspondant à U 
du nain annuel du décédé; en ce qui concerne les veufs, la rente viagère n est 
versée aue si le veuf dépendait pour son entretien du travail du decede;
à chacun des enfants mineurs du décédé légitime ou illégitime une rente 
viagère qui, courant à partir du décès jusqu’à ce que lenfant ait atteint l äge 
de 16 ans, est fixée à un montant annuel correspondant a 7« du gain annuel du
^ïu père ou à la mère du décédé, ou, en cas de survie des deux parents, à 
tous deux conjointement, à condition toutefois que pour leur subsistance ils 
aient dépendu essentiellement du décédé pour leur entretien, une rente viagère 
d’un montant annuel correspondant à la valeur de ce que les parents recevaient 
du décédé pour leur entretien mais non supérieur a un quart du salaire de ce 
dernier. Les rentes viagères dues à la veuve et aux enfants du decede sont 
payables avant celles dues aux parents. , 2. .
Si le total annuel des rentes viagères a payer aux survivants dépassé /s du 
irain annuel du décédé, les rentes sont réduites proportionnellement à ce montant, 
tnt que subsiste la cause d’une telle réduction. Au veuf ou à la veuve béné­
ficiant d’une rente viagère et qui se remarie avant d avoir atteint läge de 60 
ans, un capital est payé une fois pour toutes, dont le montant correspond aux /«
dUOguantaauUgafn annuel! qui dans la plupart des cas constitue la base de 
la détermination des montants d’indemnités, il est à observer que celui-ci
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comprend non seulement le salaire, calculé annuellement, mais aussi la valeur 
des avantages en nature dont la victime aura bénéficié de la part du patron 
pendant la dernière année qui s’est écoulée avant l’accident. Toutefois il 
est à mentionner que, si le gain annuel a dépassé la somme de 3 000 cour, 
ou qu il ait été inférieur à 450 cour., les indemnités sont calculées sur un 
gain annuel resp. de 3 000 et 450 cour.
Nombre des patrons et d’ouvriers à Vannée. Comme unité pour le calcul 
du nombre d’ouvriers, on a choisi l’ouvrier à l’année, c’est-à-dire l’ouvrier qui a 
fourni 300 journées de travail.
L’importance de l’assurance obligatoire ressort de l’exposé ci-dessous.
Etablissement assureur
Nombre
de
patrons
Nombre d’ouvriers
Hommes | Femmes
l’année
Total
en moyenne par année au cours de la période
Office (l’assurance de l'État ....... 484 531 630 379 416118 1046 497
État.......................................................................... 1 102 790 20 211 123 001
Grands patrons................................................... 29 207 377 478 169 242 546 720
Petits patrons................................................... 455 323 150111 226 665 376 776
Sociétés d’assurances mutuelles................... 38534 390270 120082 510352
Grands patrons................................................... 13 716 362 122 104 190 466 312
Petits patrons................................................... 24 818 28148 15 892 44 040
Tous les établissements assureurs réunis . 523 065 1 020 649 536200 1556849
État.......................................................................... 1 102 790 20 211 123 001
Grands patrons.............................................. ..... 42 923 739 600 273 432 1 013 032
Petits patrons................................................... 480 141 178 259 242 557 420 816
Cas d'accidents déclarés. Au cours de la période de 5 ans se sont produits 
au total 592 889 accidents qui ont été déclarés à l’Office d’assurance de l'État. 
Sur ceux-ci, 15 586 ont entraîné une invalidité minimum de 10 % et 2 276 la 
mort. La répartition des cas d’accidents entre les différentes catégories de 
patrons (grands patrons, petits patrons, État), le sexe des victimes et les 
suites des. accidents est donnée au tableau S, page 29.
Ouvriers à Vannée, salaires et accidents, répartis entre les' différentes in­
dustries. Cette répartition ressort du tableau suivant, qui ne se rapporte pour­
tant qu’aux grands patrons (pour ces patrons seuls, il y a des données 
complètes concernant le nombre des ouvriers à l’année et les salaires assurés). 
Pour les désignations des différentes industries employées dans le tableau, voir 
page 142.
Le nombre des jours de travail perdus par ouvrier à l’année (k) — nombre 
qüi doit être une meilleure mesure du risque d’accident que la fréquence des 
accidents — a été calculé à l’aide de la formule suivante:
7 1 /300 __ „caa \
V— jyr I îj n> "b 75w, + 7 500»rf I,
où N = le nombre des ouvriers à l’année, 
ns = le nombre des jours de maladie,
Ui = le nombre des pourcents d’invalidité, et 
Wd= le nombre des cas de décès.
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Ouvvicvs à Vannee, salaires assuvés et accidents, -tépavtis 
entve les industvies.
Indu­
stries
Nombre des 
ouvriers 
à l’année
Salaires assurés 
(en 1 000 conr.)
Nombre des
... 1 cas d’in­
accidents I validité
cas de 
décès.
Nombre des 
accidents 
par 100 ouv­
riers à 
, l’année :
Nombre 
des jours 
de travail 
perdus 
par ouv­
rier à 
l’annéeH I' P II P H
pi H I F H F H P Tot­aux
1 '
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
38 007 
103 539 
419 333 
144 467 
567 662 
232 520 
246 030 
146 318 
116 420 
64 891 
47 781 
323 350 
52 708 
541297 
123 967 
169 223 
160 813 
125 512 
62 893 
11269
797 
1670 
28 088 
9 044 
98 459 
4 840 
48 850 
81 851 
204 605 
38 994 
16 964
4 283 
1232
282 561
5 959 
10 998
177 802 
54 506 
288 947
6 710
98 600
254 041 
1 048 787
301100 
870 609 
500 665 
619 165 
366 813
255 336 
153 569 
121115 
799 092 
145 166
1 292 925 
310 069 
436 567 
409 426 
222 799 
147 698 
22 319
951 
1796 
49 887 
12 490 
89 888 
6 557 
68 086 
142 374 
312 209 
64 255 
27 673 
6 346 
1567 
528 702 
10 731 
9 265 
379 923 
87 417 
463 116 
9 882
8 819 
25127 
82 323 
29 931 
71 931 
37 429 
26 632 
14 508
6120
4 520
5 631 
47 743
4 420 
21061 
18 254 
13 668
2 297
3 059
3 630
475
15
38
1451
357
2 742 
171
1359
3 990
4 653 
785
1163
200
30
4 077 
325 
205
1326
332
8 537 
102
164
303
1107
546
1849
1333
628
262
116
93
114
1469
122
447
568
232
97
122
59
11
2
2
19
3
108
6
28
57
72
7 
17
4 
1
79
12
8 
67 
28
195
2
59
60 
131
67
278
89
100
33
20
6
26
197
44
86
286
64
20
22
7
1
1
' 1 
6
4
5 
1
3
1
8
4 
2 
2
21
23- 2
24- 3
19- 6
20- 7 
12-7 
16-1 
10-8
99
5'3
7- 0 
11-8 
14-8
8- 4 
39
14-7
8-1
1- 4
2- 4 
5.8 
4-2
1- 9
2- 3
5- 2
3- 9 
2-8
3- 5 
2-8
4- 9 
2-3 
2-0
6- 9
4- 7
2- 4 
1-4
5- 5 
1-9
0- 7 
0-6
3- 0
1- 5
22-8
23-9
18- 7
19- 7 
11*2 
15-8
9-5
8-1
3-4
5-1
10-5
14-6
8-2
3-1
14-3
7-7
1-1
1-9
3-5
3-2
24-01
12-63
8-77
12-71
10-28
14- 72 
8-10 
4-81 
2-02 
2-86; 
8-17
15- 13 
12-09
2-44
28-06
6-58
1- 49
2- 83 
2-34 
2-22
Tot. et 
1 moy.
1 ennes 3698000 1367160 8375861 2273115 427578 31858 9 642 717 1596 59 ITe 2-3 9-1 7'4 6
Un accident amenant le décès est donc supposé avoir entraîné en moyenne 
une perte de travail de 25 ans, soit de 7 500 jours Sous ce rapport un cas 
d’incapacité totale de nature durable (degré d invalidité = 100 %) a ete con- 
sidéré équivalent à un cas de décès. En cas d incapacité partielle, la. perte de 
travail est proportionnelle au degré d invalidité. Chaque pourcent d invalidité 
équivaut donc à 75 jours de travail perdus. r, .
Les montants moyens des dif féventes categovies d indemnités par ouvrier a 
l’année, par 1 000 cour, de salaires assurés, par accident et par jour de maladie 
sont présentés par le tableau ci-après.
~~ - ----- — -
Montants moyens d’indemnités (en cour.) par
Catégories d’indemnités
ouvrier
à
l’année
1000 cour, 
de salaires 
assurés
accident jour de maladie
H P H F H P H F
Indemnité de maladie en argent . . •
Soins médicaux, etc......................................
Indemnité d’invalidité............................
9-61
4-45
11-29
2-93
1-48
0- 95
1- 60 
0-04
4-24
2-02
4-98
1-29
0-89
0-58
0-90
O-02
83-08
38-10
97-62
25-35
63-63
39-42
64'55
1-70
3-83
1-79
2-71
1-72
Totaux cour. 28-28 I 3-97 1253 239 244-16 16930 — —
48
Pour déterminer le montant des primes nécessaires à l’assurance, les in­
demnités par 1 000 cour, de salaire sont avant tout prises en considération. 
Cette quotité de risque est donnée au tableau L, page 23, pour chacune des 
20 principales branches de l’industrie.
La progression des risques d’accidents pendant la période de 5 ans est 
représentée par le tableau P, page 27, où sont indiquées pour chacune des années 
de 1929 à 1933 les différentes quotités du risque, à savoir les nombres de 
cas d’accidents par 1 000 ouvriers à l’année, de cas d’invalidité et de décès 
par 1 000 ouvriers à l’année, de cas d’invalidité et de décès par 100 accidents, 
le nombre de journées de travail perdues par ouvrier à l’année, et le total des 
indemnités conformément à l’assurance obligatoire tant par 1000 cour, de 
salaire assuré que par ouvrier à l’année.
Accidents et cas d’invalidité répartis d’après l’âge de la victime. La répar­
tition des victimes d’après l’âge au moment de l’accident ressort du tabl. Y, 
page 33. Ce tableau comprenant tous les accidents, sauf ceux des ouvriers 
au service de l’État, indique aussi l’âge des invalides. On voit que le 
nombre des cas d’invalidité en % de tous les accidents progresse en général avec
IJa __age.
Répartition des accidents d’après les causes. L’importance des causes dif­
férentes des accidents survenus chez les grands patrons ressort du tabl. 11, 
page 130—137, où le nombre des jours de travail perdus par ouvrier à l’année 
a été réparti d’après les industries et les causes des accidents. Pour les 
désignations des différentes causes d’accidents, voir page 142.
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Tab. 1 a. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933,
Större arbetsgivare (exlcl. staten). Försäkring avseende kontanter sättning ar. O«
O
1 2 3 4 5 I 6 I 7 i 8 9 10 ] 11 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne-
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva-
Hdi-
tets-
fall
dödß-
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
1 a, b. Malmbrytning med tillhö- m. 38 007 98 600 8 819 164 59 204 047 978 108 1 048 051 700 443 15 863 2 742 465
rande anrikning och brikettering. kv 797 951 u\ 2 814 2 363 8120 — — 10 483
S:a 38 804 99 551 8 834 166 59 204 861 980 471 1 056 171 700 443 15 863 2 752 948
1 a 2, 3. Malmgruvor. m 429 974 74 1 — 1732 7 230 3 418 — 10 648
1 a 2, 3. Malmgruvor, arbete under m 14 715 40 474 4 698 84 38 106 564 532 422 632 733 461 588 10 313 1 637 056
jord. kv 17 15 2 _ — 31 47 — — — 47
S:a 14 732 40 489 4 700 84 38 106 595 532 469 632 733 461 588 10 313 1 637 103
1 a 2, 3. Malmgruvor, arbete ovan m 17 264 44 414 2 920 53 13 68 879 327 287 278 086 164 096 3 747 773 216jord. kv 704 868 11 2 — 671 2 092 8120 — — 10 212
S:a 17 968 45 282 2 931 55 13 69 550 329 379 286 206 164 096 3 747 783 428
1 a 2, 3. Malmgruvor, tillsammans med m 3 373 7 442 887 22 6 20 650 84 671 113 987 67 852 1421 267 931
sovrings-, anriknings- eller brikett- kv 55 48 2 — — 112 224 — — 224
verk. Sa 3 428 7 490 889 22 6 20 762 84 895 113 987 67 852 1421 268 155
1 a 6. Sovrings- och anrikningsverk. ra 2177 5 203 234 4 2 5 956 25 640 19 827 6 907 382 52 756
kv 21 20 — — — — — — — — —
S:a 2198 5 223 234 4 2 5956 25 640 19 827 6 907 382 52 756
1 a, b. Övriga specialgrupper. m 49 93 6 - — 266 858 — — — 858
2 a. Verk för framställning av järn m 98 951 241054 24183 287 56 464 554 1 985 055 1 280 411 446 205 13 094 3 724 765
och stål. kv 1613 1 746 38 2 — 1036 2 033 2156 — — 4189
S:a 100 564 242 800 24 221 289 56 485 590 1 987 088 1 282 567 446 205 13 094 3 728 954
2 a 1. Elektrometallurgiska verk för m 2164 6131 554 6 1 11091 55 080 26 774 24 570 300 106 724
framställning av järn och stål, inkl. kv 20 10 2 _ _ 68 320 _ _ _ 320
ferrolegeringar. S:a 2184 6141 556 6
I 1
11159 55 400 26 774 24 570 300 107 044
2 a 2. Järnverk. ra 91650 223 655 22 760 270 53 433 158 1 844 494 1 204184 411 879 12 497 3 473 054
kv 1553 1 703 36 2 — 968 1 713 2156 —- — 3 869
S:a 93 203 225 358 22 796 272 53 434 126 1 846 207 1 206 340 411 879 12 497 3 476 923
2 a 3. Masugnsdrift. m 5137 11 268 869 11 2 20 305 85 481 49 453 9 756 297 144 987
kv 40 33 — ,— — — — — —
S:a 5177 11301 869 11 2 20 305 85 481 49 453 9 756 297 144 987
2 b. Verk för framställning av m 4 588 12 987 944 16 4 14 482 73 502 82 368 48 426 1152 205 448
andra metaller. kv 57 50 —- ■ -— — — — — — —
S:a 4 645 13 037 944 16 4 14 482 73 502 82 368 48 426 1152 205 448
2 b 3. Extraktionsprocesser och elek- m 1637 4 626 341 4 2 5 416 25 888 17 420 19 651 568 63 527
trolys. kv 15 9 — — — - — -— — 1
S:a 1652 4 635 341 4 2 5 416 25 888 17 420 19 651 568 63 527
2 b 4. Smältprocesser. m 2 882 8 201 601 12 2 9 052 47 545 64 948 28 775 584 141 852
kv 16 6 — — __ — — —
S:a 2 898 8 207 601 12 2 9 052 47 545 64 948 28 775 584 141 852
2 b. Övriga specialgrupper. m 69 160 2 — — 14 69 — — — 69
kv 26 35 — — — — —
S:a 95 195 2 — 14 69 — •— — 69
3 a. Järn- och stålmanufaktur. ra 57 227 132 241 11098 117 22 175 660 695 946 669 378 135 020 5 325 1 505 669
kv 5 445 7 883 458 4 8138 20 001 9 710 ---- 29 711
S:a 62 672 140 124 11 556 151 22 183 798 715 947 679 088 135 020 5 325 1 535 380
3 a 2. Bleck- och plåtslageri. m
kv
6 938 
24
18 195 
30
1243
3
29 6 25135
17
121 420 
22
175 283 18 764 1465 316 932 
22
S:a 6 962 18 225 1246 29 6 25 152 121 442 175 283 18 764 1465
300
316 954
3 a 3. Bleckvarufabrik (ej spec.). m 4 858 10 986 1129 12 1 18 858 64 427 38 525 8 218 111 470
kv 1495 2 226 220 4 — 3 561 8 447 9 710 — — 18 157
S:a 6 353 13 212 1349 16 1 22 419 72 874 48 235 8 218 300 129 627
3 a 4. Brodd- och hästskosömfabrik. m 1054 2 503 93 2 _ 1903 8 265 6 209 — — 14 474
kv 520 809 34 — — 451 1132 — — — 1132
S:a 1574 3 312 127 2 — 2 354 9 397 6 209 15 606
111108 
1273 a 5. Bult- och skruvfabrik.
m 4 235 9 609 1 248 12 — 15 186 56 044 OO Ub4
kv 166 214 4 i — 41 127 — — —
S:a 4 401 9 823 1252 12 — 15 227 56171 55 064 — — 111 235
Tab. 1 a. (Forts). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 6 I t I 8 9 10 h ! 12 13
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
Sjuk-
pen-
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled- Begrav­
nings-summa .inva­
lidi­
tets- I 
fall
ning av Summa
Yrkesgrupp Kön i tusen­
tal
kronor
olycks­
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
hjälp
Kr. Kr.
3 a 6. Emalj verk i förening med gju­
teri eller bleckvarufabrik.
m
kv
S:a
1 720 I 
805
2 525
3 722 
1045
4 767
178
29
207
4
4
1 j 
1 i
5 200 
1051
6 251
17 636
2 268 
19 904
17 264
17 264
18 529
18 529
238
238
53 667
2 268 
55 935
3 a 7. Filfabrik ocb iilliuggeri. m
kv
S:a
1913
215
2128
4 592 
343
4 935
220
20
240
2
2
___ 2 919 
259 
3178
12 632 
758
13 390
8 246
8 246
—
__
20 878 
758
21 636
3 a 11. Järn- ocb ståltrådsvarufabrik 
(ej spec.).
m
kv
S:a
7193 
230 
7 423
15 714 
290
16 004
925
7
932
25
25
2
2
16 070 
50
16 120
59 626 
105 
59 731
91713
91713
24 031
24 031
596
596
175 966 
105
176 071
3 a 12. Järn- ocb stålvarufabrik, ej 
pressverk (ej spec.).
m
kv
S:a
5 764 
873
6 637
13 568 
1458 
15 026
1258
72
1330
1I
10
2
2
16 323 
1361
17 684
65 841 
4187 
70 028
52 792
52 792
11518
11518
421
421
130 572 
4187 
134 759
3 a 15. Klensmide. m
kv
S:a
4 511 
8
4 519
10 664 
9
10 673
1123 
1
1124
7
7
i
7
13 436 
. 38 
13 474
55 652 
38 
55 690
28115
28115
38 521
38 521
1760
1760
124 048 
38
124 086
3 a 16. Knivfabrik. m
kv
S:a
4 510 
586
5 096
10 847 
769
11 616
1021
43
1064
8
8
— 15 545 
588
16 133
64 346 
1301
65 647
51 642
51 642 ___ ___
115 988 
1301 
117 289
3 a 19. Låsfabrik. m
kv
S:a
1301
110
1411
2 915 
146
3 061
289
4
293
4
4
-
4 291 
254 
4 545
14 360 
646
15 006
11883
11883 ___
—
26 243 
646 
26 889
3 a 20. Manufaktursmide. m
kv
S:a
1791
91
1882
3 753 
116 
3 869
297
4
301
2
2
— 5 693 
112
! 5 805
20 562 
195 
20 757
14 322
14 322
—
___
34 884 
195
35 079
3 a 21. Redskapsfabrik (svartsmide).
3 a 22. Spikfabrik.
3 a 23. Stål- ocb järnpressningsfabrik.
3 a 24. Sågbladsfabrik.
3 a 25, 26. Yerktygstillverkning 
(smide).
3 a. Övriga specialgrupper.
3 b. Mekaniska verkstäder.
3 b 3. Automobilfabrik.
3 b 5. Flygmaskinfabrik.
3 b 6. Gasaccumulatorfabrik.
3 b 7. Gjuteri för masstillverkning a 
mindre gods.
m 2 437 : 5 314 499
kv 27 27 3
S:a 2 464 5 341 502
m 1866 3 872 336
kv 56 51 2
S:a 1922 3 923 338
m 4142 9 359 809
kv 220 340 11
S:a 4 362 9 699 820
m 685 1641 77
kv 11 5 —
S:a 696 1646 77
m 880 1983 142
kv 1 2 1
S:a 881 1985 143
m 1429 3 004 211
kv 7 3 —
S:a 1436 3 007 211
m 253 228 640 269 47 768
kv 7 412 11976 297
S:a 260 640 652 245 48 065
m 6 052 16 535 1583
kv 99 170 2
S:a 6151 16 705 1585
m 436 1164 124
kv 1 2 —
S:a 437 1166 124
m 2 089 6 248 424
kv 41 73 4
S:a 2130 6 321 428
m 1689 3 918 285
kv 2 1 —
S:a 1691 3 919 285
7 ____ 7 570 32 004 I
— 94 212
7 — 7 664 32 216
3 1 6 391 24 651
— 9 28
3 1 6 400 24 679
11 1 13 959 52 594
— 206 466
11 1 14165 53 060
2 — 1612 6 554
2 — 1612 6 554
3 1952 7 082
— 46 69
3 — 1998 7151
4 1 3 617 12 250
4 1 3 617 12 250
626 66 776 137 3 426 284
5 — 6 577 19 994
631 66 782 714 3 446 278
12 3 20 099 96172
— 18 18
12 3 20117 96 190
- — 1071 4 931
— - 1071 4 931
6 565 31 899
— — 43 128
— — 6 608 32 027
5 1 4 502 16 498
5 1 4 502 16 498
31053 .— — 63 057
— — 212
31 053 — — 63 269
14 886 11 963 261 51 761
— — 28
14 886 11 963 1 261 51 789
48 670 I 132 101 396
— 466
48 670 132 101 862
4 639 — — 11193
4 639 — — 11193
8 208 __ __ 15 290
.— — — 69
8 208 — 15 359
10 864 3 476 152 26 742
10 864 3 476 152 26 742
263 031 501 205 16 500 7 207 020
17 501 — — 37 495
280 532 501 205 16 500 7 244 515
85 809 9 008 762 191 751
— — 18
85 809 9 008 762 191 769
— — — 4 931
— — — 4 931
31899
__ — — 128
— — — 32 027
13 674 984 100 31 256
13 674 984 100 31 256
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall î arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 H 12 13
Löne-
Kapitalvärden av
Antal Sjuk- - livräntor i anled- : Begrav-summa
Yrkesgrupp Kön
pen- mng av ning s- Summa
arbe- i tusen­tal
kronor
olycks- lidi- döds- sjuk- ning invali- död
hjälp
tare fall tets- fall dagar ditet
fall Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
3 b 8. Kassaskåpsfabrik. m 1790 4 377 498 5 1 6 420 23 579 26 819 4 742 250 55 390
kv 5 7 1 — — — — ! — — — —
S:a 1795 4 384 499 5 1 6 420 23 579 26 819 4 742 250 55 390
3 b 9. Eullagerfabrik. m 13 045 35 755 1898 34 1 39 513 188 512 207 009 20 609 300 416 430
kv 2 592 4 655 57 3 — 1206 4 273 9 253 — — 13 526
S:a 15 637 40 410 1955 37 1 40 719 192 785 216 262 20 609 300 429 956
3 b 10. Lantbruksmaskinfabrik. m 7 988 18 245 1164 19 1 17 759 67 176 110 092 3 954 200 181 422
kv 51 30 2 — — 44 88 — — — 88
S:a 8 039 18 275 1166 19 1 17 803 67 264 110 092 3 954 200 181 510
3 b 13. Mejerimaskinfabrik. m 8 338 23 786 1503 25 _ 27 595 134 260 120 245 — — 254 505
kv 453 743 27 — — 471 1 573 — :--- — 1 573
S:a 8 791 24 529 1530 25 - 28 066 135 833 120 245 —- — 256 078
3. Mekanisk verkstad ocb gjuteri. m 120 013 296 932 24 800 335 38 410 353 1806 216 1 700 235 284 013 9 408 3 799 872
kv 1 716 2 387 84 1 — 1660 4 570 5 866 — — 10 436
S:a 121 729 299 319 24 884 336 38 412 013 1810 786 1 706 101 284 013 9 408 3 810 308
3 b 15. Mekanisk verkstad för elek- m 19 542 50 366 3 913 50 7 68 770 302 711 299 610 41034 1520 644 875
triska maskiner, motorer o. d. kv 1331 2 320 69 — — 1428 4197 — — — 4197
S:a 20 873 52 686 3 982 50 7 70 198 306 908 299 610 41 034 1520 649 072
3 b 17. Mekanisk verkstad för installa- m 26 106 73 215 3 444 45 5 55 827 271 320 215 028 29 973 1400 517 721
tion av gas-, vatten- och avlopps- kv 209 192 6 — — 223 458 — — — 458
ledningar. S:a 26 315 73 407 3 450 45 5 56 050 271 778 215 028 29 973 1400 518 179
3 b 19. Reparationsverkstad. m 20 416 46 048 4 341 50 1 62 391 249 407 243 777 13 077 282 506 543
kv 120 150 11 — — 212 550 — — — 550
S:a 20 536 46198 4352 50 1 62 603 249 957 243 777 13 077 282 507 093
3 b 21. Stickmaskin- och symaskin- 
fabrik.
m
kv
S:a
9 303 
105
9 408
23 998 
144 
24142
703
2
705
16
16
3
3
14 351 
77
14 428
62 480 
132 
62 612
69 408
69 408
34 083
34 083
900
900
166 871 
132
167 003
3 b 22. Svetsning. m
kv
S:a
961
6
967
2 593
7
2 600
260
260
2
2
—
4183
4183
19 670
19 670
29 030
29 030
— —
48 700
48 700
3 b 24. Vagnfabrik (tillverkning av m 4 661 11535
27
11562
1243 
1
1244
11 4 14 655 60 060 46 409 48 289 1078
155 836
järnvägs- och spårvagnar). kv
S:a
37
4 698 11 4 14 655 60 060 46 409
48 289 1078 155 836
3 b 26. Velocipedfabrik. m
kv
I S:a
6 824 
491
16 395 
897
948
22
12
1
1 14164
862
61 353 
3 426
73 068 
2 382
11439 300 146160
5 808
7 315 17 292 970 13 j 1 15 026 64 779 75 450
11439 300 151 968
3 b 27. Verktygsfabrik (fabriksmässig m 2 441 
68 
2 509
5 672 
74 
5 746
390
8
2 4 873 
325
18 692 
569
3 935 — _ 22 627 569
tillverkning). kv
S:a 398 2
I —
5198 19 261 3 935 — — 23 196
3 b 28. Vågfabrik. m
kv
S:a
990 2 238 
6
175 1 — 2102 8 094 6 062 _ - -
14 156
992 2 244 175 1 — 2102 8 094 6 062 —
— 14 156
3 b. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
544
83
627
1249
91
1340
72 
1
73
2
2
— 944
8
952
3 254 
12 
3 266
12 821
12 821
—
16 075 
12
16 087
3 c. Varv- och skeppsbyggen. m
kv
S:a
37 786
pQq
99 966 
309
12 226 
n
204
1
30 218 625 
386
1 030 821 
1 562
1193 522 
9 223
212 625 7 806 2 444 774 
10 785
37 995 100 275 12 24-5 205 30 219 011 1 032 38£ 1 202 745
212 625 7 806 2 455 559
3 c 1. Skeppsvarv med nybyggnad av m
kv
S:a
35 404 
188 
35 592
94165 
273
11 625 
Ir
194
1
29 209 655 
382
995 512 
1 55^
1 162 216 
9 22£
211 799 
—
7 596 2 377 125 
10 777
järnfartyg.
94 438 11 645 195 29 210 037 997 06( 1171441 211 799
7 596 2 387 902
3 c 2. Skeppsvarv, endast ut- och av m 2 382 
21 
2 403
5 801 
36 
5 837
601 10
—
1 8 970 
4
35 30' 31 30z 826 210 67 649 
8
rustning samt reparation.
S:a 605 10 1 8 974 35 31' 31 30z
826 210 67 657
3d Fabriker för tillverkning a m 27 571 70 451 
13 470
83 921
3 55 
31
3 86
32 1
;
50 915 
5 166
224 22 
1816
8 204 18
) 1911
11 89i 
5 -
300
237
440 609 
37 522
elektriska apparater, inrimmen 
och ur samt urmakerier.
kv
S:a
6 478
34 048 5 37 2 56 081 242 39 7 I 223 29 3 1189!
I 537 478 131
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren 1921)—1983.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
3 d 1. Accumulatorfabrik. m 2147 5 672 355 1 5 798 25 514 2 095 27 609
kv 182 260 27 — — 314 663 — — — 663
S:a 2 329 5 932 382 1 — 6112 26177 2 095 — — 28 272
3 d 2. Tillverkning av elektriska ap- m 6 274 15870 856 16 i 13 390 57 418 93 971 11899 300 163 588
parater (ej spec.). kv 1268 2 815 47 2 — 1215 4 397 12 029 — — 16 426
S:a 7 542 18 685 903 18 i 14 605 61 815 106 000 11899 300 180 014
3d 4, 5. Instrumentfabrik. m 3 391 8 515 371 1 _ 3 640 14 477 4108 _ _ 18 585
kv 503 904 29 — — 491 1409 — — — 1409
S:a 3 894 9 419 400 1 — 4131 15 886 4108 - — 19 994 I
3 d 8. Tillverkning av telefon- och te- m 11 737 31 092 1533 12 _ 24399 113 202 95 615 _ _ 208 817
legrafapparater. kv 4 059 8 785 199 3 i 3 068 11368 7 087 — 237 18 692
S:a 15 796 39 877 1732 15 i 27 467 124 570 102 702 — 237 227 509 j
3 d 9. Tillverkning av ur-, räkne- och m 2 752 6 398 421 2 _ 3 578 13 280 8 393 _ — 21 673
skrivmaskiner. kv 194 264 7 — — 22 52 — — — 52
S:a 2 946 6 662 428 2 — 3 600 13 332 8 393 — — 21 725
3 d 10. Urmåkeri. m 1270 2 904 17 _ 110 337 _ _ — 337
kv 272 442 3 — — 56 280 — — — 280
S:a 1542 3 346 20 — 166 617 — — — 617
3 e. Metallmanufaktur (ej järn och m 43 321 105 860 7 678 98 12 124 042 516 898 476 146 89 438 3 034 1 085 516
stål). kv 8 544 16 249 366 4 — 5 917 18 700 14 208 — — 32 908
S:a 52 065 122 109 8 044 102 12 129 959 535 598 490 354 89 438 3 034 1 118 424
3 e 1. Armaturfabrik. m 5 617 12 652 1043 8 _ 11296 40 723 47 627 — — 88 350
kv 41 37 3 — — 39 105 — — — 105
S:a 5 658 12 689 1046 8 — 11335 40 828 47 627 — — 88 455
3 e 3. Fabrik för elektriska ledningar m 3 360 9 334 499 4 4 8 271 39 969 21 639 I 30 915 1095 93 618
och kablar. kv 1234 2 734 59 1 — 1060 4180 5 312 ; — — 9 492
S:a 4 594 12 068 558 5 4 9 331 44149 26 951 30 915 1095 103 110
3 e 5. Galvaniseringsfabrik. m 1287 3 351 405 6 1 6 960 28 595 22 061 11 718 300 62 67
kv 16 11 — •— — — --- I i
S:a 1303 3 362 405 6 1 6 960 28 595 22 0611 11718 300 62 674
3 e 7. Guld- och silvervarufabrik. m 2 268 5 752 260 3 1 4 534 20 079 18 995 11170 300 50 544
kv 1144 2 772 39 — —. 908 3176 — — — 3 176
S:a 3 412 8 524 299 3 1 5 442 23 255 18 995 11170 300 53 720
3 e 8. Guldsmedsverkstad. m 1794 3 915 44 __ __ 548 1756 — — — 1756
kv 1063 1752 14 1 — 210 382 1 467 — — 1 849
S:a 2 857 5 667 58 1 — 758 2138 1467 — — 3 605
3 e 13. Lödlamn- och fotogenköks- m 3 977 10 558 605 11 2 10 922 45127 41 350 7 599 420 94 496
fabrik. kv 1150 2 355 85 — —■ 1129 3 424 — — — 3 424
S:a 5127 12 913 690 11 2 12 051 48 551 41 350 7 599 420 97 920
3e 15. Metallmanufakturverk. m 8 842 23 086 2 674 33 3 48 093 222 580 178 348 21 019 682 422 629
kv 251 316 7 — — 100 238 — — — 238
S:a 9 093 23 402 2 681 33 3 48 193 222 818 178 348 21019 682 422 867
3 e 18. Metalltrådsvarufabrik. m 1599 3 616 124 1 __ 2 350 7 854 5 602 — —
13 456
kv 412 585 14 —■ — 212 263 — — — 263
S:a 2 011 4 201 138 1 — 2 562 8117 5 602 •— — 13 719
3e 19. Metallvarufabrik (ej spec.). m
kv
9 779 
1006
21507
1598
1450
48
21
2
1 22 250 
795
75 414 
2 092
83 864 
7 429
7 017 237 166 532 
9 521
S:a 10 785 23 105 1498 23 1 23 045 77 506 91 293 7 017 237 176 053
3 e 21. 
rik.
Nysilver- och förnicklingsfab- m
kv
2 456 
1208
6 079
2 238
363
51
9 — 6 021 
529
24218
1801
47 322
—
— 71540
1801
S:a 3 664 8 317 414 9 — 6 550 26 019 47 322 — — 73 341
3 e. Övriga specialgrupper. m
kv
2 542 
1019
6 010 
1851
211
46
2 — 2 797 
935
10 583 
3 039
9 338 _ —
19 921 
3 039
, S:a 3 561 7 861 257 2 — 3 732 13 622 9 338 22 960
4 a. Brytning och grovhuggning m 41852 73 324 16 025 252 27 252 800 806 297 887 519 156 970 4 707 1 855 493 306
jämte krossninq av sten. kv 129 154 10 — — 158 306
S:a 41 981 73 478 16 035 253 27 252 958 806 603 887 519 156 970 4 707 1 855 799
Tab. I a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 6 7 8
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
inva­
lidi­
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
4 a 2. Makadamslagning. m 2 276 3132 728 22 7 13 134
kv 45 50 — — — —
S:a 2 321 3182 728 22 7 13 134
4 a 6. Stenbrott och kalkbrott utan m 1838 4 078 490 16 2 12 558
bearbetning ay materialet. kv 11 3 — - - —
S:a 1849 4 081 490 16 2 12 558
4 a 7. Stenbrott med grovhuggning m 33 759 57 458 13 635 193 12 202 080
av materialet, tillverkning av gat- kv 12 13 6 — — 57
sten. S:a 33 771 57 471 13 641 193 12 202 137
4 a 8. Stenkross. m 1639 3 584 494 12 3 11223
kv 8 9 — — — —
S:a 1647 3 593 494 12 3 11223
4 a. Övriga specialgrupper. m 2 340 5 072 678 9 3 13 805
kv 53 79 4 — — 101
S:a 2 393 5151 682 9 3 13 906
4 b. Finare stenförädlin g sindustri. m 6 774 15 969 1320 28 4 22 535
kv 11 14 1 — — 4
S:a 6 785 15 983 1321 28 4 22 539
4 b 4. Finare stenhuggeri och sten- m 6 721 15837 1317 28 4 22 498
sliperi. kv 11 14 1 — — 4
S:a 6 732 15 851 1318 28 4 22 502
4 b. Övriga specialgrupper. m 53 132 3 ~ — 37
4 c. Kalk och kritbruk. m 9 290 19 682 1 812 38 5 42 037
kv 62 102 2 — — 17
S:a 9 358 19 784 1814 38 5 42 054
9 10 11 12 13
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
33 721 62 375 58 788 1014 155 898
33 721 62 375 58 788 1014 155 898
44107 66 083 19 833 450 130 473
44107 66 083 19 833 450 130 473
638 891 657 894 46 046 2 014 1 344 845
173 — — — 173
639 064 657 894 46 046 2 014 1 345 018
41127 53 024 26 217 724 121 092
41127 53 024 26 217 724 121 092
48 451 48 143 6 086 605 103185
133 — — — 133
48 584 48 143 6 086 505 103 318
87 834 127 807 34 267 935 250 843
12 — — — 12
87 846 127 807 34 267 935 250 855
87 634 127 807 34 267 935 250 643
12 — — — 12
87 646 127 807 34 267 935 250 655
200 — — — 200
144 374 161 757 29 286 865 336 282
60 — — — 60
144 434 161 757 29 286 865 336 342
4 c 1. Kalkbrak. m 8 736 1 18 375 1779kv 34 46 2
S:a 8 770 18 421 1781
4 c. Övriga specialgrupper. m 554 1307 33
kv 28 56 —
S:a 582 ; 1363 33
4 d. Cementfabriker. m 9 686 24 035 1 606
kv 244 ; 357 9
S:a 9 930 24 392 1615
4 e. Stengods- och lergodsfabriker. m 1 977 3 842 117
kv 25 20 1
S:a 2 002 3 862 118
4 f. Tegelbruk. m
kv
26 612 
605
58 482 
742
2 268 
19
S:a 27 217 59 224 2 287
4 f 1. Chamotteverk och silikattegel- m 2 774 6 004 279
fabrik. kv 404 485 12
S:a 3178 6 489 291
4 f 3, 4. Tegelbruk. m
kv
23 643 
199
52 072 
255
1974
7
S:a 23 842 52 327 1981
4 f. Övriga specialgrupper. m
kv
195
2
406
2
15
S:a 197 408 15
4 g. Porslins- och kakelf abriker. m
kv
7 461 
4 821
17 374
6 904
737
152
S:a 12 282 24 278 889
4 h. Glasindustri. m 23 126 48 390 2 673
kv 2 802 3 769 154
S:a 25 928 \ 52159
■
2 827
4 h 1. Fönsterglasbrnk. m
kv
2 201 
18
4 982 
12
700
2
i S:a 2 219 4 994 702
37 5 I 41075 141322 I 155 347 29 286 J 865 326 820
— I 17 60 — — — 60
37 5 41 092 141 382 155 347 29 286 865 326 880
1 = 962 3 052 6 410, — — 9 462
1 962 3 052 6 410 — — 9 462
36 2 38176 166 947 ISO 481. 23 752 490 371 670
107 310 — — j — 310
36 2 38 283 167 257 180 481 23 752 490 371980
4 3 880 14 170 19 618 — ■— 33 788
_ 4 12 — — — 12
4 — 3 884 14 182 19 618 — — 33 800
80 7 56 706 194 234 304 057 31 518 1229 531 038
1 528 975 1123 — —■ 2 098
81 7 57 234 195 209 305 180 31 518 1229 533 136
7 1 5 687 18 724 31 257 4198 170 54349
263 459 — -— ■— 459
7 5 950 19 183 31 257 4198 170 54 808
72 6 50 351 173 664 264 389 27 320 1059 466 432
1 265 516 1123 — •— 1639
73 6 50 616 174180 265 512 27 320 1059 468 071
1 — 668 1846 8 411 — — 10 257
1 — 668 1846 8 411 — — 10 257
7 1 13 084 53 896 35 755 8 944 206 98 801
1 2 795 6 862 1531 — — 8 393
8 1 15 879 60 758 37 286 8 944 206 107 194
28 4 44 857 166 516 141 654 26 552 722 335 444
1 1 2 043 4 086 2 755 — 219 7 060
29 5 46 900 170 602 144 409 26 552 941 342 504
7 1 12 324 49 530 45 001 1791 192 96 514_t 25 30 — — 30
7 1 12 349 49 560 45 001 1791 192 96 544
Tab. I a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvs
livräntor
ning
irden av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva­
lidi­
té ts- 
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
av
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
4 h 2. Glasbruk (annat än fönster-, ej m 17 862 35 814 1647 15 3 26 284 89 727 63 276 24 761 530 178 294
spec.). kv 1195 1056 82 1 1 1324 2101 2 755 — 219 5 075
S:a 19 057 36 870 1729 16 4 27 608 91 828 66 031 24 761 749 183 369
4 h 4. Glasmästeri, verkstadsarbete. m 1314 3 347 158 2 _ 3 855 17 807 21 932 — — 39 739
kv 120 195 1 — — 19 48 — — — 48
S:a 1434 3 542 159 2 — 3 874 17 855 21 932 — — 39 787
4 h 5. Glassliperi. m 783 1819 85 2 _ 1326 4 809 4 346 — — 9155
kv 154 142 5 — — 96 157 — — - --- 157
S:a 937 1961 90 2 — 1422 4 966 4 346 — — 9 312
4 b 6. Glödlampfabrik. m 947 2 376 82 2 _ 1062 4 625 7 099 — — 11724
kv 1315 2 364 64 — — 579 1750 — — — 1 750
S:a 2 262 4 740 146 2 — 1641 6 375 7 099 — — 13 474
4 h. Övriga specialgrupper. m 19 52 1 — — 6 18 — — — 18
4 i. Kolgruvor. m 5 230 13 331 2164 37 7 55 484 244 169 212 224 69 994 1536 527 923
4 k. Torvindustri. m 5 419 8 509 405 15 3 11707 28 653 61 989 16 533 480 107 655
kv 182 164 2 — — 33 50 — — — 50
S:a 5 601 8 673 407 15 3 11 740 28 703 61989 16 533 480 107 705
4 k 2. Torvmull- ocb torvströfabrik. m 4 311 6 665 299 12 2 9149 22 038 41435 9 391 300 73 164
kv 104 93 2 — — 33 50 — — — 50
S:a 4 415 6 758 301 12 2 9182 22 088 41435 9 391 300 73 214
4 k 4. Torvupptagning. m 1093 1819 106 3 1 2 558 6 615 20 554 7142 180 34 491
kv 78 71 — — — — — — — — —
S:a 1171 1890 106 3 1 2 558 6 615 20 554 7142 180 34 491
4 k. Övriga specialgrupper. m 15 25 — I — — — — — — — —
41. Annan jord- och stenindustri. m
kv
7 040 
163
18 162 
264
804
7\
21 7 19 284 
185
85 377 
595
104 648 41 941 1417 233 383 
595
S:a 7 203 18 426 811 21 7 19 469 85 972 104 648 41 941 1417 233 978
4 13. Cementvaru- ocb betongvarufab- m 2 478 6 087 248 6 i 3 6 424 25 917 34 459 10 609
455 71 440 :
rik. kv 13 11 --- I — — 455 71440S:a 2 491 6 098 248 6 3 6 424 25 917 34 459 10 609
4 117. Murbruksfabrik. m
kv
1374
11
3 916 
20
219
1
6 2 6113
6
30 349 
27
27 179 21 708 600 79 836 
27
S:a 1385 3 936 220 6 2 6119 30 376 27 179 21 708 600 79 863
4 1 19. Sandtäkt. m 953 2 386 113 4 2 3 639 16 203 15 558
9 624 362 41 747
kv — 3 — — — — *—
41 747S:a 953 2 389 113 4 2 3 639 16 203 15 558 9 624 362
4 1. Övriga specialgrupper. m
kv
2 235 
139
5 773 
230
224
6
5 — 3108
179
12 908 
568
27 452
__ —
40 360 
568
S;a 2 374 6 003 230 5 - 3 287 13 476 27 452 — 40 928
5 a. Jordbruk och boskapsskötsel. m
kv
342 149 
97 209
485 018 
88 769
25 601 
2 688
856
108
131
6
680 587 
87 017
1 665 071 
133 040
2 419 761 
175 088
529 174 
1014
17 027 
675
4 631 033 
309 817
S:a 439 358 573 787 28 289 964 137 767 604 1 798 111 2 594 849 530 188 17 702 4 940 850
5 a 2. Handelsträdgärdsrörelse. m
kv
21137 
3 726
39 558
5 350
1012
90
24
3
2 23 274
2 944
73 724 
5199
86 246 
4 023
3 969 286 164 225
9 222
S:a 24 863 44 908 1102 27 2 26 218 78 923 90 269 3 969 286 173 447
5 a 3. Jordbruk. m
kv
319 916 
93 439
443 094 
83 368
24 468 
2 597
825
104
128
6
653 287 
83 607
1 575 584 
126 909
2 287 977 
167 776
525 205 
1014
16 441 
675
4 405 207 
296 374
S:a 413 355 526 462
2 366 
51
27 065
121
1
929 134
1
736 894
4 026 
466
1 702 493
15 763 
932
2 455 753
45 538 
3 289
526 219 17116
300
4 701 581
61 601 
4 2215 a. Övriga specialgrupper. IU
kv
1096
44
7
1 —
S:a 1140 2 417 122 8 1 4 492 16 695 48 827 — 300 65 822
5 b. Skogsodling och skogsskötsel. m
kv
6 740 
739
13 348 
659
524
9
13 1 12 988 
217
38 167 
353
35199
__
100 73 466 
353
S:a 7 479 14 007 533 13 1 13 205 38 520 35 199 — 100 7 3819
670
198
1163
165
589
30
2 547 
40
_ __ 2 547
5 b 2. Skogsodling. m
kv 3 —t — — — — 40
S:a 868 1328 22 — — 619 2 587 — — — 2 587
Tab. 1 a. (Forts.) Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933
1 2 3 4 5 I 6 ! 7 I 8 9 10 11 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk-
pen-
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings-
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva­
lidi­
té ts- 
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
5 b 3. Skogsskötsel. ni 5 597 11285 491 13 1 11955 34 496 35199 100 69 795
kv 320 271 4 — — 140 247 — — — 247
S:a 5 917 11556 495 13 1 12 095 34 743 35 199 — 100 70 042
5 b. Övriga specialgrupper. m 473 900 14 _ _ 444 1124 __ __ 1124
kv 221 223 2 — — 47 66 — — • — 66
S:a 694 1123 16 — — 491 1190 — — — 1190
5 c. Skogsavverlcnwg, 1coining, flott- m 218 773 372 243 45 806 980 146 1 088 808 2 638 397 2 608 669 611 058 22 000 5 880 124
ning och vältning. kv 511 460 45 — — 1317 2 265 — — v — 2 265
S:a 219 284 372 703 45 851 980 146 1 090 125 2 640 662 2 608 669 611 058 22 000 5 882 389
5 c 1. Milkolning (skogskolning). m 601 1028 104 3 _ 2 363 6 546 5 562 ;_; __ 12 108
kv 2 1 — — — — — — — — —
S:a 603 1029 104 3 — 2 363 6 546 5 562 — — 12 108
5 c 2. Skogsavverkning. m 184 965 293 767 43 003 899 115 1 016 573 2 416 326 2 338 411 500 476 17 054 5 272 267
kv 348 334 43 — — 1209 2120 — - _ 2120
S:a 185 313 294101 43 046 899 115 1 017 782 2 418 446 2 338 411 500 476 17 054 5 274 387
5 c 3, 4. Timmerflottning. m 31 273 73 024 2 569 76 29 66 486 203 918 261 663 98 733 4 562 568 876
kv 140 109 2 — — 108 145 — — 145
S:a 31 413 73 133 2 571 76 29 66 594 204 063 261 663 98 733 4 562 569 021
5 c 7. Virkesmätning. m 1834
16
4 235 
6
107 2 1 2 824 10 147 3 033 11 849 264 25 293
S:a 1850 4 241 107 2 1 2 824 10 147 3 033 11849 264 25 293
5 c. Övriga specialgrupper. m 100 189 23 ~_ 1 562 1460 — — 120 1580
kv 5 10 — — — — — — — — —
! S:a
105 199 23 — 1 562 1460 — — 120 1580
6 a. Sågverk, Uyvleri och vedsågeri. m 129 051 280132 23 392 818 66 606 901 2121115 3 205 095 364 937 12 280 5 703 427
kv 756 743 42 2 - 1593 3 825 3 725' — — 7 550
S:a 129 807 280 875 23 434 820 66 608 494 2 124 940 3 208 820 364 937 12 280 5 710 977
6 a 2. Pitpropsj ustering. m 832 1924 143 8 _ 3 922 13 149 23 110 — — 36 259
kv 10 — — — — ■— — — .— — —
S:a 842 1 924 143 8 — 3 922 13 149 23 110 — — 36 259
6 a 3. Sågverk med cirkelsåg, mindre m 12 211 20182 2 752 164 7 77 366 206 178 593 829 24 731. 1087 825 825
än 20 årsarbetare.
6 a 4. Sågverk med ramsåg, mindre m 9 242 16 464 1 680 70 6 42 677 119 369 250 769 32 929 960 404 027
än 20 årsarbetare.
6 a 6. Sågverk, större (20 årsarbetare m 106 360 240 924 18 743 576 53 481 489 1 778 539 2 337 387 307 277 10 233 4 433 436
och mer).
6 a 3, 4, 6. Sågverk, större och mindre. kv 744 742 42 2 — 1593 3 825 3 725 — — 7 550
6 a. Övriga specialgrupper. m 406 638 74 _ _ 1447 3 880 — — — 3 880
kv 2 1 ■ :— -— •—■ — — — — - —
S:a 408 639 74 — — 1447 3 880 — —
_ 3 880
6 b. Snickerifabriker. m 85 023 183 751 11 278 423 15 241 294 881 414 1 597 543 74 783 3 088 2 556 828
kv 2 070 2 768 53 2 — 1362 3 533 4 783 — ;— 8 316
S:a 87 093 186 519 11 331 425 15 242 656 884 947 1 602 326 74 783 3 088 2 565 144
6 b 1. Likkistfabrik. m 990 1947 119 6 __ 6*, 2 920 11034 15101 — 26 135
kv 51 94 1 — — 22 33 — — — 33
S:a 1041 2 041 120 6 — 2 942 11067 15 101 —
OAl
26 168
QQr? 1 HQ6 b 2. Lådfabrik. m 9 386 20 451 1 640 54 2 39 763 151 586 225 934 9 241 o4t OOi IUo
kv 56 35 1 ■— — 76 190 — — — 190
S:a 9 442 20 486 1641 54 2 39 839 151 776 225 934 9 241 347 387 298
6 b 3. Orgel-och pianofabrik. m 2 383 6 015 136 5 — 3 397 14 381 11 779 — — 26160
kv 69 73 — — — — — -— — — —
S:a 2 452 6 088 136 5 — 3 397 14 381 11 779 — — 26 160
6 b 5. Ramlistfabrik och förgylleri. m
kv
1 922 
246
A 1 fi7 166
6
5 3 218 
131
11161 14 529 25 690IU l
347 — 434 — — 434
S:a 2168 4 454 172 5* — 3 349 11 595 14 529 — — 26 124
392720
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter ora årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933,
Ci
1 2 3 4 5 6 1 7 I 8 9 10 I 11 12 13
Kapitalvärden av
Löne- Sjuk- livräntor i anled- Begrav-
Summaårs-
arbe-
summa pen­
ning
rung av nings-
Yrkesgrupp Kön i tusen­
tal
kronor
olycks- lidi- döds- sjuk- invali- död
Kr.
hjälp
tare fall tets-
fall
fall dagar
Kr.
ditet
Kr. Kr. Kr.
6 t 8. Snickerifabrik för tillverkning m 21129 44 368 3 304 149 6 73 176 262 167 582 688 23472 1240 869 567 100 
869 667
av byggnadsvaror. k v 
S:a
40 
21169
36 
44 404
4
3 308 149 6
66 
73 242
100 
262 267 582 688 23 472 1240
6 b 9. Snickerifabrik för tillverkning Ul 3132 6 048 546 15 1 10 172 32 270 36 930 4321 120 73 641 1389av maskiner, redskap, verktyg ocb kv 337 375 11 1 — 169 319 1 070
4 321modeller. S:a 3 469 6 423 557 16 1 10 341 32 589 38 000 120 75 030
6 b 10. Möbelsnickareverkstad utan m 1038 2154 105 3 — 2 279 7 729 6 941 — — 14 670 45motordrivna verktygsmaskiner. kv 63 98 1 — — 15 45
S:a 1101 2 252 106 3 — 2 294 7 774 6 941 — — 14 715
6 b 10. Snickerifabrik för tillverkning 
av möbler.
m
kv
39 308 
941
85 594 
1364
4 353 
21
162
1
6 89 462 
648
325 767 
1966
592 470 
3 713
37 749 1381 957 367
5 679
S:a 40 249 86 958 4 374 163 6 90110 327 733 596 183 37 749 1381 963 046
6 b 11. Åkdonsfabrik. Hl 3 495 8125 579 17 — 10 720 43 259 85 451 — — 128 710
kv 87 110 4 — — 47 70 — — — 70
S:a 3 582 8 235 583 17 — 10 767 43 329 85 451 — — 128 780
6 b. Övriga specialgrupper. m
kv
2 240 
180
4 942 
236
330
4
7_ — 6187188 22 060 376 25 720 _
— 47 780 
376
S:a 2 420 5178 334 7 — 6 375 22 436 25 720 — — 48 156
6 c. Pråmvarv och båtbyggeri. m
kv
3 386 
16
7 576 
11
584 15 3 9 983 38 156 49 050 37 208 797 125 211
S:a 3 402 7 587 584 15 3 9 983 38156 49 050 37 208 797 125 211
6 c 1. Bätbyggeri. m 1736 3 958 302 1 2 3 843 14 025 4 689 26 297 497 45 508
kv 8 7 — — —
S:a 1744 3 965 302 1
! 2 3 843 14 025 4 689 26 297 497 45 508
6 c 2. Kartygsbyggeri (trä) ocb pråm- m 1650 3 618 282 14 1 6140 24131 44 361 10 911 300 79 703
byggeri. kv 8 4 — — — — — —
S:a 1658 3 622 282 14 1 6140 24131 44 361 10 911 300 79 703
6(1. Tunnbinderier o. fatfabriker. m 1157 2140 119 7 — 2 774 8 296 20 655 — — 28 951
kv 3 2 — — — — — —
S:a 1160 2142 119 7 — 2 774 8 296 20 655 — — 28 951
6 d 1. Laggkärlsfabrik. m 1109 2 069 109 6 — 2 535 7 705 18 305 — — 26 010
kv 3 2 — — — — — — —
S:a 1112 2 071 109 6 — 2 535 7 705 18 305 — — 26 010
6 d. Övriga specialgrupper. m 48 71 10 1 — 239 591 2 350 — — 2 941
6 e. Övrig träindustri. m 13 903 27 066 2 056 70 5 46 645 161 595 234 335 50 328 1161 447 419
kv 1 995 3 033 76 2 — 1692 4 030 3 856 — — 7 886
S:a 15 898 30 099 2 132 72 5 48 337 165 625 238 191 50 328 1161 455 305
6 c 2. Bobinfabrik. m 2 359 3 975 429 23 — 10 612 29 793 68 924 —
_ 98 717
kv 93 86 3 — — 108 179 — — — 179
S:a 2 452 4 061 432 23 — 10 620 29 972 68 924 — — 98 896
6 e 3. Borstfabrik (inkl. träarbete). m 1934 3 789 249 10 — 4 783 16 144 29 543 — — 45 687 867kv 527 698 28 — — 381 867 — — —
S:a 2 461 4 487 277 10 — 5164 17 011 29 543 — — 46 554
6 o 6. Fanérfabrik. m 2 762 6 005 571 9 3 14 478 57 974 54143 34 506 651 147 274
kv 6 4 — — — — — — — —
S:a 2 768 6 009 571 9 3 14478 57 974 54143 34 506 651 147 274
6 e 9. Korgfabrik. m
kv
629
74
1241
75
26
1
— 2 400
16
1238
24
15 822 510 17 570 
24
S:a 703 1316 27 _ 2 416 1262 — 15 822 510 17 594
6 e 10. Kork fabrik. m 1427 3 778 264 1 _ 4 884 23 264 12 144 — — 35 408
kv 1020 18 20 35 1 — 827 2 055 1 356 — — 3 411
S:a 2 447 5 598 299 2 — 5 711 25 319 13 500 — — 38 819
6 e 12. Leksaksfabrik. m
kv
891
10
1348
10
95
1
8
1
— 2 068 
230
5 908 
692
20 820 
2 500 _
— 26 728 
3192
S:a 901 1358 96 9 — 2 298 6 600 23 320 — — 29 920
30 105
606 e 20. Träsko- och trätoffelfabrik.
m
kv
1095
3
1807
3
107
1
8 _ 317220
8 623 
60
21482
— '—
S:a 1098 1810 108 8 — 3192 8 683 21 482 — — 30165
Oi
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
Oi
C*
1 2 3 4 5 I 6 I 7 I 8 9 10 I 11 12 I 13
Antal
års­
arbe­
tare
Löne-
Antal
Sjuk-
pen-
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled- begrav­
nings-summa ning av Summa
Yrkesgrupp Kön i tusen­
tal
kronor
olycks­
fall
Hdi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
hjälp
Kr. Kr.
6 e. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
2 806 
262
3 068
5123
337
5 460
315
7
322
11
11
—
6 348 
110
6 458
18 651 
153 
18 804
27 279
27 279
—
—
45 930 
153
46 083
7 a. Trämasscfabriker och pappers­
bruk.
m
kv
S:a
164 676
9 070
173 746
421 044 
13 583
434 627
23 058 
279
23 337
552
6
558
91
91
560 324 
5 787
566 111
2 561 461 
14 121
2 575 582
2 868 416 
12 538
2 880 954
774 472
774 472
22 828
22 828
6 227177 
26 659
6 253 836
7 a 2. Pappersbruk och pappfabrik. m
kv
S:a
72 049
7 616 
79 665
179 881 
11824 
191 705
8395
223
8 618
169
6
175
26
26
187 930 
4 665 
192 595
841 412 
11552 
852 964
790 429 
12 538 
802 967
211 580
211580
6 052
6 052
1 849 473 
24 090 
1 873 563
7 a 3. Trämassefabrik, kemisk. m
kv
S:a
74 052 
698 
74 750
197 777 
810
198 587
11733 
35 
11 768
326
326
56
56
306 722 
650
307 372
1 447 167 
1585
1 448 752
1824 057
1824 057
520 731
520 731
14 908
14 908
3 806 863 
1585 
3 808 448
7 a 4. Trämassefabrik, mekanisk. m
kv
S:a
17 891 
654
18 545
41778 
823 
42 601
2 838 
15 
2 853
56
56
9
9
63 297 
331 
63 628
262 060 
722 
262 782
242 479
242 479
42 161
42161
1868
1868
548 568 
722
549 290
7 a. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
684
102
786
1608
126
1734
92
6
98
1
1
— 2 375 
141 
2 516
10 822 
262 
11084
11451
11451 _
—
22 273 
262 
22 535
7 b. Kartongvarufabriker, bokbinde- 
rier och övrig pappersindustri.
m
kv
S:a
11254 
13 164
24 418
27 069 
20115
47 184
689
435
1124
19
9
28
1
1
13 738 
9 441
23 179
54 094 
23 661 
77 755
91657
25190
116 847
10 750
10 750
300
300
156 801 
48 851
205 652
7 b 2. Bokbinderi. m
kv
S:a
4 507 
4 260 
8 767
11181 
6 837 
18 018
158
103
261
3
3
6 -
3 024 
2 338 
5 362
12 410 
6 746 
19 156
12 248 
7 375 
19 623 E —
24 658 
14121 
38 779
7 b 4. Kontorsbokfabrik. Ul
kv
S:a
1950 
2 321
4 271
5138
4037
9175
119
49
168
1
1
—
2189
949
3138
9 278 
2 619 
11897
3 512
3 512 — —
12 790 
2 619 
15 409
7 b 7. Papperspåsfabrik. m
kv
S:a
1335 
1289 
2 624
3 076
1 932 
5008
76
35
111
2
3
5
— 1487
1144 
2 631
6194 
3 069
9 263
6 746
6 649 
13 395 E —
12 940 
9 718 
22 658
7 b 9. Pappvaru- och kartongvaru- 
fubrik (ej spec.).
m
kv
S:a
2 804
3 923 
6 727
6 219
5 579 
11798
284
191
475
11
1
12
1
1
6 272 
3 431 
9 703
23 184
7 857 
31041
59 701 
1603 
61 304
10 750
10 750
300
300
93 935 
9 460 
103 395
7 b. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
658 
1371 
2 029
1455
1730
3185
52
57
109
2
2
4
—
766 
1579 
2 345
3 028 
3 370 
6 398
9 450 
9 563 
19 013 _
—
12 478 
12 933 
25 411
7 c. Tapetfabriker. m
kv
S:a
1 740 
238
1978
3 946 
359
4 305
81
3
84
4
4
1
1
1814
270
2 084
7 713 
297
8 010
14 214
14 214
18 756
18 756
300
300
40 983 
297
41 280
7 d. Trgckerier och grafiska anstal­
ter.
m
kv
S:a
. 68 360 
26 378
94 738
167 106 
34 029
201135
2804
642
3 446
53
13
66
7
4
11
54 511 
17 339
71850
228 665 
42 570
271 235
233 583 
37130
270 713
64 768
64 768
1560
640
2 200
528 576 
80 340
608 916
7 d 1. Accidenstryckeri. m
kv
S:a
1549
256
1805
3 474 
346
3 820
56
6
62
1
1
— 1261
170
1431
3 942 
750
4 692
7 802
7 802
— —
11 744 
750
12 494
7 d 2. Boktryckeri. m
kv
S:a
28 027 
7 366 
35 393
69 956 
13 193 
83149
1161 
197 
1358
25
2
27
4
4
23 311 
4 809 
28 120
97 207 
13 854 
111 061
104 285 
13 720 
118 005
50 331
50 331
1060
1060
252 883 
27 574 
280 457
7 d 3, 4, 5. Grafiska anstalter. m
kv
S:a
7 895 
4 238 
12 133
19 021 
6171 
25 192
511
153
664
3
3
6
1
1
7 872 
3 750 
11622
30 895 
10 187 
41082
11886 
8 782 
20 668
—
100
100
42 881 
18 969 
61 850
7 d 6. Tidningstryckeri. m
kv
S:a
30 889 
14 518 
45 407
74 655 
14 319 
88 974
1076
286
1362
24
8
32
2
4
6
22 067 
8 610 
30 677
96 621 
17 779 
114 400
109 610 
14 628 
124 238
14 437
14 437
400
640
1040
221 068 
33 047 
254 115
OQQ
8 a. Kvarnrörelse. m
kv
S:a
11925
560
12 485
31 269 
812
32 081
923
15
938
30
2
32
4
4
22198
843
23 041
103 919 
1394
105 313
142 622 
3 067
145 689
41 690
41 690
OOÖ
835
Zoif UOO
4 461
293 527
f --------------------------------------------I
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
O
GO
—
1 2 3 4 5 I 6 I 7 I * I 9 10 I il I 12 13
Antal Löne-
Antal
Sjuk-
pen-
Kapitalvärden av 
livräntor i anled- ItJegrav-I
nings-summa nva-
idi- c
ets-
fall
ning av Summa
Yrkesgrupp Kön arbe­
tare
tusen­
tal
kronor
ulyoks-
fall
öds-
fall
sjuk­
dagar
ning
Kr.
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
hjälp
Kr. Kr.
8 a 2. Kvarn, mindre. m
kv
S:a
2 655 
54
2 709
4 765
62
4 827
180
180
11
11
3
3
5 507
5 507
19 544
19 544
49 284
49 284
20 710
20 710
535
535
90 073
90 073
8 a 3. Valskvarn (större). m
kv
S:a
9102
491
9 593
26115
732
26 847
730
15
745
18
2
20
1
1
16 275 
843 
17118
82 610 
1394 
84 004
86 884
3 067 
89 951
20 980
20 980
300
300
190 774
4 461 
195 235
8 a. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
168
15
183
389
18
407
13
13
1
1
—
416
416
1765
1765
6 454
6 454 _ __
8 219
8 219
8 b. Stärkelsefabriker. m
kv
S:a
603
95
698
1199
118
1317
62
1
63
3
3
—
1384
32
1416
4 462 
80
4 542
10 690
10 690
— —
15 152 
80
15 232
8 c. Bagerier. m
kv
S:a
34 805 
31 971
66 776
84 693 
55 419
140 112
2165
960
3125
31
14
45
6
2
8
43 974 
20 959
64 933
190 197 
64 647
254 844
127172 
54 394
181 566
28 564
3 566
32 130
1460
400
1860
347 393 
123 007
470 400
8 c 1. Bageri. ra
kv
S:a
22 754 
13 704 
36 458
56 331 
23 512 
79 843
1413
337
1750
18
7
25
4
1
5
29 832 
8155 
37 987
133 996 
25 435 
159 431
67 325 
17 758 
85 083
16 748
3 566 
20 314
1000
300
1300
219 069 
47 059 
266 128
8 c 2. Knäckebrödsfabrik. m
kv
S:a
4 295
4 698
8 993
12 017 
11292 
23 309
313
216
529
5
4
9
1
1
6166 
5 654 
11 820
30 650 
21 940 
52 590
28 581 
14 952 
43 533
— 100
100
59 231 
36 992 
96 223
8 c 3. Konditori och sockerbageri. m
kv
S:a
7 058 
12 132 
19 190
14 636 
18 260 
32 896
378
354
732
6
2
8
1
1
6 732 
6 301 
13 033
21108 
15 317 
36 425
23 349 
11800 
35 149
11816
11 816
300
300
56 573 
27 117 
83 690
8 c 4. Käxfabrik. m
kv
S:a
698
1437
2135
1 709
2 355
4 064
61
53
114
2
1
3
1
1
1244 
849 
2 093
4 443 
1955 
6 398
7 917 
9 884 
17 801
—
160
160
12 520 
11839 
24 359
8 d. Sockerbruk. mkv
S:a
17 602
1 946
19 548
45 301
3 449
48 750
1326
118
1444
32
1
33
12
12
36 858 
2 524
39 382
146 471 
6 703
153 174
156 211
1 386
157 597
104 063
104 063
2 736
2 736
409 481
8 089
417 570
8 d 1. Råsockerbruk. mkv
S:a
11571 
582 
12 153
29 483 
930
30 413
801
30
831
22
22
6
6
21 882 
656 
22 538
81384 
1526 
82 910
87 174
87 174
47 482
47 482
1278
1278
217 318 
1526
218 844
8 d 2. Sockerraffinaderi. m
kv
S:a
6 031 
1364
7 395
15 818
2 519 
18 337
525
88
613
10
1
11
6
6
14 976 
1868 
16 844
65 087 
5177 
70 264
69 037 
1386
70 423
56 581
56 581
1458
1458
192 163 
6 563 
198 726
8 e. Choklad-, karamell- och frukt- 
varufabriker.
m
kv
S:a
6 818 
15 151
21969
17 311 
23 454
40 765
600
613
1213
11
10
21
1
1
2
10 971 
12 753
23 724
46 926 
32 307
79 233
35 320 
21 582
56 902 __
120
135
255
82 366 
54 024
136 390
8 e 1. Choklad- och konfektfabrik. m
kv
S.a
5 630 
13 301 
18 931
14632 
21 006 
35 638
508
543
1051
10
10
20
1
1
2
8 931 
11584 
20 515
38 949 
29 829 
68 778
31120 
21 582 
52 702
—
120
135
255
70 189 
51 546 
121735
8 e 3. Karamellfabrik. m
kv
S:a
870 
1561 
2 431
1944 
2 077 
4 021
70
57
127
1
1
—
1694 
961 
2 655
6 828 
2 022 
8 850
4 200
4 200 — —
11028 
2 022 
13 050
1
8 e. Övriga specialgrupper. ni
kv
S:a
318
289
607
735
371
1106
22
13
35
—
— 346
206
554
1149
456
1605
— — —
1149
456
1605
t
8 f. Bryggerier, brännerier, jäst- 
och vattenfabriker.
m
kv
S:a
32 364 
6 621
38 985
87 571 
13 673
101 244
3 461 
739
4 200
81
9
90
5
5
75 041 
14 47
89 52<
354 993 
49 Olb
404 00f
363 686 
33 221
396 907
29 566
29 566
1 328
1328
749 57c 
82 236
831 80S
8 f 2. Destillerings- och reningsverk. m
kv
S:a
1720
269
1989
5106 
618 
5 724
221
21
242
6
6 —
3 69( 
38,
4 07,
19 126 
1556
20 686
20 779 
—
20 779
—
— —
39 905 
1556 
41 461
35
I
8 f 3. Jästfabrik. m
kv
S:a
1073
109
1182
3 057 
205 
3 262
55
2
5r
6
6
1 68 
3
172
8 Ilc 
136 
8 24t
Zi dot
—
27 48Ü —
13€ 
35 73^
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933,
O
1 2 3 4 S I 6 I 1 i 8 9 10 11 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne- 
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
8 f 6. Mineralvattenfabrik. m 2 766 7 238 299 7 i 6 462 27 815 34 169 12 941 300 75 225
kv 1197 2 496 164 1 — 2 814 9 441 1096 — — 10 537
S:a 3 963 9 734 463 8 i 9 276 37 256 35 265 12 941 300 85 762
8 f 4, 8. Maltdrycksbryggeri. m 25194 68 416 2 801 60 4 61 609 293 607 276 235 16 625 1028 587 495
kv 4 834 9 993 549 8 — 11169 37 637 32 125 — — 69 762
S:a 30 028 78 409 3 350 68 4 72 778 331 244 308 360 16 625 1028 657 257
8 f. Övriga specialgrupper. m 1611 3 754 85 2 _ 1606 6 332 5 018 — — 11350
kv 212 361 3 — — 70 245 — — — 245
S:a 1823 4115 88 2 — 1676 6 577 5 018 — — 11 595
8 g. Tobaks- och cigarrfabriker. m 3 382 9 842 273 6 _ 5 066 25 582 29 055 — — 54 637
kv 8 850 19 605 352 6 — 8111 29 347 16 228 — 45 575
S:a 12 232 29 447 625 12 — 13 177 54 929 45 283 — - 100 212
8 h. Mejerier. m 9 611 17123 718 11 1 14 963 46 576 55 478 — 180 102 234
kv 6 055 7 617 261 4 2 5 947 14 294 13 119 2 300 255 29 968
S:a 15 666 24 740 979 15 3 20 910 60 870 68 597 2 300 435 132 202
8 i. Margarin- och flottfabriker. m 3 689 10 540 534 10 _ 11 306 58 847 52 786 — 111 633
kv 794 1584 62 1 — 1084 3 838 4122 — — 7 960
S:a 4 483 12 124 596 11 — 12 390 62 685 56 908 — 119 593
8 i 2. Margarinfabrik. m 3 652 10 434 526 10 _ 11259 58 639 52 786 — ' 111 425
kv 794 1584 62 1 — 1084 3 838 4122 — 7 960
S:a 4 446 12 018 588 11 — 12 343 62 477 56 908 — 119 385
8 i. Övriga specialgrupper. m 37 106 8 — — 47 208 — — — 208
8 k. Slakterier och charkuterier. m 20 521 50 079 3 633 34 4 63 243 275 927 157 204 35 464 1030 469 625
kv 5 728 9 967 387 6 — 8 244 25 833 21 869 — — 47 702
I * S:a 26 249 60 046 4 020 40 4 71487 301 760 179 073 35 464 1030 517 327
8 k 1. Charkuterivarufabrik. m
kv
14128
3 996
33 385
6 977
2 522 
277
S:a 18 124 40 362 2 799
8 k 3. Slakteri (ej spec.). m
kv
1630
338
3 868 
498
331
18
S:a 1968 4 366 349
8 k 4. Slakthus. m
kv
3 387 
808
9 254 
1413
503
43
S:a 4195 10 667 546
8 k 5. Tarmrenseri. m
kv
888
314
2 546 
721
264
49
S:a 1202 3 267 313
8 k. Övriga specialgrupper. m
kv
488
272
1026
358
13
S:a 760 1384 13
8 l. Fiskberedningsanstalter och 
konservfabriker.
m
kv
S:a
2 976
3 442
6 418
6 677
5 666
12 343
581
460
1041
8 1 3. Konservfabrik (ej spec.). m
kv
2 320 
2 923
5 347
4 804
475
397
S:a 5 243 10151 872
8 1. Övriga specialgrupper. m
kv
656
519
1330
862
106
63
S:a 1175 2192 169
8 m. Övrig närings- och njutnings- 
ämnesindustri.
m
kv
S:a
2 022 
638
2 660
5 208 
1010
6 218
232
22
254
9 a. Siden- och sammetsvaruf abri- 
ker.
m
kv
S:a
537
896
1433
1182
1 335
2 517
41
15
56
T ~XT7 7 ’ 7___ 27142 55 938 13469 b. Ylleindustri.
kv 35 115 49 773 959
S:a 62 257 105 711 2 305
18 4 42 590 181 257 77 298 35 464 1030 295 049
5 5 411 17 249 18 021 — — 35 270
23 4 48 001 198 506 95 319 35 464 1030 330 319
5 6 591 28 772 15 254 — — 44 026
____ 498 1272 — — — 1 272
5 — 7 089 30 044 15 254 — — 45 298
10 10 058 46 238 61 572 — — 107 810
1 ____ 1383 3 066 3 848 — — 6 914
11 — 11441 49 304 65 420 — — 114 724
1 3 694 18 539 3 080 — — 21619
____ 952 4 246 — — — 4 246
1 — 4 646 22 785 3 080 — — 25 865
— — 310 1121 — — — 1121
____ — 310 1121 — — — 1121
10 10 032 36 834 49 873 — — 86 707
4 — 7 038 17175 13 953 — — 31128
14 — 17 070 54 009 63 826 — — 117 835
9 8130 29 404 38 750 — — 68 154
4 _ 6 417 15 763 13 953 — — 29 716
13 — 14 547 45167 52 703 — — 97 870
1 1902 7 430 11123 — — 18 553
____ 621 1412 — — — 1 412
1 — 2 523 8 842 11123 — ■— 19 965
o>y OOO
3 ____ 4 461 20 837 16 545 — — 37 382
____ 319 941 — — — 941
3 — 4 780 21778 16 545 — — 38 323
2 1198 5 221 8 791 — — 14 012
— 358 1079 — — 1 079
2 — 1556 6 300 8 791 — — 15 091
23 3 28159 104 837 79 924 31 338 546 216 645
16- 22 707 55 449 31 491 — — 86 940
39 3 50 866 160 286 111 415 31 338 546 303 585
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva­
li di- 
tets- 
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
9 b 1. Filtfabrik. m 1506 3 359 118 1 2 235 9 339 5 562 14 901
kv 956 1352 38 1 — 1102 2 327 1281 — — 3 608
S:a 2 462 4 711 156 2 — 3 337 11666 6 843 — — 18 509
9 b 2. Filtvarufabrik. m 452 991 19 1 _ 647 2 904 2 856 ____ ____ 5 760
kv 102 131 3 — — 108 240 — — — 240
S:a 554 1122 22 1 — 755 3144 2 856 — — 6 000
9 b 3. Kamgarnsspinneri. m 688 1582 45 ____ ___ 511 2 044 ____ ____ — 2 044
kv 3 238 4 736 135 1 — 2 509 5 713 1405 — — 7118
S:a 3 926 6 318 180 1 — 3 020 7 757 1405 — — 9162
9 b 7. Ullspinneri. m 1294 2 652 57 2 ___ 1092 3 700 10 231 ____ ____ 13 931
kv 982 1276 22 — — 405 933 — — — 933
S:a 2 276 3 928 79 2 — 1497 4 633 10 231 — — 14 864
9 b 8. Yllefabrik (spinneri, väveri ock m 19 037 38 081 927 19 3 20 447 73 594 61 275 31338 546 166 753
appretering). kv 24 256 33 650 627 11 — 15 367 37 401 22 290 — 59 691
S.a 43 293 71 731 1554 30 3 35 814 110 995 83 565 31338 546 226 444
9 b 9. Ylleväveri. Dl 4107 9131 176 ____ ____ 3105 12 827 ____ ____ ____ 12 827
kv 5 501 8 522 131 3 — 3167 8 748 6 515 — — 15 263
S:a 9 608 17 653 307 3 — 6 272 21 575 6 515 — — 28 090
9 b. Övriga specialgrupper. m 58 142 4 — — 122 429 — — — 429
kv 80 106 3 — — 49 87 — — — 87
S:a 138 248 7 — — 171 516 — — — 516
9 c. Lin-, hamp- ocli juteindustri. m 7 904 17 114 618 18 4 10 803 39 710 67 799 9 683 746 117 938
kv 9 201 13 441 357 4 — 7 262 17 918 14 832 — — 32 750
S:a 17 105 30 555 975 22 4 18 065 57 628 82 631 9 683 746 150 688
9 c 2. Jutefabrik. m 2 429 4 434 169 7 1 3163 10379 21923 153 32 455
kv 3 523 4 839 173 2 — 3 624 8 591 10 392 — — 18 983
S:a 5 952 9 273 342 9 1 6 787 18 970 32 315 — 153 51438
9 c 7. Linneväveri. m 4 884 11404 397 11 2 6 824 26 328 45 876 8958 293 81455
kv 4 616 6 979 160 1 — 2 993 7 764 1941 — — 9 705
S:a 9 500 18 383 557 12 2 9 817 34 092 47 817 8 958 293 91160
9 c 8. Linspinneri. m 559 1218 47 __ 1 800 2 979 — 725 300 4 004
kv 1024 1579 24 1 — 645 1563 2 499 — — 4 062
S:a 1583 2 797 71 1 1 1445 4 542 2 499 725 300 8 066
9 c. Övriga specialgrupper. m 32 58 5 _ — 16 24 — — — 24
kv 38 44 — — — — -— — — — —
S:a 70 102 5 — — 16 24 — — — 24
9d. Bomulls- och halvylleindustri. m 33 766 70 702 2165 42 5 45 750 171 757 201108 36 556 1196 410 617
kv 39 937 57 221 1208 21 — 27 230 67 382 68 872 — — 136 254
S:a 73 703 127 923 3 373 63 5 72 980 239 139 269 980 36 556 1196 546 871
9 d 1. Bomullsspinneri. m 3 615 7 255 176 2 1 4 046 14 813 14 230 6140 246 35 429
kv 4 318 6197 109 2 — 2 641 6 938 14 795 __ — 21 733
S:a 7 933 13 452 285 4 1 6 687 21 751 29 025 6140 246 57 162
9 d 2. Bomullsvarufabrik (spinneri, m 24 978 52 477 1716 36 4 35 609 133 970 174 221 30 416 950 339 557
väveri ock appretering). kv 29 108 41 687 905 13 — 19 375 47 866 • 36 609 — — 84 475
S:a 54 086 94164 2 621 49 4 54 984 181 836 210830 30 416 950 424 032
9 d 3. Bomullsväveri. m 4 584 9 776 209 2 . 4 783 18 574 7 058 .— — 25 632
kv 5 877 8 371 157 4 — 4 016 9 671 10 851 — — 20 522
S:a 10 461 18 147 366 6 — 8 799 28 245 17 909 — — 46 154
9 d. Övriga specialgrupper. m 589 1194 64 2 — 1312 4 400 5 599 — — 9 999
kv 634 966 37 2 — 1198 2 907 6 617 — — 9 524
S:a 1223 2160 101 4 — 2 510 7 307 12 216 — — 19 523
9 e. Appreterings-, blekeri-, färgeri- m 5107 11 093 418 3 1 9177 34 398 13 849 6 584 219 55 050
och tygtryckeriindustri. kv 3 330 5 403 68 5 — 2 257 7131 25 683 — — 32 814
S:a 8 437 16 496 486
QQ
8 1 11 434
rTQFi
41 529
O 7FiQ
39 532 6 584 219 87 864
9 e 1. Appreteringsverk. m 372 746 OO too Û (Dö u i Jo
kv 138 198 3 ---- j — 44 101 — — — 101
S:a 510 944 36 — — 829 2 859 — — — 2 859
-4
OO
Tait. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
2 3 4 5 6 I 1 I 8 9 10 H I 12 13
Kapitalvärden av
Antal Löne- Sjuk- livräntor anled- h Segrav-
Cön
summa pen- ning av nings- Summa
arbe- i tusen- olycks- lidi- döds- sjuk- ning invali- hjälp
tare kronor fall tets- fall dagar ditetfall Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
m 4184 9 257 363 2 1 7 573 28 833 6 733 6 584 219 42 369
kv 3151 5141 62 4 — 1937 6 222 18 014 — — 24 236
S:a 7 335 14 398 425 6 1 9 510 35 055 24 747 6 584 219 66 605
m 551 1090 22 1 ___ 819 2 807 7116 — — 9 923
kv 41 64 3 1 — 276 808 7 669 — — 8 477
S:a 592 1154 25 2 — 1095 3 615 14 785 — — 18 400
m 7 859 17 276 433 6 2 8199 31129 22 820 25 993 487 80 429
kv 28 956 43 722 475 7 — 10 693 27 589 11 504 — — 39 093
S:a 36 815 60 998 908 13 2 18 892 58 718 34 324 25 993 487 119 522
m 1730 3 690 159 1 ____ 2 206 7 694 2 439 — — 10133
kv 1611 2 280 122 1 — 2 090 4 351 3 766 — — 8117 \
S:a 3 341 5 970 281 2 — 4 296 12 045 6 205 — — 18 250
m 1132 2 661 103 1 ___ 1622 6122 2 439 — — 8 561
kv 1271 1891 61 — — 1119 2 602 — — — 2 602
S:a 2 403 4 552 164 1 — 2 741 8 724 2 439 — — 11163
m 598 1029 56 ___ ____ 584 1572 — — — 1572
kv 340 389 61 1 — 971 1749 3 766 — — 5 515
S:a 938 1418 117 1 — 1555 3 321 3 766 — — 7 087
m 3170 7 041 179 1 1 3114 11199 4 316 3 962 230 19 707
kv 4142 6 242 106 1 — 2118 5 816 1996 — — 7 812
S:a 7 312 13 283 285 2 1 5 232 17 015 6 312 3 962 230 27 519
m 1176 2 358 50 ____ ___ 838 2 212 — — — 2 212
kv 1918 2 780 58 — — 827 1675 — — — 1675
S:a 3 094 5138 108 1665 3 887 3 887
m 299 672 12 167 484 484
kv 827 1196 7 — 175 497 — — — 497
S:a 1126 1868 19 — ~ I 342
981 — — — 981
m 747 1970 64 _ 1169 5 083 — — — 5 083
kv 911 1600 22 — — 385 1271 — — — 1 271
S:a 1658 3 570 86 — _ 1554 6 354 — — — 6 354
m 948 2 041 53 1 1 940 3 420 4 316 3 962 230 11 928
kv 486 666 19 1 — 731 2 373 1996 — — 4 369
S:a 1434 2 707 72 2 1 1671 5 793 6 312 3 962 230 16 297
m 26 635 65 282 664 19 3 14 317 56 057 78 260 27 437 727 162 481
kv 73 950 120 952 1 247 16 1 22 553 60 987 44 326 — 100 105 413
S:a 100 585 186 234 1911 35 4 36 870 117 044 122 586 27 437 827 267 894
m 10192 26 227 295 5 1 5178 21106 27 008 15 800 300 64 214
kv 34088 58 807 631 6 1 11 535 32 652 17 560 — 100 50 312
S:a 44 280 85 034 926 11 2 16 713 53 758 44 568 15 800 400 114 526
m 105 271 7 1 _ 635 1844 2 609 —
I _ 4 453
kv 1002 1647 14 1 — 489 1477 4 303 — — 5 780
S:a 1107 1918 21 2 — 1124 3 321 6 912 — — 10 233
m 550 1315 30 _ ____ 351 1292 — — — 1292
kv 4 418 6176 65 1 — 1606 3 644 4 018 — — 7 662
S:a 4 968 7 491 95 1 — 1957 4936 4 018 — — 8 954
m 11651 27 895 157 7 ____ 4 024 16 716 24 518 — 41234
kv 9 558 16 133 103 1 — 2 OlC 5 747 2159 — — 7 906
S:a 21 20S 44 028 260 8 — 6 034 22 463 26 677 49140
m 27C 635 22 _ — 18r 58C — — 580
kv 3 831 5174 4S — — 79c 1773 — — 1 773
S:a 410C 5 809 71 — 982 2 353 - — 2 353
315( 7163 10C 4 1 2 542 7 981 13 461 11637 262 33357
kv 20 811 32 667 381 7 — 6 05( 15 533 16 28C — 31 819
S:a 23 971 39 830 481 11 1 8 592 23 521 29 75E 11 637 262 65176
m 711 1776 5c 2 1 1 40( 6 53( 10 65C lbo 1 ( oöl
kv 231 348 — 5 --- 6f 161 - — Ibl
S:a 94'1 2124 5r 2 1 1 46f 6 69 10 65( 165 17 512
Yrkesgrupp
9 e 3. Tvättinrättning, kemisk.
9 e. Övriga specialgrupper.
9 f. Trikåfabriker.
9 g. Repslagerier och bindgarnsfab- 
rilcer.
9 g 1. Bindgarnsfabrik.
9 g 2. Repslageri.
9 h. Band- och gardin fabriker samt 
snörmakerier.
9h 1. Bandfabrik.
9 h 5. Snörmakeri.
9 h 7. Trådgardinfabrik.
9 h. Övriga specialgrupper.
9 i. Sömnadsfabriker.
9 i 1. Konfektionsfabrik.
9 i 2. Kravattfabrik.
9 i 5. Skjortfabrik.
9 i 6. Skrädderi.
9 i 7. Snörlivfabrik.
9 i 8. Syfabrik.
9 i. Övriga specialgrupper.
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 ' 5 I 6 7 8 9 10 11 12 13
Kapitalvärden av
Antal Lone- Sjuk- livräntor i anled- Begrav-
års- summa inva- pen- ning av nings- SummaYrkesgrupp Kön arbe- i tusen- olyoks- lidi- döds- sjuk- ning invali- hjälp
tare kronor fall tets- fall dagar ditet
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
9 k. Hatt- och mössfabriker. m 2 378 5 595 87 1 1 2 005 6 697 2 860 — 220 9 777
kv 7 156 11 312 88 1 — 2 338 5 726 3 391 — — 9 117
S:a 9 534 16 907 175 2 1 4 343 12 423 6 251 — 220 18 894
9 k 1. Filthattfabrik. m 875 1966 45 1 _ 934 3 235 2 860 — — 6 095
kv 1628 2 403 22 — — 967 2 277 — — — 2 277
S:a 2 503 4369 67 1 — 1901 5 512 2 860 — — 8 372
9 k 2. Mössfabrik. m 370 869 8 _ — 305 1001 — — — 1001
kv 1477 2 468 19 1 — 422 1088 3 391 — — 4 479
S:a 1847 3 337 27 1 — 727 2 089 3 391 — — 5 480
9 k 3. Stråhattfabrik. m 1133 2 760 34 _ 1 766 2 461 — — 220 2 681
kv 4 051 6 441 47 — — 949 2 361 — — — 2 361
S:a 5184 9 201 81 — 1 1715 4 822 — — 220 5 042
9 l. Annan hithörande industri. m 192 423 10 — — 92 302 — — — 302
kv 311 528 8 — — 118 418 — — — 418
S:a 503 951 18 — — 210 720 — — — 720
IO a. Garverier och läderindustri. m 10 653 26 015 1336 28 1 31199 134 149 149 719 24 719 300 308 887
kv 1019 1487 59 1 — 1037 2 415 1 056 — — 3 471
S:a 11 672 27 502 1395 29 1 32 236 136 564 150 775 24 719 300 312 358
m 8 583 21440 1125 25 1 26 890 117 d39 140 222 24 719 300 283 080
kv 460 754 42 — — 585 1572 — — — 1 572
S:a 9 043 22 194 1167 25 1 27 475 119 411 140 222 24 719 300 284 652
10 a 7. Lädervarufabrik (ej spec.). m 824 1629 58 1 — 838 2 255 2 515 — — 4 770
kv 467 614 16 1 — 429 785 1 056 — — 1 841
S:a 1291 2 243 74 2 — 1267 3 040 3 571 — — 6 611
10 a. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
1246
92
1338
2 946 
119
3 065
153
1
154
2
2
3 471 
23
3 494
14 055 
58 
14113
6 982
6 982
— —
21 037
58
21 095
10 b. Päls- och skinnvarufabriker. m
kv
S:a
3 603
5 812
9 415
8 488 
10 068
18 556
115
75
190
3
3
-
2 718 
1200
3 918
9 763
3 543
13 306
8 052
8 052
—
—
17 815
3 543
21 358
10b3. Pälsvarufabrik (utan skinn- 
beredning).
m
kv
S:a
2 685
4 820
7 505
6 410
8 577 
14 987
59
63
122
1
1
— 1180
981
2161
3 788
3 094
6 882
3 460
3 460
—
—
7 248
3 094 
10 342
10 b 4. Skinnvarufabrik. m
kv
S:a
440
582
1022
967
887
1854
41
6
47
2
2
—
1182
171
1353
4 394 
383
4 777
4 592
4 592 — —
8 986 
383
9 369
10 b. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
478
410
888
1111
604
1715
15
6
21
—
—
356
48
404
1581
66
1647 _ — —
1581
66
1 647 ;
10 c. Skofabriker. m
kv
S:a
31 696 
17 651
49 347
73 788 
27 363
101151
1393
284
1677
32
1
33
3
3
23 847 
5 068
28 915
92 931 
12 688
105 619
125 661 
1857
127 518
23 897
23 897
660
660
243 149 
14 545
257 694
10 c 1. Skofabrik. m
kv
S:a
29 252 
17 333 
46 585
68 793 
26 909 
95 702
1319
281
1600
31
1
32
3
3
22 186 
5 020 
27 206
86 149 
12 487 
98 636
120 242 
1857 
122 099
23 897
23 897
660
660
230 948 
14 344 
245 292
10 c 2. Skomakeri. m
kv
S:a
2 379 
292 
2 671
4 855 
418
5 273
72
3
75
1
1
—
1631
48
1679
6 644 
201 
6 845
5 419
5 419 —
—
12 063 
201 
12 264
10 c. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
65
26
91
140
36
176
— —
30
30
138
~138 _
— —
138
138
10 d. Gummivaruf abriker. m
kv
S:a
11 617
12 734
24 351
29 661 
22 717
j 52 378
1123
307
1430
25
4
29
1
1
21380 
6 674
28 054
87 632 
18 602
106 234
178178 
14 990
193 168
6155
6155
220
220
272185 
33 592
305 777
19 358 
21 059
I 40 417
692
290
982
16
41
20
H O K/2K 56 540 
18 009 
74 549
114 317 
14 990 
129 307
6 155 220 177 232
10 d 1. Galoschfabrik. m
kv
S:a
7 529 
11 779 
19 308
1
1
Id OuO
6 464 
20 029 6155 220
32 999 
210 231
Tab. 1 a
-3
GO
. (Forts.). Uppgifter om Årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 I 6 I 7 I 8 9 10 11 12 13
Löne-
Kapitalvärden av
Antal Sjuk- livräntor i anled- Begrav-summa
Yrkesgrupp Kön
pen­
ning
ning av nings- Summa
arbe- j tusen­tal
kronor
olyeks- lidi- döds- sjuk- invali- död
hjälp
tare fall tet-s-
fall
fall dagar di te t
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
10 d 2. Gummivarufabrik. m 2 921 7 541 287 6 4 863 18 940 27 941 _ _ 46 881
kv 922 1609 17 - — 210 593 — — — 593
S:a 3 843 9150 304 6 — 5 073 19 533 27 941 — — 47 474
10 d 3. Vulkaniseringsverkstad. m 1167 2 762 144 3 — 2 952 12 152 35 920 _ — 48 072
kv 33 49 — — — — — — — —
S:a 1200 2 811 144 3 — 2 952 12152 35920 — — 48 072
10 e. Annan hithörande industri. m 7 322 15 617 553 5 1 7 930 25 808 10 225 13 556 240 49 829
kv 1778 2 620 60 1 — 1312 2 828 3 973 — — 6 801
S:a 9100 18 237 613 6 1 9 242 28 636 14198 13 556 240 56 630
10 e 1. Borstbinderi (ej träarbete). m 828 1506 34 _ — 477 1164 — — — 1164
kv 237 312 4 — — 153 237 — — — 237
S:a 10 65 1818 38 — — 630 1401 — — — 1401
10 e 8. ResefFektfabrik. m 1585 3 567 112 2 _ 1702 5 943 5 282 — _ 11225
kv 556 926 23 — — 307 620 — — — 620
S:a 2141 4 493 135 2 — 2 009 6 563 5 282 — — 11 845
10 e 9. Sadelmakeri. m 2120 4141 239 1 1 2 806 7 077 1771 13 556 240 22 644
kv 331 456 7 — — 203 464 — — — 464
S:a 2 451 4 597 246 1 1 3 009 7 541 1771 13 556 240 23 108
10 e 10. Tapetserareverksambet. m
kv
1837
307
4126
469
73
5
1 1401
21
4 724 
25
1439 — 6163
25
S:a 2144 4 595 78 1 — 1422 4 749 1439 — — 6188
10 e. Övriga specialgrupper. m
kv
952
347
2 277 
457
95
21
1
1
— 1544
628
6 900 
1482
1733 
3 973
— — 8 633
5 455
S:a 1299 2 734 116 2 — 2172 8 382 5706 — i - - 14 088
11 a. Färg- och fernissfabriker. m
kv
S:a
3 695 
995
4 690
9 660 
1935
11 595
325
31
356
6
6
3
3
5 843 
509
6 352
25 663 
1643
27 306
25 015
25 015
20 376
20 376
600
600
71654
1643
73 297
11 a 3. Färgfabrik (ej spec.). m
kv
S:a
3393
979
4 372
8 983 
1922 
10 905
301
31
332
-
5
1
1
5 417 
509 
5926
23 929 
1643 
25 572
19 865
19 865
10 202
10 202
300
300
54 296 
1643
55 939
11 a. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
302
16
318
677
13
690
24
24
1
1
2
2
426
426
1734
1734
5150
5150
10 174
10 174
300
300
17 358
17 358
11 b. Tvål-, ljus-, olje- och parfym­
fabriker.
m
kv
S:a
6 579 
3 446
10 025
17 245
5 682
22 927
736
130
866
19
6
25
3
3
15 954 
3140
19 094
72 780
8 252
81 032
87 426 
14 563
101 989
9 402
9 402
685
685
170 293 
22 815
193 108
11 b 3. Ljusfabrik. m
kv
S:a
527
552
1079
1582
1168
2 750
56
21
77
1
1
—
1632 
623 
2 255
8 768 
2 010 
10 778
8 057
8 057
— —
16 825 
2 010 
18 835
11 b 5. Oljefabrik (ej spec.). m
kv
S:a
2 371 
160 
2 531
6 346 
281 
6627
357
7
364
11
11
2
2
7 480 
79 
7 559
33 480 
242 
33 722
55 225
55 225
9 402
9 402
440
440
98 547 
242 
98 789
11 b 6. Parfym fabrik. m
kv
S:a
711
551
1262
1782
886
2 668
40
24
64
1
1
—
994
506
1500
4 363 
1371
5 734
1773
1773
— —
4 363 
3144 
7 507
11 b 7, 9. Säp- och tvälfabrik. m
kv
S:a
2 802 
2178 
4 980
7134 
3 344 
10 478
268
78
346
6
5
11
1
1
5 224 
1932 
7156
23 962 
4 629 
28 591
20 661 
12 790 
33 451 —
245
245
44 868 
17 419 
62 287
11 b. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
168
5
173
401
3
404
15
15
1
1
—
624
624
2 207
2 207
3 483
3 483 —
—
5 690
5 690
11 c. Konstgödningsfabriker. I m
kv
S:a
6 916 
275
7191
18 974 
454
19 428
1016
6
1022
24
24
3
3
26150 
132
26 282
123 719 
438
124 157
104 402
104 402
38 465
38 465
900
900
267 486 
438
267 924
1 U 7QU
11 c 1. Benmjölsfabrik. m
kv
S:a
671
96
767
1895
230
2125
71
5
76
2
2 _
1279
87
1366
6 696 
326
7 022
7 087
7 087
—
—
IO IÖO
326
14109
392720
Tab. 1 a. (Forts.)- Uppgifter om årsarbetare och olycksfall 1 arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 ä 6 7 8 9 10 11 12 13
Löne-
Kapitalvärden av
Antal Sjuk- livräntor i anled- Begrav-summa
i tusen­
tal
kronor
Yrkesgrupp Kön års- inva- pen­ning
nmg av nings-
hjälp
Summa
arbe- olycks- lidi- döds- sjuk- invali- dödtare fall tets-
fall
fall dagar ditet
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
11 c 5. Kalkk vävefabrik. m 2126 5 271 390 10 9 541 42 843 43 531 86 374
kv 19 20 1 — — 45 112 — — — 112
S:a 2145 5 291 391 10 — 9 586 42 955 43 531 — — 86 486
11 c 8. Snperfosfatfabrik. m 3 619 10 400 479 11 3 13 523 64 863 36 976 38 465 900 141 204
kv 158 201 — — — — — — — — —
S:a 3 777 10 601 479 11 3 13 523 64 863 36 976 38 465 900 141 204
11 c. Orriga specialgrupper. m 500
2
1408
3
76 1 — 1807 9 317 16 808 — — 26125
S:a 502 1411 76 1 — 1 807 9 317 16 808 — — 26125
11 d. Kolninqs- och trädestillations- m 1636 3 883 187 6 1 4 989 20170 24 911 _ 100 45181
verk. kv 15 8 1 — — 20 20 — — — 20
S:a 1651 3 891 188 6 1 5 009 20 190 24 911 — 100 45 201
11 d 1. Kolugn. m 1479 3 455 156 5 1 3 766 15170 21187 _ 100 36 457
kv 12 5 1 — — 20 20 — — — 20
S:a 1491 3 460 157 5 1 3 786 15 190 21187 - 100 36 477
lid. Övriga specialgrupper. ÏÏ1
kv
157
3
160
428
3
31 1 — 1223 5 000 3 724 — — 8 724
S:a 431 31 1 — 1223 5000 3 724 — — 8 724
11 e. Kruthruk och andra spräng- m 3193 8 872 243 10 8 6144 27 499 38 216 93 301 2110 161126
ämnesfahriker. kv 838 1431 39 — 2 625 1535 — 1378 286 3199
S:a 4 031 10 303 282 10 10 6 769 29 034 38 216 94 679 2 396 164 325
11 c 8. Dynamittillverkning. m 1054 2 937 102 2 3 2 277 11326 6 443 47 319 900 65 988
kv 318 591 14 — — 178 492 — — — 492
S:a 1372 3 528 116 2 3 2 455 11818 6 443 47 319 900 66 480
11 e 11. Nitrocellnlosakruttiilverkning. m
kv
S:a
1878
387
2 265
5 336 
639
5 975
117
15
132
5 j
5
2
1
3
3 069 
280
3 349
14 207 I 
668! 
14 875
23 486
23 486
20 322 
1378
21 700
600
186
786,
58 615 
2 232 
60 847
11 e. Övriga specialgrupper. mkv
S:a
261
133
394
599
201
800
24
10
34
3
3
3
1
4
798
167
965
1966
375
2341
8 287
8 287
25 660
25 660
610
100
710
36 523 
475 
36 998
11 f. Tändsticksfabriker. mkv
S:a
14 892
8 327
23 219
34 382 
13 149 
47 531
1530
814
2 344
30
7
37
3
1
4
33 962 
15 720
49 682
140 856 
44 753
185 609
124 893 
26 313
151 206
32 337
32 337
776
140
916
298 862 
71206
370 068
11 g. Annan kemisk-teknisk industri. m
kv
S:a
10 870 
3 068
13 938
28 099
5 014
33 113
1594
142
1736
19
4
23
5
5
31515 
2 945
34 460
141 478 
8145
149 623
108 603
8 466
117 069
36 459
36 459
1 355
1355
287 895 
16 611
304 506
11 g 10. Farmaceutisk fabrik. mkv
S:a
444
574
1018
1115
964
2 079
32
16
48
1
1
2
509
292
801
2 426 
999
3 425
4 073 
2 793 
6 866
— —
6 499 
3 792 
10 291
Ilg 16. Karbidfabrik. mkv
S:a
1401
5
1406
3 898 
10
3 908
316
316 3
6152
6152
29 049
29 049
16 376
16 376 _
—
45 425
45 425
11 g 17. Kemisk-teknisk fabrik (ej 
spec.).
m
kv
S:a
2 640 
1709 
4 349
6 784
2 827
9 611
259
87
346
3
2
5
:
1
4 921 
2 003 
6 924
21098 
5 332 
26 430
27 142 
4 362 
31 504
5 279
5 279
261
261
53 780 
9 694 
63 474
11 g 18. Kloratfabrik. mkv
S:a
795
5
800
2 035 
12
2 047
147
147
4
4
! - 
2
4 488
4 488
22 042
22 042
19 124
19124
31180
31180
544
544
72 890
72 890
21593 
142 
21 735
11 g 27. Takpapp fabrik (impregne- 
ring).
m
kv
S:a
972
32
1004
2 555 
30 
2 585
121
2
123
1
1
1
1
2 702 
58 
2 760
11357
142
11499
9 986
9 986 —
250
250
11 g 30. Spritättikfabrik. m
kv
S:a
964
204
1168
2 082 
298 
2 380
208
23
231
1
1
2 E
2 665 
337
3 002
9 609 
769 
10 378
2193 
1311 
3 504
—
—
11802 
2 080 
13 882
11 g. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
3 654 
539 
4193
9 630 
873 
10 503
511
14
525
6
6
10 078 
255 
10 333
45 897 
903
46 800
29 709
29 709 I Z 300300 75 906 90376 809
Tab. I a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1983.
1 O 3 4 5 c i 7 8 9 I 10 I ll 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva­
lidi­
tets- ! 
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
12 a. G rundläggnings- och rivnings- m 1834 4139 494 27 3 13 526 54 368 123848 6 386 623 185 225
arbete. kv 9 14 1\ — — 5 28 — — — 28
III® 18' K!nu»rw>ur S:a 1843 4153 495 27 3 13 531 54 396 123 848 6 386 623 185 253
12 a 1. Betonggjatning med jord- Tll 940 2 599 192 15 3 6820 32 092 76 310 6 386 623 115 411
schaktning. kv .------ — 1 — — 5 28 — — — 28
S:a 940 2 599 193 15 3 6 825 32 120 76 310 6386 623 115 439
12 a. Övriga specialgrupper. m 894 1540 302 12 ____ 6706 22.276 47 538 — — 69814
kv 9 14 — — — — — — — —
S:a 903 1554 302 12 — 6 706 22 276 47 538 — — 69 81.4
12 b. Husbyggnader. 111 90 260 244 764 12 700 374 57 287 203 1 305 388 2185 694 531 808 14 714 4 037 604
kv 2 083 3 060 103 3 — 2 732 7 961 12 699 — — 20 660
Sja 92 343 247 824 12 803 377 57 289 935 1 313 349 2 198 393 531 808 14 714 4 058 264
12 l) 1. Av sten, tegel och betong. Ul 44 487 128 041 6 767 167 37 140 137 695 032 1 010 524 348 000 9 933 2 063 489
kv 844 1671 74 2 — 1915 5 588 6 335 — — 11923
\ ‘ " ' ;. ; \ ; S:a 45 331 129 712 6 841 169 37 142 052 700 620 1 016 859 348 000 9 933 2 075 412
12 b 2. Av trä. m 36 162 93 554 5 205 190 17 129 649 532 842 1 052 484 134 720 4 061 1 724107
kv 338 558 23 1 — 699 1981 6 364 —: — 8 345
S:a 36 500 94112 5 228 191 17 130 348 534823 1 058 848 134 720 4 061 1 732 452
12 b 3. Fabriksbyggnad. Ul 4852 13 047 587 13 1 13 805 62 916 104 335 12 807 210 180 268
kv 5 7 — — — — — — — —: —
: - i,;. ... . (t: uK.;..- ; S:a 4 857 13 054 587 13 1 13 805 62 916 104 335 12 807 210 180 268
12 b 5. Bvggnad (ej spec.). 111 4 463 9 500 109 2 1 2 960 12 544 11354 21133 300 45 331
kv 896 824 6 — — 118 392 — ' — — 392
! S:a 5 359 10 324 115 2 I 1 3 078 12 936 11354 21133 300 45 723
12 b. Övriga specialgrupper. m 296 622 32 I 2 1 652 2 054 6 997 15 148 210 24 409
12 c. Järnvägs-, väg- och brobggg- m 148 634 322 275 23 816 794 99 562 987 1 871 158 3143 478 707 451 19 116 5 741 203
nader. kv 715 1028 36 1 — 1208 2 876 2 084 — — 4 960
S:a 149 349 323 303 23 852 795 99 564 195 1 874 034 3 145 563 707 451 19 116 5 746 163
12 ö 1. Brobyggnad. m 1059 2 768 227 11 2 4 991 21 247 37 004 20 979 560 79 790
kv 3 4 — — — — — — --- ■
S:a 1062 2 772 227 11 2 4 991 21247 37 004 20 979 560 79 790
12 c 3. Gatubyggnad. m 42111 110 724 6 413 165 18 138 714 588 840 685 357 145 545 4 768 1424 510
kv 597 808 17 1 — 630 1490 2 084 — —- 3 574
S:a 42 708 111 532 6 430 166 18 139 344 590 330 687 441 145 545 4 768 1 42&084
12 c 4. Jordscbaktning. m
kv
10 336 
44
19 610 
75
1749
1
43 8 40 037 
62
124 629 
124
198 146 59 490 1810 384 075 
124
S:a 10 380 19 685 1750 43 8 40 099 124 753 198 146 59 490 1810 384 199
12 c 5. Järnvägsbyggnad. m 293 758 134 1 — 2 824 11 352 4 897 — — 16 249
12 c 6. Lands vägsbyggnad. m 61355 120 715 12 621 444 47 300 225 891 868 1 722 541 346 384 8114 2 968 907
kv 16 17 13 — — 385 918 — — — 918
S:a 61 371 120 732 12 634 444 47 300 610 892 786 1 722 541 346 384 8114 2 969 825
12 c 7. Vägunderhåll. m
kv
32 367 
19
64 654 
30
2 585 
4
126 24 73 540 
131
220 178 
344
478123 135 053 3 864 837 218 
344
S:a 32 386 64 684 2 589 126 24 73 671 220 522 478 123 135 053 3 864 837 562
12 c. Övriga specialgrupper. m 1113 3 046 87 4 — 2 656 13 044 17 410- — —
30 454
kv 36 94 1 — — — —
S:a 1149 3140 88 4 — 2 656 13 044 17 410 — — 30 454
41147 
46
ISO 814 
254
155 229 90 891 2 640 438 57412 d. Vattenbyggnader. m
kv
13 216 
154
35 987 
170
1 963 
2
44 IU
254
S:a 13 370 36 157 1965 44 10 41193 190 068 155 229 90 891 2 640 438 828
12 d 2. Hamnbyggnad. m
kv
9 098 
150
25 393 
165
965
2
20 6 22 537 
46
111 673 
254
73 571 64 977 1600 251-821
254
S:a 9 248 25 558 967 20 6 22 583 111927 73 571 64 977 1600 252 075
o. q ein 8 094 819 23 4 15 261 67 283 78 898 25 914 1040 173-13612 d 7. Vattenbyggnad (ej spec.). ITl i yu i
4kv 5 — — It . — -T- _. “
173 135if v- -S:a 2 971 8 099 819 23 ! 4 15261 67 283 I 78 898 25 914 1040
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
OO
rf*-
1 2 3 4 5 I 6 I 7 I 8 9 10 I ii I 12 13
A n tal Kapitalvärden av
Antal Löne- Sjuk- livräntor i anled- Segrav-
Summaårs-
arbe-
Summa pen-
ning
nmg av nings-
Yrkesgrupp Kön i tusen­
tal
kronor
olvcks- lidi- döds- sjuk- invali- död
Kr.
hjälp
tare fall tets-
fall
fall dagar
Kr.
di tet
Kr. Kr. Kr.
12 d. Övriga specialgrupper. m 1 151 2 500 179 1 - 3 349 10 858 2 760 — — 13 618
12 e. Linjebyggnader för elektrisk m 413 960 54 3 — 1312 3 859 12 316 — — 16 175
kraftöverföring.
12 f. Byggnadsyrken. m
kv
38 596 
893
103 370 
1237
2 705 
18
62 11 55 911 
533
265 866
1 225
359 490 77 859 2 587 705 802
1 225
S:a 39 489 104 607 2 723 62 11 56 444 267 091 359 490 77 859 2 587 707 027
12 f 4. Installering av telegraf-, tele- m 15 673 40 431 1638 25 8 27 662 132 627 163 608 67 041 1787 365 063 
989fon- och elektriska ledningar. kv 578 808 12 — — 458 989 - -- —
S:a 16 251 41 239 1650 25 8 28120 133 616 163 608 67 041 1787 366 052
12 f 7. Måleri. m 19 092 53 076 686 23 3 19 365 91 781 127 994 10 818 800 231 393
kv 135 177 1 — — 8 16 — — — 16
S:a 19 227 53 253 687 23 3 19 373 91 797 127 994 10 818 800 231 409
12 f. 9. Snickeriarbete. in 1196 2 589 67 4 — 1265 6123 10 865 — — 16 988
kv 1 1 — — — — — — — .*
S:a 1197 2 590 67 4 — 1265 6123 10 865 — — 16 988
12 f. Övriga specialgrupper. m
kv
2 635 
179
7 274 
251
314
5
10 — 7 619 
67
35 335 
220
57 023 —
—
92 358 
220
S:a 2 814 7 525 319 10 ! — 7 686 35 555 57 023 — — 92 578
12 g. Övrig hithörande verksamhet. ra
kv
30 397 
429
I 87 597 
837
6 011 
40
165 17
1
j 130156 
723
640 558 
2 224
1 076194 141 914 
3 218
4 435 
195
1 863 101 
5 637
S:a 30 826 88 434 6 051 165 18 130 879 642 782 1 076 194 145 132 4 630 1 868 738
12 g 2. Entreprenadarbeten (större 
byggnadsarbeten och anläggningar).
m
k v
26 201 
388
76 090 
754
5 564 
35
144 15
1
115 408 
532
568 507 
1380
950 999 141 914 
3 218
3 979 
195
1 665 399 
4 793
S:a 26 589 76 844 5 599 144 I 16 115 940 569 887 950 999 145 132 4174 1 670 192
12 g 7. Skorstensfejareverksamhet. m 3 222 8 843 288
kv 9 18 2
S:a 3 231 8 861 290
12 g. Övriga specialgrupper. m 974 2 664 159
kv 32 65 3
S:a 1006 2 729 162
13 a. Kraftdistributionsverk. m 26 467 70 373 2149
kv 631 821 12
S:a 27 098 71194 2161
13 a 1. Med värmemotor. m 5 571 15 405 412
kv 139 158 2
S:a 5 710 15 563 414
13 a 2. Med vattenmotor. ra 20 296 53 482 1688
kv 481 653 8
S:a 20 777 54135 1696
13 a 3. Transformatorstation (själv­ m 600 1486 49
ständig). kv 11 10 2
S:a 611 1496 51
13 b. Gasverk. m 10 319 29 778 919
kv 374 503 12
S:a 10 693 30 281 931
13 c. Renhållningsverk. m 10 474 29 758 894
kv 111 112 5
S:a 10 585 29 870 899
13 d. Vattenledningsverk. ra 5 448 15 257 458
kv 116 131 1
S:a 5 564 15 388 459
14 a. Handelsrörelse, ej förbunden met m 108124 257114 4 963
varulager av n ämnvärd omfattning kv 129 398 228 524 2 426
(exkl. transport- och lagerpersonal) S:a 237 522 485 638 7 389
14 a 1, Bok- och pappershandel. ra
kv
5 633 
7 063
13 006 
11951
99
71
S:a 12 696 24 957 170
8 1 9 578 47 498 { 60 763 —
OG
O 108 441
35 53 — — — 53
8 1 9 613 47 551 60 763 — 180 108 494
13 ; 1 5170 24 553 64 432 .— 276 89 261
156 791 — — — 791
13 1 5 326 25 344 64 432 — 276 90 052
77 29 56 838 255 004 417 731 275 760 6 840 955 335
509 2195 — — — 2195
77 29 57 347 257 199 417 731 275 760 6 840 957 530
4 9 442 45 053 38 926 58 328 1080 143 387
96 228 — — — 228
10 4 9 538 45 281 38 926 58 328 1080 143 615
66 23 46 394 205159 371 086 192 711 5 320 774 276
381 1917 ■— — — 1917
66 23 46 775 207 076 371 086 192 711 5320 776 193
1 2 1002 4 792 7 719 24 721 440 37 672
32 50 -— — — 50
1 2 1034 4 842 7 719 24 721 440 37 722
16 5 20 983 108 377 87 910 63118 1 469 260 874
591 1007 — — — 1007
16 5 21 574 109 384 87 910 63 118 1469 261 881
14 5 21 386 106 652 107 444 49 188 1300 264 581
107 235 — — — 235
14 5 21 493 106 887 107 444 49 188 1300 264 819
15 5 12 205 54 555 101 355 23 574 1351 180 835
1 133 465 2 709 — I — 3174
16 5 12 338 55 020 104 064 23 574 1351 184 009
93 16 93 348 390 603 417 612 139 569 3 644 951 428
38 4 48 813 156 535 121194 7 180 748 285 657
131 20 142 161 547 138 538 806 146 749 : 4 392 1 237 085
1 2 1920 7 245 4164 10 773 400 22 582
2 1551 4 682 4 406 — — 9 088
3 2 3 471 11927 8 570 10 773 400 31670
GC
Tab. 1 a. (Forts). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 ö I 6 7 I 8. 9 I IU H 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
invali-
ditet ; dod
Kr. Kr.
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sj uk- 
dagar
14 a 2. Diversehandel. m 24 893 53 935 1080
kv 13 835 21652 399
S:a 38 728 75 587 1479
14 a 3. Drog- och kemikaliehandel m 7 488 18 619 203
(inkl. apotek). kv 8 840 16 617 118
S:a 16 328 35 236 321
14 a 4. Järnhandel. m 9 484 23 329 447
kv 2 094 3 588 25
' S:a 11578 26 917 472
14 a 5. Klädesvaruhandel. m 11331 27 288 224
kv 34 501 59 385 345
S:a 45 832 86 673 569
14 a 8. Matvaruhandel. m 9 532 23 537 1169
k v 9146 16 905 465
i i > * f AtfiIuwnOfM S:a 18 678 40 442 1634
14 a 9. Möbel- och reseffektaffär. m 6 224 15 925 184
kv 2 709 4 998 40
S:a 8 933 20 923 224
14 a 10. Skohandel. m 1860 4 415 20
kv 5 923 9 554 43
S:a 7 783 13 969 63
14 a 11. Tobakshandel. m 250 575 4
: kv 504 744 4
! S:a 754 1319 8
17 3 19 955 76 212 56 562 524 133 298
9 3 8163 23 454 19 555 7 180 488 50 677
26 6 28118 99 666 76 117 7 180 1012 183 975
6 2 4 470 19 777 24 203 14 361 600 58 941
2 2 064 6156 3 338 — 9 494
8 2 6 534 25 933 27 541 14 361 600 68 435
9 3 9 374 40 096 36 646 ' 45 909 700 123 351
2 823 1981 3 668 ! — — 5 649
11 3 10197 42 077 40 314 45 909 700 129 000
3 1 4 326 18129 8 540 21 572 300 48 541
6 8140 27 320 30 100 — 57 420
9 1 12 466 45 449 38 640 21 572 300 105 961
15 18 320 80 965 86 467 i — 167 432
2 1 7 336 24 792 6 485 260 31 537
17 1 25 656 105 757 92 952 260 198 969
3 3 415 14 578 10 260 _ 24 838'
— 1083 3 846 — — — 3 846
3 — 4 498 18 424 10 260 — 28 684
1 312 1140 907 — — 2 047
1 _ 870 2 856 3 306 — 6162
2 — 1182 3 996 4 213 — 8 209
223 1112 — 1112
_ 63 146 ------ ------ — 146.
—
I —
286 1258 — ! — — 1 258
14 a 12. Handel (ej spec.). mkv
5143 
10 528
12 219
19 435
‘171
156
S:a 15 671 31654 327
14 a 13. Speceriaffär (i städer och kö­
pingar).
m
kv
S:a
10 168 
6186 
16 354
23 343 
11055 
34 398
398
175
573
14 a 14. Varuhus. mkv
4 718 
14 275
12 657 
29 009
177
256
■: ; .. :.......... ■■■’ ■ S:a 18 993 41 666 433 ;
14 a 15. Vinhandel. mkv
3 992
3 864
10 949
8 476
217
65
S:a 7 856 19 425 282
14 a 16. Mjölkförsäljningsaffär. mkv
7 408
9 930
17 317 
15 155
570
264
S:a 17 338 32 472 834
14 b. Handelsrörelse, förbunden 
med varulager ocli, transport.
m
kv
S:a
166 201 
27 790
193 991
369 955 
38 383
408 338
13 241 
664
13 905
14 b 1. Brädgårdsrörelse. mkv
8 045 
127
19 208 
110
1293
3
S:a 8172 19 318 1296
14 b 4. Skrotbandel. Tnkv
1475
769
3 660 
990
270
37
S:a 2 244 4 650 307
14 b 5. Spannmålsaffär. inkv
6 759 
701
16 381 
720
533
13
S:a 7 460 17 101 546
14 b 6. Varulager, järn och plåt. mkv
4 731 
374
11 980 
470
511
7
S:a 5105 12 450 518
14 b 7. Varulager, kol ocb koks.
i
m
I kv
6 894 
247
19 272 
263
1121
5
! S:a 7141 i 19 535 1126
7 1 : 4 623 18198 40 638 16 585 300 75 721
4 3 582 12 664 18 474 — —
31138
il I 8 205 30 862 59112 16 585 300 106 859
10 1 6 826 27 532 36 235 18 802 300 82 869
4 2 874 10 229 16 806 — — 27 035
14 1 9 700 37 761 53 041 18 802 300 109 904
4
3
2 3 892
5114
17 510 
15 997
20 266
6 891
11567 420 49 763 
22 888
7 2 9 006 33 507 27 157 11567 420 72 651
3 - 3 979 1315
20 547
4 222
20 714 — — 41 2614 222
3
I
5 294 24 769 20 714 — — 45 483
14
3
1 11713 
5 835
47 562 
18 190
72 010 
8165
— 100 119 672 
26 365
17 1 17 548 65 752 80175 —
100 146 027
282
12
49
3
282 768 
17 395
1184 928 
42129
1 388 021 
35 065
301 421 
3158
11244
532
2 885 614 
80 884
294 52 300 163 1 227 057 1 423 086 304 579 11 776
2 966 498
35 3 30 255 
68
125 859 
194
157 796 28 476 610 312 741 194
35 3 30 323 126 053 157 796 28 476 610 312 935
3 1
1
4 674 
662
20149 
1334
19 503 6195
3158
180
100
46 027 
4 592
3 2 5 336 21483 19 503 9 353 280 50 619
22
1
4 14 823 
657
61141 
1470
125 910 
756
37 086 1067 225 204 
2 226
23 4 15 480 62 611 126 666 37 086 1067 227 430
4 10 154 48 972 15133 — — 64 105
1 789 1554 4 699 — — 6 253
5 — 10 943 50 526 19 832 — — 70 358
37
1
4 32 787 
341
164 079 
769
180 565 
5 634
26 529 1152 372 325 
6 403
38 4 33 128 164 848 186 19S 26 529 1152 378 728
OD
Tub. 1 a. (Forts.)- Uppgifter oni Årsarbetare och olycksfall i arbete Aren 1929—1933.
1 I 2 3 4 5 ! 6 i 11 8 9 10 11 12 13
Löne- Antal
Kapitalvärden av
Antal Sjuk- livräntor i anled- 3egrav-
Y rkesgrupp Kön års- tusen- inva- pen-
ning av nings- Summa
arbe- olycks- lidi- döds- sjuk- ning
död
hiälp
tare kronor fall tets-fall
fall dagar ditet
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
14 b 8. Varulager, maskiner. m 16173 39198 1156 24 7 20 784 91167 121126 47 015 1851 261159
kv 1799 2 509 37 2 1 1423 3 437 ; 2 841 — 300 6 578
S:a 17 972 41 707 1193 26 8 22 207 94 604 123 967 47 015 2151 267 737
14 b 9. Varulager, textil-, konfektions-, m 37 067 90 880 1694 30 3 33 733 145 457 : 193 412 32 804 900 372 573
kolonial- och dylika varor. kv 12 496 18 500 234 4 1 6 804 15 921 i 12 227 132 28 280
S:a 49 563 109 380 1928 34 4 40 537 161 378 205 639 32 804 1032 400 853
14 b 10. Vedaffär. m 2 848 6 492 413 18 2 9 770 37 729 79 027 20 237 556 137 549
k v 116 165 3 — — 47 121 --- i — — 121
S:a 2 964 6 657 416 18 2 9 817 37 850 79 027 20 237 556 137 670
14 b 12. Varulager, tyngre material m 26 662 68 266 2 083 38 9 42 905 202 995 208 949 63 376 2 300 477 620
och diverse. kv 4 498 6 916 91 2 — 2 630 6 935 5 544 — — 12 479
S:a 31160 75 182 2174 40 9 45 535 209 930 214 493 63 376 2 300 490 099
14 b 13. Spedition. m 2 950 7 801 549 20 3 15 275 69 424 : 74 947 16 035 810 161 216
kv 191 183 3 — — 70 140 — — — 140
S:a 3141 7 984 552 20 3 15 345 69 564 74 947 16 035 810 161 356
14 b 14. Bensinstation. m 1766 3 937 62 _ 886 3 523 3 523
kv 9 13 — — — — — ---  ! — — —
S:a 1775 3 950 62 — — 886 3 523 _ I — — 3 523
14 b 15. Handelsresande. m 2 237 6 340 41 1 _ 1192 6162 4 482 _ 10 644
kv 95 174 — — — — --- I — — — —
S:a 2 332 6 514 41 1 — 1192 6162 4 482 — — 10 644
Transport- och lagerpersonal vid före- ! m 48 414 76 080 3 488 49 13 64 741 204 325 201 330 23 668 1818 431141
tag, tillhörande undergrupp 14 a. kv 6 333 7 326 231 1 — 3 904 10 254 3 364! 13 618
S:a 54 747 83 406 3 719 50 13 68 645 214 579 204 694 23 668
1818 I
444 759
14 b. Övriga specialgrupper. m 1801 460 27 1 — J 789 3 946 5 841
_ 9 787
kv 35 44 — — — —
9 787S:a 215 504 27 1 — 789 3 946 5 841 — —
14 c. Kontor. m 266 972 665 856 2 857 72 21 67 770 329 001 378 672 205 082
5141 917 896
kv 125 373 261 795 987 29 1 24 793 99 221 140 595 — 100 239 916
S.a 392 345 927 651 3 844 101 22 92 563 428 222 519 267 205 082 5 241 1 157 812
15 a. Sjöfart. ra 97 779 233 164 8 654 290 245 241 774 989 519 1 549 343 957 906 48 935
3 545 703
kv 5 853 10 616 297 12 4 10 041 35 281 45 603 8154 816 89 854
S:a 103 632 243 780 8 951 302 249 251 815 1 024 800 1 594 946 966 060 49 751 3 635 557
15 a 1. Ombord å bogseringsfartyg 
anställda.
m
kv
6187
386
14 764 
551
525
16
19 21
2
17 748 
459
69 676 
920
91449 105 302 
1388
4 408 
360
270 835
2 668
S:a 6 573 15 315 541 19 23 18 207 70 596 91449 106 690 4 768 273 503
15 a 2. Ombord ä bärgningsfartyg 
anställda.
m
kv
662
63
1843
128
64
3
1 — 1773
66
8 743 
188
5336
—
— 14 079 
188
S:a 725 1971 67 1 — 1839 8 931 5 336 — 14 267
15 a 3. Ombord å annat ångfartyg an- m 4 088 10 148 413 !3 1 9 405 35 257 
2 372
49 010 
1242
I _
190 84 457
3 614
ställda: fart i trängre farvatten samt kv 1087 2 017 48 1 — 921
begränsad fart. i S:a 5175 12 165 461 14 1 10 326 37 629 50 252
— 190 88 071
15 a 3. D:o: inre och yttre kustfart. m
kv
4 362 
907
10 480 
1504
388
21
11 5 9 003 
469
36 254 
1189
54 896 32 940 955 125 045 
1189
S:a 5 269 11984 409 11 5 9 472 37 443 54 896 I 32 940 955 126 234
15 a 3. D:o: östersjöfart. ra
kv
5 432
1162
13 603 
2171
507
57
? 8
1
15 211 
2 496
61 261 
9153
42 647 
23 264
38 527 
2 446
1670
256
144 105 
35119
S:a 6 594 15 774 564 12 9 17 707 70 414 65 911 40 97c 1926 179 224
15 a 3. D:o: nordsjöfart. m
kv
30 959 
1184
76 044 
2 473
2 592 
90
82
5
101
1
75 953 
3 904
315 772 
15 063
463 302 
15 888
358 756 
4 326
20 798 
200
1158 628 
35 471
S:a 32 143 78 517 2 682 87 102 79 85r 330 835 479 19C 363 076 20 998
1194 099
15 a 3. D:o : oceanfart. m
kv
21398 
528
53 670 
1042
1918
35
77
—
46 55 61Ê 
97"
240 98C 
3 788
427 91Ê 
—
187 38; 
-
10 301 866 582 
3 788
S:a 21926 54 712 1953 77 46 56 59c 244 768 427 91C ; 187 38^ 10 301 870 370
271 11i 9 7 68* 3< 
7 72*
24 978 
10C
25 07*
45 644 1 406 108 893 
10015 a 4. Ombord å annat maskindri- ra 3134 5157
vet fartyg anställda: inre och yttre 
kustfart.
kv
S:a
22
3156
32
5189
2
27S
I
! ii 9 45 64: 36 86 5 1406 108 993
Tab. 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
2
Yrkesgrupp Kön
15 a 4. D:o: östersjöfart.
15 a 4. D:o: nordsjöfart.
15 a 4. D:o: oceanfart.
15 a 5. Omkord å segelfartyg anställda
15 ä 8. Ej ombord anställda; hamn- 
roddare, hamn- och’kanalbetjäning 
samt färjkarlar.
15 a. Övriga specialgrupper.
15 b. Fiske.
15 c. Annan hithörande verksam­
het.
15 c 3. Stuveri.
S:a
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
4 449 
28 
4 477
1457
39
1496
8 969 
205 
9174
1151
4 374 
194 
4 568
1157
48
1205
25 211 
102 
25 313
25129 
101 
25 230
6 891 
44 
6 935
3 312 
82 
3 394
22 732 
359
23 091
1802
10 343 
149 
10 492
2 375 
64 
2 439
2 381 
4
2 385
74 524 
111 
74 635
74 316 
111 
74 427
6.
mva- 
olycks- Iidi- 
fall ! tets- 
fall
89
9 446 
28
9 474
9 445 
28 
9 473
23
275
15 c. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
16 a. Post, telegraf, telefon m. m. Ulkv
Sa
16 a 3. Tidningsförsäljning å Ug och 
båtar.
m
kv
S:a
Ki a. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
16 b. Järnvägs- och spårvägsdrift. m
kv
S:a
16 b 1. Järnvägsdrift: 
enskild normalspårig.
m
kv
S:a
16 b 1. Järnvägsdrift: 
enskild smalspårig.
m
kv
S:a
16 b 2. Spårvägsdrift. mkv
S:a
16 c. Hissdrift. mk v
S:a
16 d. Andra transportföretag. m
kv
S:a
16 d 2'. Lastning och lossning (ej från 
eller i fartyg).
m
kv
I S:a
2 258 
225
2 483
2 024 
91 
2115
2 718 
256
2 974
2122
43
2165
234 596
134 213
3681 809
129 18ß \ 339 016 
10 313 i 8 396
139 499 I 347 412
79 105 ! 206 964 
6 378 ! 4 481
85 483 { 211445
26 373 ' 64 015 
3423; 2 051
29 496 66 066
23 708 68 037
812 1 864
24 520 69 901
37 706 
439 !
38 145
1876 
116 
1992 I
94 628 
577
95 205
4 836 
117 
4 953
7
9 255 
185
9 440
5 791 
57 
5 848
1682
30
1712
1782
98
1 880
4 313 
19
4 332
7 8 9 10 11 12 13
Kapitalvärden av
Sjuk- livräntor i anled- Begrav-
pen- ning av nings- ; Summa
öds- sjuk- ning inval i- i'V- hjälp
fall dagar di tet död
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
24 11 239 37 771 95 795 119132 2 858 255 556
— 23 76 — -- ! — 76
24 11262 37 847 95 795 119 132 2 858 255 632
7 3 678 13 231 14 388 _ J 1285 28 904
— 15 45 --  i — — 45
’ 7 3 693 13 276 14 388 — 1285 28 949
14 22117 98 427 200 903 38 727 3 215 341 272
— 504 2 003 3 955 --  I — 5 958
14 22 621 100 430 204 858 38 727 3 215 347 230
3 3 372 11387 29 715 14 812 635 56 549
2 6 846 28 545 25 366 256 54167
— 114 213 1254 — — 1467
2 6 960 28 758 26 620 — 256 55 634
4 2125 7 237 2 976 25 460 958 36 631
--- 57 171 — — — 171
4 2182 7 408 2976 25 460 958 36 802
1 3 693 18 568 28 075 — I 230 46 873
1 3 693 18 568 28 075 — I 230 46 873
40 292 924 1 340 320 1 403 960 271 754 9 629 3 025 663
— 708 1552 — — — 1552
40 293 632 1 341 872 1 403 960 271 754 9 629 3 027 215
40 292 903 1 340 278 1 403 960 271 754 9 629 3 025 621
708 1552 — — — 1552
40 293 611 1 341 830 1 403 960 271 754 9 629 3 027 173
21 42 I --- i — 42
-- I 21 42 — — — 42
1 736 3 372 12 299 — — 15 671
_ I 11 39 — — 39
— 1747 3 411 12 299 — — 15 710
1668 3159 12 299 — — 15 458
1668 3159 12 299 — — 15 458
68 213 — — — 213_ 11 39 — — — 39
— 79 252 — — 252
47 210 397 1 001 439 795 220 359 817 10 585 2 167 061
2 6 724 16 818 11 206 1323 200 29 547
49 217 121 1 018 257 806 426 361140 10 785 2 196 608
27 132 483 623 425 436 455 219 901
I 5 898 1 285 679
i 3 067 5 463 7 951 — 100 13 514
28 135 550 628 888 444 406 219 901 5 998 ; 1 299193
14 40 062 177 087 138 371 94 489
I 2 887 412 834
i 1557 2 772 3 255 1323 100 7 450
15 41 619 179 859 141 626 95 812 2 987 420 284
6 37 852 200 927 220 394 45 427 1800 468 548
2100 8 583 — 8 583
6 39 952 209 510 220 394 45 427 1800 477 131
17 98 613 451185
• --
393 4SI 89 375 4 599 938 638
551 1266 — — 1 26S
17 99 164 452 454 393 481 89 37C 4 599 939 907
9 28£ 40 50S 28 091 — 68 601_ IE 3ÉS ■ ' --- 3>
— I 9 30( 40 54( I 28 091 I 68 63!
to
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 I G 7 I 8 9 10 11 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva­
lidi­
tets - 
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
16 d 4. Stadsbuds- ock bärarekår. m 4 351 10 273 523 9 1 13 573 56 991 32 599 130 89 720
kv 27 33 4 — — 78 301 — — — 301
S:a 4 378 10 306 527 9 1 13 651 57 292 32 599 — 130 90 021
16 d 5. Åkeri och automobiltrafik för in 11736 30 002 1782 39 10 45 446 213 242 219 153 59 182 2 720 494 297
godsbefordran. kv • 54 53 3 — — 171 317 — — — 317
S:a 11 790 30 055 1785 39 10 45 617 213 559 219 153 59182 2 720 494 614
16 d 5. D:o för personbefordran. m 17 540 43 727 1443 14 4 24173 110 858 76 526 4 652 1149 193185
kv 220 344 11 — — 287 613 — — — 613
S:a 17 760 44 071 1454 14 4 24 460 111 471 76 526 4 652 1149 193 798
16 d 5. D:o för såväl gods- som per- m 2173 5 695 203 3 _ 5 247 24 972 20 547 — 45 519
sonbefordran. kv 22 30 — — — — — — — —
S:a 2195 5 725 203 3 — 5 247 24 972 20 547 — — 45 519
16 d. Övriga specialgrupper. m 30 95 25 2 2 889 4 620 16 557 25 539 600 47 316
17 a. Bank- ocli försäkringsrörelse. m 63 387 165 678 539 30 6 17 558 81567 171102 95134 1 770 349 573
kv 32 636 69 235 214 8 1 5 607 17 491 12157 1244 100 30 992
S:a 96 023 234 913 753 38 7 23 165 99 058 183 259 96 378 1870 380 565
17 a 1. Bank- ock kreditrörelse. m 39 275 104925 140 7 1 3 353 13 424 23 559 10 771 300 48 054
kv 18 472 36 534 86 7 1 3 582 10 609 10 556 1244 100 22 509
S:a 57 747 141 459 226 14 2 6 935 24033 34115 12 015 400 70 563
17 a 2. Försäkringsrörelse: m 14 097 34 414 163 5 1 3 714 16 080 33 031 10 834 300 60 245
huvudkontor. kv 13196 31 285 123 1 — 1870 6145 1601 — — 7 746
S:a 27 293 65 699 286 6 1 5 584 22 225 34 632 10 834 300 67 991
j 17a 3. Försäkringsrörelse: m 10 015 26 339 236 18 4 10 491 52 063 114 512 73 529 1170 241 274
fältmän. : kv 968 1416 5 — — 155 737 — — 737
! S:a 10 983 27 755 241 18 4 10 646 52 800 114 512 73 529 1170 242 011
17 b. Föreningar. m
kv
S:a
17 c. Institutioner för folkuppfost­
ran, vetenskap, konst och littera- 
tur.
m
kv
S:a
! 17 c 1. Bibliotek. m
kv
S:a
17 c 2. Högskola. m
kv
S:a
J 17 c 3. Museum. m
kv
S:a
17 c 4. Skola. mkv
S:a
I 17 d. Offentliga f öreställningar. m
kv
S:a
17 d 2. Biograf. in
kv
S:a
I 17 d 6. Teater. m 
! kv
S:a
17 d 9. Tivoli. mkv
S:a
17 d. Övriga specialgrupper. m
kv
S:a
17 e. Ämbetsverk och andra myn­
digheter.
m
kv
S:a
7 414 16 743 116 7 i --- I 4152
5 754 9 335 69 — --- ! 2 724
13168 26 078 185 7 — 6 876
60 395 155 827 886 38
6 ! 21191
127 992 281 438 809 49 ' 1 I 27 818
188 387 437 265 1 695 87 7 49 009
587 1186 26 __ I — 381
1144 2 423 13 — j — 258
1731 3 609 39 — — 639
898 2 409 15 — — 302
206 310 6 — — 98
1104 2 719 21 — 400
1058 2 566 80 : — 1565
750 1243 17 — — 352
1808 3 809 97 i 1917
57 852 149 666 765 37 6 18 943
125 892 277 462 773 49 1 27 110
183 744 427 128 1538 86 7 46 053
14 148 31274 484 12 4 11599
6 042 10 630 150 8 — 5 181
20 190 41 904 634 20 4 16 780
5 955 11402 87 2 1 2 885
2 506 3 563 21 2 — 693
8 461 14 965 108 4 1 3 578
4 774 11815 164 5 — 4 097
2 352 4 955 81 3 — 2 630
7 126 16 770 245 8 — 6 727
1620 3 434 160 3 2 2 746
560 1045 37 3 — 1499
2180 4 479 197 e 2 4 245
1799 4 623 73 2 1 1871
624 1067 11 — — 359
2 423 5 690 84 2 1 2 230
15 469 39 904 272 10 4 7 918
5 378 9 285 84 2 — 2 494
20 847 49 189 356 12 4 10 412
19185 29 483 --- I — 48 668
7 040 — — — 7 040
26 225 29 483 — 55 708
69 483 92 672 39 258 j 981 202 394
100 414 137 100 3 909 100 241 523
169 897 229 772 43 167 1081 443 917
849 _ .— 849
986 — — I — 986
1835 — — i — 1835
1410 _ _: — 1410
232 — — — 232
1642 — — — 1642
7 319 6 554 —! — 13 873
1182 — — 1182
8 501 6 554 ~~ —
15 055
59 905 86118 39 258 981 186 262
98 014 137 100 3 909 100 239123
157 919 223 218 43167 1081 425 385
51 398 47 042 27 749 920 127 109
16 054 17223 — — 33 277
67 452 64 265 27 749 920 160 386
11196 13 148 15 921 300 40 565
1839 2 507 — — 4346
13 035 15 655 15 921 300 44 911
21 026 19 478 — — 40 504
8 316 4 738 — — 13 054
29 342 24 216 — — 53 558
10 945 9 037 6166 470 26 618
4 272 9 978 — — 14 250
15 217 19 015 6166 470 40 868
8 231 5 379 5 662 150 19 422
1627 — — — 1 627
9 858 5 379 5 662 150 21049
40 911 51 878 45 049 1020 138 858
10 005 12 667 — — 22 672
50 916 64 545 45 049 ! 1020 161 530
Till). 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 7 » 9 10 H 12 13
Yrkesgrupp Kön
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Begrav­
nings-
hjälp
Kr.
Summa.
Kr.
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
ning
invali­
ditet
Kr.
av
död
Kr.
18 a. Brandkår. m 8 426 19 850 857 15 6 19 929 101166 74 922 64 194 1660 241 942
kv 35 22 — — — — — — __ __
S:a 8 461 19 872 857 15 6 19 929 101166 74 922 64 194 1 660 241 942
18 a 1, Brandkår, fast kasernerad. m 6 412 16 480 588 11 5 13 331 70 846 55 233 55 300 1360 182 739kv 26 17 — — — — — —
S:a 6 438 16 497 588 Ii 5 13 331 70 846 55 233 55 300 1360 182 739
18 a 2. Brandkår, elitkår. m 2 014 3 370 269 4 1 6 598 30 320 19 689 8 894 300 59 203kv 9 5 — — — — —
S:a 2 023 3 375 269 4 1 6 598 30 320 19 689 8 894 300 59 2Ö3
18 b. Poliskår. m 20 299 58 754 945 14 6 25 668 137 723 81233 42 751 1 630 263 337
k v 696 988 19 -T — 737 2 895 — — — 2 895
S:a 20 995 59 742 964 14 6 26 405 140 618 81 233 42 751 1630 266 232
18 c. Ooriga institutioner. m 96 787 144 195 1257 93 10 40 948 136 289 314 105 62 422 1861 514 677
kv 53 775 86 407 313 28 — 14 894 44 091 81 694 _ 125 785
S:a 150 562 230 602 1570 121 10 55 842 180 380 395 799 62 422 1 861 640 462
18 c 1. Kommunalförvaltning (mindre m 93 377 136 862 948 78 10 34 024 113 587 279 832 62 422 1 861 457 702stadsliknande samhällen och lands- kv 53 300 85 899 308 28 14 758 43 783 81 694 125 477kommuner). S:a 146 677 222 761 1256 106 10 48 782 157 370 361 526 62 422 1861 583 179
18 c 2. Städers allmänna arheten. m 3 410 7 333 309 15 _ 6 924 22 702 34 273 56 975
kv 475 508 5 — — 136 308 _ —- 308
'. ■; ... " . .j . ' S:a 3 885 7 841 314 15 — 7 060 23 010 34 273 — — 57 283
19 a. Hotell-, restaurant- och kafé- m 31 499 75 020 2 412 31 5 41 842 160 860 108 395 8 636 936 278 827rörelse. kv 106 730 191 671 5 273 80 2 99 043 294 901 290 415 276 585 592
S:a 138 229 266 691 7 685 111 7 140 885 455 761 398 810 8 636 1212 864 419 I
J9a 1. Automat. hl
kv -
139!
1852
309
3 285
10!
70I 1
_ I 145
1063
431 ’ 
3117 1 569
" —I
; —
431 : 
4 686 
5117v,- ‘ ft Vr- y- • 'v
S:a 1991 3 594 80 ! 1 1208 3 548 1569 — —
19 a 2. Hotell- och pensionatrörelsc. m
kv
14 827 
42 202
34 776 
72 268
1003
1874
15
33 ? : 18141 37 172 67 802 100 075 I 51834 94 772 1 768 411120 121815 194 967
St.i Oavr&‘ .‘C ; ■ S:a 57 029 107 044 2 877 48 3 55 313 167 877 146 606 1768 531
316 782
19 a 3. Restaurant och kaférörelse. m
kv
14 562 
62 457
36 644 
115 899
1268
3 326
16
46
3
1
21 574 
60 756
86 874 
191 575
56 561 
194 074
6 868 525
156
150 828 
385 805
sX '■ . "■ S:a 77 019 152 543 4 594 62 4 82 330 278 449 250 635 6 868 681
536 633
19 a. Transportpersonal tillhörande 
undergruppen.
m
kv
S:a
1971
219
2190
3291
219
3 510
131
3
134
—
— 1982
52
2 034
5 753 
134
5 887
__ __
__
5 753 
134
5 887
19 b. Hushåll. m
kv
2 797 
53 801
5 734 
62 791
195
1 316
3
32 7
4 011 
32 611
10 946 
66 479
5 580 
74 702
—
756
16 526 
141 937
•A r V îvv-- i’ i - -- S:a 56 598 68 525 1 511 35 7 36 622 77 425 80 282 — 756
158 463
19 b 1. I städer, köpingar och munici- 
j pulsan] liällen.
m 
k v
S:a
2 088 
52 382 
54 470
4 262, 
61157 
65 419
140
1028
1168
3
23
26
3
3
2 693 
25 327 
28 020
7 563 
53 645 
61 208
5 580 
61211 
66 791 __
320
320
13 143 
115 176 
128 319
I 19 b 2. Â landsbygden. m
k v
288
1408
472
1617
44
288 9 4
1139 
7 284
2 784 
12 834
_
13 491 _
—
436
2 784 
26 761
v- 0>Ww.-. v O v.V Äv- S:a 1696 2 089 332 9 4 8 423 15 618 13 491 436
29 545
19 b. Transportpersonal tillhörande m 421 1000 11 —: — 179 599 —
— — 599
undergruppen.
. • .' -:;hf ’
kv
S:a
11
432
17
1017 11 — 179 599 — — —
599
U V. :
19 c. Hcilsovårdsinrättningar. m
kv
28 597 
128 416
66 944 
208 654
1023
1948
25
83
2
12
23 476 
57 117
90 335 
161 540
85 345 
248 158
9 027 
9 223
382
1678
185 089 
420 599
Hii-."' ' >•!;!> 7‘
S:a 157 013 275 598 2 971 108 14 8C 593 251 875 333 503 18 250
2 060 605 688
19 c 1. Bad- och tvättinrättning. m 3137 7 282 175 5 — 4 066 16 607
21422
cl j ,1 Ad — 246
38 029 
73029
kv
S:a
11592 
14 729
18 423 
25 705
242
417
15
20
2
. 2
7 098 
11164
18 679 
35 286
04 IU4
75 526 — 246 111 058
19 e 4. T örprj.ningäinrättning. m
kv
6168 
22 941
13 190 
36 242
202
369
5
11
1
2
.4 455 
10 900
16 603 
30197
15 735 
25 242 5 311
100
325
32 438 
61075
S:a 29109 49 432 V 571 16, 3 15 355 46 800 40 977 5 311
425 93 513
19 c 5. Lasarett, sjukhus och sjukhem. m
kv
17 864 
93 339
43 431 
152 961 
196 392
619
1330
1949
13
56
69
1
8
14 020 
38-938
53 420 
112-067
42 568 
167 786
9 027 
3 912
282
1107
105 297 
284 872
’ Q 52 958 465 487 210 354 12 939 1 389 390 169S:a 111 203
Tal). 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13
Antal
års-
Löne- Antal
Sjuk-
pen-
Kapitalvärden av
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
Yrkesgrupp Kön
summa 
i tusen­
tal
kronor
inva- ning av Summa
arbe­
tare
olycks­
fall
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
ning
Kr.
invali­
ditet
Kr.
död
Kr. Kr.
19 c. Transportpersonal tillhörande m 1248 2 544 17 354 1493 1493
undergruppen. kv 156 267 — — — — — — — — —
S:a 1404 2 811 17 — — 354 1493 — — — 1493
19 c. Övriga specialgrupper. m 180 497 10 2 _ 581 2 212 5 620 _ _ 7 832
kv 388 761 7 1 — 181 597 1026 — — 1623
S:a 568 1258 17 3 — 762 2 809 6 646 — — 9 455
20. Diverse företag och yrken. m 11 269 22 319 475 11 1 11187 48 725 42 332 13 769 300 105 126
kv 6 710 9 882 102 2 — 2 461 6 801 3 337 — — 10138
S:a 17 979 32 201 577 13 1 13 648 55 526 45 669 13 769 300 115 264
20 a 1. Barberare. m 2 546 6199 38 _ _ 427 1952 1952
kv 3176 5 616 39 — — 546 1575 — — — 1575
S:a 5 722 11815 77 — — 973 3 527 — — — 3 527
20 a 2. Fastighetsförvaltning. m 6 651 11390 200 8 — 6 425 30 068 35 814 _ _ 65 882
kv 2 093 2 035 40 2 — 1671 4 717 3 337 — — 8 054
S:a 8 744 13 425 240 10 — 8 096 34 785 39151 — — 73 936
20 a 3. Fotograf. m 1044 2 090 73 1 _ 1086 2 498 2 924 _ _ 5 422
kv 1392 2149 21 — — 228 455 — — — 455
S:a 2 436 4239 94 1 — 1314 2 953 2 924 — 5 877
20 a 4. Garage. m 874 2 247 118 _ 1 1597 7 640 _ 13 769 300 21 709
kv 36 57 2 — — 16 54 — — — 54
S:a 910 2 304 120 — 1 1613 7 694 — 13 769 300 21763
20 a. Övriga specialgrupper. m 154 393 46 2 — 1652 6 567 3 594 _ _ 10 161
kv 13 25 — — — — — — — — —
S:a 167 418 46 2 — 1652 6 567 3 594 — — 10 161
Samtliga grupper. m 3 698 000 8 375 861 427 578 9 642 1596 9 271 691 35 523 595 41 738 345 10501679 337 650 88 101 269
kv 1 367 160 2 273 115 31 858 717 59 746 690 2 027 092 2 056 381 45 667 8 588 4 137 728\
S:a 5 065 160 10 648976 459 436 10 359 1 655 10 018 381 37 550 687 43 794 726 10547346 346 238 92 238 997
■392720
Till). 1 1). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933,
Större arbetsgivare (exTd. staten).
-i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l
Yrkesgrupp
Malmbrytning med tillhörande 
anrikning o. röstning.
Malmförädling.
Metallindustri.
Sten-, kol- och toryindustri.
Jordbruk, skogsbruk och boskaps­
skötsel.
Träindustri.
Pappers- och grafisk industri.
Närings- o. njutningsämnesindu- 
stri.
Textil- o. beklädnadsindustri.
Läder-, gummi- och hårindustri.
2
Kön
3
Antal
årsarbe­
tare
4
Löne­
summa i 
tusental 
kronor
5 6 I 7 ;
Antal
8 9
Sjuk­
penning
Kr.
10 I 11 I 12
Kapitalvärden ay 
livräntor i anled- (Begrav­
ning av nings-
13
Summa
Kr.
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
hjälp
Kr.
38 007 98 600 8 819 164 59 204047 978108 1048 051 700 443 15 863 2 742 465
797 951 15 2 — 814 2 363 8120 — — 10 483j
S:a 38 804 99 551 8 834 166 59 204 861 980 471 1 056 171 700 443 15 863 2 752 948
103 539 254041 25127 303 60 479 036 2 058 557 1 362 779 494 631 14 246 3 930 213
1670 1796 38 2 — 1036 2 033 2156 — — 4 189
S:a 105 209 255 837 25 165 305 60 480 072 2 060 590 1 364 935 494 631 14 246 3 934 402
419 333 1 048 787 82 323 1107 131 1 345 379 5 894 177 5 806 259 950187 32 965 12 683 588
28 088 49 887 1451 19 1 26 184 78 426 69 758 — 237 148 421
S:a 447 421 1 098 674 83 774 1 126 132 1 371 563 5 972 603 5 876 017 950 187 33 202 12 832 009
144 467 301100 29 931 546 67 560 550 1 992 467 2 237 509 439 757 12 587 4 682 320
9 044 12 490 357 3 1 5 874 13 268 5 409 — 219 18 896
S:a 153 511 313 590 30 288 549 68 566 424 2 005 735 2 242 918 439 757 12 806 4 701216
567 662 870 609 71931 1849 278 1782 383 4 341 635 5 063 629 1140 232 39 127 10 584 623
98 459 89 888 2 742 108 6 88551 135 658 175 088 1014 675 312 435
S:a 666 121 960 497 74 673 1957 284 1 870 934 4 477 293 5 238 717 1 141 246 39 802 10 897 058
232 520 500 665 37 429 1333 89 907 597 3 210 576 5 106 678 527 256 17 326 8 861 836
4 840 6 557 171 6 ___ 4 647 11388 12 364 — — 23 752
S:a 237 360 507 222 37 600 1339 89 912 244 3 221 964 5 119 042 527 256 17 326 8 885 588
246 030 619 165 26 632 628 100 630 387 2 851 933 3 207 870 868 746 24 988 6 953 537
48 850 68 086 1359 28 4 32 837 80 649 74 858 — 640 156 147
S:a 294 880 687 251 27 991 656 104 663 224 2 932 582 3 282 728 868 746 25 628 7 109 684
146 318 366 813 14 508 262 33 299 505 1311571 1196 642 239 347 7 689 2 755 249
81851 142 374 3 990 57 5 82 331 245 574 182 941 5 866 790 435 171
S:a 228 169 509 187 18 498 319 38 381 836 1 657 145 1 379 583 245 213 8 479 3 190 420
11 6 420 255 336 6120 116 20 125 020 469 001 482 166 141553 4 371 1 097 091
204 605 312 209 4 653 72 1 99 724 253 846 205 861 — 100 459 807
S:a 321 026 567 545 10 773 188 21 224 744 722 847 688 027 141 553 4 471 1 55b 898
64 891 153 569 4 520 93 * 6 87 074 350 283 471835 68 327 1420 891865
kv 38 994 64 255 785 7 — 15 291 40 076 21876
— — 61952
S:a 103 885 217 824 5 305 100 6 102 365 390 359 493 711 68 327 1 420 953 817
to 
—r
Tab. 1 b. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929 1933,
Yrkesgrupp Kön
11. Kemisk-teknisk industri.
12. Byggnadsverksamhet.
13. Kraft-, belysnings- o. vattenverk ; 
m. m.
14. Handel, varulager o. kontor.
15. Sjöfart o. fiske med tillhörande 
transporter.
16. Samfärdsel utom sjöfart.
17. Ämbetsverk, bank- o. försäkrings­
rörelse samt skolor, föreningar o. | 
öffentl. föreställn. ni. m.
18. Kommunala institutioner, som 
ej hänföras till annan grupp.
19. Hushåll, hotell-, restaurant- o. 
kaférörelse samt hälsovårdsin- 
rättningar.
20. Diverse företag och yrken.
Än t al 
årsarbe­
tare
Löne­
summa i 
tusental 
kronor
6
Antal
olycks­
fall
inva­
lidi- I döds- sjuk­
tets- fall dagar
fall
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
m
kv
S:a
1—20. Samtliga yrkesgrupper.
\
47781 
16 964
64 745
323 350
4 283
327 633
52 708 
1232
53 940
541 297 
282 561
823 858
123 967
5 959
129 926
169 223 
10 998
180 221
160 813 
177 802
338 615
125 512
54 506
180 018
62 893 
288947
351 840
11269
6 710
17 979
m 3698000 
kv 1367160,2 273115 
S a b OGb VGOtO GUS 976
121115 
27 673
148 788
799 092 
6 346
805 438
145166 
1567
146 733
1 292 925 
528 702
1 821 627
310 069 
10 731
320 800
436 567 
9 265
445 832
409 426 
379 923
789 349
222 799 
87 417
310 216
147 698 
463116
610 814
22 319 
9 882
32 201
8375861
5 631 
1163
6 794
47 743 
200
47 943
4 420 
30
4 450
21061 
4 077
25 138
18 254 
325
18 579
13 668 
205
13 873
2 297 
1326
3 623
3 059 
332
3 391
3 630 
8 537
12 167
475
102
577
427578
31858
114
17
131
1469
4
1473
122
1
123
447
79
526
568
12
580
232
8
240
97
67
164
122
28
150
59
195
254
11
2
13
9642\.
717;
Sjuk­
penning
Kr.
26
3
29
197 
1
198
44
44
86
8
94
286
4
290
64
2
66
20
2
22
22
22
7
21
28
1596 
59
124 557 
23 091
147 648
1092 242 
5247
1097489
111412
1340
112 752
443 886 
91001
534 887
538 391 
10 749
549 140
310 746 
7 286
318 032
62 418 
43 824
106 242
86 545 
15 631
102176
69 329 
188 771
258 100
11187 
2 461
13 648
9 271691 
746 690
\4b9 43&\tO WbVL 1 Uab IO 018 WSt
552 165 
64 786
616 951
4 331 011 
14 568
4 345 579
524 588! 
3 902;
10 11 12
Kapitalvärden av 
livräntor i anled­
ning av
invali­
ditet 
Kr.
död
Kr.
528 490
1 904 532 
297 8851
2 202 417
2 348 407 
36 833
2 385 240
1 455 996 
18 126
1 474 122
262 544 
151004
413 548
375178 
46 986
422 164
262 141 
522 920
785 061
48 725 
6 801
55 526
35 523595 
2027092
VwibbOGS1J
513 466 
49 342
562 808
7 056 249 
14 783
7 071 032
714 440
2 709
717149
2184305 
296 854
2 481 159
2 981378
45 603
3 026 981
1 201 000 
11206
1 212 206
392 177 
179 147 
571 324
470 260 
81694
551 954
199 320 
613 275
812 595
42 332
3 337
45 669
41738345 
2056 381
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
230 340 
1378
231 718
1 556 309 
3 218
1 559 527
411640
411 640
646 072 
10 338
656 410
1 229 660 
8154
1 237 814
449190 
1323
450 513
207 190 
5153
212 343
169 367
169 367
17 663 
9 223
26 886
13 769
13 769
10 501679 
45 667
13
Summa
Kr.
6 526 
426
6 952
44115
195
44 310
10 960
10 960
20 029 
1380 i
21 409
58794: 
816 
59 610
15184
200
15 384
4 691 
200
4 891
5151
5 151
1318 
2 710
4 028
300
300 !
1302 497i 
115 932|
1418 429
12 987 684! 
32 764
13 020 448
1 661 628! 
6 611 
1 668 239
4754 938 
606 457
5 361 395
6 618 239
91 406
6 709 645
3121370 
30 855
3 152 225
866 602 
335 504
1 202 106
1019956 
128 680
1 148 636
480 442 
1148 128
1 628 570
105 126 
10 138
115 264
88101269 
\ 4137 728
43 794 72610 b47 '.UGWtG 238W 238 997
337650
8588
CO
OD
Tat». 1 c. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
Riksför säkring sanstalt en. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exhl staten).
------- Illl —
1 - § 3 4 ! 5 T 6 1; 7 . 8 a 10 I 11 12 18 -
Yrkesgrupp
uv . -ti’" u
v' * * ' * '
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av 
livräntor i anledning 
av Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
■ A * • •
Summa
Kr.
, , invali-
ol^s- ditets- 
IaU i faU
döds­
fall
sjuk­
dagar
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
i Malmbrytning .... 6132 13 692 1 734 32
2 Malmförädling .... 25 008 58 800 i 6 395 86
3 Metallindustri .... 216 463 526 632; 38472 54i
4 Sten-, kol- o. torvind. . 82 877 173 265 15 537 324
5 Jordbruk, skogsbruk o.
boskapsskötsel . . . 260 986 369 926 29 536 894
6 Träindustri ...... 121996 258 854 19 458 765
7 Pappers- o. grafisk i rid. 131179 302 037 11181 286
8 Närings- och njutnings-
ämnesindustri . . . 122 579 267 571 i 9 536 175
9 Textil- o. beklädnadsind. 102 730 184 130 2 700 62
10 Läder-, gummi- o .hårindt 58 964 123 366 2 750 55
11 Kemisk-teknisk industri 21098 50 649 2 043 47
12 Byggnadsverksamhet. . 232 535 564 824 34 628 1140
13 Kraft-, belysnings- och
vattenverk................... 47 425 131111 3 823 109
14 Handel, varul. o. kontor 456 721 1020 308 14145 311
15 Sjöfart och fiske . . . 48 208 110 102 6 430 236
16 Samfärdsel utom sjöfart 49 371 130 482 4 755
81 !
17 Bank- o. försäkringsrör., 7 j
skolor m. m.................. 302 911 712 518 3 134
X
)
rjlrH
18 Kommunala inst., ej
hänf. t. annan grupp 170 696 291 280 3 108 133
19 Hushåll, restaur., häiso-
vårdsinrättn. m. m. . 261751 450 380 ! 8 255 187
20 Diverse företag o. yrken 13 968 24 512 442 12
1—2C Samtl. yrkesgrupper 2 733 598
5 764 439 ! 218 OCti
5 624
12 32D82 134 405 181 471 103115 2 916 421 907
10 117 488 488 315 361 865 67 596 2 079 919 855
53 612 845 2 636 323 2 725 882 469 903 13 759 5 845 867
40 296 173 1 038 946 1 280 914 264 749 7 374 2 591 983
117 730188 1757 364 2 478 378 491791 16 442 4 743 975
49 455 217 1565114 2 906 391 286 034 9 242 4 766 781
40 265 034 1144 455 1 383 592 314 708 9 264 2 852 019
15 186 979 750 924 771 490 46 529 2 842 1 571 785
6 56 419 180 928 218 151 40 657 1451 441187
3 55 280 208 580 299 243 44 430 760 553 013
11 41 675 178 780 195 342 63 660 2 541 440323
143 791 078 3 068 159 5 385 533 1 088 740 31 691 9 574 123
31 96 318 458 217 626 259 319 544 8 276 1 412 296
53 285 565 1 169 917 1 556 526 312 087 11593 3 050123
102 184 263 791411 1 266 383 396 866 19 647 2 474 307
18 99 917 476 449 480 368 118 997 5 OiO 1 080 824
20 91 737 359105 490 726 197 075 4 466 1 051372
21 91692 381 751 485 441 169 367 4 951 1 041 510
21 177 095 529 825 604 826 25118 3126 1162 895
1 10182 40 779 43 914 13 769 300 98 762
766 1 4677 227 17 359 747 23 742 695 4834 735
I 157 730
46 094 907 50’
Tab. 1 d. Uppgifter om årsarbetare oclx olycksfall i arbete åren 11)29 1933.
Ömsesidiga olycksfallsförsäkring sbolag. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
i I
18
19
20
Yrkesgrupp
Antal
års­
arbe­
tare
Malmbrytning .... 
Malmförädling .... 
Metallindustri .... 
Sten-, kol- o. torvind. . 
Jordbruk, skogsbruk o. 
boskapsskötsel . . .
Träindustri...................
Pappers- o. grafisk ind. 
Närings- ock njutnings- 
ämnesindnstri . . . 
Textil-o. beklädnadsind. 
Läder-, gummi- o. hårind.
Kemisk-teknisk industri 
Byggnadsverksambet . 
Kraft-, belysnings- ocb
vattenverk...............
Handel, varnl. o. kontor 
Sjöfart och fiske . . .
Samfärdsel utom sjöfart 
Bank- o. försäkringsrör.,
skolor m. m...............
Kommunala inst., ej 
hänf. t. annan grupp 
Hushåll, restaur., hälso- 
värdsinrättn. m. m. . 
Diverse företag o. yrken
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
1—20 Samtl yrkesgrupper
32 672 
80 201 
230 958 
70 634
405 135
115 364 
163 701
105 590 
218 295 
44 921
43 647 
95 098
6 515 
367 137 
81718
130 850
35 704
9 322
90 089 
4 011
85 859 
197 037 
572 042 
140 325
590 571
248 368 
385 214
241 616 
383 415 
94 458
98139 
240 614
15 622 
801319 
210 698
315 350
76 831
18 936
160 434 
7 689
Antal
olycks­
fall
invali-
ditets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
2331 562 4 884537
7100 
18 770 
45 302 
14 751
45137
18 142 
16 810
8 962 
8 073 
2 555
4 751 
13 315
627 
10 993 
12 149
9118
134
219
585
225
1063
574
370
84
333
159
167
3 912 ! 67
135; 1
241374 4 735
172 779 
362 584 
758 718 
270 251
1 140 746
457 027 
398190
194 857 
168325 
47 085
105 973 
306 411
16 434 
249 322 
364 877
218115
14 505
10 484
81005 
3 466
5 341154
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
846 066
1 572 275 
3 336 280
966 789
2 719 929
1 656 850 
1788 127
806 221 
541 919 
181 779
438171 
1 277 420
70 273 
1032 500 
1593 829
997 673
54 443
40 413
255 236 
14 747
20190 940
Kapitalvärden av 
livräntor i anledning 
av
invali­
ditet
Kr.
874 700 
1003 070 
3 150 135 
962 004
2 760 339
2 212 651 
1899136
608 093 
469 876 
194 468
367 466 
1 685 499
90 890 
924 633 
1 760 598
731 838
80 598
66 513
207 769 
1755
20 052 031
597 328 
427 035 
480 284 
175 008
649 455
241 222 
554 038
198 684 
100 896 
23 897
168 058 
470 787
92 096 
344 323 
840 948
331516 
15 268
1768
5 712 611
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
12 947 
12 167 
19 443 
5 432
23 360
8 084 
16 364
5 637
3 020 
660
4 411 
12 619
2 684
9 816 
39 963
10 374
Summa
Kr.
188 508
2 331 041
3 014 547 
6 986 142 
2109 233
6 153 083
4118 807
4 257 665
1 618 635 
1115 711
400 804
978106
3 446 325
255 943
2 311 272
4 235 338
2 071401
150 734
107 126
465 675 
16 502
46144090
Tab. 1 e. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
I femårssammandraget tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar.
Eiksförsäkringsanstalten. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
Yr-
kes-
SruPP
Å
Antal
års­
arbe­
tare
1-20
1—20
1929, förut publicerade
> , senare tillkomna .
» , summa................
1930, förut publicerade 
» , senare tillkomna .
» , summa................
1931, förut publicerade
> , senare tillkomna .
» , summa................
1932, förut publicerade
> , senare tillkomna .
> , summa................
1933, förut publicerade
> , senare tillkomna .
> , summa................
1929-1933, förut publ. 
» , senare tillk.
> , summa . .
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
invali-
ditets-
fall
döds­
fall
524 145 
1454
525 599
554 182 
588
554 770
564 049 
894
564943
545 957 
629 
546586
543 477 
- 1777
541700
2 731810 
1788 
2 733 598
1103 833 
2 948
1106 781
1172 895 
918
1173813
1 203 737 
1 457
1205194
1149 132 
1170
1150 302
1127 209 
1140
1128 349
5 756806 
7 633
5 764 439
39 742 
15
39 757
46 981
23
47 004
46 126 
22
46148
42 889 
15
42 904
42 214 I
sn
42249
217952
110
218062
1157
28
1185
1190
32
1222
1063
16
1079
1094
12
1106
1015
17
1032
5519
105
5 624
139
139
186
4
187
157
157
146
146
136 
1
137
764
2
766
sjuk­
dagar
936 662
4 098
940 760
1- 064 391
5 315
1069 706
952 544 
2 489
955 033
866 966
2 265 
869231
838 600
3 897
842 497
4 659163 
18064
4677 227
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
10
Kapitalvärden av 
livräntor i anledning
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
Begrav­
nings­
hjälp
Kr.
3 493 344 
17 882
3511226
4051 620 
20 879
4072 499
3 660 629 
9170
3 669 799
3 149 161 
9 640 
3158 801
2 932 358 
15 064
2947 422
17287112
72635
17 359 747
5063 731 
158 458
5 222189
5118 965 
150 933 
5 269 898
4 686 133 
82 241
4 768374
4 516 607 
79 058
4 595 665
3 812 389 
74 180 
3 886 569
843 944
843 944
980 610 
6193 
986 803
1 020 361
1020 361
1 093 941
1093 941
889 686
889 686
23191825 4828542 
544870\ 6193
23 742 695 4 834 735
28 815
28815
36 514 
168
36682
35 225
35225
31234
31234
25 674 
100 
25 774
157462
268
157 730
Summa
Kr.
9 429 834 
176 340
9 606174
10 187 709 
178 173 
10365882
9 402 348 
91411 
9 493 759
8 790943 
88 698
8879641
7 660 107 
I 89 344
7 749451
45470941 
623 966
46 094907
OT»b. 1 f. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 femårssammandraget tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar.
Ömsesidiga olycksfalls försäkringsbolag. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 2 S 4 5
e" 7 8 9 lu n ii 13
Kapitalvärden av
Yr- 9 *
T0unr f - Antal Löne­summa
A n tal
Sjuk-
livräntor i anledning 
av Begrav- -
Sumnia
Kr.
kes-
grupp
Å r
; ? *vn ’ ’ < '
års- i tusen­
tal
kronor
nings-
hjälp
Kr.
arbe­
tare
■
olycks­
fall
invali-
ditets-
fall
döds­
fall
*idk-
dagar
pen­
ning
Kr.
invali­
ditet
Kr.
död
Kr,
1-20 1929, förut publicerade 509 443 1 075 364 54 682 1142 232 1 247 184 4 748 932 4 845 944 1 609 371 49 909 11 254 156
> , senare tillkomna . 834 1488 10 35 — 7 826 29 172 208 562 — — 237 734
» , samma.................. 510377 1076 852 54692 1177 232 1255 010 4 778104 ö 054 506 1609371 49 909 11 491890
» 1980, förut publicerade 506 835 1 077 629 57 028 1065 225 1257522 4 866 193 4 588 654 1375 075 49 151 10 879 073
» , senare tillkomna . 1 681 2 746 8 39 1 10 449 44 777 280 060 14 095 250 339 182
’ ■% ■ » . samma.................. 508 51« 1080 375 57 036 1104 226 1267 971 4 910 970 4 868 714 1 389170 49 401 11218 255
> 1931; förut publicerade 460 634 975 561 46 699 828 154 1 016 979 3 929 186 3 412 341 1 079 803 33 790 8 455120
* , senare tillkomna . - 1191 - 3 029 7 27 -T— 3.846 12 559 182 489 — — 195 048
> , summa.................. 459 443 972 532 bi 706 855 154 1020825 3 941 745 3 594 830 1079803 33 790 8 «50168
> 1932, förut publicerade 433 992 898 568 42 138 829 117 923 451 3 427 143 3 385 559 644 897 22 538 7 480 137
1 , senare tillkomna . - 3 592 - 9 215 4 23 — 2101 10 045 186 577 — 196 622
» . samma.................. 430400 889 353 42142 852 117 925 552 3 437 188 3 572136 644 897 22 538 7 67« 759
\ 1933, förut publicerade 426 501 874 667 40 789 717 159 866 420 3 100 788 2 729 662 979 622 32 570 6 842 642
senare tillkomna . - 3 575 - 9 242 9 30 1 5376 22 145
3122 933
232183 9 748 300 264 376
1 ) samma................... 422 926 865 425 40 798 747 160 871 796 2961S45 989 370 32 870 7 107 018
1—20 1929-1933, förut publ. 2337403 4 901 789 241336 4 381 887 5311556 20072242 18962160 5 688 768 187 938 44 911128
, senare tillk. - 3843 - 17232 38 134 2 29598 118 698 1 089 871 23843 550 1232962
> , summa . . 2 331562 4884 537 241374 4 735 889 5341154 20 190 940 20 052 031 5 712 611 188 508 46144090
•tv
103
Tab. 1 g. ErsiUtning »r »karr« m. m. Mn försäkringsinriitt- 
ningtvrna iiä grund at oljckst'all i arbete Iren 1029—1933.
SUnrrP, axbetsaivare CexM. staten).
Försäkring avseende ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättnmgen.
1 2
■t
3 I
' ' I
■
Antal
års­
arbetare
4 I
Löne­
summa
6 I 6
Antal
7 I 8 I
Kostna
9 f
iför
10 U
Summa
Yrkes­
grupp
Kön i tusen­
tal
kronor
olycks­
fall
sjuk- 
dagar !
sjukhus­
vård
Kr.
övng
läkarvård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr. Kr.
1 I m
kv
S:a
6 396 
61
6 457
15119
54
15 173
1890
2
1892
35 860 
112
35 972
5 514
5 514
48 931 
136
49 067
480
480
11112 
U
11126
66 037
150
66 187
2 m
kv
S:a
24 15,5. 
314
24 469
60 972 
301
61 273
6 443
3
6 446
113 341 
41
113 382
10 498
10 498
136 918 
41
136 959
1 084
1084
36 847 
21
36 868
185 347
62
185 409
2. a m
kv
S:a
19 56.7 
257 
19 824
47 985 
251
48 236
5 499
3
5 502
98 859 
41 
98 900
8194
8194
116 275 
41
116 316
722
722
32 313 
21 
32 334
157 504
62
157 566
2 ä I in 4 588 12 987 944 14 482
2 304 20 643 362 4 534 27 843
kv
S:a
57
4 645
50 
13 037 944 14 482 2 304 20 643
362 4 534 27 843
3 m
kv
S:a
333 339 
19 025
352 364
832 534 
32 699
865 233
70 918
1 096
72 014
1110 856 
19 054
1 129 910
155 775
2 740
158 515
1 493 222 
25.285
1 518 507
16 494 
327
16 821
374 926
6 424
381 350
2 040 417
34 776
2 075 193
3 a m
kv
S:a
51 393 
4 521 
55 914
119 651
6 674 
126325
10 364 
421 
10 785
159 669 
6 952 
166 621
f8 062 
532 
18 594
228 850 
10 206 
239 056
2 049 
90 
2139
57 581
2 361 
59 942
306 542
13 189 
319 731
3 b m
kv
S:a
188 979 
3 389 
192 368
479 645 
5178 
484 823
39 558 
182 
39 740
603 965 
4 233 
608 198
78 453 
1266
79 719
819 375 
4 935 
824 310
9 883 
205 
10 088
212 346 
1209
213 555
1120 057
7 615 
' 1127 672
? Ç m
kv
S:a
35 641 
204 
35 845
94 726 
299
95 025
11 657 
18 
11675
206 289 
386 
206 675
44 672 
220 
44 892
252 818 
521
253 339
2 265 
7
2 272
54 024 
88 
54112
353 779 
836
354 615
3 d Hl
kv
S:a
19 188 
3 448 
22 636
46 462 
6 425 
52 887
2 428 
166 
2 594
31 229 
2 813 
34 042
4 687 
477 
5164
46732 
3236 
! 49968
775
775
12 623 
912
13 535
64 817
4 625 
69 442
3 e m
kv
S:a
38138 
7 463 
45 601
92 050 
14123 
106173
6 911 
309
7 220
109 704 
4 670 
114 374
9 901 
245 
10 146
145 447 
6 387 
151 834
1522
25
1547
38 352 
1854 
40 206
195 222
8 511 
203 733
4 m
kv
S:a
119 937 
7 618
127 555
245 874 
10 728
256 602
26 684 
313
26 997
485 025 
4 95%
489 984
70 108 
638
70 746
672 HO 
5 979
678 119
5 674 
42
5 718
161506 
1 759
163 265
909 428
8 418
917 846
4 a W
kv
S:a
40 471 
Ilr 
40 581
70 399 
151 
70 55C
15 73C
C
15 74E
244 781 
14c
,1 244 92^
30 OU 
41
30 051
372 211 
13P 
372 35C
2 SOc 
—
2 SOc
95 142 
5C
95 192
499 670 
230 
499 900
104
Tab. 1 g. (Forts.)- Ersättning för läkarvård m. m. från försäkrings- 
inrättningarna på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933.
I 1 2 3 4 5 6 7 8 a 10 11
i........ :■ Löne- Antal Kostnad för
Yrkes­
grupp
Antal summa
Summa
Kr.
Kön års­
arbetare
i tusen­
tal
kronor
olycks­
fall
sjuk­
dagar
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
4 1) m 6184 14 795 1267 21437 3 979 32 775 351 7 740 44 845
kv 8 12 1 4 — 10 — 4 14
S:a 6192 14 807 1268 21 441 3 979 32 785 351 7 744 44 859
4 c m 7 287 15 565 1471 34 755 6 690 46 509 459 8 325 61983
kv 35 57 1 9 — 28 — 7 35
S:a 7 322 15 622 1472 34 764 6 690 46 537 459 8 332 62 018
4 a m 3 616 9180 766 17 306 2 956 19 497 344 4 980 27 777
kv 22 20 — — — — —
S:a 3 638 9 200 766 17 306 2 956 19 497 344 4 980 27 777
4 e m 1775 3 460 104 3 708 855 3 967 20 616 5 458
kv 25 20 1 4 — 24 — 4 28
S:a 1800 3 480 105 3 712 855 3 991 20 620 5 486
4 f m 20 262 44 901 1782 45184 7141 50 316 723 11 855 70 035
kv 192 248 7 226 44 171 — 47 262
S:a 20 454 45 149 1789 45 410 7185 50 487 723 11 902 70 297
4 S m 7 311 17 040 729 12 942 890 15158 4 764 20 812kv 4 743 6 806 150 2 779 179 3 070 — 889 4138
I S:a 12 054 23 846 879 15 721 1069 18 228 — 5 653 24 950
4 k m 17 059 34 451 1989 32 222 6100 45 769 408 11431 63 708
L- kv 2162 3 011 135 1576 296 2 284 42 706 3 328
S:a 19 221 37 462 2124 33 798 6396 48 053 450 12 137 67 036
: 4 i m
kv
4 016 10 399 1662 42 234 4 546 50172 317 8 545 63 580
S:a 4 016 10 399 1662 42 234 4 546 50172 317 8 545 63 580
4 k m 5 015 7 777 386 11353 1323 12 562 544 2 877 17 306
kv 151 139 2 33 — 22 — 11 33
S:a 5166 7 916 388 11386 1323 12 584 544 2 888 17 339
4 1 m 6 941 17 907 792 19 103 5 614 23 204 205 5 231 34 254
kv 163 264 7 185 78 231 — 41 350
S:a 7104 18171 799 19 288 5 692 23 435 205 5 272 34 604
h 5 m 449 602 667 564 54 441 1377176 257 034 1766 475 10 808 361 827 2 396144
kv 91905 82 721 2 560 81271 17 449 88 235 361 18 660 124 705
S:a 541 507 750 285 57 001 1 458 447 274 483 1 854 710 11169 380 487 2 520 849
5 a m 310 072 431 693 23 611 625 979 122 707 693 905 7 943 163 041 987 596
kv 91089 82 000 2 525 80359 17 179 86 751 361 18 450 122 741
S:a 401161 513 693 26 136 706 338 139 886 780 656 8 304 181 491 1 110 337
5 b m 5 921 11670 488 12 319 1 632 16 620 _ 3 399 21 651
kv 521 436 7 170 — 331 — 36 367
1' S:a 6 442 12106 495 12 489 1632 16 951 — 3 435 22 018
105
Tab. 1 g. (Forts.).
inrättningarna
Ersättning för läkarvård m. m. från försäkrings- 
på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933.
Yrkes­
grupp Kön
Antal
års­
arbetare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostnad för
sjuk- 18 
dagar j
ukhus- 
vård 1
Kr.
övrig
äkarvärd
Kr.
I
pro- i 
teser I
Kr.
läkar­
intyg
Kr. Kr.
738 878 132 695 1 055 950 2 865 195 387 386 897
742 270 1153 — 174 1597
739 620 132 965 1 057 103 2 865 195 561 388 494
680 608 82 904 846 849 9 369 191 513 130 635
3 833 575 4175 120 1015 ö 885
684 441 83 479 851 024 9 489 192 528 1136 520
400 624 52 652 458 560 5328 104 310 620 850
1173 97 1140 120 277 1 634
401 797 52 749 459 700 5 448 104 587 622 484
224 096 24 067 313 274 3 537 70 053 410 931
1243 282 1452 — 315 2 049
225 339 24 349 314 726 3 537 70 368 412 980
9 858 870 15 642 339 3 457 20 308'
9 858 870 15 642 339 3 457 20 308
2 379 451 3 615 — 723 4 789
2 379 451 3 615 — 723 4 789
43 651 4 864 55 758 165 12 970 73 757
1417 196 1583 — 423 2 202
45 068 5 060 57 341 165 13 393 75 959
340 809 37 305 395 780 3 818 87 506 524 409
28 908 4 837 33 327 268 7 677 46 109
369 717 42 142 429 107 4 086 95 183 570 518
273 058 24 829 308 568 2 326 66 144 401 867
3 314 231 4167 13 848 5 259
276 372 25 060 312 735 2 339 66 992 407126
12 964 1681 17 722 714 4161 24 278
8 289 1064 10 581 223 2 544 14 412
21 253 2 745 28 303 937 6 705 38 690
1 444 496 1708 — 418 2 622
270 303 117 38 458
1714 79S 1825 — 456 3 080
53 343 1 10 291 - 67 78£ 778 16 783 95 642
17 035 3 231 18 461 32 4 247 25 980
70 378 13 531 86 24^ 81C 21 030 121 622
222 427 29 03i 303 341 2 35 72 188 406 925
64 16C 8 641? 83 741 30 20 178 112 875
286 58" 37 68 Î 387 08 i 2 66' 92 36f 519 800
5 c
6 a
6 b
6 c
6 d
6 e
S:a
7 a
7 b
7 c
7 d
S:a
133 609 
295 
133 904
173 634 
3 923
177 557
77 373 
324 
77 697
79 284 
1790 
81 074
3 321 
16 
3 337
1023
3
1026
12 633 
1790 
14 423
155 842 
43144
198 986
78 518 
5125 
83 643
10006 
12 003 
22 009
1406
201
1607
65 912 
25 815 
91 727
107 650 
6 5528
173 178
224 201 
285 
224 486
362 874 
5 291
368 165
159 319 
292 
159 611
170156 
2 313 
172 469
7 452 
11 
7 463
1808
2
1810
24139
2 673 
26 812
384 595 
59 358
443 953
196 875 
7 683 
204 558
23 439 
17 991 
41430
3107
290
3 397
161174 
33 394 
194 568
261 849 
108 801
370 650
30 342 
28 
30 370
28 352 
151
28 503
15 214 
34 
15 248
10 555 
46
10 601
1896
71
1967
15 003 
1195
16 198
11 516 
161 
11 677
659
396
1055
2 759 
635
3 394
11383 
3 217
14 600
Tab. 1 g. (Förta ). Ersättning för läfcaryård ra, m, från försäkrings- 
inrättningarna på grund ar olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1, 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11
Yrkes­
grupp
Antal
års­
arbetare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal i Kostnad för
Summa
Kr.
Kön
olycks­
fall.
sjuk­
dagar
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr..
8 a m 10 207 26 462 843 19689 4 082 25 569 420 5 598 35 669
kv 461 673 13 782 66 580 -TVt 112 758
S:a 10 668 27 135 856 20 471 4148 26 149 420 5 710 36 427
8 b m 398 795 47 1104 204 1696 __ 351 2 261
kv 81 110 1 32 —r — ------« —
S:a 479 905 48 1136 204 1696 — 351 2 251
8 c . 33 591 81225 2 061 42 046 5955 55 387 455, 13 013 74810
kv 31348 54 086 942' 20 696 4 441 26 049 264 5 931 36 685
S:a 64 939 135 311 3 003 62 742 10396: 81436 719 18 944 111 495
8 d m i 2 — — — — -H — —
S:a i 2 — — — — -H: —, —
8 e m 6 289 16 074 590 10 786 1040 15 460 83 3 420 20 003
kv 13 762 21 620 595 12 133 978 15 860 45 3 561 20 444
S:a 20 051 37 694 1185 22 919 2 018 31320 128 6 981 40 447
8 f W 20 969 54 626 2 322 48 628 7 015 58 796 113 14 283 80 207
kv 4 269 8 219 504 8 900 960 10 923 ~rr- 3 081 14 964
S:a 25 238 62 845 2 826 57 528 7 975 69719 113 17 364 95 171
8 g m — — _ ------ -r- -r- -tv. — —
kv : -"T* —r -v— -t-r ----- » ! —
S:a — — — — . — — -t —
8 h m 9 069 16 103 697 13 955 1501 19 487 110 4 677 25 775
kv 5 531 6 992 249 5 672 546 7101 1652 9 299
S:a. 14 600 23095 946 19 627 2 047 26 588 110 6329 35 074
8 i m 3 689 10540 534 11306 1708 13 694 18 3 391 18 811
kv 794 1584 62 1084 46, 1529 -TV- 370 1945
S:a 4 483 12124 596 12 390 1754 15223 18 3 761 20 756
8 k 111 18 463 44204 3 477 60 443 6172 90912 1080 22 228 120 392
kv 5 202 8 841 369 7 504 1337 10140 2 339 13 816
S:a 23 665 53045 3 846 67 947 7 509 101 052 1080 24 567 134 208
8 1 m 2 976 6 677 580 10 009 930 16 260 60 3 802 21052
kv 3 442 5 666 460 7 038 212 11237 3 002 14 451
S:a 6 418 12 343 1040 17 047 1142 27 497 60 6 804 35 503
8 m m 1998 5141 232 4 461 427 6 087 16 1425 7 955
kv 638 1010 22 319 62 321 TW 130 513
S:a 2 636 6151 254 4 780 489 6 408 16 1555 8 468
9 DL 111 961 246 546 5 986 120 740 19 285 151 011 769 30 709 201 774
kv 196196 299 974 4 506 95 255 14 795 112230 786 24 265 152 076
Ssa 308 1S7 548 520 10 492 215 995 34 080 863341 1555 54 974 353 850
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkrings- 
inrättningarna på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1033.
I 1 I 2 I 3 I 4 5 6
7 1'
8 I » I 10 11
Antal
års-
irbetare
I
Löne- Antal i Kos t-a ad för
Summa j
Kr.
STrkes-
gmpp Kön
i tusen­
tal
kronor
Iycks-
fall
sjuk­
dagar
>jukhus- 
vård 1
Kr.
övrig
äkarvård
Kr.
pro- I 
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr. I
9 a m
kv
S:a
537
896
1433
1182
1335
2 517
I
41
15
56.
1198
358
1556
75 I
75
1474
482
1966
— 221
78
299
1770
560
2 330
9 b m
kv
S:a
23 793. 
29 109 
52 902
49'276 
41 029 
90305
1248
847
2 005
24 763 
19 089 
43 852
3 483 
1793
5 276
30 778 
21 626 
52 404
129
195
324
6 261
4 303 
10 564
40 651
27 917
68 568
9 c m
kv
S:a
7 611
8 572 
16 183
16 491 
12 522' 
29 013.
606
345.
961
10 616
7 031 
17 647
2 017 
534
2 551
15 448
8 711 
24159
60
60
3 047 
1727
4 774
20 572
10 972
31 544
9 d m
kv
S:a
33 257 
38 772 
72 029
69 854 
55585 
125 439
2158
1190
3 348:
45 494 
26 714 
72 208
5 603
3 550 
9153
52 850- 
.24 795 
77 645
265
265
10147
5 843 
15 990
68 865
34188 
103 053
9 e m 
k v 
S:a
4 960 
3166 
8126
10 782 
5 083 
15845
406
67'
473
8 884 
2 246 
11130
1 737 
. 432
2169
10 767
2 763 
13.530
6
9
15
.2131 
485 
2 616
14 641‘
3 689
18 330
9 f m
kv
S:a
7 854 
28 889 
36 743-
17 271 
43642 
60913
433
475
908
8199 
10 693 
18 892
1451
2 284
3 735
11113 
13136 
24 249
7
128
135
2 339 
2 795 
5134
14 910
18 343
33 253
» g m
kv
S:a
1660 
1611 
3 271
3563
2‘280
5843
156
122
278
2152 
2 090 
4 242
250
225
475
3141 
2902 
6 043
815 
660 
1 475
" 4 206
3 787
7 993
9 k m
kv
S:a
3149 
4 086 
7 235
6998 
6174 
13 172'
179
104
283
3114 
2 034 
5148
478
73
551
4 233 
2 785 
7 018
47
47
. 1068 
651 
1719
5 826
3 509
9 335
9 i m
kv
S:a
26 616 
73 708 
100 324
65 232 
120 589
I 185821
663
1245
1908
14 241 
22 544 
36 785
3 934 
5 471 
9 406
18 602 
31 220 
49 822
255
45.4
709
4116 
7 127 
11243
26 907 
44 272 
71179
9 k m
kv
Sra
2 341 
7 080 
9 421
5511 
11 216 
16 727
87
88 
175
2 005 
2 338 
4 343
257
433
690
2 456 
3612 
6 067
527
563
1090
3 289
4 608
7 847
9 1 m
kv
S:a
183
307
490
406
519
925
9
8
17
74
118
192 ,
150
198
348
37
33
70
187
231
418
10 IIl
kv
Sra
60 062 
36 896
96 958
Ul 369 
60 603
201 972
4 288 
748
5 036
82 216 
14 406
96 621
10 260 
1 419
11 679
124 106 
20 6.48
144 654
1116
m
1305
26 687 
4 806
31 495
162 169 
26 961
189 130
10 a m
kv
Sra
9 866 
851 
10 721
24 254 
1264 
; 25 518
1297
52
1341
30 261 
72C 
30 981
2 605 
49
Ll 2 654
43 861 
1487 
45 348
28
2É
7 56E 
241 
' 7 SU
54 059
1 1785
55 844
108
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård in. m. från försäkrings- 
inrättningarna på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Yrkes­
grupp
Antal
Löne­
summa
Antal Kostnad för
Summa
Kr.
Kön års­
arbetare
i tusen­
tal
kronor
olycks­
fall
sjuk­
dagar
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
10 b m 3 444 8116 115 2 718 358 3 480 757 4 595
kv 5 628 9 759 75 1200 243 1683 — 415 2 341
S:a 9 072 17 875 190 3 918 601 5163 — 1172 6 936
10 c m 29 840 69 021 1314 22 595 3 739 35 576 471 8 451 48 237
kv 16 509 25 261 262 4 612 176 6 892 — 1709 8 777
S:a 46 349 94 282 1576 27 207 3 915 42 468 471 10160 57 014
10 d m 9 644 24 498 1011 18 887 2 796 29 521 617 6 558 39 492
kv 12130 21 699 299 6 561 488 9 076 189 2 036 11789
S:a 21 774 46 197 1310 25 448 3 284 38 597 806 8 594 51 281
10 e m 7 265 15 480 551 7 755 762 11668 _ 3 356 15 786
kv 1778 2 620 60 1312 463 1410 — 396 2 269
S:a 9 043 18 100 611 9 067 1225 13 078 — 3 752 18 055
11 m 25 893 67 438 3 396 72 481 12 313 94 619 350 20 051 127 333
kv 7 312 12 213 303 6 380 776 7 804 — 1928 10 508
S:a 33 205 79 651 3 699 78 861 13 089 102 423 350 21 979 137 841
11 a m 3 540 9 240 310 5 512 903 7 803 1776 10 482
kv 988 1929 31 509 124 650 — 165 939
S:a 4 528 11169 341 6 021 1027 8 453 — 1941 11421
11 b m 5 854 15158 617 12 859 1895 16349 125 3 785 22 154
kv 3 089 5 010 119 2 705 172 3 499 — 822 4 493
S:a 8 943 20168 736 15 564 2 067 19 848 125 4 607 26 647
11 c m 5 309 14 441 837 21 000 4 624 27 178 24 4 611 36 437
kv 262 439 6 132 25 103 — 35 163
S:a 5 571 14 880 843 21132 4 649 27 281 24 4 646 36 600
11 d m
kv
628
11
1468
4
78 2173 226 2175 10 543 2 954
S:a 639 1472 78 2173 226 2175 10 543 2 954
11 e m 259 601 25 796 348 636 190 1174
kv 130 198 11 185 53 161 — 38 252
S:a 389 799 36 981 401 797 — 228 1426
11 f m 112 239 10 247 24 498 _ 84 606
kv 45 60 4 71 — 111 --- ' 31 142
S:a 157 299 14 318 24 609 — 115 748
11 g m 10191 26 291 1519 29 894 4 293 39 980 191 9 062 53 526
kv 2 787 4 573 132 2 778 402 3 280 — 837 4 519
tf\... -i;, S:a, 12 978 30 864 1651 32 672 4 695 43 260 191 9 899 58 045
12 m 269 570 658 407 41248 938 054 211 539 1192 062 17 552 274 100 1 695 253
kv 2 526 4 347 176 4 655 1202 4 651 35 1016 6 904
S:a 272 096 662 754 41 424 942 709 212 741 1 196 713 17 587 275 116 1 702 157
109
Tab. 1 g. (Forte). Ersättning for läkarvård ,n. m Wn «rsäkrings- 
inrättningarna pä grund av olycksfall i arbete åren 1929-1938.
IT
1 i
Yrkes­
grupp Kön
Antal
års­
arbetare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar
Kostnad för
sjukhus­
vård
Kr.
12 a m 1 782 1 4 037
I
475 13 169 4 680
kv 9 14 i 5
S:a 1791 4 051 476 13174 4 680
12 b 79 325 220 474 L2 105 272 630 62 974
k v 890 1889 96 2 587 529
I S:a 80 215 222 363 12 201
275 217 63 503
12 c 116 596 236 187 19 211, 453 942 87 139
kv 296 363 22 811 235
S:a 116 892 236 550 19 233 454 753 87 374
12 d m 3 947 9 245
839 I 15 435 1639
21 21 --- I —
S:a 3 968 9 266 839 15 435 1639
12 e m 389 914 48 1165 118
kv — — — — '
S:a 389 914 48 1165 118
12 f m 38 197 102 238 2 671 55 064 17 763
kv 882 1223 18 533 251
S:a 39 079 103 461 2 689 55 597 18 014
12 g m 29 334 85 312 5 899 126 649 37 226
kv 428 837 39 719 187
S:a 29 762 86 149 5 938 127 368 37 413
13 ni 18 861 47 997 1684 43 573 8 328
kv 472 436 10 533 258
S:a 19 333 48 433 1694 44106 8 586
13 a i m 12 150 30 565 1049 I 28 770
6 227 I
kv 285 225 6 413 258
S:a 12 435 30 790 1055 29 183 6 485
13 b m 2 542 7 043 227 4792 572
kv 133 157 3 91 —
S:a 2 675 7 200 230 4883 572
13 c m 2 413 5 722 225 5 413 558
kv 40 41 1 29 —
S:a 2 453 5 763 226 5 442 558
13 d i m 17 56 4 667 183 4 598 971
kv L 13 —
S:a 1 77() 4 680 183 4 593 971
14 465 86t 1 105 269 19 97i 416 91 83 168
kv 249 311> 456 541 3 691 8111 21 768
I S:a 71518S 1561 81C 23 67. 498 03 3 104 936
övrig
läkarvård
Kr.
15 033 
6
15 039
334 360 
2 721 
337 081
583 218 
778 
583 996
pro­
teser
Kr.
6 487 
35 
6 522
Summa
läkar­
intyg
Kr. i Kr.
3 614 
4
3 618
76 777 
589
77 366
135 633 
154 
135 787
23 477 
10 
23 487
480 598 
3 874 
484 472
812 918 
1167 
814 085
69 353 
343 
69 696
162 948 
803
163 751
50 028 
262
50 290
33 819 
169 
33 988
5 493 
51
5 544
6 013
42 
6 055
4 703
4 703
570 524 
116 484
687 008
15 871 
98 
15 969
37 135 
171 
37 306
11529
73
11 602
7 344 
45 
7 389
1414
21
1435
9 967 
1664
11631
124 526 
22 565
147 091
104 404 
692
105 096
239 543 
1161
240 704
71 675 
593
72 268
48 956 
472
49 428
7 508 
72
7 580
8 201
49 
8 250
7 010
7 010
788 185 
162 481
950 666
110
Tab. 1 g. (Forts ). Ersättning för läkarvård m. in. från försäkrings- 
inrättningarna på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933.
I 1 2 3 4 5 •; 6 - ‘ I 8 I 9 I 10 11
Yrkes­
grupp Kön
Antal
års­
arbetare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
A n t a 1 Kostnad för
Summa
Kr.
olycks­
fall
sjuk­
dagar
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvårc
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
14 a m 100 962 237 962 4 640 86 807 15121 119 854 1530 28 914 165 419
kV 118 077 202 737 2197 43 667 6 976 63 308 586 13 323 84 193
S:a 219 039 440 699 6 837 130 474 22 097 183 162 2116 42 237 249 612
14 b m 158 580 351 988 12 860 274 454 52 650 348 899 6 897 80 783 489 229
kv 26171 36 069 643 16 900 6 643 18 704 761 4 023 30131
S:a 184 751 388 057 13 503 291 354 59 293 367 603 7 658 84 806 519360
14 c m 206 324 515 319 2 479 55 654 15 397 101 771 1540 14 829 133 537kv 105 068 217 735 856 20 551 8149 34 472 317 5 219 48157
S:a 311 392 733 054 3 335 76 205 23 546 136 243 1857 20 048 181694
15 m 110 731 275 345 17 039 500 002 226 012 673 631 8 205 111 043 1 018 891kv 5 388 9 737 314 10 355 5 049 11425 107 1925 18 506
S:a 116 119 285 082 17 353 510 357 231 061 685 056 8 312 112 968 1 037 397
15 a m 87 994 208 368 8 145 225 175 182 896 369 248 6 440 43 736 602 320kv 5 292 9 631 287 9 668 5 049 10 549 107 1719 17 424
S:a 93 286 217 999 8 432 234 843 187 945 379 797 6 547 45 455 619 744
15 b m
kv
936
4
2 266 
4
148 3 440 679 4 960 133 1051 6 823
S;a 940 2 270 148 3 440 679 4 960 133 1051 6 823
15 c m 21 801 64 711 8 746 271 387 42 437 299 423 1632 66 256 409 748kv 92 102 27 687 — 876 — 206 1082
|r. " S:a 21 893 64813 8 773 272 074 42 437 300 299 1632 ■66 462 410 830
16 m 35 395 86 032 3 632 90 353 20 509 100 804 1062 23 915 146 290
kv 632 657 16 492 16 534 — 127 677
- S:a 36 027 86 689 3 648 90 845 20 525 101 338 1 062 24 042 146 967
j 16 a m 2 098 2 292 98 1 736 624 1975 180 575 3 354kv 205 207 1 11 10 2 — 4 16
S:a 2 303 2 499 99 1747 634 1977 180 579 3 370
16 b m 2 099 5 267 168 3 277 481 3173 _ 1052 4 706kv 156 111 3 102 — 60 — 15 75
S:a 2 255 5 378 171 3 379 481 3 233 — 1067 4 781
16 c m 60 165 2 _ _ 18 8 26k v 21 36 — — — --.
S:a 81 201 2 — — 18 — 8 26
16 d m 31138 78 308 3 364 85 340 19 404 95 638 882 22 280 138 204kv 250 303 12 379 6 472 108 586
S:a 31 388 78 611 3 376 85 719 19 410 96110 882 22 388 138 790
17 m 109 869 273 608 1 857 50 771 14 434 67 385 1221 11 924 94 964kv 124 327 258 130 926 29 275 6 628 41 920 213 6 302 55 063
S:a 234 196 531 738 2 783 80 046 21 062 109 305 1 434 18 226 150 027
17 a m 36 885 ; 94 544 451 14 870 3 882 18 629 252 2 949 25 712kv 19 011 41156 166 3 760 649 6 582 -- ■ 962 8193
S:a 55 896 I 135 700 617 18 630 4 531 25 211 252 3 911 33 905
Ill
Tab. 1 g. (Forts). Ersättning för läkarvård m. m. fräJ ^8“ng8' 
inrättningarna pä grund av olycksfall i arbete åren 19J) 1.3..
Yrkes­
grupp
Antal 
K£n års­
arbetare
10
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar
L7 b m 5 743' 13 439 95
kv 2 253 3 781 49
S:a 7 996 17 220 144
17 c m 45 044 114 471 672
kv 95 076! 199 661 530
S:a 140 120 314132 1202
17 a TTl 13 839 30 507 475
kv 5 908 10 411 149
S:a 19 747 40 918 624
17 e m 8 358 20 647 164
kv 2 079 3 121 Où
S:a 10 437 23 768 196
18 m 97 678 154 789 1776
kv 49 000 78 490 283
S:a 146 678 233 279 2 059
18 a m 3 645 6 952 419
kv 14 6 1
S:a 3 659 6 958 420
18 b m 6174 17 248 234
kv 132 88 1
S:a 6 306 17 336 235
18 c m 87 859 130 589 '1123
kv 48 854 78 396 281
S:a 136 713 208 985 1404
19 m 48 316 111 217 3 216
kv 224 428 352 762 7 679
S:a 272 744 463 979 10 895
19 a m 30 755 73 235 2 379
kv 103 727 186-629 5 216
S:a 134 482 259 864 7 596
19 b m 2 711 5 554 191
k v 52 653 61344 1295
S:a 55 364 66 898 1486
19 c IIl 14 85C 32 428 646
kv 68 048 104 789 1168
S:a 82 898 137 217 1814
20 m 10 33t 20 245 442
kv 6 554 9 676 100
S:a 16 89( 29 921 542
1—20 m 2 735 09 6 019 643 3Ï9 657
kv 1134 56 1 843 51i 27 294
S:a 3 869 65 5 7 863 16S 346 951
Kostnad för
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
pro- , läkar- 
teser i intyg
Kr. Kr.
Summa
Kr.
3162 
1259 
4 421
16 277 
18166 
34 443
11355
5131
16 486
5107 
959 
6 066
54 826 
13 311
1344
330
1674,
4 290 
4113 
8 403
3 901 
1499
5 400
1017
37
1054
10 115 
3 864
13 979
4124 
1762 
5 886
21157 
24 825 
45 982
14 856 I
7 388
22 244 i
8 619 
1 363 J
9 982
62 104 
12 796 \
74 900
84
84
j
306' 
187 i 
IOSi
574,
26
600
779\
346i
1125
685
275
960
4 425 
3 706 
8131
2 763 
1151
3 914
1102 
208 
13i0
13 385 
2 348
15 733
9 849 995 12 794 90 2 775
5 — 21 i — 4
9 854 995 12 815 j 90 2 779
7 709 1667 8 994 j 22 1 toy
22 — 23 — 7
7 731 1667 9 017 I 22 1776
37 268 7 453 40 316 067 8 841
13 284 3 864 12 752 346 2 837
50 552 11317 53 068 1013 11178
59 085 10 870 76 738 1391 18 705
163 511 43 835 192 693 1 722 47 628
222 596 54 705 269 431 3113 66 333
40843 5 099 55 579 855 13 607
97 810 23 480 122 637 1305 31438
138 653 28 579 178 216 2160 45 045
3 949 910 5 715 316 1082
32161 10 400 40 358 215 8 548
36110 11310 46 073 531 9 630
14 293 4 861 15 444 220 4 016
33 540 9 955 29 698 202 7642
47 833 14 816 45142 422 11658
10 368 i 2 711 12 071 270 2 534
2 446 333 3 030 577
12 814 3 044 15 101 27C 3111
6 805 486 '1277 7It 8 838 746 94 554 1 966 533
624 074 ; 134 831> 765 295 6 481 169307
7 429 560 1412 54(5 9 604 041 101 04! 2 135 840
6 237 
2 367 
8 604
30178 
32 831 
63 009
22 094 
10 064 
32158
10 743 
1608 
12 351
86 383 
19 354
105 737
16 654 
25 
16 679
12 452 
30 
12 482
57 277 
19 299 
76 576
107 704 
285 878
393 582
75140 
178 860 
254000
8 023 
59 521 
67544
24 541 
47 497 
72 038
17 586 
3 940
21 526
12 177 549 
1 076 921
13 253 470
Tab. 1 h. Ersättning för läkarvård ra. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete
åren 1929—1933.
Riksförsäkringsanstalten. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antal
årsarbetare
Lönesumma Antal
olycksfall
Antal
sjukdagar
Kostnad för
Yrkesgrupp i tusental 
kronor sjukhus­vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
proteser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
Summa
Kr.
1 Malmbrytning............................ 3114 7 384 1210 20 463 2 662 31287 440 7 844 42 233
2 Malmförädling............................ 13 627 33156 3 411 60 003 5 505 72 801 767 22 454 101 527
3 Metallindustri............................. 170 645 418 515 32155 482 684 61397 674 287 9 041 182 493 927 218
4 Sten-, kol- och torvindustri . 65 036 133 781 13 563 252 048 30 587 349 618 3 786 87114 471105
5 Jordbruk, skogsbruk och bo­
skapsskötsel ............................ 202 959 272 226 21107 534 077 90 582 702 025 6 055 147 545 946 207
6 Träindustri..................................... 95 152 194 757 15 685 357 335 43 918 473 133 7 272 109 403 633 726
7 Pappers- och grafisk industri . 80 368 175 019 5 693 128 390 16 108 158 983 1782 37 650 214 523
8 Närings- och njutningsämnes- 
industri..................................... 97 022 206 702 8 076 154 204 21566 214 757 1524 51 796 289 643
9 Textil- o. beklädnadsindustri . 92 293 167 167 2 490 49 921 10 698 68 415 820 15 212 95145
10 Läder-, gummi- o. hårindustri 53 202 110 064 2 526 50 600 7 944 75 664 1257 16 919 101 784
11 Kemisk-teknisk industri . . . 16 263 38 313 1661 32 273 4 549 44 437 233 9 953 59 172
12 Byggnadsverksamhet .... 183 113 437 346 28 719 653 227 139 874 849 288 15022 196 367 1 200 551
13 Kraft-, belysnings- och vatten­
verk .............................................. 14 893 37 702 1264 32 993 6 794 36 997 1182 8 933 53 906
14 Handel, varulager och kontor 387 963 849 337 13 003 258 554 53 345 365 280 7 463 79135 505 223
15 Sjöfart och fiske....................... 43 234 97 872 6125 175 385 78 554 256 151 3 777 39 579 378 061
16 Samfärdsel utom sjöfart . . . 20 479 49 824 1992 48 066 9 023 55 495 571 13 127 78 216
17 Bank- och försäkringsrörelse, 
skolor m. m............................... 208 025 473 863 2 416 70 041 17 990 97125 1326 15 977 132 418
18 Kommunala institutioner, ej 
hänförliga till annan grupp 137 426 214 541 1779 57 772 12 647 65 209 1 062 13 437 92 355
19 Hushåll, restauranger, hälso- 
vårdsinrättningar m. m. . . 184 270 306076 7 010 142 202 35 798 169 217 2 301 42 230 249 546
20 Diverse företag och yrken . . 13 097 22 768 418 9 605 2 584 11992 270 2 271 17117
1-30 Samtliga yrkesgrupper 2 082181 4 246 413 170 303 3569 843 652 125 4 772161 65 951 1 099 439 6 589676
■392720
Tal). 1 i. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete
åren 1929—1933.
Ömsesidiga olyclcsfalls försäkringsbolag. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (rxkl. staten).
Yrkesgrupp
1 Malmkrytning..........................
2 Mälmförädlibg..........................
3 Metallindustri..........................
4 Sten-, kol- och torvindustri .
5 Jordbruk, skogsbruk och bo-
skapsskötsel...........................j
G Träindustri..................................
7 Pappers- och grafisk industri .
8 Närings- och njutningsämnos-
industri..................................
9 Textil- o. bekläduadsiudustri .
10 Läder-, gummi- o. hårindustri
11 Kcmisk-teknisk industri . . .
12 Byggnadsverksamhet . . . .
13 Kraft-, belysuings- och vatten-
verk............................................
14 Handel, varulager t»h kontor
15 Sjöfart och iiske......................
16 Samfärdsel utom sjöfart . . .
17 Bank- och försäkringsrörelse,
skolor m. m.............................
18 Kommunala institutioner, ej
hänförliga till annan grupp
18 Hushåll, restauranger, hälso-
vårdsinrätlningar u . m. . .
2i) Diverse företag och yrken . .
—20 1 Samtliga yrkesgrupper
2 3 4 5 6 7 8 I 9 10
Antal
årsarbetare
Lönesumma 
i tusental 
kronor
Antal
olycksfall
Antal 
sj ukdagar
Kostnad för
Summa
Kr.
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
proteser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
3 343 7 789 682 15 509 2 852 17 780 40 3 282 23 954
10 842 28117 3 035 53 379 4 993 64158 317 14 414 83 882
181719 446 718 39 859 647 226 97 118 844 220 7 780 198 857 1147 975
G2 519 122 821 13 434 237 936 40 159 328 501 1930 76 151 446 741
338 548 478 059 35 894 924 370 183 901 1152 685 5114 232 942 1 574 642
82 405 173 408 12 818 327 106 39 561 377 891 2 217 83125 502 794
118 618 268 934 10 505 241327 26 034 270 124 2 304 57 533 355 995
76156 163 948 6 524 132 383 16116 172 331 1140 40 570 230157
Slp) 8^4 279 252 8 002 166 074 23 382 194 826 735 39 762 258 705
43 756 91 908 2 510 46 021 3 735 68 990 48 14 573 87 346
16 942 41 338 2 038 46 588 8 540 57 986 117 12 026 78 669
88 983 225 408 12 705 289 482 72 867 347 425 2 565 78 749 501 606
4 410 10 731 430 11113 1792 13 293 608 2 669 18 362
327 219 712 473 10 672 239 479 51 591 321 728 4168 67 956 445 443
72 885 187 210 11228 334 972 152 507 428 905 4 535 73 389
10 915
659 336
gH 75115 o48
26 171
36 865
57 875
I bob
867 10 005 3 072 12 180 108 2 249 17 609
9 252 18 738 280 10 365 1332 9 691 63 2 296 13 382
88 474 157 903 3 885 80 394 18 907 100 214 812 24 103 144 036
3 793 7 153 124 3 209 460 3109 — 840 4 409
1 787 477 3 616 749 176 648 3 859 717 760421 4 831 880 35 092 1036 401 6 663 794
Tab. 1 k. Ersättning för läkarvård ni. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete
åren 1929—1933.
I femårssammandraget tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar.
Biksförsäkringsanstalten. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Löne-
Antal
olycksfall
Kostnad för
År Antal
årsarbetare
s ii ni ma
i tusental 
kronor
sjukdagar sjukhus­
vård
övrig
läkarvård proteser
läkar-
intyg
Summa
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
; 1929 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
392126 
1071
799 702
2 053
30 087
15
700 247
2 240
132 284 
731
877 144 
2818
14 074 
240
200 863 
582
1 224 365
4 371
Summa 393 197 801 755 30 102 702 487 133 015 879 962 14 314 201 445 1 228 736
1930 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
415 537 
949
853 047 
1795
35 679
19
794 797
2 394
140 984 
1294
1 037 226
4 741
14 037 
145
234 741 
722
1 426 988
6 902
Snmma 416 486 854 842 35 698 797 191 142 278 1 041967 14182 235 463 1 433 890
; 1931 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
434 643 
850
898 705 
1360
36 816
18
740 975
2 220
130 724 
719
1025191
4 152
12 580 
411
232 994 
601
1 401 489
5 883
Summa 435 493 900 065 36 834 743 195 131 443 1 029 343 12 991 233 595 1 407 372
1932 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
418 993 
620
852 441
1149
33 846
12
671 351 
1262
124 065 
550
925 256 
1774
11326
485
214 812 
286
1 275 459
3 095
Samma 419 613 853 590 33 858 672 613 124 615 927 030 11 811 215 098 1 278 554
I 1933 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
419 432 
- 2 040
835 686 
475
33 791
20
650 798
3 559
119 242 
1532
890 381
3 478
12 532 
121
213 369 
469
1 235 524
5 600
Summa 417 392 836 161 33 811 654 357 893 859 12 653 213 838 1 241 124
1929 Fond publicerade 
Senare tillkomna
2080 731 
1450
4 239581 
6832
170219
84
3558168 
11 675
647299
4826
4 755198 
16963
64 549 
1402
1 096 779 
2660
6563825
25851
1933 Summa 2 0S2181 4 246 413 170 303 3 569 843 652 125 4 772161 65 951 1099 439 6 589 676
114
Tab. 1 1. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
åren 1929-1933.
I femår ssammandrag et tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar.
i arbete
Ömsesidiga oly eks fallsförsähringsbolag. Män ocli kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 3 4 5 6 7 8
9 10 H
Antal
årsarbetare
Löne-
Antal
olycksfall
Antal
sjukdagar
Kostnad för
År summa i tusental 
kronor
sjukhus­
vård
Kr.
övrig
läkarvård
Kr.
proteser
Kr.
läkar-
intyg
Kr.
Summa
Kr.
1929 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
Summa
392 791
392 791
80 1 402
801 402
39 806
6
39 812
900 902 
6191 
907 093
182 038
5 227 
187 265
1 068 902
3 323
1 072 225
5 991 
182 
6173
227 847 
885
228 732
1 484 778
9 617
1 494 395
1930 Förut publicerade . 
Seuare tillkomna .
Summa
389 0.75 
365 
389 420
799 680 
1077
800 757
41875
8
41883
913139
8 723 
921 862
181 391
5 606 
186 997
1156118
6 005
1162123
7 8S8 
79
7 967
242 331 
912
243 243
1 587 728
12 602
1 600 330 I
1931 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
350 679 715 826 34 318
5
739 496 
3154
135 603
2 772 
138 375
944 711
2 677 
947 388
6 430 
476
201 890 
555
9fl9 44Ü
1 288 634
6 480 
1295114
Summa 350 679 715 826 34 323 742 650
1932 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
Summa
332 643
332 643
664 864
' 664 864
31 129
4
31133
668 768
1 202
669 970
131681 
110 
131 791
857 759
1 141
858 900
6 690
6 690
184 634 
458
185 092
1180 764 
1709
1 182 473
1933 Förut publicerade . 
Senare tillkomna .
Summa
321944
321 944
633 900
633 900
29 490
7
29 497
613 825
4 317 
618 142
112 363
3 630 
115 993
788 133
3111 
791 244
7191
165
7 356
176 219 
670 
176 889
1 083 906
7 576
1 091 482
1930 Förut publicerade 
Scnn re till ko m ua
1787113
363
3 613673 
1077
176 618
30
3836130
23387
743076
17343
4 813623 
16 237
34190
902
1032921
3480
6625 810 j 
37984
1933 Summa 1 7S7 477 3 616 749 176 648 3 859 717t 760 421 4 831 8S0 35 092 1036 401
I 6 663 794
Tab. 2. Frivillig försäkring för olycksfall utom arbete åren 1929—1933.
Större arbetsgivare (exlä. staten).
1 2 ! 3 4 6 7 I 8 i 9 I 10 I 11 12 13 14 15 16 17 18
Försäkring avseende ersättning för
Försäkring avseende kontantersättningar läkarvård m. m. från försäkrings-
inrättningen
pr
Löne- A n tal
Kapitalvärden av
Löne- Antal KostnadTJl Kön Antal livräntor anled- Begrav-'-iC års- summa i tusen­
tal
Inva- Sjuk- ning av Summa års-
summa 
i tusen­
tal
kronor
läkar-
arbe- olycks- lidi- döds-1 sjuk- penning invali- död hjälp
arbe- olycks- sjuk- vård
tare kronor fall tets-fall
fall dagar ditet tare fall dagar m. m.
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
1 m 21810 60 910 802 17 6 22 028 112 699 140 002 61609 1740 316 050 1719 3 934 47 1310 1662
kv 545 721 4 --- ' __ ! 126 273 - — — 273 16 14 — — —
S a 22 355 61 631 806 17 6 22 154 112 972 140 002 61 609 1 740 316 323 1 735 3 948 47 1 310 1662
2 m 25 778 68 018 829 13 7 20 398 91799 56 300 46 863 1779 196 741 2 679 7 812 86 1678 2 527
kv 283 289 4 — 142 465 — — — 465 31 35 — — — I
S:a 26 061 68 307 833 13 7 20 540 92 264 56 300 46 863 1 779 197 206 2 710 7 847 86 1 678 2 527
3 m 90 575 235 604 3 413 48 29 73 996 326 101 282 798 154 943 7 089 770 931 59 620 155 908 1 848 42 054 62 572
I kv 8 950 17 695 187 2 1 4 165 14149 20 679 — 200 35 028 3 289 6 230 44 1287 1915
S:a 99 525 253 299 3 600 50 30 78 161 340 250 303 477 154 943 7 289 805 959 62 909 162138 1 892 43 341 64 487
4 m 6 581 15 320 134 6 1 2 890 11184 19 883 150 31217 5 380 12 603 119 2 547 3 435
kv 905 1454 6 1 — 152 272 1258 — — 1530 895 1 451 6 152 137
S:a 7 486 16 774 140 7 1 3 042 11456 21 141 — 150 32 747 6 275 14 054 125 2 699 3 572
5 m 15 324 25 557 106 4 3 2 861 7 974 11020 8104 562 27 660 11 116 17 998 67 1828 2 491
kv 2 692 2 541 4 1 — 357 370 689 — — 1059 2 454i 2 317 4 357 528
S:a 18 016 28 098 110 5 3 3 218 8 314 11 709 8 104 562 28 719 13 570 20 315 71 2 185 3 019
6 m 16 912 40 765 556 11 4 12 743 51761 45 165 14 935 815 IU 676 10 810! 25 307 407 9 485 14 451
kv 1375 2 319 21 j — ; — 433 1479 — — — 1479 1053 1807 15 375 449
S:a 18 287 43 084 577 11 4 13 176 53 240 45 165 14 935 815 114155 11 863 27 114 422 9 860 14 900
7 m 22 532 58191 682 19 4 I 16 484 76112 106 912 38 476 1005 222 505 15 963 40 254 555 12 811 19 391
kv 5 278 5 923 68 2 — 2 321 5180 3 706 — — 8 886 5 025 5 493 66 2 270 2 144
S:a 27 810 64 114 750 21 4 18 805 81292 110 618 j 38 476 1 005 231391 20 988 45 747 621 15 081 21 535
8 ! Tll 27 409 75 490 438 11 6 12 747 64 827 62 104 80 214 1 722 208 867 20 548 55 260 337 9 495 14 746
I kv I 10 639 21 072 89 4 2 4 208 16 280 11314 — 481 28 075 9 239 17 595 70 3 698 4 971
I S:a 38 048 96 562 I 527 15 I 6 1 16 955 I 81107 73 418 I 80 214 1 2 203 1 236 942 29 787 72 855 1 407 13 193 19 717
q m
kv
1 621 3 930 9 254 648 _ _ — 648 1487 3 675 91 254 I 310;ij
3 269 5 304 8 1 ___ 338 1290 3 619 — — 4 909 3 233 5 255 7
262 ! 363
S:a 4 890 9 234 17 l — 592 1938 3 619 — — 5 557 4 720 S 930 16
516 673
10 m
kv
5 384 
1494
13 101
2 492
198;
13
6
1
1 4 945 
429
21 272 
1012
29 559
6 858
19 034 240 70105
7 870
5 019 
1241
12 245 
2131
191
11
4 793 
366
7 248! 
602
S:a 6 878 15 593 211 7 1 5 374 22 284 36 417 19 034 240 77 975 6 260 14 376
202 5 159 7 850
11 m
kv
6 701 
1697
17 921
2 918
164
6 :
2 3 3 629 
240
17 372 
828
9197 31 718 900 59 187 
828
5 936 
1641
15 815 
2 794
144
5I
3 256 
232
4 713' 
268
S:a 8 398 20 839 170 2 3 3 869 18 200 9 197 31 718 900 60 015 7 577
18 609 149 3 488 4 981
12 m
kv
12 667 
361
32 928 
587
126 5 2 4 467 20 288 28 720 14 654 600 64 262 8 884 
342
22 610 
565
98 3123 3 824;
Sta 13 028 33 515 126 5 2 4 467 20 288 28 720 14 654 600 64 262 9 226
23 175 98 3 123 3 824
13 m
k v
5 646 
113
15 075 
104
29 — 2 660 2 894 — 18 761 600 22 255 311069
7 983 
40
19 431 616
S:a 5 759 15 179 29 — 2 660 2 894 — 18 761 600 22 255
3 179 8 023 19 431 616
14 m
kv
68 555 170 713 1019 22 7 23 599 113 081 126 881 34 388 1895 276 245 56 956 139 666 838 19 584
42167
UvJ udd
29 675 58 070 270 6 2 7 094 27 007 16 928 234 44 169 26 371 52 411 225 6 138
12 067
S:a 98 230 228 783 1289 28 9 30 693 140 088 143 809 34 388 2 129 320 414 83 327 192 077
1 063 25 722 54 234
15 m
kv
21 803 
715
54 205 
1308
72 1 18 1734 7 670 5 477 18 030 3 707 34 884 19 841 
706
49 039 
1 299
56 1502 4 766
S:a 22 518 55 513 72 1 18 1 734 7 670 5 477 18 030 3 707 34 884 20 547 50 338
56 1 502 4 766
16 m
kv
717
14
1766
16
11 — 243 1183 _ — — 1183
712
14
1751
16
10 243 273
S:a 731 1 782 11 ___ — 243 1 183 — — — 1 183
726 1 767 10 243 273
17 m
kv
9 568 23 310 111 2 1 2 461 12 439 7 441 16 351 300 36 531 6 888 18141' 100
1791 6 353
11794 25 748 109 4 3 014 15 058 12 692 — — 27 750 7 363 17 955 101
2 492 6 659
S:a 21 362 49 058 220 6 1 5 475 27 497 20 133 16 351 300 64 281 14 251
36 098 201 4 283 13 012
18 m
kv
2 534 
309
6119
520
20
1
1 1 460
8
2 350 
40
3 939 12 253 300 18 842 
40
1968
293
4 658 19
509 1
460
8
701
13
S:a 2 843 6 639 21 1 1 468 2 390 3 939 12 253 300 18 882 2 261
5 167 20 468 714
19 m
! kv
2 779 
13 649
6 899 
21 489
16
36 3
— 325
1622
1284 
4 104 8 000
— — 1284 
12 104
2 589 
12 581
6 472 16 
19 918 35
325
1592
323
1810
S:a 16 428 28 388 52 3 — 1947 5 388 8 000 — — 13 388
15 170 26 390 51 1 917 2 133
20 m
kv
898
318
1762
320
— — — — — _ — — —
822
305
1592 -
314 — —
S:a 1 216 2 082 — — — — — — — — — 1 127
1 906 —
1—2C m
kv
365 794 
94 075
927584
170890
8 735 
826
168
25
95
5
206924 
24 649
942938
87807
935 398 
85 743
370333 23404
915
'2472073 
174 465
24204
76161
602 723\ 4 966 
138149j 590
116 970 
19229
192569 
31926
! S:a 1459869 1098 474 9 561 198 100 •231 573 1030 745 1021141 570 333 24 310 2 646 538 318 20* 740 872 5556
136199 224 495
05
Tab. 3 a. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren
1929—1933.
Mindre arbetsgivare.
RiTcsf örsälcringsanstalten.
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 » 10
Antal Ersättningar
Å r inva- Sjukpen­
ning och
Invalidi- Dödsfalls-
P årsar- olycks- lidi- döds- tetsersätt- ersätt- Summa
betare fall tets- fall läkarvård ningar ningar Kr.
fall Kr. Kr. Kr.
1929, förut public. . m 143 069 9168 608 67 1 270 668 2 134 729 348 322 3 753 719
1« 6 856 
1277524» , summa > 147220 9183 624 67 2177486 348322 380333?
1930, förut public. . i 145 202 11631 578 62 1 479 732 2 007 671 230 817 3 718 220
» , senare tillk. . » 4 420 10 11 1 10 287 65 698 100 76 085
> , summa » 149 622 11641 589 63 1490019 2 073369 230917 3 794305
1931, förut public. . 7> 152 882 12 402 612 56 1 483 182 2 057 744 233 263 3 774 189
> , senare tillk. . 7> 4 304 12 7 — 5 977 23 854 — 29 831
» , summa » 137186 12414 619 56 1489159 2081598 233263 3804020
1932, förut public. . 7> 147 324 13 342 700 79 1 567 825 2 176 765 258 787 4 003 377
» . senare tillk. . 5> 3 448 3 10 — 8 215 48 471 — 56 686
» , summa 7> 150 772 13345 710 79 1576 040 2225236 258 787 4 060 063
1933, förut public. . » 142 263 14 583 670 70 1 587 725 2 089 121 279 977 3 956 823
* , senare tillk. . » 3 491 O 7 — 4 562 23 287 — 27 849
> , summa * 143 754 14 588 677 70 1592287 2112408 279 977 3984 672
1929-33, f ör. public. > 730 740 61126 3168 334 7389132 10 466030 1 351166 19206 328
» , sen. tillk. . » 19814 45 51 1 35S97 204 067 IOO 240 064
J> , summa > 750554 61171 3 219 335 7 425 029 10 670097 1351 266 19446392
1929, förut public. . kv 223 597 2 273 159 8 291126 417 252 2129 710 507
» , senare tillk. . » 133 1 6 — 2 011 11818 1812 15 641
» ) summa > 223 730 2274 165 8 293 137 429 070 3 941 726148
1930, förut public. . V 224 925 3 019 173 8 344 397 4C4 947 2 946 752 290
> , senare tillk. . * 189 4 3 — 2 278 5 572 — 7 850
> ! summa » 225114 3023 176 8 346 675 410 519 2946 760140
1931, förut public. . > 232 398 3 554 162 9 355 803 283 104 3 238 642 145
» 5 senare tillk. . » 165 7 1 — 1440 2 438 — 3 878
> , summa » 232563 3561 163 9 357243 285542 3238 646023
1932, förut public. . Ï- 228 690 3 789 157 15 348 955 288 036 1 653 638 644
» , senare tillk. . > 173 3 2 — 2 728 6 552 — 9 280
» summa » 228863 3792 159 15 351 683 294 588 1653 647924
1933, förut public. . > 222 922 4 362 175 10 389 260 314 394 14 231 717 885
> , senare tillk. . > 134 3 2 — 764 1983 — 2 747
» , summa » 223 056 4 365 177 IO 390024 316377 14 231 720 632
1929-33, för. public. » 1132532 16 997 826 50 1 729 541 1 707 733 24197 3461471
» , sen. tillk. . » 794 18 14 — 9221 28363 1812 39 396
, summa » 1133 320 17 015 840 50 1 738 762 1 736 096 26 009 3 500 867
119
Tab. 3 b. Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren
1929—1933.
Mindre arbetsgivare. 
Ömsesidiga olycksfallsförsakringsbolag.
1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 7 8 I
9 il 10
Antal Ersättningar
0 W I in va- Siukpen- Invalidi- 1 )ödsfalls-|
SummaA r O:
P årsar- jlvcks- lidi- löds- ning och i etsersätt- ersätt-
betarc fall tets- fall läkarvård ningar
ningar || Kr.
fall I Kr. Kr. Kr.
1929, förut public. . m 
> . senare tillk. . »
27 610 2 031 69
3
11 240 440
2 362
217 344 
15 438
25 691
483 475 I
17 800 !
T> , summa i * 27610 2031 72 11 242802 232 782 25 691 501275
1930, förut public. . » 
» . senare tillk. . I >
28 030 2 229
1
56 16 237 932 
1007
171081 21608 430 621 
1007
» » summa I » 28 030 2230 56 16 238 939
171081 21608 431 628
1931, förut public. . » 
» . senare tillk. . >
27 771 2 268
2
77
3
19 266 327' 
1849
244 988 
32 853
78 924 590 239
34 702
> »
summa j 27771 2270 80 19 268 176 277841 78 924 624 941 i
1932, förut public. .
> . senare tillk. .
28 505 2 444
1
63
1
12 255 299 
1531
224 917 
10 949
25 735
505951J 
12 480
» , summa 28303 2445 64 12 256 830 235 866
25 735 518431
1933, förut public. .
» . senare tillk.
28 826 2 703
3
59
3
11 282 271
1 579
191 118
9 443
21752 495141
11022
» 5 summa 28826 2706 62 11 283850 200561 21752 506 163
1929-33, för. public. 140 742 
—
11675
7
324
10
69 1 282269 
8328
1049448
68683
173 710 2505427
77011
» » summa 140 742 11082 334 09 1290 597 1 118131 173 710
2 582 438
1929, förut public. . 1 v 36 601 372 13 2 36 660 29 602 200
66 462
» . senare tillk. . — — — —
66 462
» , summa » 16 601 372 13 2 36 660 29 602
200
1930, förut public. . » 15 840 354 3 2 32 714 
23
3 619 560 36 893 
23
» . senare tillk. .
36 916» summa » 15 840 356 3 2 32737 3619 560
1931, förut public. . » 15 894 384 11
I
—
35 145 20 521 —
I 55 666
» , summa » 15894 384 11 . — 35145 20521 —
; 55 666
1932, förut public. . > 15 708 416 8 2 33 024 16 083 294 49 401
» . senare tillk. . » --- — — — —
49401
5 , summa > 13 708 416 8 33 024 16 0S3 294
1933, förut public. . » 15 413 427 6 37 011 11 981
48 992
> . senare tillk. . » --- — — —
I 48992
» J summa * 15 413 427 6 — 37011 11 981
\ -
1929-33, för. public.
» . sen. tillk. .
i 79 456
> —
1953
k
41_ 6
174554
2c
81 80t 
M -
1 056! 257414
-| 23
» . summa » 7!) 450 1953 41
1 <»
174 57' I 81801
I 105J 257 437
Tab. 4. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 192!) 
—1933, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
1 ! 2 3 ! 4 ! s I 6 I 7 I « I 9 J 1O I H I 12 13 I 14 15 I IC
I
I n val i d i tet s g r a d Summa Antal inv.
Yrkes Antal
proc. per
års- igrupp arbetare 10-1! 20-2' 30-3! 40-4! j 50—5! 60-6! 70-7! 80-8 90-9! 10C inr.- inv.- 1U0
% % * % % % % % % % fall pro­cent fall
års-
arb.
1 38 801 7! 3! It i 13 4 3 _ 2 16( 4271 25-t ll-o
2 105 20S 176 74 2 £ 12 8 4 2 1 3 30a (> 15^ 21-2 6-1
3 452 032 594 32c 9E 43 'dc 22 7 ___ 10 1121 2415! 21-4 5-3
4 153 511 272 154 43 16 32 19 f 1 6 54! 13 012 23-7 8-5
5 709 982 1090 598 196 67 68 35 Ib 3 1 13 2 087 44809 21-5 6-3
6 239111 775 340 108 52 43 20 13 1 6 1358 28142 20-7 11-8
7 295 630 352 172 60 28 21 14 5 — 5 057 14190 21-6 4-8
8 228 169 183 75 27 10 13 6 3 — — 2 319 0 650 20-8 2-9
9 321 025 98 45 25 8 5 5 2 — — — 188 4 096 21-8 1-3
10 103 885 51 25 12 4 4 3 1 — — — 100 2 242 22-4 2-2
11 64 745 76 36 9 4 4 2 — — — — 131 2 538 19-4 3-9
12 399 378 795 547 178 49 72 40 28 5 3 14 1731 40 709 23-6 10-2
13 57 452 66 45 11 2 5 3 — 2 — 4 138 3 289 23-8 5'7
14 849 200 283 132 55 11 21 15 6 1 — 2 526 11562 22-0 1-4
15 133 217 293 157 68 18 23 16 9 1 — 7 592 13823 23-3 10-4
16 481 858 250 148 42 18 23 16 11 — — 6 514 12 200 23'7 2-5
17 478 513 137 60 15 4 7 9 3 — — — 235 4920 20-9 l-o
18 180 018 67 51 18 4 5 3 2 — — 1 151 3 498 23-2 1-9
19 370130 149 58 29 9 10 4 3 — — 1 203 5 585 21-2 1*5
20 18 298 7 3 1 1 1 — — - — 13 283 21-8 1-5
Summa 5 6S0107 5 793 8 082 1 032 369 4111 240 120 18 5 82 11152 240 503 22-11 4-3
Mindre I I
arb.-giv. i 104 078 2 12511 2401 433 210 183 135 01 4 4 3!) 4434 104 930 237 5-0
Samtl. 784 245 7 918 4 322 1405 579 594 375 181 22 9 121 15580 151433 22'ö 4-5
Ar
1929 562 650 1644 937 316 145 144 85 38 7 2 31 3 349 77 539 23-2 5-0
1930 597 196 1654 922 297 132 111 78 43 5 o 30 3 275 74 284 22-7 4-7
1931 580 434 1540 830 262 99 105 61 43 5 i 20 2 !MiO 65 58S 22-1 4-1
1932 531 020 1618 820 288 99 119 73 37 2 i 19 3076 68 050 22-1 4-4
1933 512 945 462 813 302 104 115 78 20 3 2 21 2 920 05 972 22-6 4-4
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Tal). 5. Autal inval iditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933, 
fördelade efter invaliditetsgrad ocli ålder.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
1 2 I 3 I ± I B I 6 I 7 ! 8 I 9 I 10 j U I 12 I 13 I
14 15
Invalidi-
tetsgrad
%
i 1 d b r
Summa
Under 15-19 20-24' 25-29 30-34 35-39 40-44
i
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
70 år 
o. där-
15 år år år år år år år år år år år i år över
10—19 45 619 865 895 845 816 771 771 717 649
445 317 163 7 918
20-29 21 271 417 456 426 395 399 441 392 388 300 251
165 4 322
30—39 10 83 115 139 145 127 123 121 157 154 135 98
58 1465
40—49 2 29 45 39 57 46 43 62 68 65 52
45 26 579
50-59 4 28 49 54 50 62 50 63 52 71 53
39 19 594
60—69 _ 15 24 29 30 21 26 36 43 45 42 30 34 375
70—79 2 5 6 15 8 10 17 15 18 33 16
14 22 181
80—89 _ — 2 1 2 1 2 2 2 2 4 3 1 22
90-99 _ i — 2 1 — 1 2 — — 1 ' — 1 9
100 2 3 9 15 7 9 17 10 7 14 11 10 7
121
Summa
inv.-fall 86 1054 1532 1645 1571 1487 1449 1523 1456 1421 1059 807
45)6 15586
År 1929 23 256 327 371 339 306 290 322 316 289 220 184 106
3 349
3 275
> 1930 20 220 358 346 330 306 313 301 291 288 220 170
112
. 1931 9 199 310 322 288 268 283 303 264 273 200 155
92 2 966
» 1932 17 199 267 317 322 305 278 312 300 306 218 147 88
3 076
» 1933 17 180 270 289 292 302 285 285 285 265 201 151
98 2 920
Snmma
inv.-procent 1 990 20 890 31 290 35102 33 404 31493 31 859
1. I
34176 33 574 35 284 26 5)03 20956 14 512 351 433
Medel-
inv.-grad 23 1 19-8 201 21-8 213 212 22-0 22-4 23i 24-8 25'4
26-0 29-3 22-5
År 1929 21-7 19-3 19-8 21-3 22-0 22-0 23-8 24-7 22-2 26-2 27-1 26-9 30'1
23 2
» 1930 20-2 20-4 20-2 20-3 21-3 20-6 22-4 22' i 23'9 25'6 26'5
27-0 29'S 22'7
» 1931 24'7 18-7 20É3 22-5 20-4 21-2 21-0
I 21-3 22'7 23'1 25-0 26* ti 29'S 22-1
» 1932 30-8 20-3 19-8 20-8 20-6 21-5 21-6 21-7 24-0 23-7 24-2 24-3 27-5
22i
» 1933 20-2 I 20'6 22'2 220 22-0 20'5 2t'2
[ 22'0 22'S 25'7 24-0 24'7 29-1 22-0
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Tal». 6. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arl»ete åren 1929—1933, 
fördelade efter invaliditetsgrad ocli sjuktidens längd.
Män och levinnor. Samtliga arbetsgivare.
I l I 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J 3 14 16
i Sjuktid
Inval i d i t e t s g r a d Summa
Me-
delin-
vali-
ditcts-
grad
%
i
veckor 10-19
%
20-29
%
30-39
%
40-49
%
50-59
%
60-69
%
70-79
%
80-89 90-99 
% ! %
100
%
inva-
Iidi-
tets-
fall
invali-
ditets-
pro-
ccnt
sjuk­
dagar
0-5 1297 595 72 21 8 5 2 2 1 5 2 008 34582 49 798 17-2
5—10 2 295 904 140 60 30 7 6 1 1 6 3 450 58 624 192 360 17-0
10—15 1643 715 181 70 51 18 6 2 1 11 2 698 50 977 242 214 18-9
15—20 944 526 173 61 54 24 13 2 1 3 1801 37 779 224 756 21-0
20-25 596 396 182 74 66 21 16 — 1 8 1 360 32 618 218463 24-0
i 25—30 396 335 150 57 63 35 15 4 2 11 1 068 28132 208 467 26'3
30-35 247 263 129 49 62 37 19 3 — 7 816 23 375 187 768 28-6
35—40 172 139 93 35 49 35 10 1 — 10 544 16 473 144298 30-3
40-45 J 03 120 84 38 45 29 16 — — 12 447 14976 134 246 335
45-50 62 89 70 23 44 37 14 1 — 8 348 12 607 116 795 36-2
mer än 50 163 240 191 91 122 127 64 6 2 40 1046 41290 529 088 39-5
Summa inva­
liditetsfall 7 918 4322 1465 579 594 875 181 22 9 121 15 586 __
Summa 
inv.-procent 100895 9« 679 47 667 23 755 30 250 24027 13460 1790 810 12100 351 433 __
Summa
sjukdagar 830564 60274» 304 780 12464» 155 79» 122710 5» 787 7 462 1841 37 912 2 248 253 _
Sjukdagar 
per invalid 105 13» 208 215 262 327 330 839 205 313 — — 144 —
0
Ar 1^29 106 142 226 226 277 357 336 459 416 263 — — 151 __
i 1930 111 146 195 215 253 288 382 274 110 350 — — 148
» 1931 107 140 218 214 283 388 282 162 84 367 — — 146 —
» 1932 100 135 198 216 239 312 313 427 154 251 — — 137 —
» 1933 99 133 203 201 259 300 343 404 220 341 — — 139 —
Sjukdagar 
per inv.- 
procent 8-2 6'2 6-4 5-2 5-2 5-1 4-4 4-2 2-3 31 _ 64 __
År 1929 8-3 6-3 7-0 5-5 5’5 5-6 4'5 5'fi 4-6 2-6 __ __ 65 __
» 1930 8'8 6*5 6-0 5'2 5-0 4-5 5-1 3-4 1-2 3‘5 — — 6*5 —-
» 1931 8'4 6'3 6-7 5-2 5-6 6-0 3-8 2-0 0-9 3-7 -- — 6-6 —-
» 1932 7-9 6-0 6-1 5-3 4-7 4-9 4-2 58 1-7 2-5 — — 6-2 —
» 1933 7-8 60 6-2 4-9 5-0 4'7 4-G 4-9 2-4 3-4 — — 61 —
Antal inyaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933, fördelade efter invaliditetsgrad och 
olycksfallsorsak.
Män och Tcvinnor. Samtliga arhetsgivare.
1 2 ! 3 I i 5 I G ! 7 I 8 I 9 I 10 I Il I 12I 13 I 14 I 15 !
1« I 17 I 18 I 19 L 20 I 21 1 22 1 23 I 24 I 25 I 26
Inva-
liditets-
grad
%
0 1 y C k s i a 1 1 S O r a k Summa
A B C D E : E G I H I K L
Vj
N O p Q, H S T
U i I U 2 v X Y Z, Ö
10-19
20-29
30—39
40—49
50-59
60-69
70—79
80-89
90-99
100
42
14
4
3
2
83
52
19
11
14
14
4
-
2
1606
569
239
143
124
44
9
1
4
1374
964
94
30
26
14
7
2
2
11
266
167'
45;
20
26
14
8
2
1
8
590
355
147
55
46
46
22
2
10
317
206
86
19
39
22
17
3
6
168 
105; 
36; 
14 
40 
20 
10
3
81
30
14
7
8 
6 
3
1
16
13
4
2
1
1
1
4
9
1
1
1
2
17
18 
5 
2
2
4
76
79
37
21
25
13
6
4
1
16
44
25
1
3
1
1
2
66
30
18
4 
7
5 
1
3
2
2
Î
1
1
1
919
571
258
95
70
80
44
22
239!
131
58
18
23
16
7
1
3651
256
149;
38
49
33
19
3
1
12
874
384
158
47
47
20
11
3
3
5
48
17
1
1
1
131*
76
33j
14;
6!
7j
6
l!
21,
590
251
56
34
37
14
3
2
6
7 918 
4322 
1465 
579 
594 
375 
181 
22 
9
121
Summa
inv.-fall (io 199 2 739 2 524 557 1273; 715 396 150 38
— 18 49 278 77 134 8 2 059 493 925 1552 68 27« 993 15 586
År 1929 
> 1930 
. 1931 
» 1932 
» 1933
8
24
10
12
11
36
38
39 
45 
41
633 550 
583 535 
538 458 
490i 522 
495i 459
121
104 
110
105 
117
235' 132, 81
259 146 89
252 145 87
263 156 69
264 1361 70
38
22
34
32
24
11
10
5
7
5
—
S
2
3
1
4
11
9
11
14
54
51
47
63
63
24
15
10
13
15
29
25
31
27
22
2
2
2
2
426
448
428
382
375
120
83
79
112
99
208
183
177
195
162
329
354
273
308
288
9
9
19
14
17
55
45
49
58
69
236
235
162
189
171
3 349 
3 275 
2966 
3 07« 
2 920
Summa 351 433
1 °39 5 392 50581 47 769 13 184 30 729 17 875 10 «41 3 534 884 - 616
1 409 9 441 |l 0.33 3 353 37« 51 118 11 370 24425 82171 11236484 2002«
Medel-
inv.-grad 191 27-1 20 7 18-9 23 7 24 I 25-0 26-9 23-6 23 3 — 34 2 30 o
34-0 212 25'0 47-0 24 8 23 1 26-4 20-7 l«'cI 23 5
202 22-5
År 1929 
» 1930 
» 1931 
, 1932 
» 1933
14-9
24-2
18-4
31-G
29-5
22-7
20-9
20-3
20-0
19-5
19-4
18-2
25'5
22- 7
23- G
25-3
24-4
23-5
25'8
24-7
24-8
25'9
27-5
27-9
!
22-815-0 
25'6 26-0 
23 öi 19-6
-
34.0
29'8
25'0
33-0
40-9
31-7
33'7
42'4
35-0
26'9
33'7
17'4
17'3
20'0
24-0
29'5
22'2 33'5 
23’f) 57*5 
24*6 j 57*5 
24-6 - 
31*5 39*5
26-4
24'4
24'ft
24'8
21-8
22'9
29-2 
260 
25'5
20-71 20'( 
20 5 16'- 
20-8 14'
25-9 
i 29-4
> 19-9
19-8 
20'É 
19 t
23 2 
22-7 
22-1 
VV-1
12-7
18-4
26o
25-6
20-4 
21 7
18-5
18-8
250
21-4
24-3
23'4
24- 5
25- 4
24-2
28-6
22-2 33 3 
i 24-7!25'6 —
50' 0 
250
2i' /
; 23'6
24 2 
24'5
24’1 
2H
20' b
25'3 20-9 16' 21 22-1 21( 1 22 f
Tab. S. Antal invaliditetsfall på grund ay olycksfall i arbete åren 1929—1933, fördelade efter yrkesgrupp 
och skadad kroppsdel.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
1 2 3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 16 17 18
Yrkes­
grupp
Skador 
å liuvud 
utom 
ögon-
Ögon­
skador
Skador â 
skulder- 
region, 
axel o.
Hand­
skador
Finger­
skador
Höft-
och
ben-
Fot-
och
tå-
Hals-,
bröst-
och
rygg-
Buk-,
länd-
och
bäcken-
Skador å 
bröst- o 
bukhå­
lans inre
Bråck-
skador
Nerv­
skador
Skador å flera 
kroppsdelar
Skador, 
avseende 
kroppen 
i dess
Diver­
se ska­
dor
Sum­
maEndastl __
skador skador organ extre- Övriga 
miteterj helhet
1
2
3
4
5
?
8
9
7 
9
35
23
70
32
27
10
8
34
58
208
154
388
84
57
25
11
10
38
96
80
273
141
105
49
38
15
36
91
49
139
142
51
26
19
21
68
359
86
430
617
184
115
52
33
43
147
75
444
184
111
50
32
15
20
63
22
116
43
39
14
12
12
6
43 
25 
89
44 
28
8
8
1
2
1
13
6
i
i
14
6
30
13
t
1
—
2
1
1
7
11
38
14
51
20
19
9
7
10
13 
33
14 
41 
30 
22 
10
3
1
166 
305 
1129 
549 
2 087 
1358 
657 
319 
188 
100 
131 
1731 
138 
520 
592 
514 
235; 
151 
2631 
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
4 
85
8
27
42
24
10
?l
5
15
385
17
37
34
66
21
20
10,
10
10
200
14
97
67
79
49 
22
50 
2
10. 42
10 44
110 263
6 19
30 125
46, 107
31 69
13 46
5! 28
20 80
1 —
18
21
334
26
120
122
113
68
39
57
8
3
8
104
14
28
72
48
16
10
12
1
5
82
16
23
36
32
2
10
8
Z
9
2
1
6
5
1
1
2
18
1
5
8
4
1
3
—
2
1
3 
2
51
5
18
24
29
5
4 
7
1
10
88
10
15
28
14
5 
3
6
Z
—
Större arb.-giv.
Mindre arb.-giv.
441 1629 1 430 850 
124 522 635 299
2 755
1330
2 045
881
660
215
482 53
173 17
118 —
30 1
7
1
324
90
353
114
5
2
—
--------- 1
11152
4434
Tillsammans 565 2151 2 065 1149 4 085 2 926 875 655,1 70 148 1 8 414 467 T
Medelinv.-grad 34'oj 21-4 20 öl 22-3 168 24-9 20-4 338 27-1 38-4 25-0 28-1 20-4 338 42-6 22-5
Ar 1929 
» 1930 
» 1931 
j 1932 
» 1933
Antal sjukdagar 
pr inv.-fall .
3o0
36-3,
33-4
33-4:
32-0
182
21- 3 21-0
22- 2. 21-0
210 19-9
210 20-2
21-5: 20-4
56I 140
24-2
22-7
20- 71
21- 0i
22- 1
120
16- 9
17- 1 
168
16- 4
17- 1
81
26-9
24-2
24-2
24-5
24-3
232
21-1
20-4
20-7
19- 8
20- 1
191
31-0
34-8
34-9
33-8
33-0
247
29-0 
27-3 
19-7 
27-5 
30'8
217
39-0
42-1
36-2
26-5
52-7
289
25-0
147
50-0
17-5
25-0
21-7
209
31-8 
29-8 
31-2 
29-9 
30'2
224'
369
35-2
34-4
29-6
34-3
226
33-0
60-0
30-01 
4i-7
265
—
232 
22-7 
22-1 
22 1 
22-6
144
K)
Tab. 9 a. Pil grund av olycksfall i arbete åren 1929-1933 förolyckade män, fördelade efter ålder vid döds
fallet och de ersättningsberättigade efterlevandes antal.
Samtliga arbetsgivare.
1 I 2 11 TTT-I 5 ~i 6 i i i ët~i 'rrnr^j » I u , i is i 17 1 is ! 1» 1 11 22 « gr
Antal förolyckade män
Den föro­
lyckades ålder utanefter­
levan­
de
10—14 är 
15—19 » 
20—24 > 
25—29 > 
30—34 .
35—39 » 
40—44 > 
45-49 » 
50—54 » 
55—59 » 
60—64 »
65—69 » 
70—74 > 
75-79 »
80 är 0. däröver 
Ålder okänd .
d efterlev ande
12
149
198
131
70Ï
87!
26;!
20
26
29
31
25"
26'
10
änka ock
Summ a
Ar 1929 
> 1930 
» 1931 
5 1932 
» 1933
Medelålder
1 Härav 1 fall
2,2*
3 > 3 *
änka 1
bara
2
barn
3
barn
4
barn
5
barn.
6 I
barn
_ —
_ — — — — —
3 5 1 — — — —
11 21 0 16 5 2 1 1
2 618 2 440 3 36 1 426 3 7
23 1 044 32 17 6 8 n\
21 1 °39 4 G34 23 1 424 8 3
51 2437 28 17 22 10 4;
1 52 37 20 4 11 1 10 1 ' }
64 23 15 7 4 4 2 1
73 11 6 3 1 — —
0 61 4 — 2 1 . -- —
40 1 — — _ — —
13 1 1 — — —
1 — — — - —
1 — — — —
---- 1 1
9 i barn
2 i 3
barn barn barn! barn
6
barn[ fader
—! 3
— 1 14
— !1 416
— 1 
3 —
moder
fader
och
modei
797 431 264 185)1 Ul 73 37
157 107 1 656 40 1 29 12 8
213 84 1 67 2 43: 4 19 6 13' 6!
146 1 79 14653 3 34 191 1 21 8I
131 2075 2 43 »35! 19 1 16 10|
150 0 86 1445 1 437| 4 251 ll| 51
32-5 55 7 43-0 41-7] 42-0 44-9 41-1
13
2
3
2
3
3
11
2
3
3
1
2
14 
' 9 
2 
4 
3 
3 
8
1 76
— 12 419 
—! 15
D 1 15 
-I 12
— 11715
1
2
1 6 
3i 
5
1
1!
1
1
Ii
1
Ii 
l!
—; 1
19
1 4 
7 
6 
2
4
2
1
--  i
4 j 
3
14
1
3 
2
4 
4
3 
14 
13 
13
7
6
2
4 
1 
2
1
13
11
5
8
1
Sum­
ma
Samt­
liga
65
14
15 
14 
14
8
54-0 49'ä 34’G i 33’1 29 5 i 45‘4
41
9
11
6
3
12
7
54
101
167
169
173
187
145
124
104
68
42
15
1
1
135S
305
292
268
240
253
12
156
252
232
237
206
199
207
171
153
135
93
68
25
41
5
2155
462
505
414
371
403
40 5
även efterlevande moder. Härav 1 fall även efterlevande fader.> 2 » i »
0 Härav 1 
7 . 2
fall även efterlevande fader ock moder.
o*
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Tal). 9 b. Pil grund av olycksfall i arbete åren 1929—1933 förolyckade 
kvinnor, fördelade efter ålder vid dödsfallet och de ersättningsberät-
tigade efterlevandes antal.
Samtliga arbetsgivare.
'I 1 2 I 3 I , 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I » 10 ! ii Il 12 ; 13
I
Den
förolyckades
ålder
I
Antal för o 1 y c k a d e k v i j n o r
utan
efter­
levan­
de
med e f t e r 1 e v a n 1 e
Samt­
ligaänk­
ling
änkling
och
3 barn
1
barn
2
barn
3
barn
4
barn fader moder
fader
och
moder
Sum­
ma
I
i 10—14 år . . 2 2
15—19 > . . 17 — — — — — — — 1 — i 18
20—24 » . . 11 — — 1 — — — 1 2 1 5 16
25—29 . . . 9 — — — — — — — 2 1 3 12
30-34 » . . 4 — — 1 1 — — 1 — 1 4 S
35-39 » . . 5 — 1 2 — — 1 — 2 — 6 11
40-44 » . . C — — — 1 — — — — — i 7
45—49 » . . 4 — — 2 — — — — — — 2 6
50—54 . . . 6 — — 2 — — — — — — 2 8
! 55—59 » . .
6 — — — — 1 — — — — i 7
(60—64 » . .
7 1 — — — — — — — — i 8
I 65—69 » . . 6 — 6
70-74 » . . 6 — _ — — — — — — — — 6
75-79 » . . 5 — — — — — — — —- — O
80 år o. däröver 1 — — — — — — — — — — 1
Ålder okänd . I
Summa 95 1 1 8 2 1 1 2 7 3 26 121
År 1929 . . . 16 — — 1 — — — — 2 — 3 19
» 1930 . . . 19 — 1 — 1 — i 2 — 5 24
» 1931 . . . 13 — 1 i — 1 — 2 1 6 19
» 1932 . . . 29 — 3 — — — i — — 4 33
» 1933 . . . 18 1 1 2 i — — 1 2 8 26
Medelålder 41-5 64-0 39-0 41-2 37-5 56'0 36‘0 26-5 26 6 26-3 35-3 40-2
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Tab. 9 c. Ersättningsberättigade efterlevande till genom olycksfall i 
arbete åren 1929—1933 förolyckade män ock kvinnor, fördelade etter alder
vid den förolyckades död.
Samtliga arbetsgivare.
1
Ålder vid den 
förolyckades död
2 ! 3 I 4 1
Vntal
5 L
e f t e
6 I
r 1 e v
7 I
ande
8 i ±l
änkor änklingar barn
fäder mödrar
utan
barn
med
barn
utan
barn
med
barn
Fadern | 
föro­
lyckad
Modern
föro­
lyckad
474 4 _
0— 4 år.................. — ““
5— 9 ».................. — — — —
576 5 —
10—14 ......................... — — — —
586 10 —
15-19 ».................. — 1 — — 158
3 —
20-24 »................... 9 33 — — —
■
25—29 »................... 17 83 — — —
30—34 » ................... 18 115 — — — -
35—39 >................... 14 145 — — —
— 1
40—44 ».................. 29 133 — i — - --
: 45—49 » ................... 43 91 — —
— — 2 b
50—54 >.................. 65 73 — — —
— 6 20
55—59 > ................... 76 27 — — —
— 5 12 I
60—64 »................... 66 — 1 — —
— 12 33 i
65-69 > .................. 54 1 — — — —
16 25 i
70—74 ».................. 30 — — — —
— 13 25
10 13
75-79 .......................... 6 — I
t 80 år o. däröver . . 4 —
I — — — — 12 9
Summa 431 702 1 i 1794 22 7(5
144
År 1929 ....................... 107 150 — — 376
1 12 31
> 1930 ....................... 84 154 — —
372 4 18
o,31
> 1931 ....................... 79 141 — — 392
7 12 29
> 1932 ....................... 75 129 — —
344 3 10 24
» 1933 ....................... 86 128 1 i
310 7 24
I 29
Medelålder I 54-2 I 39-0
I 62-0 I 42-0 I 8-1 I 9-8 I 68-9 I 64-6
Tab. 9 d. Medelålder för ersättningsberättigade efterlevande till genom olycksfall i arbete åren 1929—1933
förolyckade män.
Samtliga arbetsgivare.
Den
förolyckades
ålder
7 8 IOj 11 f 12 18 i U : 15 I IG I 17 I 18 j 19 j 20 | 21 | 22 | 23 | 24' 25 | 26
Efterleyandes medelålder vid dödsfallet
Änka
utan
barn
Änka
ined
barn
4 n a 1 b a r n. S O m d e 3 f öro 1 y c k a d e e f
1
I
i 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn
barn ; l:a 2:a l:a 2:a 3:e l:a 2:a 3:e 4:e l:a 2:a 3:c 4:e 5:e
___ l-o _
22-2 1 2 0-0 3-0 — — — — — ___ _ _ ___ ___
257 19 1-8 4-0 0-8 3-2 4-8 0-5 2-5 5-0 7-0 O-o l-o 3-0 4-0 7-0
30-7 5-3 2-3 5-4 2-5 5-3 7-4 1-7 5-3 8-0 10-7 0-7 3-3 5-3 7-3 9-4
34‘ö 6-9 5-3 9-0 3-4 6-9 10-0 1-7 4-7 8-0 9-8 1-8 3-9 6-6 9-0 11-0
39-9 9-7 8-0 11-9 5-6 92 12-c 40 7-5 10-4 13-0 2-8 60 9-6 12-4 13-8
42-7 11-7 8-6 12-9 5-9 9-7 12-4 56 9-3 42-2 14-5 3-1 5-8 9-3 12-1 14-2
46-5 12-7 9-2 13-9 7-3 11-4 14.8 3-6 7-2 10-1 12-4 3ö 7-0 9-5 11-0 14-0
51-2 13-2 10-G 14-1 7-1 10 5 12-5 6-3 8 8 10-5 12-8 2-5 7-0 12-0 13-5 15-5
51-2 11-6 7-8 12-3 i0’0 12*3 14-0 9 0 11-0 13-0 15-0 — — —
48-3 14 3 — — 3-0 5-5 8-5 3-0 60 12-0 14-0 — ___ ___
52-0 13 0 — — 8-0 13-0 15-0 — ___ ___ ___ ___
48.0 12 0 8-0 lO-o — — - — — — — - — — —
28-0 8-0 — — ___ Z ___ __ Z Z
39-1 8-7 G-I 9-7 4-7 7-9 10-7 4'5 7-ft 10-5 13-1 1*5 3-5 6-C 9-0 11-4
o9*2 7-9 5-9 9-9 5-0 8-6 11-3 3-g 7-G 10-G 12-8 2.8 5-7 9-3 11-0
38-9 8-4 6-u 9-8 3-3 7-3 10-2 3’4 7-0 9-9 11-9 2-7 5-G 8-0 10-3 12-2
389 7-7 i 7-2 111 5-5 8-9 12-0 50 7-9 40-8 13-3 2-4 5-2 8-C 11-2 13-1
38 7 8-2 6-7 9-9 5-5 8-2 10-4 5-1 S'8 11-5 14-2 1-4 5-0 7-8 10-6 11-8
39-0 8-2 6-3 10-0 4-8 8-2 10-9! 4-2 7-7 10-5 12-9 22 5-0. 8*11 10-4 12-4
(1er än 5 barn
l:a I 2:a I 3:e 4:e 5:e *?,'e
9:e
Fader Mo­der
15-19 
I 20—24 
j 25-29 
I 30-34 
[ 35—39 
40-44 
I 45—49 
50—54 . . 
55—59 .
! 60-64 . . 
65—69 . . 
70-74 . . 
75-79 . .
I 80 o. däröver 
! okänd ålder
1929
1930
1931
1932
1933 
1929- •1933
23-7
31-0
30-2
33-8
40-9
47-3
52-3
56m;
59-7
64-2
67‘ö
72-2
83-0
54-4
54-2
54-4
51-4
53'5
54-2
0-5
0-5
0- 7 
3-5
1- 7
1- 5
2- 0
2-5
2-0
2-3
5-7
4-3:
4-5
5'3
4-0 
3-5 
4 8 
7-8 
7-2
6- 5
7- 0
3-0 5-1 7-4 
1-1 ! 3-6 5-1 
1-2 3’2 5-3 
1-4 4-0 7-6 
1-6 3-8. 6-1
65
6-0
6-6
9'2
9-3
8- 5
9- 3
7-5
7- 0
8- 3 
11-8 
12-2
10- 5
11- 7
97
9-3
11-2
68-0
58-8
64-7
71-7
73-0
13- 8 78-4 
15-0 77-3 
12-7 88-0
14- 5: 88-0
— 82-0
49-5
568
59-8
66'5
69-0
73-1
78-5
77-3
80-0
75-0
810
, - - 72 3 G4-9 
9-4 12-1 14-5 66’7 ! 61-3
6- 9| 9-4, 11-4 69-4 i 65-7
7- 2 9-0 10-9 65-9 69-4
9-4: 11-4 13-4 71-7 I 64-1 
7-9| 10-1 12-3! 69-5 I 64-9
392720
Y Z, OU 2 VO P I Qi RL M
163, 171
arb.-giv.
Ill 169
Tab. 10. Aatal ,Msfall pil. grund .T olycksfall I arbete Uren 1929-1933, fördelade efter yrkesgrupp «ek
olycksfallsorsak.
Män och hvinnor. Samtliga arbetsgivare. ______
Yrkes­
grupp
27 28 29 I 30 I 31 I
År År År j
: I
O
Ar År
1929 1930 19311 1932! 1933
20 16 13 4 7'
21 14 8 IOi 7.1
31 33 28 18 22
14 20 15 7 12
67 61 47 54 62 I
20 21 13 11 24
29 30 23 15 7
11 11 3 7 6 !
5 5 1 4 3 I
1 3 — — 2
6 11 7 3 2
36 53 61 44 46
8 10 12 13 6I
19 22 11 21 21 i
63 89 51 35 58
27 22 37 28 34
6 10 5 11 7
5 4 8 2 3
3 5 6 9 61
1 — — — —
393 440 349 296
G
O
C
O
C
O
88 89 84 108 91
481
529
— —
-
_ ■- ___ 433 — —
_ _ — 404 —
— — — — 429
Summa 
för större 
arb.-giy.
Mindre
GO
60
132
68
291
89
104
38 
21
6
29
240
49
94
296
148
39 
22 
29
1
Samtliga
I År 1929 . 
» 1930
2 276
129
130
Tab. 11. Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund av
Större arbets-
1 2 I 3 I 4 ! 5 I 6 I 7 I « I » I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I I7
Yrkes­
grupp
Antal
års­
arbetare
O 1 y c k S f a 1 1 S
A B C D E F G H I K L M N O P
7 38804 O-oo OrOi 1-07 0 81 2-08 0-31 Oto 2-60 0'i8 Ooo &00 Oii 4-23 O'02
2 105209 O-oo 0'50 2-iS 1-os 0'6 i 0-39 O-to 0-67 0-2 7 0‘02 — Ooo 0-29 O-oo 0-io
2a 100 564 O-oo 0-24 2-66 1-05 0'64 0-39 0-11 0-67 0-26 0*02 _ o-oo 0-23 O-oo 0-42
b 4 645 O-oo 1-51 0-08 0-48 0-64 0-32 0-04 0-56 0-32 — — 0-01 1-62 — 0-03
3 447421 O-oi 009 1-90 0-73 O 38 0'30 Orso 0-21 0-ot O-oo O-oo O'09 0'16 003 0-08
3 a 62 672 O-oo 0-04 2-53 0-48 0-25 0-16 0-65 0-41 O-oo — — 0-1-2 0-24 O-oo 0-12
b 260 640 0-01 0-10 1-71 0-80 0-62 0-31 0-47 0-23 O-Ol Ooi 0-00 0-13 0-15 o-oo 0-05
C 37 995 0-02 O-oo 1-95 1-87 1-99 0-27 0-31 0-08 0-03 O-oo — o-oi O-oi 0*20 O-Ol
d 34 049 O-oo 0-19 1-37 0-24 O-oo 0-07 0-27 006 000 — — o-oo O-oo — 0-02
e 52 065 0-00 0-09 2-42 0-20 0-08 0-60 0-77 0-09 O-oo — — O-oo 0-29 o-io 0-32
4 153 511 0'03 O' 2 7 0-73 2-20 0-92 O'S 9 0-23 I-Oi O-1 o O-oi — Ooo O-lo 1-06 006
4 a 41981 O-oo OOb O 34 5-39 1-70 0-51 0-05 1-18 O-Ol — — O-oo O-oo 3-25 O-oo
b 6 785 O-oo 0-01 0-43 3-31 2-31 0-09 2-28 0-57 — — — — — O-oi O-Ol
C 9 352 — 0-02 0-60 1-86 0-04 0-36 0-02 2-10 0-18 — — O-oo — 1-28 0-16
d 9 930 0-42 0*02 0-73 1-18 0-69 0-50 019 1-92 0-03 0-16 — 0-01 O-oo 0-77 0-14
e 2 002 — o-oo 2-71 0-06 0-41 0-15 Ooi 0-12 0-14 ■— — — — — —
f 27 217 O-oo 0-50 1-56 0-65 0-63 1-16 0-12 0-83 0-0 5 — — O-oo o-oo O-oo OOO
g 12 282 — 0-24 0-18 0-78 0-02 0-34 0-0 6 0-12 O'00 — — 0-00 — — 0-00
h 25 928 0-02 0-27 0-58 0-70 O-oi 0-49 0-02 0-12 O-oi — — O-oo — — 007
i 5 230 0-45 0-58 1-67 2-91 1-61 0-50 4-20 0-99 — — o-oo — 1-32 O-Ol
k 5 601 0-01 1-69 1-77 0-62 — 0-16 1-49 1-20 0-05 — — — 1-34 — —
1 7 203 0-00 0-61 0-49 0-37 1-81 0-29 0-33 1-62 0-77 — — O-oi 1-04 O-oo 0-50
5 666121 Ooi 0'09 0'6i 1-79 On Ï91 0-23 O'i 2 002 O-oo — Ooo O-lo Ou 0'03
5 a 439 358 0-03 Oll 0-93 0-66 0-15 1-37 0-21 0-09 O-oo — — Ooo 0-13 0*06 0-05
b 7 479 — O-oo 0-01 1-38 o-oo 1-67 0-08 — — — — — — Ooi —
C 219 284 O-oi 0-05 0-07 4-05 0-03 3-00 0-27 0-21 0-06 O-oo — O-oo 0-04 0-29 O-Ol
6 237360 Ooi O-ss 5 42 O- S 9 0-13 OrSi 0-33 0-80 Oiz O-oi — Oot 0-18 O-oo O-oo
6 a 129 807 Ooi 0-70 4-89 0-65 0*20 0-68 0-37 1-22 0-76 0-01 — O-Ol 0-17 O-oo O-oo
b 87 093 0-00 0-27 5-51 0-58 0-09 0-34 0-26 0-35 0-02 — — Ooi 0 22 — o-oo
C 3 402 0-04 — 2-11 0-69 0-06 0-02 O-oi O-oi OöO — — O-Ol — — —
d 1 160 — 0*07 6*68 111 001 0-18 0-03 0-02 O-oi — — O-oo — — —
e 15 898 O-oo 0-92 5-46 0-14 0-03 0-68 0-50 0-13 0-01 — — 0-00 0-00 — O-Ol
7 294 880 O-oi 0-37 lss 0-36 0-36 O-i 0 0-30 0-18 Oii 003 — 0-12 0'19\ — 020
7a 173 746 0-01 0-62 2-14 0-59 0*60 0-52 0-29 0-24 0-74 0*06 0-20 0-28 0-06 0-28
b 24 418 — O-oo 1-49 0-08 0-05 009 0-07 0-08 0-01 — _ — O-oo
131
i arbete åren 1929—1933, fördelade efter yrkesgrupp ocli olycksfallsorsak.
givare (exld. staten).
18 I 19 ! 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I
28 i 29 I ' 30 I 31 32 I 33 I 34
r s a k
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare I o
på grund av I Antal
olycks- p
Intal 
ycks- 
fall 
er 100 
års­
arbe­
tare
Antal 
för­
lorade 
irbets- \ 
dagar 
per
dycks­
fall
Ykes-
çrupp
Q, R S T Ul U 2 V X Y Z, Ö
jut- L
dom i
in-
rali-
iitet
död
lau
Sum- I 
ma I
I
0.02 O-oo 222 1-79 5'ii 1'62 0-03 Ooo 0-79 4'3i 8'27
IliO 24-01 8834 22-77 105 7
1-17 0-32 O 96 0' i2 0-83 1-30 008 O-oi O- i 9 3-73 4 60 4'2 8
12-63\ 25165
23-92 53 2
1-41 0-54 0-82 0-44 0-86 1-29 0-09 0-01 0-50 3-80 4-57 4-18
12-sÀ 24 221 24-09 52 2 a
2-74 OOO 3-93 0-13 0 34 1-40 0-03 O-oo 0-14 2-56 5-30 6-46
Ussl 944 20-32 70 b
Oss 0-02 1-16 0-31 0'6 i 0-82 O-Oi O-oo Osi 232 4'0i 2-21
8-77 83 774 18-72 47 3
0-25 Ooo 1-49 0-20 0-36 O-Ib 0-05 O-oo 0-54 2-41 3-60 2-63
8- «4 11 556 78-44 47 3 a
0-76 0-03 0-75 0-24 0-59 079 0-04 O-oo 0-47 2-47 3-89
1-90
8-iffl 48 065 78-44 45 b
0-67 Ooo 5-01 1-47 2-53 1-82 0-12 O-oo 1-28 4-74 8-99 5-92
19-65112 244
3223 61 C
005 o-oo 0-50 0-04 0-02 0-59 o-oi O-oo 0-29 1-35 1-93 0-44
3-7i| 3 865 11-36 33 d
0-15 O-oo 0-39 0-12 0-18 0-51 0-02 O-oo 0-53 2-05 3-08 1-73
6««| 8 044
15-i s 44 e
0-13 O-oo 0-92 0-57 1-38 1-62 0-03 Ooi 0-69 303 6-36 332 12-71 30 PSS
19-73 64 4
0-37 _ 1-23 1-08 0-77 325 0-05 0-05 0-77 4-95 10-27 4-83
20- ooi 16 035 38-20 52 " 4 a
Ooi _ 1-33 0-70 0-04 236 O-Ol O-oo 0-35 2-78 6-67 4-42 13-82\ 1321 19-17 71 b
0-03 O-oo 1-15 2-07 3-72 2-09 O-Ol O-Ol 0-27 3-69 8-25 4-01
15-9s\ 1814
19-io 82 C
0-04 _ 1-13 0-76 0-84 0-75 0.05 O-oo 0-66 3-17 6-30 1-51
70-9*1 1 615 1626 68 d
0-02 _ 0-11 0-04 2-07 0-57 — 0-00 0-05 1-59 4-87 —
6i61 118
O'89 110 e
O-Ol _ 0-36 0-15 0-84 0-58 0-03 O-oo 0-98 1-73 4-78 1-93 844 2 287 8-10 100
f
0-02 _ 0-31 002 0-04 0-33 0-02 O-oo 0*20 1-06 1-01 0-61 2-s À 889 7-2i 37 g
0-09 _ 0-46 0-15 007 1-09 0-02 0-00 102 1-49 2-25 1-44 5/* 2 827 10-90 48 h
0-02 _ 2-33 0-38 14-22 1-80 Ooi 0-01 0-89 8-72 15-14 10-04 3390 2164 41-38 82 1
O-oo _ 0-90 0-05 1-37 1-01 003 0-12 1-72 5-96 4-02 71-70 407 7-27 161 k
0-02 2-15 0-11 3-47 0-80 0-04 O-OC 0-15 2-22 5-07 7-29
74o*| 811
11-26 130 1
On Ooo 0-9S 081 0-28 l-2i Ooi O-Bt 1-12 231 4' 77 3-20 10-28\ 74 67b 11-21 92 5
Oll O-OC 1-04 0-22 0-28 0-70 Ooi 0-8: 0-57 1-44 3-77 2-34
7'ss 28 28S 6- i 117 5 a
OOl 0-46 1-22 0-02 0-38 o-oi 0-0 0-07 1-45 2-88 l-oc
5-33I 53c 7-11 75 b
O-os Ooc 0-8C 1-96 0‘3C 2-36 005 0-0 2-24 4-09 6-84 4-9S
75-921 45 851 20-9 76 C
0-2 O-o l’S. 0'i. OS 1-96 Oo- O-o O' 7, 3-1 8-71 2-81 14-72137 6011 15-8'
93 6
0-3( o-o ) 2-2 0-6 1-1 3-05 O-O' O-o 6 0-8f 3-8E 10-34 3-8 78-00 23 43' 78-0
s 100 6a
0-0 o-o J 0-7 0-2 0-5 0-78 0-0 0-0 O 0-4 2-2S 6-8i 1-2« 70-43 1133
13-0 80 b
O-o - 8-4 0-0 0-9 l-o. o-o 3 0-0 0 0-8 2-4 5’8 6-6
14-89\ 58 17-1 7 87 C
O-o - O-o 4 0-0 4 0-0 4 1-1 0-0 1 0-0 1 0-0 3 1-9 7-4
- 9io\ 11
9 10-2 6 92 d
1-2 3 - 0-6 5 0-1 B 0-0 5 0-5 O-o 0-0 o l-i 2 2-5 6-8 2-3
6 11-67] 2132 73-4 1 87 e
0-2 i O-o 0 1-1 o Os0 0-62 0' 7 ; Oos Oo / O-i 7 1-8 S 36 2'6 4 8-10 \27 997 9-4
9 85 7
0-8 5 0-0 O 1-4 7 0-49 0-9 7 1-2 o O-o 7 O-o 1 0-7 3 2-6 8 5-3 1 3-9
3 77-92I 23 33
7 73-4 3 89 7a
O-o l| -- 0-24l O-O 1 o-i 7 0-1 i O-oO - 0-3 6 0-7 8 1-6 8 OS 1 2-77\ 112 4 4-6 0 60
b
132
Tab. 11. (Forts.) Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund
olycksfalls-
—
« 10 11 14 15 17'T- 1 2 3 I 4 b 6 '7 y. 12 13 16
Yrkes­
grupp
Antal ' 
års­
arbetare
Iii vi-M*
■ o- ;
0 1 y « k S f a 1 1 s-
A B C D E' F G
’ i
H I K L M N O p.
7c 1978
——*"
1-25 O-oo O-oi 0-64 3-80 _
d 94 738 0 00 0-00 0-6.9 O-oi o-oo 0-28 0-37 0-09 O-oo — — O-oo O-oo — O-io
8 228169 O-oo 0'11 0'6 S 0-38 O'07 0-38 Oii 0'S6 O-08 Oos — 0'01 0'03 Ooo 0-os
8a 12 485 0-07 1-31 1-15 0-63 0-28 0-4 9 0-19 O-oi 0-17 — — O-oo — —
b 698 — 2-91 2-99 0-12 — 0-19 0-13 114 0-03 — — O-oi — — 0-02
C 66 776 O-oo o-oo 0-32 0-24 Ooi 0-12 0-32 O-oi O-oo 0-00 — Ooo O-oo O-OO O-oo
d 19 548 O-oo O-oi 0-57 0-23 0-33 0-46 0-03 2-40 0-72 0-38 - O-oi — O-oo 0.24
e 21 969 — ,0-00 0-66 0-10 0-07 0-39 0-03 0-01 ' O-oo - O-oo — — 0-0)
f 38 985 0-00 0-07 0-67 0-19 0-07 0-96 0-90 0-23 0-02 — — 0-02 O-oo O-oo 0'05
g 12 232 — o-oo 0-81 0-27 Ö-oi 0-16 0-03 0*03 O-oo 1 — — — — O-oo
h 15 666 O-oo Ooi 0-80 0-10 O-oo 0-48 0-89 Ooo — — — 003 0-48 — 0-02
i 4 483 — O-oi i-13 0-47 0-03 0-45 0-08 0-06 O-oi — 0*02 O-oo — 0-01
k 26 249 ,,O-oo 0-0 5 0-42 1-37 0-02 0-22 0-89 o-oi 0-03 — — 0-00 — 0-01 0-01
1 6 418 0-18 2-07 0-90 O-oi 0-05 0-23 0-01 — — — , ’ — o-oo 0-01
m 2 660, O-oo 0-01 017 0-05 0-08 0-06 0-05 0-02 004 — — 0'00
9 321 025 Ooo Ooo O-ss 0-12 O-Oi O-is 0'Si O-Oi O-01 &00 ■ . ' — O 00 O-os O-oo 0'OS
9 a 1433 — 0-03 1-32 0-04 0-11 l-oo " — 0 01 — ’ — — — 0-01
b 62 257 , 0-00 0-16 0-66 0;18 0-03 010 0-06 O-oi 0-03 — — 6-00 0-12 — 0-00
c 17 105 . — 0-10 1-88 0-24 0-05 0-06 0-45 ' 0-01 — — — — 0-44 — 001
. a 73 703 O-oo Oio 0-93 0-06 0-02 0-17 0-17 „ °'01 0-00 — — Q-OO 0-02 O-oo o-ll
, e , 8 437 — 0-01 0-84 0-04 O-oo 0-06 0-79 Ooo — ' — — O-oi — — 0-06
f 36 8i5 O-oo O-oo 0-16 0-04 O-oo Oi 2 0-36 , 0-21 O-oo O-oo , — O-oo 0-00 — O-oo
g 3 341 O-oo O-oo 0-41 0-09 6-00 0*06 0-64 O-oi — — — — O-oo
h 7 312 — O-Ol 0-62 0-03 — 0-03 0-02 0 02 — .... — — — — — 0-01
i ' 100 585 —■ 0-00 0-14 0*07 Ô-09 0-13 0-28 0;04 — — — O-oo 0;00 -, O-oo
k 9 534 — — 0-03 0-97 — 0-03 0-15 — — — — o-oo -- —
1 503 — —■ 0-10 OO 6 , — — — — — — — — — ', —
IO 103885 p-00 0 03 0'8i 0-19 O-os O-is Oso 0'os Oo 5 — — 0 00 O-oo Q-07 O-oi
10 a 11672 o-oo o-ll 1-99 0-39 0-04 0-16 0*60 0-02 O-oi — — O-oi O;00 O-oo, O-o I
b 9 415 O-oo — 0-04 0-18 O-oo 0-31 0-03 O-oo — , ' — — ’ — — — —
C 49 347 — 0-04 0-61 0-14 0-02 0-17 0-25 0-10 — , — — Ooo — — O-oo
d 24 351 0-00 O-oo 1-14' 0-14 o-oi 0-08 0-50 O-oi 0-12 — O-oi O-oo — O-oo
e 9100 0-00 O-Q1I 0-66| 0-34 Ooo 0-09 0-02 O-oo — _ ;. — — 001 0-83 0-00
11 64 745 Ooo Ois 1-iS 0-ss\ 0-33 0'Si Oso 0'6S O02 O-oo — Oyi Ooo tio O-ss
11 a 4 690 — o-oo ^ 0*80 ! 0-03! 0-02I 0'05 0,08 3-21 — — ' — 1-65
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av olycksfall i artete åren 1929-1983, fördelade efter yrkesgrupp ocl. 
orsak. ____________
I I io I 99 I .1 I 22 I 23 I 24-1 «TM I - - - - - 8J 1 1 ai>
a k
Q, R S U 1
O-oi
0-09
0'13
O-oi
0-02
0-08
0-84
0-11
0-05
J
0-08
0-12
0-07
0-07
0-04
Ooe
0-01
0-01
0- oi
1- 06 
0-03
0- oi
1- 04 
0-00 
0-03
0'06
003
O-oo
O-oi
0-22
0-01
0-67
0-61
0'OS
0-60
o-oo
O-oo
O-oo
Ooo
0-00
007
0-66
0- TS
1- 76 
0-18 
0-49 
0-70
0- 36
1- 24 
0-55 
0-26
0- 37
1- 14 
0-48 
0-21 
0S7 
008 
0-31 
0-86 
0-61 
0-89 
0-20 
0-11 
0-09 
0-22
U 2
002
0-02
0'09
0-13
0-04
0-35
0-06
0-05
0-01
0-13
0-47
0-07
0-02
0-10
0-04
0-01
0-07
011
0-01
0'05
0-04
O-oo
0-01
o-oi 
0-10 
0-is 
0-28 
0-12 
0-01 
0-73 
0-09 
0-20 
0-02 
0-03 
0-35 
0-01 
0-02 
0-91 
Oo 9 
O-oo 
0-10 
0-33 
0-16 
0-01 
0-03 
O-oo 
0-01 
0-05
O.lll o-oi
0'14
1-10
0-12
0-7/
0-64
0-17
0- 52
1- 01 
0-11 
1-21 
0-08
0- 78
1- 08 
0-96 
0-88 
0-37 
OH 
0-07 
0-09 
0-18 
0-26 
0-14 
0-05 
0-14 
0-04 
0-02 
0-03
Z, Ö
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare 
på grund av
.,Im-
sJuk' vali-
dom
0'S 7 
0-99 
0-05 
017 
0-73 
0-06 
0-89 
—I 0-14
00 6 
O-oo
0-25
0'OS
0-os
0-07
O-oo
O-oo
0-09
0-02
0-si
0-03
0-02
0'OS
0-02
0-02
0-02
0-01
0-05
O-oo
O-oo
0-03 
0-01 
001 
0-01 
O-oo 
0-03 
0-00 
0-01 
0-01 
0-01 
O-oo 
0-01 
0-00 
0-00
0-00 
0-os 
0 00
0-03
O-oo
0-00
0-03
0' os 
0-12 
0-14 
O-oo 
0-01 
o-oi 
Oso
0-01
007
0-00
Ooo
O-oo
0-00
O-oo
0-00
0-00
0-00
0- S 7
1- 22 
0-02 
0-06 
0-33 
0-27 
O’ 77
0’OS 
0-02 
0-01 
0-05 
0-01 
O-oo 
Oos 
0-54 0-18| O Ol
0'oo
O-oo
O-oo
O-oo
Ooo
O-oo
0-02 
0-05 
0‘i7 
0-72 
0-09 
0-44 
0-18 
0-51 
0-50 
0-06
0- 42
1- 09 
0-67
0- 37
1- 47 
0'09 
0-02 
0-06 
0-06 
0-18 
0-06 
0-09 
0-37 
Oob
000 
0-04 
0-04 
O-ss
1 36 
0-04 
0-26 
0-16 
0-0 
Os 7 
0-16
ditet
död Sum­ma
Antal 
Iolycks- 
Antal I fall 
olycks-,per 100 
fall 1 års­
arbe­
tare
Antal
för­
lorade
arbets­
dagar
per
olycks­
fall
Yrkes­
grupp
0-8 
0-62 
1-37 
1-82 
1-67 
0-80 
1-66
0- 89
1- 89
0- 89
1- 10 
227
2- 24 
2-19 
1-48 
O'S7 
0-89 
0-67
0- 87 
0-81
1- 11
0- 42
1- 06 
0-59 
0-30 
0-37 
0-34 
0-81 
2-27 
0-34 
0-48 
0-95
0- 84
1- 87 
1-11
2-27
1-01
219
4-53
6-45
0-95
2- 95
0- 95
3- 66
1- 14
1- 96 
3-51
2- 56
3- 12 
2-11
0- 96
1- 83
0- 90
2- 14
1- 61 
1-99 
0-50 
0-83 
0-36 
0'51 
0-24
3- 79 
0-87 
lss 
2-40
0-90
4- 60
0-68
0- 96
1- 44
1-14
0i9
0-36
1"76
0-51
0-89
0- 41
1- 021 
0-30 
0-79
6''93| 84
2so\ 3 446 
4-81 \ 18 498
5- i Æ 
8-is\ 
2-6s\ 
9'Si 
2ss\
6- 54
2- osl
4- so
5- 78\ 
5-»3| 
5 31
3- 09
1-62
4-16
0-48
0-94
2-55
0- 74 
2-9
1- 60
938 
63 
3125 
1444 
1213 
4 200 
625 
979 
596 
4 020 
1041 
254
2-02 10 773
4'SS
3- 6 i 
8-11 
731 
903
4- 68 
739
5ss 
10-77
5- u 
6ss
1329
15- 31
16- 22 
9-SS 
SÎ-36
163
69
59 
112
90
57
125
46
60 
40 
72 
44 
39 
33 
38 
60
0-33
0-64
0-46
0'31
0-82
3- 30
4- 80
1.93\ 2 305 3-70 52
4- 7« 975 070 84
5-93 3 373 4 S 8 64
3-99 486 5-76 69
lss\ 908 2i7 54
1-89 281 8' 41 22
1-97 285 3-90 51
1-11 1911 V90 58
IiO 175 1st 76
Osi 18 3' S 8 10
2-86 5 305 5-11 56
7-07 1395 11-95 59
0'8 S 190 2-os 41
1-88 1677 3-40 55
3-81 1430 5-87 65
2 H> 61S 6-7 i 36
8-17 6 794 10-49 78
7si\ 35t 7-si I 99
7c
a
8
8 a 
b 
c 
d 
e 
f
g
h
i
k
1
m
9
9 a 
b 
c 
d 
c 
f
cr0
h
1 
k 
1
10
10 a 
b 
c 
d 
e
11 
11 a
134
Tab. 11. (Forts.) Antal förlorade årsarbetare på grund 
olycksfalls-
L1-. 2 3 J 4 I 5 ! 6 ! 7 ! 6 I 9 I 10 I 11 I 19 I 13 I 1-* I !Ü I 16 I 1'
! Yrkes- 
j grupp
Antal
års­
arbetare
O 1 7 c k S f a 1 1 S
A B C D E
I-
F G H I K L M N O P
llb 10 025 001
I
0-oc 1-40 0*30 0-02 1-12 004 0-02 0-01 0-OG — 0-24 0-09 0-18
C 7191 0-01 0-01 2-33 0-14 0-49 0-30 1-15 0-96 0-oe 0-oc — o-oo 0-01 0-46
d 1651 0-09 2-43 0-91 0-04 3-30 0-OG — 0-01 0-06
e 4 031 1-87 0-18 0-65 0-04 0-09 0-05 1-91 o-oi 17-34 0-11
f 23 219 O-oo Ooi 1-80 0-19 0-33 0-27 0-02 0-11 O-oi — 0-01 o-oo O-oo
S 13 938 o-oo 0-03 1-22 0-23 0-68 0-13 0-70 0-33 O-oi — — O-oi O-Ol O-oo 0-19
12 327633 O-Oi O'20 0-49 2-08 0-99 1-02 1-38 0-46 O-os 0'02 — Ooo 0-07 1-03 O-06
12 a 1843 — 0-02 12-78 4-02 3-49 0-79 0-01 0-04 — — — _ 10-80 0-79
b 92 343 0-04 O-io 0-61 1-17 1-01 0-67 1-49 0*30 0*07 — — — 0-00 0-21 0-11
C 149 349 0*08 0-33 0-50 3-13 0-94 1-47 1-66 0*60 0-05 O-oo — O-oo 0*07 1-77 O-oo
d 13 370 O-oo O-oo 0-73 1-86 1 41 1-28 0*30 0-12 0*03 O-oi — — O-io 0*09 0-09
e 413 — — - 0-29 — 0-08 0-04 — — 0-03 — — 6*89 ___ ___
f 39 489 O-oo O-oo 0-03 0-46 0*07 0-39 1-12 0-20 O-oo — — — 0-20 ___ 0-05
g 30 826 0-01 0-30 0-58 1-25 2-04 0-43 0-50 0-78 0-OG 0-24 — O-oo 0-01 1-11 0-09
13 53940 0-02 0-04 O'10 0-44 074 033 1-86 0-07 074 Ooo — Ooo 3-20 0'33 O-oo
13 a 27 098 0-03 O-oo 0-14 0-50 O-io 0-22 1-21 0*07 0-08 — — O-oo 6-09 000 0-01
b 10 693 O-oo O-oi 0-11 0-31 0-25 0-14 1-01 0*08 0-03 O-oo — O-oi 0*70 ___ O-oo
C 10 585 o-oo 0-19 0-05 0-08 O-oo 1-82 3-10 0-07 0-51 — — — ___ ___ O-oo
d 5 564 O-oo — 0'04 1-04 0-42 0-31 4*25 0-02 — — — — _ 3-21 _
14 823858 Ooo O-0! O-is 073 O'O 7 077 0-62 O-is O-02 Ooo — O-oi 0-03 O-oi O-01
14 a 237 522 O-oo o-oo 0-06 0-19 0-03 O-i 0 0-44 0-18 O-oo 0-00 — O-oo O-oo O-OI O-oi
b 193 991 0-01 0-07 0-51 0-25 0-24 0-35 1-38 0-22 0-07 O-oo — O-oo 0-08 0-04 O-oi
C 392 345 O-oo 0-02 0*02 0*03 O-oo 0-12 0-35 O-io o-oo O-oo — 0-02 0-02 O-oo O-oo
15 129926 O-60 008 Oos 0-42 4-94 0-S8 0'31 0'43 0-41 8-23 0- 00 O- os 0-00 O-oo 006
15 a 103 632 0-68 0-10 006 0-41 1-83 O-io O-io 0-27 0-47 10-13 — O-oo O-oo O-oo 0-08
b 981 7*66 — 0-01 0-22 0-08 0'02 — — 1-09 0-44 — 0-04 _ ___ ___
C 25 313 0-01 O-oo O-oi 0-46 17-87 2-57 1-19 1-16 0-11 0-73 0-00 O-oo O-oo O-oo O-oi
16 180221 Ooi Ooo O-IS 0-44 070 0-41 0-91 2-2S Ooo O-oo Oos Ooi 0-06 O'O 2 O-os
16 a 2 483 — — — o-oo — 0-74 0-03 1-72 — _ _ _ ___ __ _
b 139 499 O-oi o-oo 0-16 0-52 0-02 0*20 0-46 2-66 o-oo O-oo _ Ooi 0-07 O-oo O-oo
C 94 ___ ___
d 38145 o-oo O-oo 0-14 0-18 0-41 1-16 2-63 0-80 O-oo — 0-40 0-00 O-oo 0-08 0-20
17 338 615 O-oo O-oo 003 0-09 Ooo 0'08 0-37 008 — O-oo Ooo Ooi Ooo Oo s 0' 00
17 a 96 023 O.oo — O-oi O-oo O-oo 0-12 0*70 0-08 — _ _ o-oo ___ _ o-oo
b 13 168 — — 0-09| 0-01 — 0-21 0-25 O-oo —- — — — — — —
135
»Y OlJCtsMl 1 arbete Hreo 1929-19S3, fördelade efter yrkesgrupp ocl. 
orsak.
18 19 I 20 I 21 I '22 1 23 j 24 |' 25 | 26 | 27
28 29 30 31 32 33
Antal förlorade arbeta- | I Antal
dagar per årsarbetare jolycks-
nå grund av I Antal ] fall 
olycka- per 100
års- 
arbe-
DlUaQ, R S
Antal
för­
lorade
arbeta-
dagar
per
olycks­
fall
34
Yrkes­
grupp
0-93 O-oo 1-76 3 06 >17 >70 O*
008 0-18 1-41 0-60 >56 1-91 O
4-62 0-02 0-18 0-09 0-17 1-48 O
0-32 O-oo 0'57 0-02 0-03 0-41 O
0-54 — 0-61 0-24 0-42 0*64 O
0-66 0-00 0-88 0-80 0-07 0-68 O
Ou 0-03 t-89 0-S2 2-14 l‘«9 O
O-oi — 0-40 4-47 2-90 I-IB O
0-09 O-oo 3-13 0-41 2-39 2-11 C
0-15 0-05 0-96 0-56 2-14 1-89 C
O-Ol 007 2-20 0-22 0-85 1-00
_ — 0-12 0-24 0-31 0 35
0-14 0-00 1-63 0-02 1-30 0-19
0-03 O-oo 2-98 1-14 2-98 1-78
008 Ooo los 0-42 1-63 1-n
0-04 0-00 1-36 0-71 1-85 1-18
0-27 O-oo 1-10 0-21 2-19 0-94
001 — 0-53 0-06 0-03 1-27
O-OG — 0-51 0-08 2*57 1-71
O'02 0-03 0-37 0-04 On 0-29
0-05 0-00 0-36 0-02 0-05 0-19
0*02 0-08 0-70 0-14 0-41 0-94
O-oc 0-02 0-21 0-01 0-01 0-02
0-43 0' 17 3-81 0- 46 O'8 S 1-9B
0-4Î 0-2-, 3-41 0-24 0'5( 0-81
0-l< -- 5-7( — o-or 0-33
0-2 -- 5-1 1-3: 2-1 6-65
Oo 3 0-0 o O-s 07 0’4 0-73
- O-O 5 -- 0-0 1 0-07
O-o 2 0-0 O 0-5 o O-i 3 0-3 5 0-53
0-0 3 O-O O
 
I
O oi>
 
I
2 0-1 6 0-64 1-53
0-0 o O-o2 O- 4 o O-o o Oo 8 009
o-o o O-o O 0-3 6 O-O o Oo 1 o-oi
I O-C
1 - 0-2 4 0-0 O 0-2 4 0-10
lloo] 1022 14-21000 0'30
5-i7 2 3441-761 2-22
13-467*32 1736
1513 47943
26-86
14-81] 12 803 13-86
17-18 23 352' 15-9-7
11-78] 1965 14-70
6-06] 2 723
17-88] 6 051
12-09 4450
14-72] 2161
2-44\ 35138
1-98] 7 389
5*3 13 905
1-os I 3 844
28-06 18579
24-96] 8951
154 15-70
41-18] 9 474
6-68 13873
5-39 9 4400-00 0-23
9-34] 4 332
1-49 3 623
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Tab. 11. (Forts.) Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grunt
olycksfalls
1 2 3 4 5 I 6 I 7 8 8 I >0 I 11 12 I 13 I 14 15 I iß 17
Yrkes­
grupp
Antal
års-
O 1 y c k S f a 1 1 S
arbetare
A B i c D E F G K I I K
I
L M N
I
O p
17 c 188 387 0-OS 0 IC 0-OC 0*05 0-05 0-06
I
O-oi 0-oc 0-oc >00
d 20 190 0'0C 0-oc 0-11 0-o; 0-oc 0-01 1-10 Ooi O-oo OOC — O-oo 0-38
e 20847 0-oc 0-OC Ooi 0-OC 0-03 1-06 0-42 — 0-36 >00
18 180018 O-oo O-oo 0-oi O-as O-os 0-37 OSi 0' 07 — O-00 O-oo Ois O-oo
18 a 8461 O-oi O-oo 0-09 0-44 0-02 0-06 1-08 0-89 — — O-oo 317 0-03
b 20 995 — O-oo Ooi O-oo O-io 2-26 0-06 — — Ooo O-oo O-oi _
C 150 562 0-00 — 0-04 0-32 0-06 0-43 0-27 0-02 — — — Ooo O-oo : O-oo O-oo
19 351840 O'oo Ooo O-u Ou O-os 0'Off O- U OOb Oflfl Oflfl — Ooo Ooo Ù00 Ooi
19 a 138 229 O-oo O-oo 0-12 0 13 O-oo 0-04 0-13 0-07 O-oo O-oo — O-oo O-oo O-oo O-oo
b 56 598 o-oo — 0-01 0-10 Oop O-oi 0-06 O-oo — — — >00 O-oo O-oo >00
C 157 013 Ooo O-oo 0-12 0-15 0-05 0-09 0-24 0-06 — — — O-oo O-oi Ooo >01
30 17979 O'oo O'oo Ooi O-os O-os 0-33 0-30 Ofl/ O-oo — — — — Ooi
sjukdom 0-oot O-OO 9 0-195 0-191 0-057 0-127 0-059 0053 0-014 0-006 o-ooo 0-003 0-003 0-007 0*008
I
Antal 
j förlorade
invalidi­
tet 0-011 0-054 0550 0-438 0-163 0-263 0-178 0-107 0-049 0-012 0-008 0*014 0-082 0-020
död O-oio 0-050 0-093 0-058 0-150 0-150 0-231 0-170 0021 >200 >003 0009 >092 0-095 >021
arbets- Summa 0-025 0113 0-838 0-687 0-370 0-540 0-468 0-330 0-084 0-217 O-003 0-020 0-109 0-184 0-049
! per års­
arbetare 
|på grund
olycksfall
1929 0-017 0-124 0-949 0-818 0-467 0-548 >448 0-392 0093 0-148 >000 0*023 0-128 0-176 0-069
av 1930 0-034 0-138 0-911 0-788 0-387 0-573 >487 >351 0-079 0-419 — 0*033 0-117 0-250 0-036
i 1931 0-016 0*088 0-823 0-576 0-351 0*502 >470 0-356 0-072 0-172 — 0-014 0-097 0-183 0-037
1932 0-034 0-101 0-722 0-624 0-323 0-544 >467 0-275 0-099 >107 >016 >021 0-105 0-147 0 035
1933 0-026 0-110 0*770 0-618 0-316 0-534 >468 0-267 0-079 0-230 — >010 0-093 0-158 0*067
i Antal olycksfall 891 1 727169063 80103 11517 26593 10195 11830 2 730 949 12 890 600 931 3 954
j Antal olycksfall 
jperlOO årsarbetare
1929 >017 >050 1-486 1-594 0-238 >440 >193 0-279 >062 0-020 >000 0-017 0-013 0*019 >072
1930 >019 >036 1-403 1-742 0-226 9-537 >220 >242 >047 0-019 — >021 0*012 0-020 0-074
1931 >016 >030 1-380 1-521 0 243 >495 >204 0-246 >058 0-018 — 0-018 0-012 0-018 0*087
1932 >018 >027 1-261 1-550 0-212 >579 (1-202 >200 >052 0-015 >001 0-015 0-011 0*018 >086
1933 (>018 >027 1-285 1-487 0-217 >579 C>186 >196 >061 0-020 >000 0-017 >011 0-017 >072
1929-1933 I >018 >034 1*363 1-582 0-227 >525 C>201 >234 9-054 0-019 9-000 0-018 0-012 0-018 9-078
Antal förl. arb.-da- 
gar per olycksfall
f
144 330 61 431 163 103 233 141 156 1160 1257 116 916 1000 62
137
av olycksfall i arbete åren 1929-1933, fördelade efter yrkesgrupp ocli
orsak.
18 ' 19 I 20 ! 21 i 22 I 23 [ 24 ) 25 | 2b |
r s a k
27 I 28 I 29 I 30 |
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare 
på grund av
0
31 I
I
O
Intal 
lycks- p 
fall
32 1
Intal ^
fks- Ic
tal1 ai 
er 100 aI
års-
arbe- Ol 
tare
33 1
ntal
iör-
>rade
bets- 1
agar
per
ycks^
fall
34 I
rrkes-
;rupp
Q, R
I
S T Ul
U 2 I Y X
I
Y I Ï, ö
.
• 1 I 1Q- -Iuk-Ivali- 
dom 1 ditet
död
Sum­
ma
0 00
o-oi
0-00
Ooi
0-08
O-oo
0-00
0-13
0-14
>17
O-io
004
Ooo
0-02
0-02
O-oo
0-05
>38
0-91
0- 40
Ooi
1- 30
1-07
>51
0 7«
0- 78
1- 57
0-45
O'îo
>00
0-02
O-oo
O-o/
0-04
O-oo
O-oi
003
007
>01
O-oi
O-io
I
0'io
0-21
O-oi
0- aa
1- 63
O-oi
0-17
O os
0-06
013
0-09
O-i o
0-10
0-46
0 09
0-07
>16
O-oi
0-0.7
O-is
0-20
0-06
>14
0-19
0-01
0-00
0-00
O-oi
0-01
0-01
0-01
O-oi
003
0-00
O-oo
Ooo
>00
0-01
0-10
Ooi
0-00
0-0-2
o-oi
Ooi
0-02
>01
O-oo
Oio
0-18
0-41
0-23
0-38
0-75
0-68
0-32
0' 60
0-69
0-43
>57
O 07
>21
0-68
0- 41
O'i 7
1- 93
1-04
>30
O-fffl 
0-84 i 
0-53] 
0-421
0-62
>68
1- 54
0-86
Ili
2- 53
1-06
1-44
I-Ii
1-26
l-io
1-05
I-IS
0-2 8
1-49
1- 44
0' 92
532
2- 14
0-50
0«o
>38
0-93
0-67
Oil
1- 17
3-71
3-71
2- 83
9-78
4'li
2li
2- 34
Zis
3- S6
2-i t
2-22
1695
634
356
3391
857
964
1570
12167
7 685
1511
2 971
577
0'90
3'I i
1-71
1-88
1 J-13
4- s»\
1- oi
3'46
5- S6
2- 67
1-89
3- 21
130
118
159
150
97 
: 92 
215
68
45
96
113
69
17 c
d
e
18
18 a
b
c i
19 j
19 a
b
c !
20 j
0*995 0-085 0-071
0-305!0 016|0-022>123 1-css —
—1 — —
—1 _
0'035|0‘005|o*461
I
>119|>242 0-343 Û-011 0-041 >174 3-380
_ — —
—i —
0-084 O-200 0-133 0"004 0*021 0-298 — — 3-iso —
— I —
n.i7&n-nsi O-920 O-288 0 513 0-781 0031 0-084 0-595 — —
7-455 I - -I — I
0-208
0-22E
0-13E
0-16!
fl- ] R
0-061
0-024
0-02
>01
O-OK
.
>987 >335
0-963 0-261
0-954 0-298
0-838 0-296
0-849 0-250
0-707
>498
0-446
0-470
0-437
0-801
0-922
0-695
0-77C
0-711
>029
0-03C
0-031
0-03.
'>03
0-075
>075
0-101
0*093
>07C
>669
0-73C
0-49!
0-524
0-53.
—
—
-
-
1 _
i _
— 8-272
8-337
6936
6-82.
&80
—
—
I I
i I
—
al 9P, 5 J 4^06 2109
5 0-46
5 0-43
O 0-41
8 0-39
60-37
41119R 843O7I6 8I9I5 26‘
2 4882
i --I - -I45943 I6| - — J
0-30
0-30
>26
0-25
0’25
7 >00
4 0-00
7 0-00
6 O-00
4 O-OO
6 0-91
5 0-94 
4,0-94
4 >85
5 0-83
J 0-23
0-23
1 0-22
4>21
4 0-19
7 0-22
1-57
1-91
6 1-71
1 1-54
6 1-65
3 0-12
3 016
7 0-13
5 0-13
7 >11
3 >08
3 0-10
8 0-10
1 >10
6 O-Ii
k n-in
1 0 90
0 1-07
8 0-90 
9|0'96
9 0-96
4 0-96
5
5
7 —
0
9
4 -1
"I -
J
“I
-I —-
I
-I 9-118 
-j 9-78S
-I 9-064
- 8-70S
-! 8-609
- 9-071
—
1
U 21 o jU UU ö u auu u
-
-I - I 82 ig
63 6()7 K)2 69 232 4
I I
7j 231 8 1 62| J
Tab. 12 a. Uppgifter oin årsarbetare och olycksfall i arbete hos miiidre arbetsgivare år 1932, Oo
GC
1 2 3 i I 5 6 I 7 I 8 9 Il io 11 12 I 13 14 15 I 16 17 18 19
Yrkes­
grupp
M ä n i y i n n o r
Antal
Ai t a 1 Kapita
a
Ivärde
v
Antal
A 11 a 1
Sjuk-
penning
Kr.
Kapitalvärde
av
Summa
Kr.
års­
arbe­
tare
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
Sjuk-
penning
Kr.
inva-
liditets-
ersätt-
niugar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
års­
arbe­
tare
olycks­
fall
.
Mva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
inva-
liditets-
er3ätt-
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
1
2
— — — — — — _ — — — — — — — — — — __
3 5 821 692 20 — 11915 38 067 72 059 110 126 320 8 149 362 362
4 982 151 4 — 3 274 10 412 24 475 — 34 887 13 3 — __ 21 32 __ __ 32
f> 73 934 6 933 369 39 200 267 407 883 888411 80024 1 376 318 62 387 1238 81 4 39 388 58130 114 614 400 173 144
6 3 429 661 50 3 18 201 49 fSfS1 181 958 1S 15« 249 fitiO 50 4 64 185
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12 6 530 1085 85 7 33 339 111 855 313124 34 554 459 533 51 6 __ __ 93 355 __ __ 355
13 612 82 7 4 3 075 10 053 25 771 7 461 43 285 1 __ __ __ __ __ __
14 20 352 697 27 3 16 352 47 665 112 679 2 222 162 566 18 804 245 3 __ 4 992 11212 29 842 __ 41054
15 359 10 — 526 1138 — — 1138 3 __ __ __ __ __ __ __
16 7 694 725 23 6 19 449 64 150 113 358 49 148 226 656 21 3 — __ 97 180 __ __ 180
17 1838 46 5 — 2 089 8 434 24 804 __ 33 238 376 5 1 __ 293 478 454 __ 932
18 75 4 — — 75 295 — __ 295 __ __ __ __ _ __ __ __
19 1073 169 7 1 4 077 8 085 9 656 14 345 32 086 134 796 2 010 68 11 49 660 90 031 130 728 1253 222 012
20 12 450 383 33 4 12 864 37 292 106 991 25 492 169 775 3 303 45 2 1084 2 431 7 650 — 10 081
Summa
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TaI.. 12 b. Uppgifter om Hrsarbetare och OlyeksfaU i arbete bos mimlre arbetsgivare ,Ir I»
Män
Kapitalvärde 
avKapitalvärde Antal
Antal
Antal
års
arbe
tare
Y rkes- 
grnpp
invaSjuk
penning
SummaAntal
års
arbe
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liditetsinva mva- 
olvcks-! Iidi-Summa ersättinva
Iidi-
tets-
fall
ersättsjuk­
dagar
dagarersätt- ersätt- fall tets ningarmngar
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341 
25 
59 979 
48 
126 
4 041 
3 642 
180 
25 
50
195124 
20 584 
1 449 331 
223 271 
953 
106 559 
1165
15 666 
10 040
515 671 
30 817 
104 551 
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8 322 
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16 312 
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23 906128582 
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175 742
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35 388 
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6 418 
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1327 
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37 1216 374
19 217 
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13 437 
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14 ! 37 866 
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14 874 
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19 000 
853 
43
3 732 
12 257
5 575 
889 
71168 
2 958 
550
5 914 
2 049 
2 672
128 
6123 
666 
19 817 
347
6 989 
1988
103 
1235 
13 039
195 091 
30 
219 
5 896 
1 496 
90
13 513117 74063 838 
30 
219 
3 978 
1 496 
90
44 103 
15 
105 
1929 
785 
57
89 764 
130
14 77156 400
9 858 
9181 
338823 
12 027 
64 673 
2 725 
129 657 
5289
574 
21
20 306
574 
21 
11501
63 934 
12 372 
200 18 418
48 186
275450
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174 011 
8 785
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55144
1220132 389 3 30185 014
51152614231186 036 311 25910 109 5454300 1741966 917 256 546 3 059 480 222 936Summa 836 01765 359161 
11 69 275
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-
i '• :.___ • •. < . ; y o O
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Kostnad för
Summa
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Kostnad för
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te­
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Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
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Kr.
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te­
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Kr.
lä­
kar­
intyg
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
te­
ser
Kr.
lä-
kar-
intyg
Kr.
i
I
4
5
6
7
8
9
10
2 403 
577 
47174
2 590 
206
3 022
RflQ
17 004 
4 257 
248 755 
25 321 
518 
16 487 
578
2 968 
158
38 048
3 668 
21 965
458 
21 665 
1131 
99 
5166 
11831
389 
123 
3 669 
730
500
75
_
4186 
1101 
50987 
4 821 
130 
3 858 
138
23 982 
5 958 
350 585 
33 462 
854 
23867 
791
60
10 021
302
48
275 
25 
46 875 
125 
40 
3 646 
1050
251
40 
11 
9 237 
28 
7
710
227
375 
36 
66 384 
153 
47 
4 658 
1325
2 929 
481
47 967
3 544
74
1668
48
18 958 
3 324 
276 649 
24 576 
473 
18 310 
780
650
10
7616
389
135
429
4 792 
883
57 402
5 084 
107
4 050 
171
27 329 
4 698 
389 634 
33 593 
789 
24 457 
999 
3 201 
345 
62 942 
2 688 
27 775 
705 
33 045 
1145 
121
6 437 
19 318
11 114
99
74
92
53 391 
25 
108 
3 058 
1053
439
25
10 425 
7
28
694
226
117
75 369 
32 
136 
3 851 
1353
11
IS
13 
! 14
15
16 .
17
18
19
20—
352 
10 342 
947 
3 639
3 839 
1072
842 
3 725
1291
237
458
131
45
69 
8114 
672 
4 565 
79 
4 883 
360 
28'
1108 
2 944
579 
57 795 
5 287 
30406 
537 
30 845 
2 563 
127 
7 247 
18 545
30
861
35
16196
33?
48
15
178
6125
64
215
61 608 
986
293
550
11
10
25
1452
18
46
12 955 
248
59
25
233
8 731
82
296
91309
1571
284 
95 
10 005 
215 
2106 
80 
4186 
329 
24 
688 
2 820
2 353 
166 
42 886 
2 052 
20 895 
503 
22 755 
646 
75 
4 596 
13 302
10 
1 084 
6
268
1097
55
336
564 
74 
8 967 
415
4 506 
122
5 007 
170
22 
1098 
2 860
66
1543
30
15 608 
113
69
210
7139
184
89
70197
1630
68
2 242
28
64
1 596
39
28
15413
351
97
340
10 346
223
147
103 460 
2 094
Summa
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Summa\9l 288 497 298 8 459 104 777 701 772 29 973 133662 1 163 27 711 192 509 93 220 539483j 13178 115 052 760 933 30 752 150 723 2 754 31804 216 033
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Beteckningar
Yrkesgrupper.
för yrkesgrupper och olycksfallsorsaker.
1. Malmbrytning «.ed tillhörande
anrikning och röstning.
2. Jlalmföriidllng.
2 ». Verk för framställning ar 
Värn och étål.
2 b. Verk för framställning av 
andra metaller.
3. Metallindustri.
3 a. Järn- och stålvarnmanufak- 
tur. , .u.
3 b. Mekaniska verkstäder. - 
Sc Varv och skeppsbyggen.
3 d Fabriker för tillverkning av 
elektriska apparater, instru­
ment och ur samt urmakener.
3 e. Metallmanufaktur (ej ]arn
och stål).
4. ston-, kol- ocli torvlndustri.
4 a Brytning och grovbuggning
iiiuite krössning av sten.
4 b. Finare sten förädlingsindustri.
4 c' Kalk- och kritbruk.
stengods^chlergodsfabriker.
H'. ForsiÄch kakelfabriker.
4 b. Glasindustri.
4 i. Kolgruvor.
-V If: Innhn f"rd-'och ÀïmJustri.
5. Jordbruk, slibgsbruk Och bo- 
skapsskötsél.
6 a. Jordh»ak beh boskapsskiitspl.
5 b. Skogsodling och skogsskötsel.
5 c. Skogsavverkning, . kolnmg,
flottning och vnltoing.
c. Träindustri. Vjj'' ''1JjiJ, > -,
Ga. Sågverk, hyvleri- och veds
sågen. *-
6 b. Snickerifabriker. * *
c « c Pråm varv och båtbyggen.
6 d. TunnbindéCfer o. fdtfabnker. 
-Mt : c fe. övtfg träindustri.
-.--Wp - -i ' ’ 0: '
7. Pappers- ocli ^räflsk industri.
7 a. TrBmasseffcbtitter och pap­
persbruk. , . . .
. <• 7 b Kartongvartifabriker,bokbin-
i dérier och övrig pappers­
industri.
7 c. Tapetfabriker. • .
7 d. Tryckerier oöb grafiska an­
stalter.
g. Kärings, ocli njutningsämnes- 
industri.
8 a. Kvarnrörelse.
8 b. Stärkelsefabriker. v
8 c. Bagerier. ;
8'd. Sockerbruk,
8 e. Choklad-, karamell- och frukt- 
vafu fabriker. , . ...
8 f. Bryggerier, brännener, , ]ast- 
och Vattenfabriker. . .
8 g. Tobaks- och cigarrfabriker.
8 h Mejerier.
8 i. Margarin- och flottfabriker.
8 k. Slakterier och charkuterier. 
81. Fiskberedningsanstalter och 
konservfabriker.
8 m. Övrig närings- och njutnings- 
UmnesindustrL
9. Textil- och beklädnadsindustri
9 b. 
9 c.
9 d. 
9 e.
9 f. 
9 g.
9 h.
9 i. 
9 k. 
9 L
Siäeh- och 
riker (ej spec.).
Ylleindustri. . . .
Lin-, hamp- ocb juteindustri. 
Bomulls-och halvylleindustri. 
Appreterings-, blekeri-, fär- 
geri- och tygtryckoriindustn. 
Trikåfabriker.
Bepslagerier och bindgarns- 
fabriker.
Band- och gardinfabriker samt
snörmakerier.
Sömnadsfabriker.
Hatt- och mössfabriker. 
Annan hithörande industri.
16. Samfärdsel utom sjöfart.
16 a. Post, telegraf, tejefon m. m. 
16 b. Järnvägs- ooh spårVägsdritt. 
16 c. Hissdrift.
16 d. Andra transportföretag.
17. Ämbetsverk, bank- ocli försäk­
ringsrörelse samt skolor, före­
ningar ocli offentliga föreställ­
ningar m. m.
17 a. Bank-och försäkringsrörelse. 
17 b. Föreningar.
17 c. Institutioner för folkupp­
fostran, vetenskap, konst och 
litteratur.
17 d. OfEentliga föreställningar.
17 e. Ämbetsverk (även landsting 
o. d.).
10. Läder-, gummi- ocli liåriiidustri.
10 a. Garverier och läderindustri.
10 b. Päls- och skinnvarufabriker.
10 c. Skofabriker.
10 d. Gummi varufabriker.
10 e. Annan hithörande industri.
11. Kemisk-teknisk industri.
Tl a. Färg- och fernissfabriker.
11 b. Tvål-, ljus-, olje- och parfym­
fabriker.
11c. Konstgödningsfabnker.
Ï1 d. Koihings- och tradestilla- 
tionsverk.
11 e. Krutbruk och andra sprang- 
hmnesfabriker. -*-1
11 f. Tändsticksfabriker.
11g. Annan keihisk-teknisk indu­
stri. ., , .’ ,
12. 11 y ggihid sveirk samlie t. ^
12 a. Grundläggnings- och riv-
■ ningsarbete.
12 b. Husbyggnader.
12 c. Järnvägs-, vag-och brobygg­
nader.
12 d. Vattenbyggnader.
12 e. LinjebyggnaderforelektriSk
kraftöverföring.
Ï2 f. Byggnadsyrken.
12 g. Övrig hithörande verksam­
het.
t. ...
1.1. Kraft-, belysnings- och vatten­
verk m. m.
13 a^Rraftdistributionsverk.
13 b. Gasverk.
13 c. Renhållningsverk.
13 d. Vattenledningsverk.
14. Handel, varulager .och kontor.
14 a. Handelsrörelse (ej varulager
och trarisport;.
14 b. Handelsrörelse (varulager 
och- transport).
14 c. Kontor.
15. Sjöfart ocli fiske med tillhöran­
de transporter.
15 a. Sjöfart. ' -J1 '
15 b. Fiskë. ' • 1 -
15 c. Annan hithörande verksam­
het. ^ X i
IS. Kommunala institutioner, som ej 
hänföras till annan grupp.
18 a. Brandkår.
18 b. Poliskår.
18 c. Övriga institutioner.
19. HusliäU, liotcll-, restaurant- och
kaférörelse samt liiilsovårds- 
inrättningar, ;
19 a. Hotell-, restaurant-och kafé-
rörelse. «
19 b. Hushåll.
19 c. Hälsövårdsinrättningar.
20. Diverse företag och yrken.
.1 • . :, •• •
. '.9W "
.J/j. * - v. ;iuy
ti: Olycksfallsorsaker.
A Motorer.
B''-TransinisBioner.
C Arbetsmaskiner. ■
D Handverktyg och enklare redskap.
E i Hissar, kratsar ooh andra lyftverk-
F Fordon i trafik, ej' tillhörande spår- 
-banor, med animal drivkraft.
G Fordon i trafik, ej tillhörande spår- 
banor, med mekanisk eller elektrisk 
drivkraft. . , v, .
H Vagnar, tillhörande spårbanor.
I ■ Transportledningar.
K Sjöfart.
L1 Luftfart. ; »
M- Ångpannor, ångkokapparater, an­
ledningar samt* 'andra kärl under 
tryck.
N- ' Flektrisk ström’.
O Explosion av. sprängämnen.
P Giftiga och frätande ämnen.
Q Bldfarliga och beta ämnen.
R Intensivt ljus och strålande varme.
S Rök, gaser, komprimerad luft.
T Halkning och fall.
U 1 Nedfallande föremål.
U 2 Sammanstörtande av föremål och 
Ställningar damt ras.
V Lyftning, bärande ocb hanterande
av föremål. , . ,
X Föremål, på vilka den skadade tram- 
•hat. ■ , ,, .. .
Y Slag, stöt eller bett av djur (hari 
ingå alla olycksfall under ridning).
Z i AUnan person, som avsiktligt1 föror­
sakat-olycksfallet.
Ö Övriga orsaker.
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Désignations des industries et des causes d’accidents.
Industries.
1. Extraction, enrichissements et 
grillage de minerais.
2. Fabrication des métaux.
2 a. Usines à fer.
2 b. Usines pour la fabrication
d’autres métaux.
3. Industries des métaux.
3 a. Manufactures de fer.
3 b. Ateliers mécaniques.
3 c. Chantiers de constructions 
navales.
3 d. Fabriques d’appareils électri­
ques, d’instruments physiques 
et chirurgicaux, horlogeries.
3 e. Manufactures d’autres mé­
taux.
4. Industries de la terre et de la 
pierre.
4 a. Carrières.
4 b. Affinage de la pierre.
4 c. Fours à chaux et ateliers pour 
la préparation de la craie.
4 d. Fabriques de ciment.
4 e. Poteries.
4 f. Briqueteries.
4 g. Fabriques de porcelaine et de 
carreaux de brique glacée.
4 h. Industries verrières.
4 i. Houillières.
4 k. Industrie de la tourbe.
4 1. Autres industries de la terre
et de la pierre.
6. Agriculture, exploitation fore­
stière et élevage de bestiaux.
5 a. Agriculture et élevage de be­
stiaux.
5 b. Culture et économie fore­
stières.
6 c. Coupe de forêts, carbonisa­
tion, flottage et roulages des 
bois.
6. Industries du bois.
6 a. Scieries, raboteries et fende- 
ries.
6 b. Menuiseries.
6 c. Chantiers pour la construc­
tion de bateaux en bois.
6 d. Tonnelleries.
6 e. Autres industries du bois.
7. Industries du papier et industries 
graphiques.
7 a. Fabriques de pâte de bois et
usines à papier.
7 b. Fabriques de carton, ateliers 
de reliure et autres industries 
du papier.
7 c. Fabriques de papiers peints.
7 d. Imprimeries et autres indu­
stries graphiques.
8. Industries des denrées alimen­
taires et des excitants.
8 a. Moulins.
8 b. Amidonneries.
8 c. Boulangeries.
8 d. Raffineries de sucre.
8 e. Fabriques de chocolat, de bon­
bons, de confitures et de si­
rops.
8 f. Brasseries, distilleries, fabri­
ques de levure et d’eaux ga­
zeuses.
8 g. Fabriques de cigares, de ciga­
rettes et d’autres tabacs.
8 h. Laiteries.
8 i. Fabriques de margarines et de 
graisses.
8 k. Boucheries et charcuteries.
8 1. Fabriques pour la salaison de 
poissons et fabriques de con­
serves.
8 m. Autres industries des denrées
alimentaires et des excitants.
9. Industries textiles et du vête­
ment.
9 a. Industries de la soie et du ve­
lours, non spéc.
9 b. Industries de la laine.
9 c. Industries du lin, du chanvre 
et du jute.
9 d. Industries du coton et de la 
demi-laine.
9 e. Ateliers d’apprêts et d’impres­
sions, blanchisseries et tein­
tureries.
9 f. Fabriques de tricots.
9 g. Fabriques de cordes.
9 h. Fabriques de rubans, de ri­
deaux et de passementerie.
9 i. Ateliers de couture.
9 k. Fabriques de casquettes et de 
chapeaux.
9 1. Autres industries textiles et
du vêtement.
10. Industries du cuir, du caout­
chouc et des poils.
10 a. Tanneries et autres indu­
stries du cuir.
10 b. Fabriques de fourrures.
10 c. Fabriques de chaussures.
10 d. Fabriques d’articles en caout­
chouc.
10 e. Autres industries du caout­
chouc et des poils.
11. Industries chimiques.
11 a. Fabriques de couleurs et de
vernis.
11b. Fabriques de savons, de bou­
gies, d’huiles et de parfums. 
11 c. Fabriques d’engrais.
11 d. Usines à carbonisation et à 
la distillation du bois.
Ile. Poudreriesetautresfabriques 
d’explosifs.
11 f. Fabriques d’allumettes.
11 g. Autres industries chimiques.
12. Industries de la construction.
12 a. Terrassement et démolition. 
12 b. Construction de maisons.
12 c. Construction de chemins de 
fer, de routes et de ponts.
12 d. Constructions hydrauliques. 
12 e. Bâtiments pour la trans­
mission de l’énergie électri­
que.
12 f. Métiers d’aménagement, etc.
12 g. Autres industries de la con­
struction.
18. Usines d’électricité, à gaz, à 
eau, etc.
13 a. Usines d’électricité.
13 b. Usines à gaz.
13 c. Service du balayage et des 
vidanges.
13 d. Usines à eau.
14. Commerce, entrepôts de mar­
chandises et bureaux.
14 a. Commerce (sauf entrepôts de
marchandises et service de 
transport).
14 b. Commerce (entrepôts et ser­
vice de transport).
14 c. Bureaux.
15. Navigation, pêche, etc.
15 a. Navigation.
15 b. Pêche.
15 c. Autres occupations de ce
genre.
16. Circulation, sauf navigation.
16 a. Postes, télégraphes, télépho­
nes, etc.
16 b. Chemins de fer, tramways. 
16 c. Ascenseurs.
16 d. Autres entreprises de trans­
port.
17. Administrations publiques, ban­
ques et assurances, écoles, asso­
ciations, divertissements publics, 
etc.
17 a. Banques et assurances.
17 b. Associations.
17 c. Institutions de l’instruction 
publique, des sciences, des 
arts et des lettres.
17 d. Divertissements publics.
17 e. Administrations publiques (y
comprises les administrations 
provinciales).
18. Administrations communales 
non rapportables aux autres 
groupes.
18 a. Sapeurs-pompiers.
18 b. Police.
18 c. Autres administrations.
19. Industrie hôtelière, service do­
mestique et institutions d’hy­
giène.
19 a. Industrie hôtelière.
19 b. Service domestique.
19 c. Institutions d’hygiène.
20. Entreprises diverses.
Causes d’accidents.
A Moteurs.
B Transmissions.
C Machines-outils.
D Outils à la main, etc.
E Ascenseurs, grues et autres outils à 
lever.
F Véhicules en mouvement à traction 
animale sur route.
G Véhicules en mouvement à trac­
tion mécanique ou électrique sur 
route.
H Véhicules sur rails.
I Funiculaires, norias, etc.
K Navigation sur l’eau.
L Navigation aérienne.
M Chaudières, tuyaux à vapeur et aut­
res vaisseaux sous pression.
N Courants électriques.
O Explosifs.
P Poisons et corrosifs.
Q Matières inflammables et brûlantes. 
R Lumière intense et chaleur rayon­
nante.
S Fumées, gaz et air comprimé.
T Glissements et chutes de la vic­
time.
U 1 Chutes d’objets.
U 2 Effondrements.
V Manutention de charges.
X Objets piétinés par la victime.
Y Coups, heurts, morsures, etc. d’ani­
maux (y compris tous les accidents 
d’équitation).
Z Autre personne ayant causé l’acci­
dent à dessein.
Ö Autres causes.
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